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D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A l 3 c e w t a v o s 
ACOGIDO A LA TRANQUICTA POSTAL K INSCRIPTO COMO COBBB8PONDHNCIA DB 8IGUNDA CIA SI KN LA OFICIKA DK COBRROS D» LA HABANA 
u o o c v n HABANA, MARTES, 18 DE MARZO DE 1919.—SAN GABRIEL, ARCANGEL NUMERO 77. 
C O B A R E P R E S E N T A R A A L A S P E Q U E Ñ A S N A C I O N E S E N L A C O M I S I O N 
O E A E R O N A U T I C A , N O M B R A D A P O R E L C O N S E J O S U P R E M U A L I A B O 
E l M i l e c h o q u e d e C o n c l i a y M a r i n a 
DETALLES COMPLETOS ACERCA DE UNA DE LAS DESGRACIAS MAS ESPANTOSAS QUE HAN 
OCURRIDO EN LA HABANA. EN E L ACCIDENTE RESULTARON CUATRO PERSONAS MUERTAS Y 
DIEZ HERIDAS 
SE DISCUTIERON EN E L CONSEJO 
SUPREMO DE GUERRA LOS T E R -
MINOS NAVALES, MILITARES Y 
AEREOS QUE SERAN IMPUESTOS 
A ALEMANIA 
Matías Erzberger dice que Alema-
nia DO firmará el tratado de paz 
si va más allá de las catorce pro-
posiciones del Presidente Wilson. 
Ertado en que quedó el tranría eléctrico 379» de la línea de Lnyanó-Mal<í cón, en el solar yermo situado en 
Marina j Concha, después de haber chocado con el tranTía 855 de la Hayana Central 
Kn «1 crnoero de Concha esquina a 
Mrliia. Rltniodo en el barrio de Î oya-
»ík chocaron ayer tarde el tranrta 379, 
4» la Mnca de Luyanó-MaJecGn y ca-
to-motor de la Havana Central ni mero 
que arrastraba el carro de nasaje-
*** 802, en rlaje ascendente, hada el 
5»Mo da Rlnc<Vn. 
Qatro personas murieron minutos dca-
Hfc de ocurrir el accidente y diez re-
•ÜMon lesionados. De estas últimas dos 
• hallan en tan grave estado que loa 
*«UatlTos que las asisten no tienen 
•̂ wuniaa de salvarlas. La» lesiones que 
•«•entan aon de tal naturaleza y la san-
f» perdida las ha dejado tan débiles. 
1«» parece que no sobrerimn por mu-
<W tiempo al suceso. 
í*wbrtbanse los mraiertoa Bonifacio 
j^*41*». motoHsta del tranTÍa José An-
al Folia y Caatro, estudiante, natural 
• 1» Habana, de 17 años de edad y do-
'**rtltado «n Rosa Enrique número 10, 
I«yan<S; Francisco Rodríguez Meua y 
natural de Güira de M*.ena. 
0' del tranvía eléctrico y doml-
« lAwton esquina a Concarclftn, 
i.ien la Víbora; y la Fofio** Tnana Snnta 
Ana Airare?!, natuî l ue i * Uaoana. de 
42 afíos de edad y Tecina de Ensenada 
y VelázqueK. 
Es imposible describir las heridas que 
presentan estos cadáveres. Los cuerpos 
fueron recogidos por la policía mutilados, 
confundiéndose en muchos casos las ex-
tremidades de unos con la de otros. Los 
cadáveres de la señora Santa Ana y el 
motorista González fueron hallados so-
bre la vía de la Havana Central, a veinte 
y cinco metros del lugar del choque, 
formando un ángulo. La cabeza do la 
señora Santa Ana separada del ¿ronco, 
estaba sobre los pies del motorista y el 
cuerpo de éste, seQ>arado del luga/, co-
mo a dos metros, todo deforme. 
El doctor Pernas, médico de la casa 
de salud La Benéfica, certlflcft la muer-
te del motorista González; el doctor S. 
Fuentes, del centro de socorros de Jesús 
del Monte, la del estudiante Folra y 
Castro usi como la de la señora Santa 
Ana y ©1 doctor Gómez, del propio cen-
tro de socorrosv la del conductor Ro-
dríguez Mena. 
U n a c a r t a , d e l M i n i s t r o d e I t a l i a 
^ n̂ yor fasto Insertamos li - 8l-
carta, que nos dirige nuestro dis-•r lgo l ilust e representante *l«id , han,, señor Carra ra: 
W>f̂  Habana. i« de marzo de 1919. 
¡^mo «efior director: 
• J * 0 Je leer en un periódico de es-ta 1 
« J * . bajo el título "Italia amenaza 
de la Conferencia ai no w sa-
W W voracidad', el siguiente ca-
B f 1 » «e Londres: 
• • ¿ o í T 0 , 1 ! 0 ^ declara ^ « 108 
Italianos Orlando y Sorjiino. 
| | J ^ r á n pronto en París con el 
wuson, con objeto de darle 
^CkafJ^ !r nw Ttalla ^ tirará de 
" S ^ l a de la Paz si no se le con-lome", 
•o t é . ^ A i l ni*no8 «ine yo lo sabe el 
• ^ o , n , ^•«erama. lo qa- los 
*rír( «n ̂ ndo y Sonnlno conferen-
^ »« tJ|a^I, 00,1 el Presidente Wil-
* d. m 0 á o * ' señor director, no 
^ ind(;rl0r*cldad: se trata. «»" más. 
5 «n, ̂ ^ ^ ^ fle ^ P^rln. Sería 
^ «1 e,^* 0fensa a la cultura cu-
6 « M « S .r Fiume « ^ 
^ a** italianas de la nueva 
S^t-^f^- aer y—»:por que no v.-onre-
í^^eatar»^ * 108 ltallano» en Cuba 
^,í» Ma ^"^o'os hada su 
«̂ e desde algún tiempo lee. 
11 Viaic de M r . C r o w d e r 
j S r í ^ r i o de Estado. Ldo Pat-
^ RePtibUr, al 8eaor Preíldente 
^ ^ l e r?K-nn cable libido del 
f qne K- "V*" ^ncionario 
•er»i ^* embarcado y» par., on,. 
el 
diplo-
con pena y profunda sorpresa, en los 
| diarlos habaneros, hasta en los más 
¡ amigos de Italia. Nos ofenden y lo de-
ploramos, recordando que—cuando Cuba 
luchaba por su Independencia—no nos 
parecía voracidad su legítimo deaeo dí 
reclamar, por ejemplo, Santiago v, aún 
queriendo y admirando a España, "he-
redera de una gloria cuyo olvido haría 
incomprensible los anales del género hu-
mano", hemos saludado de lejos a la Is-
la luchadora y quizá en ese salulo de 
ultramar resonó también la voz italiana 
de Fiume. 
No vea, señor director, en estas pala-
bras otro sentido más que nna cariñosa 
deferencia para la prensa de la Kepú-
blka. tan generosa el año pasado con 
mi Patria. Como repito, veo en ellas so-
lamente, pena y sorpresa. Vea también 
el deseo que el cruento sacrificio de Ita-
lia no sea olvidado. Cuando un ; ncblo 
escribe su nombre y su gloria con toda 
la sangre de su corazón en los caucaos 
de la tierra del aire y del mar, donde 
vibra dulce y sonoro el idioma de Dan-
te Alighlerl, no parecerá lndiscre*M su 
pretensión al respeto del mundo. Respe-
to, nada más que respeto a nuestros Imér-
fanos, a nuestros mutilados, a nue-tras 
mujeres enlutadas, a nuestros soldados 
muertos para recoger, después de tres 
años de guerra, a la sombra de la ban-
dera de la Patria, tdoos los hijos di.-per-
f>adoa de Italia. 
Y por fin me pare-ería faltar al res-
peto yo mismo a esos huérfanos, A eso* 
mutilados, a esas mujeres, a esos sol-
dados si no desmintiera otro cabi-'gra-
ma de la Prense. Asociada demasiado in-
nábilmente redactado para no manifes-
tar su rencorosa falsedad y origen 
austríaco: 
En la casa de salud La Benéfica .fue-
ron asistidos: Benito Cernada, natural 
de España, de 22 años de edad y vecino 
dt Zanja número 90, quien prê eiitaba 
lesiones leves con necesidad de asisten-
cia médica en la rodilla izquierda y bra-
zo derecho; la niña María de la Cruz 
Díaz, de nueve años de edad y vecina 
de la Loma del Infierno, en Luyfinft, a 
quien se le apreció una herida leve, sal-
vo accidente y contusiones en la reglón 
frontal; Francisco Peláez, natural de 
España, de 42 años de edad y domiciliado 
en Compromiso 10, Jesús del Monte, pre-
sentaba lesiones y contusiones leves sal-
CUBA SERA REPRESENTA-
DA EN LA COMISION 
AERONAUTICA 
PARIS. Marzo 17.—El Con-
sejo Supremo nombró hoy una 
Comisión de aeronautas. Los 
miembros americanos de la Co-
misión serán el Contralmirante 
Harry Knapp y el brigadier ge-
neral Masón M. Patrick. 
El Consejo designó a Bélgica. 
Grecia, Portugal, Brasil, Cuba y 
Rumania para representar a las 
pequeñas naciones. 
IMPORTANTES DEfL.lRACIONES 
DE MATHIAS EZBERGEK 
ropenhapue, Marzo 17. 
SI los aliados recargan el tratado 
de paz con condiciones que yayan 
más allá de los catorce puntos de ris-
ta. In Asamblea Nacional alemana ten-
drá qne nepar sn asentamiento al tra-
tado, dijo Mathlas Ezberger, jefe de 
la comisión alemana del armlstlciot 
en nn discurso pronunciado en Berlín 
cu favor de la formación de una "yer-
dadera liga de naciones", segrún anun-
cia «n despacito recibido hoy de la ca-
pital alemana. La junta se dejaría en> 
fonces a referendum de ' . nación ale-
mana, ajrreifó el orailorT^ 
Herr Ezl>erfrer rechazó toda oblipa-
eión por parte de Alemania de dar 
compensaciones por los actos cometi-
dos después de sn primera oferta de 
paz, en Diciembre de 1916. 
El orador declaró ini« el único me-
dio de contener al bolsbeyismo era 
abandonar "la política de la mano de 
hierro de los aliados." 
El pueblo alemán, dijo Ezberger, 
M r . G o n z a l e s r e c o r r i ó a y e r 
t a r d e l o s m u e l l e s 
El vapor "México" estuvo 24 horas demorado porque se le fundió 
s u aparato de telegrafía sin hilos. Se establecerá una reclama-
ción por la pérdida del vapor cubano "Chaparra." El "Patria" 
a Costa Rica. Salió el buque escuela "Newport". Habló mal del 
Ayer tarde y acompañado por Mr. i SALIO E L "NEWPORT" 
William H. Smith, Agent? General' Para San Juan de Puerto Rico zar-
de la "Ward Line" en la Habana re-1 pft ayer tarde el buque escuela ame-
corno los muelles Generales del Es- i ricano "Newport" que entro el pasa-
B o r i s K o s t i c h 
tado el Ministro de los HE- UU. en 
Cuba Mr. González. 
Si bien la visita fué con carácter 
particular créese que este relaciona i 
da con la reciente nota que d'cho di-! 
plomático envió a su Gobierno sobre 
la congestión de los Muelles de la 
Habana por motivo de la última huel-
ga. 
TODOS LOS BARCOS DESCARGAN-
DO 
Todos los barcos que con motivo 
de la última huelga estaban demo-
rados en babía ya se encuentran des-
cargando en los diferentes muellee. 
UNA RECLAMACION 
Por conducto de la Secretaría d i 
Estado la Empresa Naviera de Cuba, 
presentará al Gobierno de los EB. 
Uü. una reclamación por la perdida 
del vapor cubano "Chaparra" que es-
taba al servicio de dicho Gobierno, y 




"EL GIBARA A TRAVES A 
El vapor cubano "Gibara" salió 
ayer para Ñipe donde tomara 10400 
sacos de azúcar para condu- irlos a 
New Orleans. 
"LA EXPRESO" IRA A CAN-ARIAS 
La goleta cubana "Expreso" será 
preparada para dar un viale a las 
Islas Canarias, siendo este el primer 
velero cubano que se dirige a dichas 
islas. 
HABLO MAL Y HUYO 
El Segundo Teniente del Ejército, 
señor Obdulio Herrera, se personó 
ayer tarde en la Estación de la Poli-
cía del Puerto, denunciando quo tomó 
el bote "Rayo" en Casa Elan a para 
dirigirse a esta ciudad, y que estando 
navegando oyó que el patrón de di-
cha embarcación se expresó mal del 
señor Presidente de la República y 
del Gobierno, por lo que 1c invitó a 
que lo acompañara a la Éstaclón y 
al llegar a tierra el mencionado put-
Un naviero americano sost;eno en trón desapareció, 
los contros maritimos que pasa-á has-, , K s t o s bobos foetoSi nresf-nciados 
tante tiempo, antes de que el tipo de i por ej séúor íost Amredi., vecino de 
flete enlre loq Estados Unidos y Cu 
ha baje debido en primer termino a 
los jornales altos que aqui se están 
pagando, y las frecuentes huelgas quo 
se registran, movimientos estos que 
siembran la duda entre los que con-
trolan esos fletes y los mantienen 
altos. 
El hecho de que los Estados Uni-
dos están mandando grandes canti-
Estevoz número 81 
El bote "Rayo" quedó a la dispo-
sición de la policía y se están ha-
ciendo investigaciones y trabajos pa-
ra la captura del acusado. 
E L "PATRLV A COSTA PICA 
Una vez que suba al dique para 
limpiar sus fondos, zarpara para Cos-
ta Rica el crucero buque escuela "Pa-
Presldente Wilson y esperaba que el 
pacto de la I.ft̂ a de Naciones, seeún 
fué promulcrado el 11 <lo Febrero, no 
ro accidente en los brazos y pieran de- j ue aceptaría finalmente, porque, se 
recha; Emilio Culler, español y residente 
«n Cárdenas 23, tiene heridas do pro-
nóstico gra,Ye en la frente, en la jarte 
superior y derecha de la cabeza. Su es-
tado es muy grave, por lo que fué re-
mitido a la casa de salud CoTadonga. 
Hunnl Ford, natural de los Estadoi) Uni-
dos, de 6C años de edad y domloljiiad.i 
en el pueblo de San Mlpruel del Padrón, 
fué asistida de contusiones graves dise-
minadas por todo el cuerpo, aconiiaña-
das de Intensos fenómenos de conmoción 
cerebral. 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido un asiático que por sn estado 
de gravedad no ha podido dar sus gene-
rales. El doctor Ollvclla le apreció nu-
merosas heridas, contusiones y fracturas 
óseas quo se hace Imposible relacionar. 
En el tercer centro de socorros se les 
prestó atención a Ramón Franca, oficial 
del Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera de esta capital, de 39 años 
de edad y vecino de Justicia 67, quien 
presentaba la fractura de la tibia de-
recha, una herida en la pierna del mis-
mo lado y contusionea y desgarraduras 
diseminadas por el cuerpo; Alberto Me-
néndez, de 31 años de edad y Tecino do 
Luyanó 16, de lesiones leves; Kmritio 
Toppin, de 26 años de edad y domicilia-
do en Pedro Pernaa 77, en Luyanó, pre-
viene confianza casi Ilimitada en el , dades de víveres a Europa br-ce quo I tria" que traerá el cadáver del que 
(Pasa a la página 11, columna ft .) 
(íún declaré, era una transacción en 
tre los Ideales del Presidente WflSOH 
y las aspiraciones Imperialistas de al-
irunos de los aliados. Herr Eíbericer 
insistió en qne el Presidente america-
no estaba obligado a conseguir lu In-
mediata admisión de Alemania en la 
Liga. 
Herr Ezberpcr diio </iie Alemania 
estaba preparada para aceptar el roto 
de Alsnela y Lorena sobre sn porre-
nfr; pero aludió a las anunciadas as-
piraciones de Francia respecto a la 
tierra del Rlun v • las reclamnoiones 
de Polonia, calificándolas de críme-
nes. 
Por lo qne atañe a las demandas de 
compensación, Herr Ezberger declaró 
que Alemania rechazaría toda deman-
da qne se aplfcase a los actos come-
tidos después de Diciembre de 1916, 
fecha en qne Alemania presentó su 
primera oferta de paz. No babía obli-
gación moral aliruna por parte de Ale-
maula acerca de la compensación, 
fuera del caso de Bélsrlca, arsmyó el 
orador; en e«e caso procedería hon-
radamente. 
OFEinOH BE BOISAR LAW 
Londres, Marzo 17. 
Andren Bonar Law, leader guber-
(Pasa a la página 8, columna la.^ 
también el tonelaje de barcos dis-l 
ponibles para Cuba sea más epcaso. (Pasa a la página II , columna 2 . ) 
S e m a n t e n d r á e n M a -
r r u e c o s e l s t a t u q u o 
Se i n prorrogado por cinco año; el convenio de arbitraje con In-
glaterra. Las autoridades de Sevilla se incautaron de millón y 
medio de kilogramos de trigo. Nuevos detalles del hundimiento 
del submarino U-48. 
LAS GESTIONES DEL SR. MORO 
TE EN BARCELONA 
Barcelona. 17. 
Las gestiones qne realiza el Sab* 
secretario de la Presidencia, señor 
Moróte, tienden a la creación de tri-
bunales de arbitraje para solucionar 
los conflictos obreros pendientes. 
CShVJo "̂ ««mados para 
Í > » W ^ los 
y Hegará 
id. 
para recibir al 
señor Sub-
• ayudante del 
««•oe.1 .^blen ayer con el . «e»i --"^ con e- g-e-
^ f Alizar ín V08 t r ^ * i o s que U u _ r en relaci-.n con la re-
,*ente W Electoral 
•Parts. 15.1—Han ocurrido disturbios en 
Sgialato, donde flos soldados Italianos 
han «ombatldo contra los habitantes con 
cuchillos y todas clases de armas ma-
tando o lilrtendo a muchas personas." 
¡Lástima que tan burdas mentiras en-
cuentren favorable acogida y dlfusl-'n en 
1 aprensa cubana! 
Quedándole agradecido si se compla-
ciera en publicar la presente, soy de us-
ted, señor director, atto. y s. s., 
• S. CARRARA, 
Ministro d© Italia. 
Carroza de • Películas de amor** presentad^ por 
tí» que obtuvo el prl nu-r 
los señores Telusco y Coinp¿ifi:a, empresarios del Teatro Mar-
premio en el concui celebrado el último domingo 
LOS TliA.WIAinos 
Barcelona, 17. 
Han sido movilizados los Mfe«rés 
tranTlarios. Pero a peear de ello, ios 
huelguistas conlfinúan empleando el 
ŝabotage". 
Hasta ahora han sido averiados 
cuarenta coches del tranvía. 
EL GOBIERNO, OPTIMlsrv 
Madrid, 17. 
El Gobierno, según noticias que re 
cibió de Barcelona, confía en llegar 
pronto a la solución del conflicto. 
INCAUTACION DE UNA FABRICA 
Barcelona. 17. 
Las antoridades militares se Incau 
taron de la fábrica de Barret y de 
mil doscientas granadas de mnno car 
gadas, que en la misma había. 
Esta fábrica surtía de municiono^ 
a Francia. 
LAS PETICIONES DE LOS OBRI:-
KOS DE BARCELONA 
Barcelona, 17. 
Los obreros entreearon ni seño." 
Moróte las peticiones qne hacen pa-
ra reanudar el trabajo. 
La principal de dichas peticiones c* 
el reconocimiento de los sindicatos. 
Después de conseguido eso, entra-




Las barriadas extremas de la po-
blación están incomunicadas con el 
centro. 
Los hueliruistas coiitwinan cans?n-
do averías a las cañerías conducta-
ras de amia j «ras, y rompiendo io< 
alambren rondnetores de electricidad. 
En muchos sitios se han predue?-
do zanias enormes, llena* de a^ua, 
poniendo en peligro In clrculaci. n. 
(Pasa a la póglna 9. columna 1) 
El notable :».edreclsta serbio señur 
Boris Kostich 
Acotupaüado de nuestro estimado 
amigo el doctor Rafael de Pazos y 
Boada, Presidente del Club da Aje-
('rez de la Habana, y riol querido i o c 
lor Antonio Jover, hizo ayer una vi-
Fita al DIARIO DE LA MARINA el 
notable ajedrecista señor Boris Kos-
tich, quien viene a Cuba a efectuar 
un "matcb" con nuestro campeón, se-
ñor Raúl Capablanca. 
Boris Kostich nació e». Versecz, ciu-
dad del nuevo país yugo-eslavo, el 27 
de Febrero de 1SS7. 
Es persona sumamente agradable, 
fina y educada. Graduado en la Uni-
versidad de Viena, habla ocho idiomas 
y es un correcto caballero en toda lu 
acepción de ia palabra. 
Su notable "record" como ajedre-
cista ej el siguiente: 
1905—Campeón de Viena. 
1906.—Tercer premio en el torneo 
de San Remo, Italia. 
1909. —Campeón de Budapest, Hun-
gria. 
1910. —Ganó tres "matches": el pri-
mero contra Wiajrda, campeón do ia 
parte occidental de Alemania. Score: 
5 x 0; el segundo contra Leonhardt, 
maestro internacional de primer or-
den. Score: 3 x 1; y el tareero contra 
MarEhall. campeón da los Estados 
Unidos. Score: 2 x 0 y 6 tablas. 
1913. —Primer premio on el torneo 
internacional de Stokolmo. 
Derrotó a Moller, campeón de Di-
namarca. Score 2 x 0 . 
Venció a Nybolm, campeón de áue-
cla. Score: 5 x 1 . ' 
Celebró un "match'" en Buenos Ai 
res, derrotando al campeón argentino 
Rolando Illa. Score: 3 x 0 y 2 tablat. 
1914. —Primer premie en el torneo 
internacional de Buenos Aires, al cual 
concurrloron los jugadores más fue;-
tts del Brasil y la Argentina. 
1915. —Derrotó a Sholwalter, ex-
campeón de los Estados Unidos. Sco-
re: 7 x 2 . 
1916—Cuarto premio en el torneo 
internacional de los Estados Unidos. 
Jugó 20 partidas simultáneas a la 
ciega—sin ver el tablero—ganando 19 
y haciendo una tabla. 
1918.—Primer premio en el cam-
peonato del Oeste de los Estados Uni-
dos. 
En el último torneo internacional 
celebrado en el Manhattan Chcss 
Club ocupó el segundo puesto. 
Durante el torneo no perdió ningu-
na partida, haciendo tabla la que ju-
gó con Capablanca. 
Con este motivo surgió el "match"' 
Capablanca-Kostich, quo se celebra-
rá en esta capital bajo los ausp ĉioa 
del honorable Presidente de la Repú-
blica, del Ministro de España, del se-
ñor Regino Truffin y del doctor An-
tonio Jovew. , 
Es posible quo el "match" do co-
mienzo el día 25 del corriente, tal vez 
antes; pero aún faltan por ultimar al-
gunos detalles. Será vencedor el quo 
¿rimero gane ocho juegos, sm contar 
las tablas. E l premio consistirá en 
$2,500. . 
Se jugará los martes, raiórcoles, 
jueves, viernes y sábados, descansan-
do los'domingos y los lunes. 
Apadrinarán el "match el Presi-
dente Menocal, el señor Ministro de 
España, el doctor Alborto Ponce y e l 
doctor Antor,io Jover Actuara de 'Juez el Presidente del Club de Aje-
idrez de la Habana, doctor Rafael de 
Pazos. 
1 E l DIARIO DE LA MARINA agra-
jdece su visita al señor Boris Kostich. 
deseándole una grata estancia en Cu-
Iba y el mejor éxito en su "match" coa 
• nuestro campeón, señor Raúl Capu-
1 blanca. 
U i A i v i u u i * L A itiAKittA m a r z o i » d e l ^ i ^ . AÑO 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R . 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s sobre todas la s plazas importantes del mundo y operac iones de B a n c a 
en Genera l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
AIMINISTBACION; A-8940. 
OFICINAS: A-7480. 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEMBROS DE LA ITETT" YORK STOCK EXCHA^GS 
B)*eataMios órdonos en la Bolsa de >'ew York, de la que eetaMM 
recibiendo eontínnoraente co tÍHiclones. Aceptamos órde-
nes a margen. Especialidad en Inrersionos de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 6 7 . 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
MARZO 17 DE 1919. 
Abre Cierre 
Azúcares y tabacos. 
A. Beet Sugar 75 75*4 
Cuban. Amer. Sugar 180 
Cuba Cañe Sugar Com. . . . 23% 23^ 
Cuba Cañe Sugar l'ref. . . . 74 74% 
Punta Alegre Sugar .r.2 
American Sumatra Com. . . . 114 113% 
General Cigar 53 53% 
Petróleo y »a». 
California retroleum. 
Mexican Petroleum. 
Sinclair Gulf. . . . 
Ohio Clties Gas. . . 
Sinclair Oil 
People's Gas. . . . 
Consolidated G;t;. . . 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Aaocia.da 







Cobres y aceros. 
Anaconda Copper 59% 
Chino Copper. . . . . . . . 33% 
Inspiratlon Copper 45% 
. . . . 30% 
. . . 22% 
. . . . 65 
. . . . 68 












Miaihi Copper. . 
Betheiem Steel B 
Groclhle Steel. . 
Lftckátranna Steel 
Mi.lvale Com 44% 
/Repiib. Iron and Steel. . . . 81% 
U. S, Steel Com 95% 
Fnnds. Equipos. Motores. 
American Can 47Vi 47 
Amer. Smelting and Bef. . . 00% 68% 
Amer. Car and Foundry. . . . 90% 91 
American Locoraotive 67% 
BaJdwin Locomotive 87% 88% 
General Motors 1G6 104% 
Westliingouse Electric. . . . 47% 
Industriales. 
Central Leatber 73% 73% 
Com. Products 50% 51% 
Distillers Securittes 65 64% 
U S. Indust. Alcohol. . . . 141% 138% 
Ferroviarios. 
Canadi.tn Pacific ,. 163% 
Chl. Mil, and S. Paul Pref. . , 71 71% 
Idem Idem Com 39% 38% 
Interb. Consolid Com. . . . 5% 5% 
Idem Ídem Pref 19% 
Missouri Pacif. Certf 24% 24% 
N. Y. Central 75% 
Beading »4% M% 
Soiitl-.-rn Uailway Com. . . . 28% 28% 
Sontliren Pacific 101% ini% 
Union Pacific 129 129% 
MarftimoS. 
Intern. Mer. Mar. 




New York, Marzo 17. 
E l mercado de valores entró hor 
on sii Quinta serauna consecutlya de 
actividad especulativa. 
Todas las noticias eran de carác-
ter alentador, como se demostró por 
un quebranto sensacional en el cam-
bio sobre París. 
Los morimientos de los precios u 
minndo fnerón violentos y contra-
dictorios, hasta en emisiones de los 
mismos grnpos. Esta confusión Jn 
dicííba nueva distribución de ntili-
dades y ventas más agresivas por 1os 
intereses profesionales. 
Las Petroleras eclipsaron a todas 
las demás omisiones, siendo su fuer 
za. probablemente, resultado de no-
ticias meftanUM que parecían ten* 
dor a mayor estabilidad de las COK 
'•esiones extran.ieras. Estas accione? 
se mostraron scnnladamcnte fnertos 
con ganancias de dos a cinco puntos 
abarcaron las de equipos, abonos, pa 
T>el> alimenticias y divisiones meta-
lúrfricas. como también las de moto-
res de bMo precio y varias de utPj-
dad pública. 
The Fnited States Steel siguió coii 
slstentemente sn curso de los últi-
mos quince días, reaccionando vivi-
mente, reponiéndose y decayendo de; 
prés nuovaniento. Las ferrocarrüf-
ras y marítinms desarrollaron un to-
ii;» reaccionnrlo. Las ventas aseen 
dieron a 1.150.000 acciones. 
Refleíando la debilidad del cambio 
sobre París, los Bonos Municipales 
franceses refceionaron fraeclonnl-
mente. Las Emisiones de la Libertad 
se •'floíaron un tanto y la lista ir*-
nernl de bonos fué irreernlar. Lns ron 
tos totolos ascon f̂eron a lO.'.iOO.OOO 
Los vicios cubones de los Estados 
Unidos, del cuarto, eanaron un oct i 
vo por ciento en las ventns. Los de-
más no sufrieron alteración. 
valeció un sentimiento más optiml? 
ta hoy, siendo así que la situación 
obrera en Cuba se decía que estaba 
mejorando y que se esperaba una 
pronta solución de la huelga. Los pre 
cios no se alteraron, rigiendo el de 
7,28 para la centrífuga al refinador. 
Los negocios estaban muy activos, 
dando cuenta la Junta de compras 
de 7O00 sacos de Cuba y 1S.200 sa-
cos de Puerto Rico para embarque 
en Marzo. 
Los negocios en el refino sólo fue-
ron moderados. Todavía hay alguna 
demora en la exportación. Los pre-
cios no se alteraron, rigiendo el de 
9 centavos para el granulado fino. 
MI RCADO DEL I)ENERO 
New York, Marzo 17. 
Papel mercantil, de 5.114 a r>.l 2, 
Libras esterlinas, 60 días. 4.73. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.3 4. 
Comercial. 60 día». 4.72.1'2Í ñor le-
tra, 4.75 ,̂4; por cable, 4.76.71 J«. 
Francos.—Por letra, 5.71; por ca-
ble, 5.70, 
Florines.—Por letra, 41.3|16; por 
cable, 41.1|16. 
Liras.—Por letra, 6.36.12; por ca 
ble, 0 5 . 
Rublos.—Por letra, 1S.1Í2; por ca-
ble. 14 nominaL 
Pesó mejicano, 77. 
Los bono& del Gobierno, quietos; 
Jos bonos ferroviarios, irregulares. 
Los préstamos firmes; 60 días, 90 
días y seis meses, 5.1 2 a 5.3 1, 
Ofertas de dinero, quietas; la más 
alta a 4.1 ¡2; la más baja a 4; prome-
dio 4.112; cierre final, 4; ofertas a 
4.1 1; último préstamo, a 4.14. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.318. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
F S E N S A ASOCIADA 
M a r z o 17 
A c c i o n e s 1 . 1 6 2 . 9 0 0 
B o n o s 1 0 . 7 7 9 , 0 0 0 
LOS BONOS DE LA LIBERTAD 
>ew York, Marzo 17. 
Los precios finales fueron: 
Los del 3.1 2 por ciento, 98^2. 
Los primeros del cuatro por ciento, 
| a 94.34. 
Los primeros del 4.14, a 94.46, 
Los segundos del 4j;4, a 93.76. 
Los terceros del 4.14, a 95.08. 
Los cuartos del 4,14, a 93.86. 
MERCADO AZUCARERO 
MOYDUE.NTO DE AZUCARES 
Según datos de los señorea Joaquín 
Gumá y L. Mejer, conocidos corredo-
res notarioá comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana CÍV.C terminó el día 17 do 
Marzo, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1918 A 1919 
Recibido Toneladas 
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A N Y 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 
En los seis puertos prin-
cipales . . . . . . . . 
En otros puertos 
21.931 
58.S63 
Total . . 
Exportación 
Por los seis puertos prin-
cipales 







En los seia puertos prin-
cipales . . . 






Centrales moliendo: 192. 
Exportado: psra Europa, 16.835 to-
neladas; para Xew Orleans, 7.394 to-
neladas; para Galveston. 1.571 tone-
ladas; para España, 108 toneladas; 
para Canadá, toneladas; paia 
Savannah, toneladas. 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
Existencia de la zafra pasada: 
13.173 toneladas. 
AZUCARES 
Xew York, Marzo 17. 
En el mercado de azúcar crudo p: 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
Klembros: Bolsa de la Habana y New York C. ( S . E x c h a n g e 
" B O N O S D E L A L I B E R T A D ' 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
O b i s p o 3 6 . 
A . 2 7 0 7 
1 U ^ . A - 4 9 8 3 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALIN DESDE LA HABANA 
Para Nuera York, para Ncvr Orleans, para Colón, para Boca 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida-
New York , . . $ 60.00 
New Orleans $ 88.00 
Colón $ 60,00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
Para Klneston, Tuerto Barrios, Puerto Cortés, Tela j Beliz* 
PASAJES MINUTOS DESDE SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York $ 50.00 
Kingston $ 15,00 
Puerto Barrios . . . $ 50.00 
Puerto Cortés $ 50.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
9 9 
SERVICIO DE VAPORES 
Para Informes: 
WaJter M. Daniel Ag. GraL L . Abascal y Sbnos. 
Lonja del Comercio, Agentes. 
Habana. Santiago de Cute, 
— ^ 
é é 
E L I R I S " 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
jsíew York. Stock Bxehanga 
O b i s p o , 59. T e l é f o n o s M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
Compañía de seguros mutuos contra incendio. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado 34, 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
quo resulta después de pagados los gas-os y siniestros. 
Valor responsable de las propiodades aseguradas , . $67.852.996-50 
Siniestros pagados hasta la lecha % 1.799,593-89 
Cantidad que se está devolviendo a los socios "como 
sobrante de K-.s años 1914 a 1917 $ 132,403-38 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado 
con propiedades—hipotecas constituí cas— bonos de .a Re-
pública— Láminas del Ayuntamiento de la Habana ac-
ciones de Havana Electric Railway Líght & Power Co, bonos 
del 2o y Ser. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad 
y efectivo en Caja y los Bancos $ 581,161-34 
Hí-bana, 28 dé Febrero de 1919 
E l Consejero Director: 
n ni , Samuel Giberga j Galí. 
c 2104 alt 15d-6 
L a s M e j o r e s C o r r e a s , 
L E V I A T H A N 
y A f l i e o ñ d a 9 
L a s m á s baf&tas pep su gran d u p a e i ó n . 
W m . A f C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 . 
Caroiaaes, I r a d o s , H e B f a e a r i a s , ate., ete, 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u « 
U s t e d 
C o m p r a 
f PIMTURAS Y a 
1 . / / 
1SACOS PARA AZUCAR 




PANOS FILTRO EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
S O H M O L L F I L S & C o , 
O ' R e i l l ; l i , Apartado 1677, T e l . M ' 2 5 5 9 , flato. 
Lo mejor y m á s 
e c o n ó m i c o p a r a 
a r a r y t iro de 
c a ñ a . 
de ios can. 
pos en tiempi 
de gnerra y u 
paz. 
T R A C T O R D E 45 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
L o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a día». 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O & M A R T I N E Z 
O ' R e i l l y 2 6 , H a b a n a . 6 6 B e a v e r S t , N e w Y o r k 
c 2200 alt UN 
AZUCAR EXPORTADA 
Para Nueva Orleans, en el vapor 
americano "Coweta", fueron embar-
cados por el puerto de Matanzas, 
17.800 sacos de azúcar, por los seño-
res Sobrinos de Bea y Compañía, y 
para Boston, en el vapor americano 
"Baechuv, 9.400 sacos ídem, por los 
señores Sobrinos de Bea y Compa 
ñía, y para Savannach, en el vapor 
americano "Adonis", 13.800 sacos de 
azúcar, por la Compañía Azucarera 
Gómez Mena. 
MIEL 
También por el puerto de Matan-
zas, se embarcaron para Baltímore 
en el vapor americano "Sucrosa", 
ochocientos mil galones de miel, por 
la Cuba, Dístíllin Company. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado firme y con 
tendencias de alza, advlrtléndose de. 
seos de operar por parte de los com- ¡ 
pradores; pero muy pocas fueron 
las operaciones efectuadas durante 
la primera sesión de la Bolsa, por 
no haber salido papel a la venta a 
los actuales límites. 
La segunda sesión fué sin embar-
go más activa, pues se operó con va-
rios lotes de acciones de varías Ccm. 
pañías y aunque la demanda cont -
nuó activa, los vendedores se retira-
ron, permaneciendo a prudente dís* 
tancia. 
Las acciones de la Compañía Li-
corera fueron solicitadas. Abrieron 
cotizándose las Preferidas de esta 
Compañía de 60 a 61, operándose en 
200 acciones en la cotización del ele 
rre a 60.1¡2, tipo al que continuaban 
pagando y quedando solo algunos lo-
tes ofrecidos a 61. Las Comunes abrle 
ron también firmes y con activa de-
manda, pagándose 25.1Í2 y 25 5|8 y 
solo había alguno que otro lote a 26. 
Para pedir en el mes próximo pa-
gaban a 26.1|2. 
Firme el papel de la Compañía deí 
Teléfono, operándose a 99.1|2, sin qce 
al cierre hubiera nada ofrecido a 
menos de 101. Las Comunes de esta 
Compañía fluctúan entre 94.7|8 y 
95.1'8, habiéndose operado a 95, sien-
do éste el tipo de cierre. 
Más firme las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos, vendiéndose va-
rios lotes a 90. 
El papel del Havana Electric con-
tinúan ganando terreno de manera 
sólida, particularmente las Comunes 
que se pagaron a 101, cerrando de 
101 a 101.1|4, sin nuevas operaciones. 
Las Preferidas se cotizaron de 108.5|S 
a 110, sin operaciones. 
También rigió firme el papel de 
la Compañía de Calzado. Se cotila 
ron las Preferidas de 63.1|2 a 86 y 
de 50.1|2 a 51, habiéndose operado PH 
las últimas a primera hora a 50.1 4. 
Las acciones de la Manufacturera 
Nacional mantuvieron con firmpza 
sus cotizaciones del cierre del sába-
do, operándose en 100 acciones Pre» 
feridas a 70. En Comunes se operó 
a 50.314 cerrando de 50.3|4 a 51. 
También se vendieron en el acto 
de la cotización oficial 50 acciones 
Preferidas Hispano de Seguros a 
156. 
Muy firme y con tendencias de r.l-
za las acciones de la Compañía de 
Jarcia de Matanzas, en la que se es-
pera alza. 
Las acciones de la Compañía In-
ternacional de Seguros se cotizaron 
de 89 a 100, las Preferidas, sil op 
raciones. 
Cerró el mercado firme y con di» 
-ro ofrecido a módico interés. 
En el Bolsín se cotizó a las ra 
tro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 93.114 a ü . 
F. C. Unidos, de 90 a 91.12. 
H. Electric, Preferidas, de 1 
110. 
Idem Idem Comunes, de 101 a UU 
Teléfono, Preferidas, de 99.141 ti 
Idem Comunes, de 94.3¡4 a 
Naviera, Preferidas, de 85.14 a | 
Idem Comunes, de 69.14 a 71 
Cuba Cañe, Preferidas, de 70 a 
Idem Idem Comunes, de 20 a > 
Compañía Cubana de Pesca y N 
gación. Preferidas, de 76.1|2 a 8» 
Idem Ídem Comunes, de 42 a íi 
(Pasa n la página 11 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOTEBIi 
Consulado. 111. Teléf. A - * * * 
MARCAS DE GANADO, 
u 
Guías forestales. Ciudadanía, 
Patentes. Certificados 7 J^'n. -
cualquier otro asunto so JRfS^ 
d amen te en las oficinas pttbucai. 
OSCAR L0STAL 
Ex-Jete de Admlnlstraclfin do 1» 
taría do Agricultura. Hal'»11" 
tado M?,. Teléfono M-200J. 
C 666 
M o t o r e s E l é c t r i c o s " W A G N E R " 




*. Les in 
los pr 
L a C o m p a ñ í a W a g n e r , e s r e n o m b r a d a 
e n e l m u n d o e n t e r o p o r l a e x c e l e n c i a y c M ' 
H d a d i n s u p e r a b l e d e s u s p r o d u c t o s ; f a b r i -
c a n d o e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y m á s g f a n ' 
d e d e m o t o r e s e l é c t r i c o s m o n o f á s i c o s i 
t r i f á s i c o s , y e s j u s t a m e n t e r e c o n o c i d a c o t n o 
e l d e c a n o d e l o s f a b r i c a n t e s e i n v e n t o r * * 
d e m o t o r e s m o n o f á s i c o s . 
T a m a ñ o s , d e s d e % h a s t a 2 0 H . . 
t i z a c i o n e s , d a t o s e i n f o r m a c i o n e s s o b r e • 0 
t o r e s W A G N E R d e m a y o r f u e r z a , s o n s u -




A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
C . M A R T I N E Z C A R T A Y A 
IMPORTADORES D E MAQUINARIA Y E F E C T O S E L E C T R I C O S 
T e l é f o n o s A-8652 y A-8659 . M u r a l l a 40. H a b a n a . 
Y C I A -
A p a r t a d o ^ 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p ^ ^ 
s i s p r e c o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s -
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
AfiO LXXXVH Ü1AK1U U t LA MAKiNA marzo 15 de 1919. r A ü l P I A 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
P R A D O , N U M . 1 0 3 . 
F X r S T L K D O K> 1833 
DECANO EN CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
S 1-4 O 
1 „ 4-20 
I I*** ' w S-OO 
é Id- L .,16-00 
PROVINCIAS 
1 mes 9 1-50 
3 Id. 4-50 
6 Id. „ 8-50 
1 Aflo „ 17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6-00 
6 Id. M11.00 
1 Ano -21-00 
1010. TELEFONOS, REDACCION: A-6301. ADMINISTRA* 
CI0N Y ANUNCIOS: A-6201. lilPRI^'TA: A-Ó334. 
l i f f l l I l l L l 
lEniincntcs pensadores de todas las 
tucias vieron en la guerra intema-
«a! el fracaso de las doctrinas so-
jj^as y radicales. Nosotros encon-
as una demostración más convin-
le de ese fracaso en las tremendas 
idas con que la cuestión social 
conmoviendo a casi todas las na-
s. El socialismo de los Lassale, 
Bebcl y los Gorki, se desploma 
el peso enorme de los horrores 
evikistas;' de las huelgas gene-
y de los conflictos que se exas-
r c irritan a los pueblos. En vez 
bienestar, la quietud y las bienan-
ras prometidos por los jefes y re-
•res socialistas, halla el proletario 
¿ubre, miseria, desconcierto, desola-
¿on y tiranía. 
Es que, como dice con vigorosa elo-
caencia "El Debate" en su editorial 
"liberlad, Igualdad y Fraternidad" el 
ére'o no encuentra en las asperezas 
bcongojas de la lucha aumentadas y 
•crudecidas por los estragos y las 
•Bfcucncias de la guerra su verda-
•n orientación. "Le dicen, escribe 
I batallador bisemanario, que su fe-
Ickhd consiste en el bienestar mate-
toia!. en los goces y comodidades con 
se regodean y refocilan los ricos, 
k) burgueses. Í3e rebela entonces con-
p e! capital y la propiedad y ni con 
t esas riquezas ni, aunque las con 
nga. halla la quietud y el descanso 
apetecía. Le enseñan que sólo en 
libertad absoluta, sin freno de au-
oridid ni de leyes, encontrará la dicha 
' n esa libertad halla la destrucción 
amilia, la confiscación y la pros-
n de la muĵ r por el Estado, la 
cación de los más fundamenta-
pílftechos de! hombre y la opresión 
y brutal de las tiranías colecti-
Les inculcan que es necesario des-
!O existente. Y son ellos, los obre-
9> 'os primeros que quedan sepulta-
pbajo las ruinas de lo que han de-
••C'do. Lcs incitan cn sori ¿c pro, 
J"* > de venganza a la huelga. Y 
•^tlga los castiga con los mordis-
«I hambre y las agonías de la 
miseria. Les predican la comunidad 
de bien, la solidaridad y la frater-
nidad. Y ven, al fin, que sobre los 
harapos de su indigencia y el encono 
de sus odios han subido y medrado 
sus pseudo-redentores y directores." 
Tiene sobrada razón "El Debate." 
¿Cómo ha de conseguir el proletario 
la Igualdad, la Libertad y la Frater-
nidad que tanto les predican y les en-
tonan si los jefes socialistas y ácra-
tas azuzan y revuelven en la parte 
bestial del hombre el fuego de sus 
concupiscencias, de sus rencores y de 
sus más torpes pasiones? ¿Cómo las 
han de conseguir mientras les persua-
den de que cada hombre no puede as-
pirar a más que lo que alcance en los 
años escabrosos y más o menos largos 
de su vida, de que el sacrificio y el 
altruismo no encuentran más premio 
que el de las vanas palabras y los 
honores vacíos y de que todas las lu-
chas, todas las aspiraciones, todas las 
esperanzas, todos los méritos acaban 
en un hoyo de unos cuantos pies, 
cubierto por una losa o por la hier-
ba? Busque el obrero aquella igual-
dad que hace a todps los hombres se-
mrjantes a Dios y hermanos en el al-
ma, sin diferencia de razas ni de cu-
na ni de clases. Busque, como lo pre-
dica "El Debate" aquella libertad que 
da ol hombre la plena soberanía so-
bre lodos sus pensamientos, sus de-
seos y sus acciones. Busque aquella 
fraternidad que nace y se alimenta de 
la suHime máxima de Cristo: "Amaos 
los unos a los otros." Solo así se re-
solverá radicalmente la cuestión so-
cial. 
Las huelgas generales que han lle-
gado a interrumpir la vida económi-
ca aun cn países tan ricos y tan ge-
nerosos como Cuba, sirven únicamente 
para llevar el hambre al hogar del 
obrero, para suscitar molotes y cho-
ques sangrientos, para exacerbar los 
odios entre el capital y el trabajo y 
para promover acusaciones, cismas y 
luchas intestinas entre los mismos 
obreros. 
B a n c o i t ^ r o t a c i o n a l 
ART. l8.-~De lo« Cueret C<M»$eí«ro, «j, eiu 
B«nco. NUEVE ier¿p liempre comercUnte» 
T o d o s los D e p a r t a m e n t o s d e este B a n c o l l e -
n e n u n s ó l o objeto: e l d e p r o p o r c i o n a r a los 
h o m b r e s d e n e g o c i o s e l s e r v i c i o r á p i d o y a f e e ' 
tuoso q u e e l los n e c e s i t a n . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
GIROS. AHORROS, ¿r. ér. 
CASA CENTRALi 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L . t- s : 
Monte 12. 
S i n R&fcel l i 
Brlasco&in 4. 


























Sagua la Grande. 
San At0 de los Baños. 
San José de las Lajas. 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Media 
" O T A S P E R S O N A L E S 
¡ O J O ! 
G O L P E D E C I S I V O A L 
D O L O R E N L A P R I -
M E R A E N T R A D A 
E L CONSOLADOR ALIVIO DEL 
DOLOR HA HECHO QUE EL 
LIKIMENTO DE SLOAN SEA 
UíTl VERSAL 
Ese famoso aliviante del reuma-
tismo, lastimaduras, tiranteces, re-
lajaciones dolorosas, neuralgias y 
los demás dolores extensos que pa-
dece la humanidad, tiene gran ven-
ta porque nunca falla en el rápi-
do alivio reponedor. 
Siempre está en condiciones de 
aso, penetra pronto sin fricción y 
prodove resultados inmediatos. Es 
limpio y refrescante. Se halla en 
todas las farmacias. Una botella 
grande representa economía. 
LIMWENTO MATA DOLOR DH 
BOLOAK. 
S l o a r t s 
E b a n i s t a s . 
SoHciíamos buenos operarlos pam 
construir iiwblos tinos, O'Keiliv 90. 
Fábrica "El Modelo'» 
6570. IS-m. 
CONFERENCIA SOBRE E L POR-
VENIR DE CUBA POR E L G E -
NERAL F R E Y R E DE ANDRADE 
IN\ D ACION DE I>A ASOCIACION i> 1 
ESTl'DIANTKS DE ¿A FACULTAD DE 
DEUECHO 
H07. martes, 1S, a las tres de la tarde, 
tendrá lugar cn el Aula Magna de la Uni-
versidad Nacional la Bosirtn inaugural de 
la serle de conferencias qun sobre el por-
venir de Cuba ha orpranizado la Comisión 
de Kstudios de la Asociación de Eatu-
diantoa de la Facultad de Derecho. 
Ea dicha sesión pronunciará la confe-
rencia inaugural el insigne hombre pú-
blico, doctor Fernando Freyre de Audrade 
Kl programa es el Siguiente: 
1. —Himno . Nacional. 
2. —Discurso de apertura por el señor 
Arístides Fernández de, la Buelga, Secre-
tario de la Asociación. 
3. —"La inexistencia y la nulidad en el 
matrimonio", por el señor Arturo Mafias 
Parajón. 
4. —Discurso del doctor Enrique José 
Varona sobre el Porvenir de Cuba, leído 
por el señor Joaquín Barroso Acevedo, 
Fresldente de la Comisión de Estudios. 
5. —Conferencia sobre el Porvenir de 
'ega 
im;,do amigo el señor 
L jilto empleado de uu 
"E; Mundo." 
•res sujetos que fueron eipulsa-1 
de una Congregación R^iigiosa I 
liar, dr-do a explotar la í.aridad I 
ica, a una de ellas se lo ha visto n .• • • 
ei háwio .ie para mas detalles dirigirse a 
Oportunidad de embarcar por 
vapor de primera c íese para 
México, siempre que el flete lo 
amerite, vapor 
c'-Ias prendas pcrsonaleí ila Comunidad de donde ha ?a''do 
lufaltez de su trato, el Couste que lo qi:fi recogen e? para 
•s persona generalmen | utilidad propia y no para /ruguca 
j congregación Religiosa, están explo-
>latemos en felicitaTle, 1311,10 la carida(i P'Volioa. 
•VMles prosperidades. | CS18 --v^. 
N. S. Pollard, Agente de Vapo-
res, Mercaderes 10, altos. Te-
l é f o n o A-6889. 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
4 4 F l o r s h e i m , , 
n o ^ l ^ 10 h a u s a d o » c o n v e n d r á c o n 
e l i . e n q u e ' á s u c o m o d i d a d y 
^ a t e m l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . 
. Z a p a t o 
" F l o r s h e i m 5 , 
u n a e t e r n i d a d . 
J330 6d-17 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M F P L E . 
J . P a s c u a ! - B a l d w í n 
O b i s p o , 1 0 1 
Cuba, por el doctor Fernando Freyre 
Uo Andrade. 
Una banda musical amenizará el acto. 
La Comisión de Estudios, ca nombre 
d© la Asociación de Estudiautcs d© De-
recho, invita por esto medio a cuantos 
deseen asistir hourúndola con su presen-
cia. 
E L DESAYUNO ESCOLAR 
El viernes próximo, a las ocho de la 
mañana, se verificará la Inauguración ofi-
cial del servicio de desayuno escolar en 
la Escuela número 3, situada en Belas-
coaln 124, que dirige el sefidfr Jlamóu 
Uosaiuz 
Asistirá el Alcalde y la Comisión orga-
nizadora de dicho servicio. 
D E S D E M A D R I D 
Pira el DIARIO DE LA MARINA. 
- a s t r a g e d i a s d e l c a c i q u i s m o - G r a v e s 
s u c e s o s e n G r a n a d a . 
C U T I S 
T o d a s l a s D a m a s 
ieben usar en el bafio diario el 
Jabón Mídicinal de Tocador Helskell. 
Bu espuma abundante y espesa posee pnv 
piedades calmantes, cicatrizantes y purifi-
cantes que son sus propias características; 
hace desaparecer todas las afecciones li» 
geras de la piel, pone el cutis «uave y 
sano y presta frescura al rostro. Y cuan-
do se mantienen los intestinos regulari-
lados y el hígado en actividad con el usa 
ocasional de las 
Pildoras pira la Sangre y el Hígado Helskell 
la sangre se pondrá pura y el semblanti 
de juventud 5-salud, que tanto atractive 
da a la persona, seguirá con tanta sega 
ridad como sigue al día la noche. 
De venta en todas farmacias de prime* 
ra clase. 
JOHNSTOS' HOLLOWAY A CO. 
«TÍO 5pring Carden St., Pbita.. P«., U.S.A, 
Siucribase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Madrid, 13 de Febrero de 1919 
Los horrores del caciquismo, es% 
enfermedad trágica que España su-
íic, han determinado acontecimieu-
u-6 .í'-avísimos; 'en Granada. Cacique 
máximo de ? iUelas tierras es un an-
tiguo liberal que fué amigo de don 
Segismundo Mcret. el señor La Chi-
ca. Hijo de ur.a familia rica y bien 
inspirada, qre realizó no pocos sacrl-
ticios en defensa de la libertad, en 
los intiguos tiempos del partido pro-
creáMa v después en las contien-
das con los moderados y los conser 
vadoreü, mersció unánime afecto. Las 
cosas han ido cambiando poco a po-
co, y el prestigio de ese linaje ha ido 
a parar a uu caballero personalmen-
te dignísimo, de honradez acrisolada, 
rero que se ha dejado llevar demasia-
damente de l & i . naturales afectos del 
ijcdei ío. Lléc clones parlamentarias, 
provinciales y municipales radicaban 
en Manos de don Juan Ramón La 
Chica Con r;t contaban todos tos. 
Gobiernos, de él se valían todos los 
Partidos, y er» cambio de entregar 
actas, tenía una omnímoda libertad 
I ara proceder 
Dábase en é? el fenómeno triste 
del caciquismo; no es tan fácil como 
parece analizarlo. Yo he escrito un 
libro novelesco en que he intentado 
eata 'abor. El desfallecimiento'de las 
voluntades, la cobardía de los hom-
bres, la inercia común, han ido dejan-
do en la raírjor parte de nuestra 
tierra en manot. de un cacique la di-
rteción le los asuntos regionales. Es-
te mismo conflicto presente del ca-
talanismo, no es sino una consecuen-
cia do la caciquería. Mientra?, no He* 
gue el momento de que el ciudadano 
sepa cuánto e; el valor del voto qua 
ha de emitir en la urna, seguirá re-
produciéndose la desventura en que 
yacemos. 
No se si el caso de Granada ha me-
recido los honores que se le dedican 
Es uno de tantos. Afírmase que el 
hermano del cpcique. Alcalde de Gra-
nada, ha cometido actos de inmorali-
dad manifiesta, ofensas al interés 
edílico. daños irreparables a la cau-
sa común de les vecinos. Me faltan 
elementos para afirmar o negar es-
tas acusaciones. 
Ello es que un día—hace poco— 
se produjo en la ciudad del Darro un í 
manifi stación tumultuosa, en la que 
tomaren parte todas las clases so-
ciales todos ICF partidos, menos «1 
grupo dominarte que diírge el señor 
La Chica. He de advertir que ésto 
fie hallaba adscrito al partido demo-
crático que dirige el Marqués de Al-
I ucemass 
E l Goba^nadcr de la provincia, se-
ñor Aguirre, quiso, según él ha- ma-
nifestado, resolver el conflicto con 
temperamento de concordia; pero no 
acertó. Hubo agresiones a la Guar-
dia Civil, y ésta se vió obligada & 
hacer uso de las armas. Murieron 
dos estudiante y una mujer, que por 
acaso se había asomado a un balcón 
La indignación común adquirió pro-
porciones revolucinaarias. Un perió-
dico que simpatizaba con el señor La 
Chica "El Defensor do Granada", faé 
asaltado por '.zs masas; el material 
de imprenta y los muebles fueron 
arrojados por IÓS ventanas a la cal!';' 
y con ellos se prmó una hoguera. La 
rasa de uno de los amibos de La Chi-
ca fue asaltada también; un auto-
móvil que allí estaba fué incendiado 
Los violencias iban tomando carácter 
dê suma gravedad. Como ocurre en 
caso- tales, al lado de los que noble-
mente requer.'an el respeto' a los de-
lechos y a los intereses de la ciudad, 
peleaban los agitadores, los sindica-
listas, los elementos del radicalismo. 
Fué recetarlo declarar el estado de 
sitio e imponer el máximo correctivo 
a los alborotaoores. 
Cousecuencii de estos tristes su-' 
resos ha sido m debate aue se sostu-
vo ayer en PI Con creso. El señor La-
Chica acusado unánimemente, objeto 
de amenazas continuas, tuvo la sin-
gular serenidad de afrontar el con-
traste. Habló con una frialdad estu-
penda; no recuerdo caso' semejante. 
NI por un •.nomento se alteraron los 
músculos del rostro del combatido, 
y éste supo d*»cir todo lo que le ira 
I orlaba. Lp eme hay es que el ora-
cor sentía robre su mente, no ya las 
propias culpas, sino las de tantos 
millares de caciques como actúan et» 
España. Habrá que liquidar un día 
definiuvament? la materia. Esto no 
es sirc una ocasión esporádica, en lá 
que se ha visto un lado, una faceta 
de la cuestión 
E l caciquismo—lo tengo manifes* 
*ado muchos veces en estas colum-
nas— es una enfermedad más exten-
dida de lo qu^ se cree. Entre noso-
tros no hay región, ni provincia, nf 
pueblo dondo no ejerza el mero 5! 
mixto imperio un señor rico, prepo* 
tente, que t:ene ramificaciones mis-
teriosas a través de todos los orga* 
nismos nacionu'es. La justicia le es* 
iá vendida y Lace y deshace según 
le parece. ' 
Pero siendo ân enorme la iniqui-
dad, hay, sin «mbargo. que tener eaí 
cuenta múltiples condiciones de la. 
vida Acaso s: misteriosa y mágica' 
mente fuera raido el caciquismo, que' 
darían las muchedumbres como ma* 
sas inorgánicas, cual un cuerpo á 9 
que un mago '.xtrayese el esqueleto; 
músculos y nervios, tejidos muscula-
res y adiposos caerían blandamenta 
«n un montón Porque es fácil aca-
so castigar al señor La Chica y a 
otros caciquea de tantos como en el 
mundo son; pero no sería tan fácil 
sustituir sus iniciativas con otrai 
'niciativas que condujeran al puebla 
español por un camino. 
I ara acabar ron el caciquismo hay 
MUC restaurar la escuela, y hay qua 
dejar que piseii años, tal vez genera-
ciones, por las que se vaya concre-
tando una voluntad nacional. 
La indignación granadina ha lle-
gado a los más últimos y justificado» 
extremos, porque una mujer Inocen-
te y dos estudiantes animosos han 
ctiilo bajo lai balas de la Guardia Ci-
vil. Ha trasc«ndido la protesta « 
toda España. Los estudiantes de lai 
Universidades de Madrid, Zaragoza-
Valencia, Sevilla y a los de los Tns-
titutr.s de cas todas las provincial 
han hecho catsa común con los gra/ 
I r.iulinos. 
I Es un proceso más; otro de lo« 
que ros amenazan. La inoportunidaí 
(¡el incidente c'ificulta más y más M 
I situación del Gobierno. 
I ¿ Ortega MTNILLA 
K N O X I J 
Una Cura Segura en Cinco Díaj. 
Para gonorrea, blcnorragía,dolcncIas catarral« 
y descargas contranaturales, o irritación» 
de membranas mucosas. Seguro, digno d 
confianza. No contiene ingredientes venene 
sos ni ofensivos. Se garantiza que no caus 
estrechez en los canales. Destmye losgcmu 
nes de enfermedad. Se vende en todi 
las droguerías principales. Usado 8CgO 
las instrucciones cura 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de 1A Universidad 
A L M E N D A R E S 2 2 
M a r i a n a o 
Consulta m é d i c a s : Lunes , 
Miérco le s , Viernes, de 2 a 4 
No hace -visitas a domicilio 
P í d a l o e n t o d a l a 
c m ^ C a ' e n ^ P r i n -
c i p a l e s e s t a b l e -
" i m i e n t o s . 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . e n C 
C O N T A D O R 
( E N I N G L E S Y ESPAÑOL) 
15 años de práctica. Se ofrece i 
los comerciantes, industríales y ha 
cendados para practicar balances 
encaminar libros y toda clase é \ 
operaciones de contabilidad. Prác 
tico en los más modernos sistema 
de Contabilidad americana. Din 
janse por escrito a H. T. DIARIO 
DE LA MARINA. 
D r . O o D z a l o P e t a d 
CUitJA>0 U K L . HOSPITAX. DJC ffeccUs y del Hospital Kttmsro ÜB* 
E8P1XIAJLJSTA K S V I A S UBCNAKlAi y enfermedades reneress. CUtosespüi caierlamo de los uréteres j — t a A riñón por loa Rayos X . 
JXTECCIOXES DE KEOSAX T̂ABAAH. j 
CO>8CXTA8 DK 10 A 12 A. K* X O] 3 a 6 p. m.. en Is calla 64 
B A R A T I L L O , L H A B A N A . 
" L I N O L E U M " 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s Madera y Granito, 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Gnba. 
25d 11 
Dr. Juan Santos f emández 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones de t a 11 9 
de 1 a S. Prado, 105. antrs T m m i m t * 
Rey y Dragones. i 
felcfsas A - l M k Z S i 
Siucnlnse al DIARIO DE LA MA-
RIÑA 7 auznciéM en el DIARIO DE 
1 LA MARINA 
PAGINA CUATRO DIARIO DE L A MARINA Marzo 18 de 1919. 
L A P R E N S A 
Hemos prosperado un poco. Ayer 
noche, al cruzar por el "Paroue," un 
"chofer'' de los de "lujo," ucs dijo: 
—"Compañero", si quiore Alquilar 
una buena máquina le recomiendo la 
mía. Es un "Benz" que se la*» "trae.' 
Antes—un semestre, un año. dos 
años antes.—estos mismos "chofers'* 
de lujo, comenzaban su generosa ofer-
ta con estas palabras: 
—General... 
Poco después decían:—Corcnel 
¿una buena "máquina"? 
ífemos prosperado, pues, un poco. 
Es de esperar, por tanto, que, algún 
día, se no? baga este propio cfreoi-
micnto del siguiente sencillo modo: 
—Señor, desea usted.. • • * 
Los periódicos de I s tarde refieren 
la catástrofe del Puente d̂  \gua 
Dulce. El resultado do ?sta colisión 
—entre un tranvía de Luyaurt y un 
"tren" eléctrico de la Havara Cen-
tral—ha sido vcrdnderamonte trági-
co: 4 muertos, veinte heridos, 18 
contusos 
¿Cómo puede ser eroliendo este ac-
cidente? ¿Cómo podrá, además justifi-
cársele? 
Hay imprudencia en el .fuanlaba-
rreias, y en los conductores de los 
vehículos. 
Tal vez pueda ser extendida esta 
responsabilidad hasta lac propias 
Compañías. 
Funcionarios ineptos y poca escru-
pulosidad en la selección de estos 
empleados. 
lie aquí el origen de esta formida-
ble desgracia. 
* * * 
E l mal está entre nosotros muy 
penrralizado. Puede aseguran e. sin 
que faltemos a la verdad, que vivimos 
en la República do la ineptitud. "Na-
die"—es preciso generalizar un poco, 
aunque "haya" excepciones—es aquí 
competente. Los secretarios de Pespa* 
cho y los cocheros de punto, 'os obre-
ros y los arquitectos, el que enciende 
los faroles del alumbrado público y 
el "maestro" de escuela, el represen-
tante a la Cámara y el oue estas lí-
neas escribe—que dice ser pr-Hodist.t 
—Esta es una verdad innegable. Ca-
roomos de una verdadera coiiciencia 
social. Por eso las "estafas " los "lan-
ces" que culminan en "deshonor", los 
abusos de confianza, las "borrache-
ras*' consuetudinarias, la falta do pa-
labra y otras deficientes y desagra-
dables resoluciones, pesan muy poco 
en la marcha de los negocir.'S y el 
buen concepto público; y as' vemos 
que "pasan" por muy "honorables" 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DÍA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dmero si no le cura. La firma de 
E . W. GROVE se halla en cada ca-
jita. 
personas que han Wiasado sus for-
tunas expoliando a los Infelúrcs y a 
los incautos; y que tienen trato con 
ia gente de "bien." tahúres de garito y 
estafadores de oficio... 
Estamos atravesando un período 
desconcertante de desorganización so-
cial. Todos los valores morales—y los 
inmorales—se hallar, revueltos. Xa-
dio ocuna el puesto debido 
Por eso. cuando un acontecimiento 
anormal se produce.—un? huelga, un 
crimen, unas elección?? parciales—to« 
da la maquinaria del Estado parera 
paralizarse... 
Muchas veces, a lo largo de nues-
tras excursiones, hemos creído que 
pudiera simbolizarse este preserte mo-
mento histórico *>n un automóvil, 
euiado por un señor cualcuiera. auo 
d^conoce por completo la mc-'ánici».... 
Mientra;; el "carro" 'nnciona. se avan-
ra, despacio, aprisa, y haŝ a con 
"marcha" atrás... Pero si el motor, 
por una causa anormal, o normal, "de-
tiene" su funcionamiento... -adiós 
excursión' Se suda tinta para reanu-
dar el viai*K?ito... 
La República de la ineptitud no es 
una fraso huera. Es unr, ver-lad como 
un templo... 
* ¥ * 
Pero... nos hemos puesto demasia-
do serios; y esto no nos smisface. 
Probablemente tampoco puede hala-
garle p.l lector Además todavía está 
un poco lejano el miércoles de cení' 
z%.... 
A propósito de camcstclendaa.... 
"—Y saltó el magnífico p?aeo car-
navalesco, alegre, ruidoso, d"'e La 
Discusión, como un taponólo conte-
nido por largo tiempo! 
Ha sido, en efecto, un "derroche de 
•vida, de liulliciosa algarabía . . y de 
gasolina. Nuestra capital se va abrien-
do hueco entre las primeras del mun-
do. 
Ante un desbordamiento tan pinto-
resco y estruendoso en que el pueblo 
ha lomado parto, es cosa de hiquirir: 
¿acabamos de atravesar en realidad 
un trance grave, creado por el último 
conflicto obrero? 
La § Discusión, responde: no... 
Y nosotros estamos acordes con el 
"diario cubano." Esta huelga última 
ha sido una buena broma de carna-
val . . . 
Los propios obreros lo TOÍ onecen 
ya así. Ellos mismos dfclaran que 
han sido víctimas del subterfugio... 
—Nos ha dado "careta" el "comité" 
declaran "sotto vece," los albañlles y 
los controlados... 
Realmente, no hay derc-ch. a que-
jarse de Iri vida... Este mundo os di-
vertidísimo... Basta sólo sabir son-
reír a tiempo. 
S U S R E C E T A S 
Exactamente preiiarailas 
F a r m a c i a D R . E S P I N O 
Zulueta y Dragones. To!. A-3̂ 97. 
Protéjase contra la Influenza 
Mal anda el que ge descuida mt» esta nueva plaga de allende loa tna-res. Haj que obedecer las instruccio-nes de la Sanidad, especialmente en lavarse bien las manos y la cara con Jabón y asua caliente antes de tener contacto alguno con nuestros familia-res, o de tocar los alimentos. Luego es muy importante fortalecer las Tías respiratorias contra posible Infección, 
Í pnra eso se recomienda laT famosa nviULSION DE SCOTT de puro acei-te de híjrado de bacalao car hlpofos-fitos. Tómela usted y toda su fami-lia. 
ASURAR no 
C U B I E R T O S 
A d o r n a n y e m b e l l e 
c e n l a m e s a , d e m u e s -
t r a n g r a c i a g e n t i l , 
c h i c e x q u i s i t o . 
T T Í E N E M O S t a m b i é n 
^ estuches m u y ricos, 
en varios t a m a ñ o s , 
m u y prop ios p a r a 
hacer regalos. 
T E L E F . A-4264. A V E N I D A D E I T A L I A N o s . 74-76, antes Gal iano. 
A s o c i a c i ó o de OependieBtes del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e l S e g u n d o 
S e m e s t r e d e 1 9 1 8 . 
No habiéndose celebrado po:- íalta 
de quorum la JuntR General Ordina-1 
p a . que se convocó para ol día 9 da I 
febrero último, de crden del señor | 
Presidente y de acuerdo con les artícu 
los 25 y 30 de los Estatutos, ce cita 
POR SECrUNDA VEZ a los seaores 
asociados para celebrar dicha Junta 
a la una y nedia do la tarde del pró-
ximo DOMINGO 23. en el solón do 
liestas del Centro Social. La Comisión 
de Puerta exigirá la presentación del 
...^ : 
recibo de Marzo y del Carnet de Iden-
tidad. Sólo podrán concurrir teniendo 
voz y voto los asociados ^uya inscrip-
ción pase de 6 meses (art. 10o.) Los 
sopores asociados pueden recoger en 
esta Secrocaría, un ejemplar de la Me-
moria del segundo semestre de 191S 
Habana, 18 de marzo de 1ül9. 
Carlos Martí, 
Secretario C^neral. 
C. 2358 6d.-lS. 
R E V O L T I J O 
"S llegó la víspera de San José, La j 
vfspiJ'a de í-an José es uno de los j 
tr.ss días más movidos del año; de 
les do má? bulla, de los de más pía 
nos. de los do más preparatiyos. 
En la casa y en la callei en el 
hogar y en el templo, adonde quiera 
que se vuelva ia vista, no se ve ni 8 3 
oye irás que San José. ¡Ni que se 
llamara Josí *odo el mundo! 
No será e1 de hoy día de fiesta ni 
do tsueto; pero prácticamente, como 
EÍ Ir, fuera parque no hay quien dé 
golpe. 
— Vero, :W,(.o ¿ n o vas hoy a clase? 
—He y no va nadie al colegio, mamá; 
r.i Arta los profesores. Además, leus-
J A : * que comirar para dos de ellis 
el regalo.—Y qué vais a regalar-
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
D O B L A D I L L O D E O J O ^ j ^ L c l a a e s y en 61 p»™ 
= = MODISTAS. • 
i m k U Y Co., S. en C , A p i i n . 137. Teléf . A - 8 4 1 5 . 
H A B A N E R A S 
N I N A . P A Y N E 
Estará hoy de gala Payret. 
Nira Payne, la bella, la celebrad!-
sima Nina Payne, hace su debut en 
el rojo colii í »• 
Diríase con más propiedad que no 
es su debut, sino su reaparición, toda 
vez que la gentil danseuse italiana I 
se hizo aplaudir en esa misma esce- i 
na, hace unos siete años, cuando la 
inolvidable temporada de Molasso. 
Nina Payne es una bailarina que 
be caracteriza por su dominio del ar-
te clásico. 
Constituye este su especialidad. 
Original y a ratos excéntrica gusta 
de ejecutar su» bailes rodeándolos de 
fastuosa prejentación en el | J 
rado. 
Viste con lujo. 
Sus toilettes son primorosas. 
Puede estar seguro el público m 
concuna a oouocerla de dlsfmtirfc 
un espectáculc que ha de brlndaii 
bajo sus aspectos todos, las mii p» 
tas emociones. 
Nina Payne que es creadon. i 
presentará con un b^let de atuokl 
novedad y acompañada de uw r 
questa de treinta profeaorcg, 
Está descontado su éxito. 
Triunfará... 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DB PINTURA .flfll 
Mmjo, Colorido. Composición y.Figura. 
Clase especial de Estética dtl color (procedimientos 7 n téataj 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4, altoi 
C. 10188 TÑD! 
L O S 6 0 M I L P E S O S 
Y L O S P R O D I G I O S D E U N A P A L M A R E A L 
E s e l a s o m b r o d e c u a n t a s f a m i l i a s v i s i t a r o n e l p a t i o d e 
L a C a s a C A Ñ E D O , e n N e p t u n o 3 8 e n t r e A m i s t a d e I n d u s t r i a . 
L A L I Q U I D A C I O N m á s a s o m b r o s a q u e s e c o n o c e p a r a h a c e r l a s g r a n d e s 
r e f o r m a s p a r a l a q u e s e r á L A C A S A C A Ñ E D O . 
V E A P R E C I O S 
PARA SKA. Y PAEA CABALLEB0 
Piezas crea catalana hilo a . . ..- $10.74 
Piezas Cotanza hilo nómero 6,000, a . . . . . . 9.43 
Piezas Cotaoza hilo número 7.000 9.94 
Pie/as Cotí-nza "hilo número 8,000.a 10-54 
Piezas Warandol hilo, 10l4 24.90 
Piezas de Hr ;án, dobie ancho el más fino, a 11.00 
Piezas de Holán Clarín finísimo, doble ancho, a • 7-20 
Piezas de Crea hilo número 5,000, a 5.90 
Piezas de Grano de oro, doble ancho, a 3.4S 
Piezas de Cambrai, doble ancho el más fino, a 5.40 
Piezas de Madapolán superior doble ancho, a S.40 
Piezas de Madapolán, extra fino, a 5.98 
Piezas de N.msú inglés, doble a i cho, a 3.89 
Piezas de T«-la rica número 162, a 3.89 
Piezas de linón supedior, doble ancho, número 155, a 5.94 
Piezas de Nansú inglés, grano de c-o, doble ancho número 158 6.85 
Piezas de Cambrai fino, doble ancho número 161. a . . . . . 4.26 
Batas de Bañe con zapatillas de felpa superior, a 7.98 
Medias de s»da señora, todo seda ¡-ura. a 0.98 
Todas las Mt-dias de seda de 3 y 4 pesos, a 1.34 
Medias superiores finas transpareitea, a . . . 0.34 
Calcetines pi'-a caballeros, finos, a 0.2*) 
Camisiones franceses finos, a $1.19. $1.60 y 1.82 
Camisas de Noche francesas finas, e $1.92 y 2.20 
Pantalones de señora Franceses, finos, a $1.26 y 1.42 
BOFA INTERIOR DE SEDA LO NO TISTO EX PRECIOS^ 
Manteles de dobladillo de ojo, a . 
Servilletas de dobladillo, la docena, a 
SOLO PARA HOMBRES. 
5 MIL TRAJES PALMBEACH SE L TQUIDAX EX EL PATIO. 




ARTICULOS DE CAMISERIA CASI REGALADOS 
VEA LOS PRECIOS 
Camisas para caballeros de vichy fino, a 99 ct?. $1.48, $192 y 
Comisas de jeda superior lavable, a ~. . . ..' 
Cinturones de piel superioir a $0 3&, $o 49 y .. . ** 
Cueles de hile fino, a ,- ,* * ,* * * .' 
Puños de hilo, a 
Cinco mil corbatas de pura seda superior a $0.24 $0.49, $0.74 y 
Ropa Ínterin»* fina, a 
Pañuelos blancos franceses. P. R., , a . . . . . . 
Calcetines finos de seda, a 
DOS MIL SAYAS EN RAYAS. OV/.LOS Y CUADROS DE VER-
DADERA NOVEDAD QUE VALEN U E 8 A $12, A • 
MIL TRAJES DE NIÑO EN RAYA Q BLANCO Y COLOR ENTE-
RO de 2 a 8 sños, valen más del doble, desde <. m 
les? Al de Goagrafía, "Las Maravi-
llas del M'.mdo y del Hombre", QtXt) 
ennpraremos en la Librería Albnla 
(Beh'Ecoain Z ' / ) . Y al de Dibujo, un 
y.icfco de ef criterio en cedro, estilo 
Luis XVI, que es una preciosl'1.ad, 
íalnrado i r el Palacio de Hie./o, 
Mente fctl. 
—l'apá, '. ica la hija apenas lo ve: 
tir'n»-ií que darme diez pesos, pira 
comprarle a Pepe una escribanía de 
plata. Mañana es su santo y voy a 
regalórscla en nombre de todos — 
Ccrrient''. dice el padre; pero Cim-
i'rasola a Miranda y Carballal Her-
minios. (Riela 61) que las dan bara-
tísimas.—Y a tu madrina, ¿qué âs 
a rcgalc-'e7 Le regalaré un estu-be 
de perfumaría fina de esos que hay 
en La Casa Grande, de GaÜano-
—Trrin tmin, trrrin. ¿Qué ca'ia 
e i —La D' leería Inglaterra. — ,Es 
1 don .losó Lór.tz Soto quien habla'— 
j El mlemo, sef erita,—Oiga, señor So-
to: deseamos que nos mande mañana 
a Obitpo lO*?! el ramillete mejor que 
tenga.—El mejor va a ser difícil, se-
ñorita, porque ese es para un Pepe 
muy parecido a este servidor. 
—Hola, Cuqulta — Buenos días, 
Nena.—¿Vas a salir esta tarde?—En 
cuanto almuerce. Tengo que com-
prarlo a mi hermana Pepita su cuel-
ga, que probablemente será un som-
brero de Las Ninfas (59 de Neptuno). 
—Y* que los tiene lindísimos, por 
cierto . . 
—Y biap, mujercita mía; mañana 
et. el santo ds nuestro Don José. Te-
nemos que regalarle algo.—Hombre 
¿sabes lo que le agradaría muchísi-
mo' La cosa más sencilla del mui-
do: uta ración de1 café Gripiñas que 
tuesta en La Ceiba (Monte número 
8).—Pues se la mandamos, hija, se 
la mandamos * 
— ¡Don Lucas de mi vida!—¡Pedrl-
to de mis en*rañas!—¿Se puede sa-
ber adonde l.cva usted a Pepín?— 
Pues ya puedes figurártelo: a com-
prarle la cuelga de mañana.—¿Y qué 
va s ser ello si puede saberse?— 
Un traje magnifico que por 15 pesos 
be visto en El Cportman (Prado 1191 
Añadan ustedes a estos diálogos, 
que no cesan, los apuros de la mo-
dista, la imp i'jiencia del que ha en-
cargado flores, el aviso a la música, 
la preparación del lunch y cien rosas 
más relacionxdps con la fiesta a «a 
Pep'-.a o al Fepe. 
SI esto es en la víspera ¡qué seri 
mañana! 
ZAUS. 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
D E 8 8 N O T A S 
L o s d e m á s é x i t o e n l a t e m p o r a d a 
No. 1. ISABELITA NO MB QUIEUB por Enrique Peña. Danidn. |1JI 
No! 2 EL DOMADOR DE FIERAS, por E. Peña. Danzón. $1.30. 
No. 3 LA REINA DEL CARNAVAL. (Comparsa de Colombinas). Marcha. M 
No. 4. LA REINA DEL CARNAVAL. (Vals de las Luclérnagaa). Val». HA 
No. 5. TE LA PARTIERON, KAISER, o La «onrlsa de Wilaon. por B. PíH*. D" 
z ó n . $1.30. ^ 
No. 6. EL TRIUNFO ALIADO, o To Iba al frente, por B. Pefia Dtmfc. M 
No. J. KL RELICARIO Couplet, por E. Padilla. Couplet $130. 
No. 8. i DONDE ESTABAS ANOCHE? por Tomá» Corman. Danzón. $L» 
No. 9. FADO BLANQUITA. por A- Retana. Couplet $1.30 
V i u d a d e C a r r e r a s y C í t 
A l m a c é n de M ú s i c a , Planos e Instnioft 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f . A . 3 4 6 1 
la ai Habana. Cuba. C 171T alt 
U l t i m a s M o d j 












EOPITA IÍÍTEJRIOR DE IÍIÑA DE DOS A 16 ¿ S O S HAT HAS DE D1FZ MIL PIEZAS» PRECIOS XO TISTOS. 
TODOS LOS SESENTA MIL PE fcOS £ LIQUIDAN DE LA MISMA MANERA. 
N e p t u n o 3 8 , q u e s e r á C U S A C A Ñ E D O , d e s p u é s d e l a s r e f o r m a s . 
e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . - T e l é f o n o A - 1 7 4 4 . 
C l a v e l e s , Cr isantemos , O r q u í d e a s y piaotas p a r a j a r r o n e s , s e l í q u i d a o t a m b i é a . 
C o n c i e r t o 
que bajo la «lirecclfin del eapftán jo* 
I fe y director señor Molina Torres, 
I tendrá litiíar hoy trartos, P1 Male-
1 cón. por la banda t e Mús'ca dol Es-
¡ íado Mayor Genera', del Ejfr'Mto de 
j 5 ^10 y 30 p. m. 
1. —Marcha militar "Prí-cidente 
V/llson," A. de la Mora. 
2. —Overtura "Rajmon," A Tho-
mas. 
3. —Final del Segundo Art'» de 'a 
ópera "Madama Butterfly," Pu-
cclni. 
4. —Se.lercirtn de la ópera "Sansíin 
y Dalila" Sairt Saens 
5. —Danzrtn "La Mora," Gr.net. 
6. —Foi Trot "Hawaii Km loncsoms 
for you," A. Gumble. 
o 2348 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD Dt PARIS 
BbpeciallBia en ia curación radical 
de lae hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sug quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 D. m iiariaa. J 










































































































E n los 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
N u e v o s u r i i d o 
d e B a t a s , d e s d e 
$ 3 - 5 0 
• 
V e s t i d o s d e v o a l 
y s e d a , p a r a s e -
ñ o r a s y n i ñ a s . 
• 
T r a j e c i t o s d e n i -
ñ o s , S a y a s , 
e t c . 
• 
T o d o s los t r a n v í a s p a 
s a n p o r d e l a n t e d e e s 
tos A l m a c e n e s . 
Elegante bata ¿ W nuda con ancho entre" 
ros encaje» -
dos y cinta de ianT 
nec4nico.boe¿ 
S ó l o p o r 
A N O L X X X V U ' D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
S*n ° f £ t e ? r s a l u d o para una jo-
S ^ intensante dama, Gabrie la 
TeQ r Be l trán . distinguida esposa 
GarC't«nPl Carlos Roban . 
¿ e l F j t T S e dían la bella s e ñ o r a Ga-
wamel de R i v a . 
b r ^ a s e ñ o r i l - Gabriela Mendiola. 
L i t e el grupo de los Gabriel , bas-
. ^ numeroso, por cierto, h a n . 
^ .•/m nreférente del doctor Ga-
?asaso ilustre Rector de la 
• ^ i d a d Nacional, y su hijo, e l 
Lnlp„ T inteligente doctor Gabrielito 
í , L y Albert in l . 
^ r n distingt-^o funcionario, el l i -
«Hado Gabriel Garc ía Echarte , ho-
06^He Subsecretario de Hacienda. 
n0í? McenJia^o Gabriel C a m p s . 
r n estimado facultativo, el doctor 
osb-iel Custodio, alto funcionario 
A* la Secretar ía de Sanidad. 
v i Magistrado Gabriel Vandama-
r - b r el de la Torre . Gabrielito Pe-
Hrnso Gabriel O ' F a r r i l l . Gabriel V i -
luda Gabriel Sastre. Gabriel Cueto, 
r íbr ie l Cuadra: Gabriel S u á r e z So-
w Gabriel \ ogue i ra . Gabriel C u -
L a Gabriel Costa y Gabriel M . Me-
nocal. Lermano este ú l t i m o del s e ñ o r 
Presidente de ia R e p ú b l i c a . 
' E l señor Gabriel Festa , que se ha-
l la en C a m a g ü ^ y en c o m p a ñ í a de su 
hija, la s e ñ o r a Ange la Fes ta de Gó-
mez. 
E l joven ahogado Gabriel Costa y 
Cueto, Juez M'jnicipal de Marianao, 
a l qu eme complazco en saludar es-
pecialmente. 
Gabrie l L a u d a y Chao y su primo, 
Gabrielito L a r d a .y Alonso, j ó v e n e s 
muy s i m p á t i c o s los dos. 
E l distinguido caballero, jefe de 
una importante casa comercial de 
Cienfuegos, stmor Gabriel Cardona, 
tan relacionado en los buenos c ircu-
"fs de la soc'edad habanera. 
E l Hermana Gabriel L l ó r e n t e , d9 
a C o m p a ñ í a de J e s ú s , muy estimado 
por su i l u s t r a c i ó n y por sus v irtu-
des. 
Unn de casa 
E s el querido c o m p a ñ e r o Gabrie l 
Blanco, cronista religioso del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , al que mando 
un saludo muy afectuoso. 
Y ya. finalmente, un amigo de m í 
p r e d i l e c c i ó n , '-«n querido como el 
pundonoroso teniente coronel Ga-
briel de Cárdenas , enlazado por 
v í n c u l o s de parentesco con numero-
sas fAmilias de la vieja aristocracia 
cubana. 
¡ T e n g a n todos un día feliz! 
L A F I E S T A D E E S T A N O C H E 
Está todo dispuesto. 
Se celebrará hoy la fiesta organi-
rtda por un « r u p o de s e ñ o r i t a s , en 
tre éstas , prncipalmente , Natal ia 
Aróstegui y Apuedita A z c á r a t e . 
Fiesta benéf ica para dedicar sus 
productos al ropero del N i ñ o JesÚ3 
¿e la Parroquia del Vedado y que reu-
nirá en el h i s t é r i c o chalet de aquella 
barriada un concurso social tan nu-
meroso como alstinguido. 
Hanrá cuad'cs p l á s t i c o s . 
Y se r e p r e s e n t a r á Zarairiieta. co-
media en do i actos de Ramos C a -
rrlón y Vital Aza, interpretada por 
on grupo de jtvenes y muchachas . 
He aquí el reparto: 
Pofla Dolorts Natalia Aróst^pnl. 
«nnila Asuorta A r c á r a t r . 
DofU BlaLca Silvia Orr 
Gregorla Kstela Múrale». 
Don Indalecio Nicolás Az'4rnt». 
Carlos Gustavo S. Galarrajra. 
Pou Saturio Pepito María. 
Pío J6B6 E^hesroyen. 
Perico Uafael Ll-nBft. 
Ambrosio Adolfo Cvies. 
E l papel de Zara^ücta , protagonis-
ta da la obra, e s t á a cargo del popu-
lar y muy s i m p á t i c o director de So-
c ia l , el siempre aplaudido caricatu-
r is ta Conrado Massaguer. 
Cuanto a los cuadros p l á s t i c o s , 
ideaans por la gentil Rosi ta S a r d i ñ a . i 
han sido objato de ensayos esmera-
d í s i m o s bajo la d i recc ión de los dis-
tinguidos j ó v e n e s Eduardo A z c á r a t e 
y Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a . 
A s e g ú r a s e que como alegre e p í l o g o 
ó e la fiesta h i b r á un poco de bai le . 
E s lo i n d ^ a d o . . . 
S a n 3 o s e 
Uega la festividad del gran Pa-
triarca. E l santo más popular, el 
que se festeja en todos los hoga-
res. No hay quien no esté ligado 
a uu José o a una Josefa por la-
zos de familia o de amistad. 
L n señor muy alegre, que parecía 
hijo espiritual de los hermanos 
Quintero, decía una vez: 
—Cuando ignoro el nombre de un 
señor a quien tengo necesidad de 
llamar desde alguna distancia le 
digo José o Don José, según la 
edad, seguro de que, en la mayor 
parte de los casos, acierto. 
El de San José es el día en que 
mayor número de regalos se ha-
cen. La persona a quien enviamos 
un presente de gusto, con moti-
vo de su onomástico, agradece in-
finitamente estas delicadezas del 
espíritu y corresponde con las su-
yas en la primera oportunidad que 
se le depare. 
Un regalo oportuno y de buen 
gusto—no estriba en el valor su 
mérito—estrecha las relaciones de 
familia, de amistad y de compa-
ñerismo, y crea el noble ambien-
te en que germinan los delicados 
sentimientos que enlazan a las al-
mas. 
¿ Q u é va a regalar usted a Josefina? 
V e a la siguiente re lac ión de objetos 
a p r o p ó s i t o : 
U n abanico fino (tenemos un surtido 
imponderable de estilos y colores). 
U n estuche de per fumer ía (tenemos 
una c o l e c c i ó n de ellos que son ver-
daderas obras de ar te ) . 
U n estache de manicure del meior 
gusto. 
U n frasco de a l g ú n perfume selecto. 
; . H o s a b e u s t e d q u é 
r e g a l a r a u n J o s é ? 
A q u í tiene lo m á s indicado: 
U n a c a j a de p a ñ u e l o s de color (trae 
1/2 docena la c a j a ) , elegidos entre los 
estilos de alta novedad que acabamos 
de recibir. Mire : nunca han existido 
p a ñ u e l o s iguales a éstos . No se pue-
de pedir nada m á s exquisito ni m á s 
nuevo. V é a l o s . 
U n estache de objetos de escritorio 
femenino. 
Objetos de tocador esmaltados. 
U n a cartera o ana bolsa de novedad. 
U n a sombrilla. 
P a ñ u e l o s . E n cajas de 1, 3 y 6 pa-
ñue los de h o l á n , f in í s imos , bordados 
y con encaje. 
P a ñ u e l o s en colores. L a m á s alta fan-
tasía , 
U n estache de per fumer ía de los es-
peciales que hemos recibido para ca -
ballero. 
U n estuche de objetos de escritorio. 
U n a cartera elegante. 
U n b a s t ó n de buen gusto. 
Unas corbatas de fantas ía . 
C 2309 2d.-l6 lt.-17. 
N O T A D E A I V 5 0 R 
Grata es la r o t í c l a . 
Un nuevo y ? impát ico compromiso. | 
Amores n.-cidoa a l acaso, frutos; 
de la c a s u c ü d a d , que mantienen dos 
tenzones en un Idilio interminable.. I 
Algo de novela, con visos r o m á n - j 
ticos, en todo lo que ha servido de, 
prólogo a fia historia cuya primera 
página ha quedado ya escr i ta . 
Historia de l i que es su dulce pro-
tagonista una viajera encantadora. 
Margüt Cowley y E m b i l , la s e ñ o r i t a 
tan e8plritua, tan delicada y tan 
"graciuEa. 
Al \ en ir para la Habana, y a su 
paso por la F lor ida , c o n o c i ó a M r . 
?oberto Me Cloud. joven pertena 
dente a una de las m á s distTnRUldas 
lamillas de F ladelfla, que prendado 
de sus encantos la s i g u i ó , apasiona-
dlplmo, hasta llegar a nuestra ciu-
dad. 
E l .'oven Me Cloud, d e s p u é s de te-
ner el mando de un submarino de l a 
-A rmai'a Americana, e n c o n t r á b a s e 
c m v a l e c í e n d o de la o p e r a c i ó n de la 
apendicitis que sufr ió en un hospital 
de P a l m Be ir-h. 
E n v í s p e r a s de expirar la l icencia 
que obtuvo para venir a Cuba, y obli-
gado a regresar a l Norte, quiso dejar 
normalizado su engagement con l a se-
ñor i ta Cowley. 
A s í que-ifi realizado. 
Hecha e s t á la pe t i c ión con c a r á c -
ter oficial . 
Vuelve ahora la gentil Margot a su 
habi lual residencia de Nueva Y o r k 
para dedicarse a los preparativos d o I 
su boda. / | 
Proyectada ha sido para un plazo | 
de dos o tres meses en aquella grau 
ciudad. 
Se entienden y se quieren. 
Serí n felices. 
L A Z A R Z U E L A D E L N A C I O N A L 
Noche de moda. 
Es 1c de hoy en el Nacional . 
Se cantará Él Juramento, la her-
«osa obra d-j Qaztambide y Olona, 
n cuyo d e s e m p e ñ o toman parte E m i -
Ik Iglesias y Ortiz de Z á r a t e . 
Sobresalientes cantantes los dos. 
Es la últiu.ti noche, en l a actual 
temperada, que f i g u r a r á E l J u r a -
mento en oí .••Artel. * 
8e verá hoy la sala del Nacional 
Una boda . s impát ica . 
- F u i la del Lábado. en la Parroquia 
óe Jesús Mar-r., de la s e ñ o r i t a Ofe-
lia Ugarte y el joven Esteban del 
Hosano. 
Hija la encantadora novia del me-
rltlstmo educador y antiguo compa-
ñero Oscar Ufar te , que a p a d r i n ó la 
loda junto con la respetable s e ñ o r a 
| ( . 9 f Carmen Torres de Rosario, madre 
óel navio. 
En nombre ce é s t e actuaron como 
^stigos los s e ñ o r e s Gustavo P e l l ó n 
7 José V á z q u t r . 
T por la ceñor i ta Ugarte fueron 
'Wigcs los s e ñ o r e s Federico Tar iche 
y Segundo Corvison. 
Numerosa la concurrencia . 
Contábase pr.tre esta la R e i n a del 
Cariuval, s e ñ o r i t a A m é r i c a V a l d é s 
jldal, a la que a c o m p a ñ a b a el s e ñ o r 
D*nM L a F e , distinguido Conse jer i 
Provincial. 
Los votos per la felicidad de lo^ 
nueTos esposos r e p e t í a n s e entre los 
Presentes. 
Votos que svscribo. 
Una carta recibo. 
Co •iide la S€ñora U l a - Hidalgo de 
del p en SU carác ter de Presidenta 
J!1 Coinlté Organlador del B a l Po^i-
ritl' T de ,a S f c r e t a r í a , la s e ñ o r a Sa-
ilnn rea de Garcfa Tuf ión. exprc-
^naotne su agradecimiento por «íl 
ocurso que r r e s t é para el é x i t o de 
"* caritativa "esta, 
l'on^l esa ^ r t a . que tanto me 
^de' ' A 0 m 0 l n a Prueba de l a deli 
U .„'* ,t las ^stlnguldas damas que 
suscriben. 
rada me (reo merecedor. 
Ce ibos . 
'V.'L.103 ee tercer martes de Marzo 
^ r r e s p o i d e a hov a las dlstingul-
U W ^ T ^ M Mpr^dlta3 de Armas d"! 
n>en x a r holet de ponce v Car-
Puez C a S t " d e Z 36 CaStr0 de Rodrí" 
la tarde. / 
Maa?PÓS,to ^ " r ^ l b o s . 
Rana- í e s t ' v ldad del Pa tr iarca 
como s i e m p r á en las representacio-
nes de los martes . 
Muy anlmadd y muy favorecida. 
A p r o v e c h a r é para decir que en l a 
funclfn de m u ñ a n a se r e p r e s e n t a r á 
L a B r u j a a beneficio del conocido 
empresario Berenguer. 
Y el viernes la velada a favor de 
la Solidaridad Musical de la Habana 
qi e se transfjr;C d ías a iras por jus-
tificadas razones. 
H a b ' á muchos atractivos. ' 
San José , no rec ib irá la Marquesa do 
VUlal ta , n é e Josefina Baldasano. 
E l luto que guarda de su s e ñ o r pa-
dre K obliga a un absoluto retrai-
miento. 
Tampoco r a i b e , por trasladarse 3 
Matanzas a pasar su santo, la Intere-
cante s e ñ o r a Josefina Quirós de Gon-
zá lez S a r r a í n . 
Y una encintadora señor i ta , F e f a 
Arguelles, la prometida del Joven 
Conde de Buona Vis ta , me da el en-
cargo de avisar a sus amistades que 
ro p o d r á recibir m a ñ a n a . 
E s t á de duelo por la muerte de un 
primo suyo, el s e ñ o r R a m ó n Bernar -
do de Quirós , p r i m o g é n i t o de la Mar-
quesa de A r g ü e l ies . 
H a bajado i ! sepulcro cuando aca-
baba de cumplir v e i n t i d ó s a ñ o s y so-
lo unos meses de casado. 
L a noticia '-ace unos d ías que lie-
r ó de Madrid .-n carta de la desolada 
madre. 
Rpba Moya. 
E s t á enferma la gentil s e ñ o r i t a . 
.Desdo el hábado guarda cama, 
aquejada de aUa fiebre, la encanta-
dora ahijada del popular Alcalde do 
la Ciudad. 
¡Ojalá me sea dable, en el m á s 
breve niazo, d f r cuenta de su resta-
blecimiento!. 
Sor muchos a desearlo. 
Mr H . C - .Thonston. 
E l c á m p e ó n mundial de tennis. 
E - t a tarde, y en el Tedado Tenni s 
Club, t o m a r á parte en los partidos 
que SP organizado en su honor. 
ComeSfT-rán D las cuatro. 
E s t á decidido. y 
E l Conntry C'ub o f r e c e r á su tradi-
cional baile ro?o que tuvo que trans-
ferirse por morIvos de todos conoci-
dos, en l a noche del p r ó x i m o sá-
bado. 
HaT un acuerdo fijo. 
No dar Invi tac ión a lguna. 
Enrique F 0 > T A > T I L 1 S . 
t u r s i ó n E u c a r í s t i c a 
a M a t a n z a s 
¿ P * * * — i " 7 R- José M. de lesúa 
Wd/4 •«« 'ie¿^nK!1'',mam08' y este amor 
M i J Í . «««la in«Mnrj y semeJant«? fuego. 
* K 2 L U r l l imf . nnevo Pábul0 i-ara 
^ m o s , a 2 0 r ' 80n l i s obm» n » . ? n O I , P r ^ t a dulcísimo y amable; nos 
- r y '•''orla clende más y más el fuego del — 
le tenemos. Esa mlrada nos aliei.ta y 
nos nena «le vigor, qulsléromoa ••orno 
San Pablo, trabajar sin descanso por Je-
sús ; y no nos arredran ni el trabajo, ni 
las dificultades, ni las humlllacloneB, ni 
los desprecios de los hombres; porque 
está sohre todo eso el dulce y amoroso 
l-ensamlenlo, la rcsolivlón que tíiiemos 
de trabajar por Jesucristo, y si le ama-
mos con todo el cornzi'm, realizaremos, 
mediante el auxilio de su gracia verda-
deras maravillas de que somos Incapaces 
lor nosotros mismos. 
Para probar lo que decimos, tenemos 
el ejemplo de los «antos. ¿Qué no han 
hecho por la gloria de Jesús Recorde-
mos las obras de San Pablo, de San Ig-
nacio Mártir, de San FNMClKO de Asís, 
de Ignacio de Loyola, de Francisco J a -
vier, de Teresa de Jes/ús, y de tanto» 
otros héices cristianos que veneramos 
bcbrc los altares. TV'ios ellos decíí-s a 
KU vez con el Apóstol: Todo lo puedo 
en aquel qu© me conforta, y alcanz6 vic-
toria por Jesucristo. 
Trabajemos por la gloria de Jesú? sa-
cramentado. ¿Cómo sufrir que Aouel a ' 
quien amamos y que está eu medli del 
nosotros sea desconocido y ulftajodo de | 
los hombres? Muchos son los que no 
le conocen ni quieren conocerle; y mu-
chos también los que le ofenden en e l , 
Sacramento de su amor. Jesús todo lo 
sufre, porque ama a los hombrea con I 
ternura Inmensa; pero pone su causa 
en nuestras manos; quiere oue notíofroa 
los que somos suyoa le hónrenos y glo-
rifiquemos, que lloremos nuestras pro-
pias ml -erlas al pie do su altar; y quie-
re que hagamos cuanto sea posible, a 
fin do darle a conocer y traerle cora-
zones. 
Si no trabajaraon por su gloria, si 
vemos con Indiferencia los desprecios que 
leclbe, en dónde está nuestro ceK» por 
MI causa, en donde nuestro amor? i Cuán-
do podrerros decir con el Profeta lley; 
el celo de la gloria de tu casa de loa 
que te iníuriaban reooyeron sobre mí. 
Para trabajar por nuestro amado se-
ñor tenemos la oración, la penitencia y 
el buen ejemplo." 
Las Marías de los Sagrarlos, invita-
mos a todos los amantes de JesúH Sa-
cramentado a la excursión eucarística, 
que el domingo 30 del actual verlfi are-
mos a la ciudad de Matanzas, pañi pre-
dicar con nuestro ejemplo el amor a Je-
sús Sacramentado, y establecer lazes de 
fraternal efecto con nuestros hermauos 
los católicos de Matanzas. 
HORARIO: 
lo.—A las 7 y mella de la inrVí*ra: 
salida de lo Estación Termlral. eu uu 
tren expreso y reseñado para la pere-
grinación, reeándose durante el trayiCto, 
el Santo Rosarlo, y cantándose motetes 
piadosos, hasta llegar a lo calle de Mi-
lanés, e'i Matanzas, en donde por (on-
<í»8i>ón especial de la Compañía de F . 
C U . , terminará nucEtro viaje. 
1<>--I'itde la callo de Mllanés, en 
donde espirarán a la peregrinación las 
A<0' iflí iones religiosas de Matanzas, con 
sus estandartes y banderas, hajta la San-
ta Iglesi i Cateársl, te marchará i roce-
slonalmente, ordenándose los peregrinos 
por grupos correspondientes a sus res-
pectivas asociaciones. 
?o — Y a en la Catedral, pt hará la E x -
posición Bolemne del Santísimo Sii<-ru-
mento, y a continuación, la Misa leza-
da, predlcándoíe durante ella, y ooaiul-
gendo en el orden qK« se les seüji'o. 
los peregrinos. 
4o.—-Terminada la Misa y reservado el 
Santísimo, se cantará el Himno Kura-
rístlco. 
5o.—Desde la Santa Iglesia Catedral 
Irán los peregrines a desayunarse al Co-
legio de la Medalla Milagrosa, y d«s-
pués, en automóviles rrepamdcs al efec-
to, subirán a la Ermita de Monserrat, 
en donde se rezará e: Santo Rosarlo, al 
que en la poética colina seguirá un re-
frigerante almuerzo frío, conque obse-
quian a la peregrinación, los cortiíses 
inatarceros. 
6o.—A las 3 de la tarde, regreso do 
la peregrinación, para hallarse en la 
Terminal de la Habana, e n donde se 
disolverá, a las 5 de la tarde. 
AdviTtenclaB ImportantíBimas 
l a — E n todas las Parroquias, Cjnven-
tos Religiosos y Colegios de esta lado-
le, se venden billetes que Fe canjearán 
en lo mismos lugares, y previo aviso, 
algunos días antes del 30. 
2a.—Se encarece a los peregrinos que 
M encuentren eu la Estación Terminal 
• las 7 de la mañana, para tomar el ; 
lien con el debido orden. 
3a.—En 'el tren habrá sacerdotes que 
oirán la confesión de los que lo <-olici-
ten. 
4a.—El precio del pasaje de Ida y 
vuelta es de $2-50. 
5a—.Conviene grandemente que I09 pe-
reirrlnos emjdecen a proveerse da los 
billetes provisionales eu los centris de 
inscripción, a partir del día 12. miércoles. 
6a.—Con objeto de saber el número j 
fijo de excursionistas, las papeletas can-
jeables por los pasajes estarán ra los 
distintos Centros hasta el día 20 dol pre-
sente, medida necesaria para el e-rden 
de' la Excursión. 
Trabajemos por la gloria de Jesili Sa-
cramento hasta el fia de nuestra vida 
y hagámoslo según lo enseña el Após-
tol, olvidando lo que hubiéramos hecho 
por tan santa causa y atendiendo Rolâ -
mente a lo que nos queda por hao»r 
E l olvido de Jesús se • extiende diaria-
mente, y las Injurias que recibe, eada 
vez son n.ás grandes y sensibles. 
Jesucristo, no ha dado motivo ningu-
no que pudiese excusarnos de trabajar 
sin descanso por su gloria^ Siempre 
amable y bondadoso, fiel a sus prome-
sas; espléndido al comunicamos los te-
soros de su gracia, y siempre eu medio 
de sus hijos, a quienes dirige estas pa-
labras que conmueven las entrañas: 
"ApladaON da Mí. aplndans de MI, a lo 
menos vosotros qne sois mis amigos. 
Amigos do Jesús Sacramentado, las 
Murías de los Sagrarlos os Invitan a la 
Rxcun'íón Eucnrístlf-a a Matanzas. Ben-
dito y alabado sea Jesús en el Ssntí-
c.'mo Sacramento del altar. LAB Marías 
de los Sagrarlos. 
A este llamamiento de las Manas de 
los Sagrarlos, unimos el nuestro, sobre 
t o d o a los hombres. 
I N CATOLICO. 
E l " M e t r o p o l i t a n O p e r a 
H o u s e " y e l S r . f r a n -
c i s c o G . d e C i s n e r o s 
D G 
M e j o r a n d o 
S e g u i d o . 
¿ C u t í m el y e r i é d i e o qn« 
g o í * « j e m p l a r e t Imprime? 
B D I A R I O R E L A M A R I 
N A . -
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
LIBRA A LA HDMANIDAD D E L REÜMA 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— o a v a n z a d o . — 
TODAS L A S BOTICAS L O V E N D E N 
L I T I N A 
MU» 
M5£LfÍ0CA5Tftí 
al Sér que tiene encadenado nuestro I 
«fecto. 
"Trabajar por Jesús no es entregar- ¡ 
nos a una ocupación que nos oprima y | 
ros haga sucumbir bajo su enormo pe- ' 
so. Quien ama no siente el trabajo- co-I 
ríe y vuela por sendas apaclbl-ís, forta-
tocias por la gracia divina, que alf gra 
y llena de delicias el corazón que no se 
detiene en el camino que lo lleva a 
Dios." 
"Yo trabajo por mi amado Jesús, que 
tanto trabajó por mí; no busco mis pro-
pios Intereses, sino los suyos,—al decir 
j con verdad estas palabras, sentimos 
conmovido todo nuestro sér. Jes-is se 
¡j. ....c j man ei luego aei amor que 
^ flor de l i b e s " , U M 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 ( L 
V E N D E C A F E 
C A F E , Y N O O T R A C O S A . 
E l 1 9 e s S A N J O S E 
P a r a o b s e q u i a r c o n l u j o y e s p l e n d i d e z a l a s 
J o s e f a s y P e p e s , n ^ d a m e j o r q u e r i c a s j o y a s 
e s b r i l l a n t e s y p l a t i n e . 
P r e n d a s d e t o d a s c l a s e s , d e g r a n v a l o r , y 
o t r a s , « r u y l i n d a s , d e m e n o s p r e c i o , p e r o d e 
c l a s e f i n a . 
" L A A C A C I A " 
V d a . d ¿ C o r e s y C í a . 
h n R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 4 3 7 0 . 
Hemos recibido una atenta car ta 
del Secretario del Burean de l a Pren-
sa del Metropolitan Opera House da 
Nueva Y o r k , M r . W . J . V.'ard, que 
dice a s í : V 
Nueva Y o r k , 8 de Marzo de 1919. 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — H a b a n a . 
Muy estimado s e ñ o r : 
L e suplico encarecidamente que d^ 
p u b l i c a c i ó n a la siguiente c a r t a que di 
rige a l Director de " L a Prensa" de la 
Habana, y por ese favor que espero 
de su imparcial idad y rectitud, le doy 
las m á s expresivas gracias-
New Y o r k , Marzo 8 de 1919. 
S r . Director de " L a Prensa" . 
Habana, C u b a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Ruego a U d . el que desmienta reo-
rifleando en eu popular dintio una 
af irmíteión hecha por el S r . F r a n -
cote (en e s p a ñ o l Pancho) G . de Cis -
neros en un a r t í c u l o "Ba4o Otros 
Cielos" publicado en una de sus úl-
timas ediciones. 
Dice el S r . Cisneros que el S r . 
Gatt i -Cassazza (miembro de la Aso-
c i a c i ó n de Arte Interal iado) , corno Di -
rector del Metropolitan Opera House 
"detesta los Estados Unidos > no le 
da una o c a s i ó n al art ista nativo". 
Como periodista con m á e de trein-
ta a ñ o s en el palenque y a ñ i l a d o a l 
G A B A R D I N A 
D I F E R f N i L 
N u e s t r a ú n i c a i d e a es d i f e r e n c i a r n o a . 
C o r t e , 
T e l a . 
H e c h u r a . 
E s t i l o . 
i 
q u i e r e d e c i r , e n o t r a s p a l a b r a s que lo que h a c e m o s lo h a c e -
m o s m e j o r . 
L o s trajea recibidos en esta semana son do gabardina, la IV^la que 
d o m ü a ahora en los E s t a d o s Unidos. Varios colores. Hechos por 
l a sas trer ía , - • i 
Metropolitan hace mAs de dler años i 
puedo y debo decir que la a f i rmac ión 
del s e ñ o r Cisneros carece en absolu-
to de toda veracidad, como lo prueba 
el hecho de que una buena parte de 
la presente C o m p a ñ í a son art is tas 
americanos, y de que no transcurre 
un a ñ o sin que se presente una a 
m á s ó p e r a s de compositores nativos. 
L a verdad es que ej s e ñ o / Gatti-
Cassazza ha hecho m á s por el ar ta 
musical nacional que n i n g ú n otro Di -
rector o Empresar io de ó p e r a en es-
te p a í s . 
Que eetc s e ñ o r detesta los Estados 
Unidos es una a f i rmac ión gratuita 
que no merece la pena de ser refu-
tada. Los quo han tratado a l s e ñ o r 
Gattl saben que es un ardiente admi-
rador de este pafs y de s u ¿ institu-
ciones. , 
E l s e ñ o r Cisneros se queja porque 
le duele; pero no seremos nosotros 
los que habremos de descubrir la 
"llaga". 
Respetuosamente, 
W l U a m J . Guard. 
Press Secre^ary. 
C a n a s 
C a n a s 
Y 
C a n a s 
C a n a s e n e l ' ( T a b e l l o , 
C a n a s e n l a b a r b a , 
C a n a s e n e l b i g o t e , 
se t i ñ e n d e u n a 
m a n e r a p e r f e c t a e 
i n s t a n t á n e a m e n t e c o n 
T i n t u r a R e g i n a 
el ú l t i m o y m á s p e r f e c t o 
i n v e n t o p a r a t e ñ i r l a s c a n a s . 
NO CONTIENE NITRATO DE PLATA 
NI OTRAS SUSTANCIAS MINERALES; 
ES UN PRODUCTO V E G E T A L . 
. T I N T U R A R E G I N A d e j a e l 
p e l o s e d o s o y c o n s u b r i l l o 
n a t u r a l , s i e n d o d e m u y 
f á c i l a p l i c a c i ó n . 
La TINTURA REGINA se emplea en los 
Salones de Peluquería m á s acredita-
dos de la Habana y se vende en boticas 
y droguerías a UN PESO el estuche. 
l a t e z 
A T T K E B U R Y S Y S T E M 
D e p a r t a m e n t o de C a b a l l e r o s . 
g | t a V D o C i a H i i u r i m n n { 
S a n Ra íae ! N ú m . 2 2 , esquina a A l i s t a d . - tialiana 
SI. son los aíios, son las malas noches^ 
los bailes, las diversiones, las que mar-
cbRau la tez de la mujer. Son los pa-
heos al aire libre, el fresco vlolemo, a 
voces cálido, a veces fresco del Malecón, 
lo que hace que las damas tengan la pie) 
ñeca, áspera y enfermiza. Todo eso s i 
evita, se aleja la posibilidad de la mar-
cLltez, usando Crema BertinL 
Crema Bertlni, se vende en las oede-
lías y en las boticas; su depósito está 
en Cuba. 85. Defiende el cutis fetnenine 
de los daííos de la intemperie y lo con-
nerva siempre fresco, terso, con blancura 
de armiño. 
Las muchachas que tratan sn tez con 
Crema Bertlni, ya sea en brazos, espal-
das, pecho o cara, con Crema B^itini, 
losit ivamcnt» siempre tienen la tez fres-
ca, tersa y suave, piden besos como al-
cen los hombres cuando las ven pasar 
i.or su lado, con lozanía de cutis, rlan-
cura de epidermis y tersura de ci;U8. 
Crema Bertlni es conservadora «le la 
belleza femenina, preservativo contri lo» 
males de la piel, por eso las clama.- to-
das piden siempre Crema Bertlni 
C 2088 al^ - -
P O R F Í N 
D E T E M P O R A D A 
Se l iquidan todos los modelo^ de 
Sombreros de I ivierno, y a mitad de 
s u prec io . Va e s t á n a l a venta los 
u,timos Modelos de la E s t a c i ó n . 
H A Y Q U E V E R L O S 
" L a Z a r z u e l a " 
N c p t u n o y C a m p a n a r i o 
P A G I N A S E I S Ü 1 A K 1 U Ufc L A n A H i r i A m a r z o 1 » de A « 0 L X X X V l t 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N H 
Lí- c o m p a ñ í a que dirige el primer 
kctor s e ñ o r Enr ique L a c a s a , puso en 
<scena anocne la opereta en tres ac-
tos " E l Conda de Luxemburgo ." 
L a i n t e r p r e t a c i ó n fué muy acerta-
d a . 
F u e muy aplaudida E m i l i a Iglesias 
t u el role d.̂  Angela Didier . 
L o s d e m á s artistas contribuyeron 
e l bu^n conj ' j f io . 
P a r a la f u n c i ó n de hoy se anuncia 
" E l Juramento " 
E l m i é r c o l e s , f u n c i ó n extraordina-
r i a a reneficio del empresario s e ñ o r 
B e r e L g u e r . 
E n el progrí- ína de esta f u n c i ó n fi-
guran la zarzuela " L a B r u j a " y va-
r o s n ú m e r o s de concierto. 
Pronto, " L a Pr incesa del D o l l a r . " 
E n ensayo " L a Dolores", que se-
*á interpretada por E m i l i a Iglesias . 
Ortiz de Zarate, Gironel la , R o l d á n y 
c t r o s . 
L a Empre^f. Blanco y C o m p a ñ í a 
ha adquirido el derecho de represen-
tar l a opereta " D e s p u é s de un beso", 
de cuyo libro es autor el s e ñ o r To-
t á s J u l i á , y de l a m ú s i c a , el maes-
tro s e ñ o r Eduardo S á n c h e z de Fuen-
tes. 
E n breve, " L a G u e r r a Santa", " E l 
salto del pasiego" y "Los sobrinos 
del Capi tán G r a n t . " 
• • • 
P A T R E T 
Hoy debutarr en el rojo coliseo la 
ba i lar ina Nina Payne, art is ta que 
viene p r e c e d í a de gran r e p u t a c i ó n -
Se p r e s e n t a r á en u n i ó n del notable 
pianista W i l l U m Spoor. 
E l programa es el siguiente: 
Pr 'raera parte 
1. —Preludio K u n i h i l d , K i n s i r e , 
por la orquesta dirigida por M r s . 
Just ine El l io tL. 
2. — P r e s e n t a c i ó n de Nina Payne , 
que e j e c u t a r á el "Ben Picture" y el 
"Dream danc1." 
3 . —Sonata c p . 27 (Moonlight) L . 
V Beethoven. por W i l l i a m Spoor. 
4. —Nina Payne, en los siguiente"! 
bai lables: "Notion Pinture Dance", 
"Cleopatra", cake walk , y "The C a r -
den V a r i e t y . " 
Segunda parte 
5. — P r e l u d i ) "Ledeluge", Cami l l a 
Saint Saens. ->or la orquesta. 
6. — " B y r d of Paradise Dance". L ? 
Paige, por Nina Payne . 
7. —Nocturno en Re . Chopin; Pre -
ludio en Do Menor. Preludio en Sí 
Bemol y Balada en L a op. 47, por 
Wi l l iam Spoor, 
8. —Idil ios , bailables, por Nina 
Payne . 
L a luneta con entrada para las 
funciones de esta temporada, c u e s t i 
un peso 50 centavos, 
¥ * 
M A R T I 
" E l patinillo' o c u p a r á la pr imera 
tanda, sencilla, de la func ión de hoy. 
E n segundn, doble, " P e l í c u l a s de 
Emor" y " E l Método G o r r i z . " 
Se prepara ei beneficio de l a aplau 
dida tiple cantante s e ñ o r a R o s e l . 
Con un maferifico programa. 
E n t r e las obras que anuncian los 
s e ñ o r e s V e l o ó c o y Santa Cruz , ficu-
ran " L a Rabalcra" y "Poca P e n a . " 
T a m b i é n se prepara el estreno de 
• ' E l aduar", dt! maestro L u n a , 
• • • 
¿ T - H A M B R A 
E n primera tanda, " A r r i b a la rum-1 
b a . " 
E n segunda "Una noche de boda." 
Y en tercera, " L a B e l l a Pepita."' 
• • • 
C O K Z B I A 
L a c o m p a ñ f i de Garrido represen-
t a r á hoy l a oí-ra en tres actos " C a 
mino adelante,'-' • * * 
r \ r s T o 
E n 'as tamla? de las cinco y de las 
hueve y 45 S Í p r o y e c t a r á la cinta ti-
tu lada "¿Quién lo mató?" , por Robert 
W a r w i k , 
E n la tanda de las ocho y media 
se e x h i b i r á "Madre e hija", por C a -
tal ina W i H i a m s . 
E l lunes 24, " Y a te arreg laré" , por 
F a i r b a n k s . 
de la cou- ' | Pronto, " L a plegaria 
; f i e n c i a . " 
• • • 
K A X I M 
L a f u n c i ó n (> hoy es de moda. 
E n la pr inr-ra parte, cintas cómi -
cas . 
E n segunda el drama " E l pantano 
verde". 
Y en tercera, estreno de "Esposa 
in ter ina ," 
M a ñ a n a , estreno de los episodioj 
noveno y d é c i m o de " L a h i ja de San 
Franc i sco" o 1 L a muchacha del Oes-
te ." 
E l m i é r c o l e s y el jueves, ú l t i m o s 
episodios de " L a muchacha del Oes-
te." 
E l p r ó x i m o -viernes, estreno de la 
o ír ta "Una h i : A de F r a n c i a " , por V i r -
ginia P e a r s o n . 
E l s á b a d o 22. " L a casquivana", por 
P ina Menichehl . 
E n la tand:. infantil del p r ó x i m o 
comingo se e x h i b i r á n interesantes 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n la ta i d a elegante- la bella cin-
ta "Esposa in ter ina ," 
E l martes 25, en f u n c i ó n de moda, 
estreno de "lü?. diablo", por Bessie j 
l í e r r i s c a l e . 
Se preparan varios estrenos: " L a 
ley violada", por Wi l l iam F a r n u m ; 
"Ana María", i.or la celebrada e c t r í s 
V iv ían M a r t ' r : " D e s t r u c c i ó n " , 'TJna 
hfja de Franc ia ' ' y otras que oportu-
namente anunciaremos, 
• • • 
E L B E N E F I C I O D E L A S O L I D A R Í 
D A D M U S I C A L 
E l p r ó x i m o viernes. 21. se efec-
tuará en ei Teatro Nacional una gran 
f u n c i ó n extraordinaria a beneficio 
de la Solidaridad Musical de la H a -
bana. 
P a r a esa func ión se ha combinado 
K , 1 siguiente n t e r e s a n í * programa: 
l o - — E l s a í n e t e en un acto y dos 
cuadres, or ic nal de don Ricardo de 
la Vega, m ú s i c a del eminente maes-
tro don Tomas B r e t ó n . " L a Verbena 
de la Paloma" o " E l boticario y la^J 
c h u l á p a s y celos mal reprimidos . ' 
2 o . — G r a n arto de concierto. 
Preludio sr'rfónico del maestro 
Antonio R o d r í g u e z , premiado por Is 
Academia io Artes y Le tras , dirigi-
do por su autor (primera a u d i c i ó n ) . 
"Celeste A:c¡a". de l a ó p e r a " A i -
í a " por el s eror Ort lz de Z á r a t e . 
"Ba l Pondré"', vals de concierta 
del maestro Rivera Baz , interpretado 
por l a s eñor i ta E m i l i a Iglesias . y 
dirigido por su autor (primera audi-
c ión) . 
G r a n Jota "Capricho E s p a ñ o l " , 
'on J o s é del Hiero, v i o l í n y piano, 
per el s e ñ o r Joaquín Molina y la se-
ñora Matilde G . do Molina. 
3 o . — G r a n ncontecimiento art í s t i -
co . L a inspirada obra en dos acto^ 
del maestro Vives, "Maruxa", por la 
s e ñ o r i t a E m i l i a Iglesias, T e r e s i i a G. 
Mentes y ios s e ñ o r e s Ortiz de Zára-
te, Gfronella, R o l d á n y d e m á s partas 
de la c o m p a ñ J o . 
¥ ¥ * 
KOTAl 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas c ó m i c a s y el drama "Dia-
na c a z a d o r a . ' 
E n segunda estreno del episodio; 
cuarto de " E i sendero sangriento", 
titulado " L a oUa mi tad ." 
E n tercera, " E l m é d i c o de los le-
prosos." 
Y en la tanda final, es tre io de la 
cinta "Amor vengador." 
E l m i é r c o l e s . " I r o n í a s do l a vida ' 
y "Corazones desterrados." 
E l jueves, ' L a sangre de nuestros 
hermanos" y 'Por el amor do una 
'.rnijer." 
E l viernes, " L a m a r c a del dollar" 
y " E l hijo del a m o r . " >. 
E l s á b a d o , " L a s e ñ o r a concejala" 
y " L a dama india ." 
E l domingo, " L a n i ñ a Intrépida" V 
'Lias o r q u í d e a s negras ." 
E l lunes, " E l triunfo del amor" y 
" E l velero de la muerte ." 
L a Cinema F i l m s anuncia los si 
guientes estrenos: 
L a m a g n í f i c a serie "Houndinc", 
' P r o t e a V", " E l otro", por Judex; 
¿ Q u i é n l o M a t ó ? 
A v e r i g ü e l o e n F A U S T O - M a r t e s , 1 8 
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L A S O R T I J A F A T A L 
Episodio 15. Hoy martes en el C I N E N I Z A , P R A D O 97. en l a m a t i n é e y por la noche. E l C I N E N I Z A (.s el m á s barmo de la R e p ú b l i c a do 
Cuba func ión Continua desde la una de la tarde hasta las once de la noche, costando solamente 10 centavos. A d e m á s exhibimos "Rateros Socia 
les", el drama " L a hija:'. Garlitos tiene un rival", y otras. M a ñ a n a "Los misterios de X e w Y o r k " y " L a p r o c l a m a c i ó n de la Re ina del C a r n a v a l " 
y el "Paseo del Domingo" Jueves " L a m á s c a r a de los dientes blancos". Pronto " E l guante de la muerte". " L a c a s a del odie' "Mascamor y " E l 
ojo del á g u i l V . c 2342 11-18 
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A V I S O 
Se pone en conocimiento de toda s aquellas personas que tengan rela-
ciones de negocios con la E . A t k i n s Co.t L td . y en general a los comer-
ciantes e Industriales de la Capital e interior, que el s e ñ o r Emi l io o E n -
l ique R o d r í g u e z h a sido separado de l a mencionada c o m p a ñ í a desdo el 
mes de Septiembre de 1918. 
' Habana, Marzo 17 de 1919. 
c 2350 6d-18 
S. t'rawford A n a j a 
' Los pecados del mundo", "A peso 
de oro", '"Huracán". "Los tres mo-j-
Queteros", "Las, bases de los subma 
"inos", "Medinette." 
• • • 
XÍARA 
E n la mat'v .ée , variado programa. 
Por la noche, en pr imera tanda, 
cintas c ó m i c a s ; en segunda y cuarta , 
orimero y segundo episodios de " L a 
m á s c a r a de lot dientes blancos"; v 
en tercera, " L a mujer fatal", en cin-
co actos, 
• • * 
M I E A M A R 
E n la func ión de hoy se e x h i b i r á n , 
en la primera tanda, cintas c ó m i c a s 
de Charlot y la m a g n í f i c a p e l í c u l a ti-
tulad?. " L a h-Vtoria de los trece", por 
L i d a Bore l l i . 
E n segunda, " L a otra", cinedramr., 
y estreno de la ú l t i m a parte de " E l 
sendero sangriento." 
E l p r ó x i m o viernes se e x h i b i r á U 
cinta del baile del B a l l P o n d r é , ce-
.ebrado hace poco en el Teatro Na-
cional . 
P a r a el p r ó x i m o jueves 20 anuncia 
la Internacional C i n e m a t o g r á f i c a un 
-nagn í f i co programa. 
E n f u n c i ó n de moda, y en la so-
runda tanda ó c esa noche, se estre-
n a r á la cinta titulada " L a mujer 
abandonada" ndmirable c r e a c i ó n do 
la gran art is ta M . Hesper ia . 
T a m b i é n prepara la referida Com-
p a ñ í a un selecto repertorio de cintas 
m o d e r n í s i m a s ,entre las que se en-
cuentran " L a canal la de P a r í s " , en 7 
episodios; "Los ratones grises", por 
¿ m i l i o Ghioro. en ocho partes; "Ma-
ternidad", por la Manzini; " E l o t o ñ j 
del amor", por la B e l l a Otero; y U 
cemedia desde mi palco", por la Ja -
C i b i n i . » 
• * * 
X ' A R G O T 
E n la tanda de las siete y media 
se p r o y e c t a r á ! cintas c ó m i c a s y ss 
pondrá en esc -na el e n t r e m é s "Heri-
c a de m u e r t í . " 
A ifcs nueve, cintas c ó m i c a s y ¿1 
bainete "Coba F i n a . " 
Y A las die:; y media, la zarzuela 
" E l gorro f r i j l o . " 
E l p r ó x i m o viernes, i n a u g u r a c i ó n 
de las noches de moda. 
Se r e p r e s e i t a r á la zarzuela " L a 
P a t r i a Chica - * 
• * * 
P 0 B N 0 S 
Episodio lo de " L a casa del. odio" 
en las tandas de la una y media, de 
las cuatro y e las siete y media. 
"Pro Patr ia" , a las doce y cuarto 
dos y tres cuai los y ocho y media. 
" L a cortina verde", a las cinco 7 
cuarto y a las nueve y media. 
A d e m á s se p r o y e c t a r á n " L l a m a s 
eternas" y o t a s . 
Pronto " E l triunfo de la inocen-
cia", por Antonio Moreno; "Maciste, 
p e l i c í a " y " L i zafra" o "Sangre v 
a z ú c a r . " 
• • • 
zf lZA 
Cintas c ó m i c a s , "Rateros sociales", 
y el episodio 15 de " L a sortija fatal" 
se anuncia npara l a func ión conti-
nua de hoy. 
• * x 
V E L Á D i Ejí } Í 0 > 0 R T)K 1 ) 0 \ .TOSI-
D E L A T L Z C A B A L L E R O 
Hemos recibido atenta i n v i t a c i ó n 
para la velarla que m a ñ a n a . 19, cele-
b r a r á la Sociedad "Jovellanos", de 
los alumnoí? 'el Centro Asturiano, en 
honor del gran educador cubano don 
J o s é de la L u z Cabal lero . 
P i u l o p o d e r o s o 
E s a es la cualidad primera, la «.le ser 
poderoso como laxante. l'luto es un 
agua mineral coneeutrada, une surge de 
los lóanantialea de Prench Lik, m el 
estado de Indiana en IOB Estados Uni-
dos, donde so embotella y desde donde 
se manda al mundo entero. 
Pluto es el purgante que toman t^dos 
les americanos, porque no sabe mal por-
cue es muy 'activo y porque siendo un 
agua com entrada, hay que tomar poco, 
y su efecto es grande y es rápido y es 
seguro. 
Pluto se vende en todas las boti'us de 
Ci:bá. Agente: K. M. Amador. Lampa-
rilla, G8. Telefono M-1359. Unas «m-ha-
radas de Pluto. hacen un excelente la-
xi-nte. Pluto sirve para combatir el es-
treflimtento y la gota y el reuma 
C 2778 alt. SJ-18 
Dicha velad i se e f é c t u a r á en los 
salones de "Propietarios de Medina". 
G . y 21, Vedado. 
* * -* 
L A T O U R M - n D E L C I R C O S A N T O S 
Y A R T I C A S 
Do triunfo en triunfo van los cin-
cos d& Santos y Art igas recorriendo 
'a i s l a . 
T r a b a j a hoy el circo "Rojo" en 
el Centra l M o r ó n ; m a ñ a n a en el Cen-
• r a l Conagua y el jueves en Guaya-
canes. 
E l c irco " A z u l " trabaja hoy en 
Cr i s to ; m a ñ a n a en Palmari to y el 
jueves en M a i c a n é . 
• • • 
" L A Z A F R A " O Í*SA>GRE Y A Z U -
. C A R * 
E s el t í t u l o de la p e l í c u l a que han 
de estrenar muy pronto Santos y 
Art igas , los ptpulares empresarios 
cubanos. 
E l argumento e s t á escrito por V i -
l loch. 
L a c inta ti^ne escenas muy i n t í -
resantes. 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n de esta cinta 
han tomado parte Regino López , el 
popular actor; A c e b a l , el inimitab-e 
"regrito", y otros aplaudidos acto-
r e s . 
Se e s t r e n a r á en uno de nuestros 
pi incipales teatros. 
" L a Pr incesa de Bagdad", por la 
Hesper ia . 
"Bai larinas", por la C o r v i n g . 
" E l rostro del pasado", por la 
Hesper ia . 
"Un drama", de V . S a r d ó n , por la 
Brignone. 
"Piedra s in encina", por Susana 
A r m e l l e r . 
" E l canto de l a a g o n í a " , por Ti lde 
K a s a y . 
' E l camino m á s largo", por la J a -
col. i n i . 
"Madame F l : r t " , por l a Hesper ia . 
" E l o t o ñ o del amor", por la B e l i * 
Otero y Jacobin i . 
" E l v ó r t i c e ' , por E . Chione . 
' E l rayo", por la M a k o w s k a . 
"Brazalete a l pie", por Susana A r -
mel ler . 
" S a r a Felton", por la Zambuto. 
"Veinte d ia j a la sombra", por la 
Jacobini . 
" E l tanque de la muerte, por T e -
r n b i i i G o n z á l e z . 
" L a leyenda de Costamala", por la 
Fsibregues. 
" L a s e ñ o r i t a cursi", por la Jaco-
L l n i . 
A C u a l M e j o r 
P E L I C U L A S D E L A I > T E R . \ A C I 0 
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
E s t a acreditada C o m p a ñ í a prepara 
les iguientes estrenos de m a g n í f i c a s 
c intas: 
"Luzbel", por l a I r i s , en cinco epi-
sodios. 
" L a mujer abandonada", por la 
Hesper ia . 
" L a CAualla de P a r í s " , en seis epí-
sedios. 
"Los mosqueteros modernos", en 
cuatro episodios. 
"Maternidad', por la Mancini . 
*'A1 dormir bajo estrellas", en cua-
tro episodios • 
" E l testamento de Diego Rocafort", 
en ocho episodios. 
" A l ponerse el sol", por la Jaco-
l i n i . 
No bay quien pueda de.ir cua3 de los 
cinco tipos de bizcochos E l G a l ü c , <s 
mejor. Todos, cada uno, por una ra-
zón, todjs son inmejorables. Tres E s -
trellas. Uubauito, Champagiu?, PlárlfiSán 
y Sponge Pusk, todos los cinco es im-
ponible decir uuál es el meojr. 
P.izcochos E l Cíallito, BlstEpte frescos 
tostaditos, hay que tenerlos en cas.i pa-
ra el desayuno, para el chocolati del 
medio día. para el te de las cinco y 
para el piscohiliis de la noche, antes de 
Irse a la cam.i. 
Todos los <afé>. laa confiterías, los 
hoteles y las Tieni!ns rte víveres sienipre I 
tienen bizcocho.? Ei Gallito, siempre fres- | 
eos y tostadltos. Cuando los niñna se ( 
ponen majaderos, unos biz^oejos E l G a - | 
llito, le vuelven el buen humor. 
Para pedidos llámese al teléfono M-l.!50; 
E . M. Amador: Er-mparllla, 68, Asent í 
rara la Habana y Pinar del Kfo. Eos 
bizcochos E l (lallito, son los que prefie-
ren las personas de buen gusto, que pi-
de n siempre I03 mejores bizcochos. 
C 2121 ¡ílt. 1M-I8 
" A 200 por hora,' 
b in l . 
P E L I C U L A S D E S A 5 T 0 S Y * im 
O A S J8T1, 
E n l a cerie de estrenos aue DreM 
van Santos p Artigas , figuran lai * 
guientes c i n t a » : 
"Maciste". ^ r i e de tres interesa 
tes episodios. 
"Los siete pecados capitales" 1». 
F r a n c e s c a Bertmi , en siete episodioi 
tKulr.dos la a / a r i c i a , la ira, £ 5 
n a , la envidia, i a pereza, la soberba 
y l a gula . 
" l ia Condetita ííontecristo'-, por 
T-.lde Kassay , en cinco episodios. 
"Pars L y o n Mediterráneo", basada 
m la novela de Javier de Montepin, 
en cinco episodios. 
" E i Naulaka"^ serie de aventurM 
¿ c la C a s a P ? t h c . 
"Luchas del hogar", por Gabriel* 
I iobinne. 
" E l ostigmei, de ¡a sociedad", por 
Mollie K i n g . \ 
• L a '•eliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
" L a mujer desdeñada", de Pathé, 
en quince episodios. 
"Romeo y Julieta", " L a otra" "Ji-
que a l rey", " L a s gaviotas" y "¿B-
gust ias ." 
Y " L a zafra" o "Sangre y aifirar", 
interpretada por «lonocidof artistas 
de esta capi ta l . 
L A S U A V I D A D D E L A S PIE-
L E S D E F O C A 
No R i v a l i z a con el Cabello HTOUM 
L i m p i o de Caspa. 
L a s pieles de foca son admiradas « 
todo el mundo pir su suavidad y lur. 
tre; con todo nada la envidl* «1 cabn] 
Uo humano cuando es tá sano y Ilmptv 
Todo ©1 trastorno del cuero cabelludo 
d é b e s e a parás i to diminutísimo <JUI 
ataca las r a í c e s del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si «e acude 1 
tiempo al "Herpiclde Newbro," V » » 
« 0 vez a taca a l parás i to y ataja n 
nefanda obra e Impide la formacWn 
de caspa y la c a í d a del cabello, qui 
entonces vuelve a crecer con pte*»* 
elón. No se c u r a la caspa lavindow 
la cabeza, sino matando el gémea. 
Miles de mujereis son deudoras ti 
"Herpiclde Newbro" por sus bellai 
matas de pelo. C u r a la cometón ¿il 
cuero cabelludo. V é n d e s e en laa pria-
clpales farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 50 cta. 7 $1 en nw 
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , B . Sarrá-'-Manno. 
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L A H E S P E R I A 
v ? H A P R 0 5 A D 0 V d ? 
L A M A M I E Q U I L L A D E 
t S l i ^ - % 
flSIORH 
E S LA MEJOR QUE C O N O C E / -
S E G U N A F I R M A N S U S — 
. . N U M E R O S O S C O N S U M I D O R E S ^ . 
G - f r S U S A B O R E S M U / A G R A D A B L E 
. N 0 S E P 0 N E R A N C 1 A Y S E V E N D E E N 
C A T A S D E C U A T R O L I B R A S Y ^ E D I A . -
E 5 P E R A N Z a 3 ; T e l f 8 A Z 5 5 0 , 
Y a l l í , e n i a p a z d e l s a n t u a r i o a d o n d e a c u d e l a m u -
j e r a b a n d o n a d a e n b u s c a d e c o n s u e l o a s u d o l o r , 
l l e g a e l i n f i e l i m p l o r a n d o p i e d a d . . . L a l u c h a e n t r e 
e l a m o r y e l d e b e r e s b r e v e . E l c o r a z ó n m a n d a y 
l a d i g n i d a d s e n i e g a . 
6 1 1 d 
G r a n C i n e M I R A M A R 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A P R E S E N T A R A E L J U E V E S 20 K N E L " G R A N CINE ^ 
R A I M A R L A R E G I A C I N T A E N S E I ¿ G R A N D E S A C T O S L A M I J K R A B A M M J . N A D A Q U E I N T E R P B ^ * 
D E M A N E R A R Í A G I S T R A L L A E G K F C I A H E S P E R I A H A B I L M E N T E S E C U N D A D A P O R E L CONOCIO0 
' v C T O R 4 T U L l O C A R M E N A T T I . 
E S T A H E R M O S A C I N T A E S T A I N S P I R A D A E N L A N O V E L A D E L G R A N A U T O R O N O R E D E B A L Z ^ ' 
Y E N E L L A A M A S D E L A D I V E R S I D A D D E T R A J E S V A L I O S I S I M O S Q U E P R E S E N T A L A H F S r E B ^ 
E L L U J O D E S P L E G A D O P O R L A C A S A E D I T O R A " T I B E R F I L M " Díil R O M A . S E D E S A R R O L L A UN c0-
P L I C A D O D R A M A D E A M O R P R O V O C A D O P O R L A S C O N V E N I E N C I A S S O C I A L E S . 
E L I N T E P E S Q U E D E S P I E R T A E N Í L P U B L I C O L A M U J E R A B A N D O N A D A , N. - D E C A E NI UN SO 
C O M E N T O , H A C I E N D O D E L A N U E V A C R E A C I O N D E L A H E S P E R I A UNA D E L A 3 MAS B E L L A S J O ^ 
D E L A C I N E M A T O G R A F I A . 
A D E M A S D E E S T A C I N T A . P R E S E N T A R E M O S E L V I E R N E S 21 L A P E L I C U L A D E L " B A L L P O ^ 
C E L E B R A D O E N E L T E A T R O N A t Í O N A L . A S I COMO E L G R A N B A I L E D E T R A J E S D E M1RAMAB-
J U E V E S 27 S F . R A E S T R E N A D A L A C O L O S A L ClN'TA " I J ^ C A N A L L A D E P A R I S " E N OCHO EPl^ODl 
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" L O S R A T O N E S G R I S E S E N S I E T E E P I . j C D l O S , P O R E M I L I O C H I O N E , '1 O S MO 
MOD.CUNOS" E N T R E S E P I S O D I O S " M A T E R N T C A D ' ' P O R L A M A N Z I M . " L A P R I N C E S A BAGD 
L A H E S P E R I V " E L OTOÑO D E L A M O R , P O R L A B E L L A O T E R O , ' A L P O N E R S E E L S O L F O R 
J A C O B I N N I . " B R A Z A L E T E A L P I E " . P O R S U S A N A A R M E L L E R , Y O T R A S , 
c 2347 3d 18 R I V A S t C * 
MAKI 
t e á 
OSCA 
K E G I 
U s t e d p u e d e o b s e q u i a r c o n e s p l e n d i d e z a u n a J O S E F A o a u n P E P E y a l p r o p i o t i e m p o p u e d e u s 
e m p l e a r b i e n s u d i n e r o . — _ • — ^ 
P u e d e u s t e d e s c o g e r e n t r e u n v a r i a d o y e x t e n s o s u r t i d o d e A R T I C U L O S D E P L A T A y A R T í c 
L O S D E F A N T A S I A , m u y p r o p i o s p a r a r e g a l o s . C u a n t o e x i j a e l g u s t o m á s r e f i n a d o , s e l o b r i n ^ a 
m o s a u s t e d a p r e c i o s e c o n ó m i c o s e n 
7 3 , A v e n i d a d e I t a l i a 7 3 
f f L o s R e y e s M a ^ o s ^ - - T e l é f o n o A ^ ^ I 
L A C A S A D E L O S J U G U E T E S . — ™ c 2344 2d-lS 
Artvprtismz A ' 
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T r i b u n a l e s 
el J f ^ i n t e r p u e s t o en cansa 
P Ó «1 p r í S * * Lnc io Cur .e l L i a -
J i .Bte i i cL'1«j .^agaSa iaS de lo Cr iml -
^ ^ ' t u S S c l í se han dictado 
gsiffaientes. ^ Gonzá lez , como 
V ^ a r d ° uto de atentado, a agen-
^ i r a n t o í d i l . a l a P ^ a de un 
* i e ^ o meses , v e i n t i ú n d ía s de p n -
fe'^n^í'procesado L u i s G a r 
auto? de un delito i e robo 
^ babHado, a l a pena de tres 
• '"feis m S S . ve in t iún d í a . de p w 
^ I S f a f V o c e s a d o Gustavo 
. ^ m o aStor de un delito de esta-
g ^ ' ^ pena de cuatro meóea y un 
t !L'arresto mayor. 
rJ-ondenando a l procesado J o i é 
LT^^mo autor de im delito de rap-
pena de un a ñ o ocho meses y 
iídan d'^s de pr i s ión correccional 
• ^ W e n a n d o al procesado Manuel 
[ Z £ como autor de un delito de ee-
¡ f j la pena de cuatro meses un 
f de arresto mayor. 
* ¿ s o l v i e n d o a Federico Díaz acu-
^ d e im delito de estafa. 
T Absolviendo a Rogelio Rodrigues 
Lucido de un delito de atentado. 
r^Sgolviendo a Candido G i m é n e z 
L^gdo de un delito de raptr . 
SES \L.A.M1ENT0 P A R A H O Y 
Sala Pr imera 
[ juicio oral cauca contra Ceyetano 
C e i b a l por rapto.—Defens^r: D r . 
P r a Sotolongo. 
Contra Francisco González por ro-
^-Defensor: D r . Rosado. 
Sala Scfirnnda 
Contra Inocente Nardo por rapto. 
Defensor: D r . P ó r t e l a . 
Sala Oorcera 
Contra Juan T . D o m í n g u e ? por dis-
Lo—Defensor: D r . B a r c e l ú . 
Contra Emilio González Ig ln»ías por 
¿ación,—Defensor: D r . C a r r e r a s . 
S A L A D E L O C I V I L 
fctc.—Alfonso de Velazco y Bisso. 
po heredero de MaüA^ Velazco 
fcqnes de dos hermanos, c o r t r a J u -
Jorrin y otros, sobre nulidad." Ma-
cnantía. Ponente Vivanco. L e t r a -
hCalzadilla, Bandini, A l v a r o / . Pro-
Bidore» Sterling, Daumy. Estrados . 
Sorte.—Angel del Cerro, ' e n t r a 
•pañía de Ferrocarr i les I^n'dos do 
Habana y Almacenes de Ropla L i -
tada, en cobro de pesos. Menor 
Iradas n 


















1 en m r 
-̂Mannel 
U S T E D NO P U E D E E Q U I V O C A R S E 
C U A N D O C O M P R A 
F I S K 
D E C U E R D A 
Una gema grande y fu»r*d, oue com* 
Wna «laat lc idad, mlllaje, seguridad, 
ujnfort y vHoc'dad. 
Garantía absolirta 
G A R A G E " H A B A N A 
Zulueta y Gloria. Habana. 
Do v«nta en tocios los Garages 
clpalee de Cuba. 
Solicitamos A g í n t S a en el Irrtorlor. 
1 
M e n s a j e d e I n g l a t e r r a 
L a O z o m u l s i o n e s l a m e j o r e m u l s i ó n d e A c e i t e 
P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a . L o s r e c l u t a s 
y s o l d a d o s e n l a s t r i n c h e r a s a p r e c i a n l a s u p e r i o r i d a d 
d e l a O z o m u l s i o n . T i e n e b u e n s a b o r y e s t ó n i c o y 
a l i m e n t o . 
D e s p u é s d e r e s p i r a r f u e g o , h u m o y g a s l a 
O z o m u l s i o n p r o n t a m e n t e a l i v i a y r e v i v e . 
N u e s t r o s m é d i c o s y e n f e r m e r a s , a s i c o m o t a m b i é n 
n u e s t r o s m u c h a c h o s a p r e c i a n s u m e d i c i n a . 
P R I V A T E W I L L I A M H E N R Y H A R R I S O N , 
No. 03803, A r m y Ordnance Corps. 
The Royal Central Photo Co.. 
Hleh St., Salisbury Plalns. England 
E n las farmacias pnede obtenerse rratis un líbrito de I» 
Ozomulsion, instructivo y útil, con lecciones de ingk'» 
Alberto C a r r i l l o ; R a m ó n I l l a ; Mateo 
P é r e z ; Oscar Díaz C a r r o s ; tínrlque 
R . Pu lgares ; Augusto F e r i a S ibor i ; 
Oscualdo Cardona; Alfredo S i e r r a ; 
L u i s M . C a r t a y a ; Bernardo M e n é u -
dez; J o s é C a r r e r a ; J o s é C i r r e r a ; Jo-
s é R o d r í g u e z D í a z ; Emifiauo V ivo ; 
Eldnardo Acosta; J . S . V i l l a l b a ; E n -
rique H e r n á n d e z ; J o s é R . G o n z á l e z ; 
J o s é F . G o n z á l e z ; F r a n c i s c o G . Qui-
ros . 
C a r t a s q u e P r u e b a n 
e l E x i t o 
i s n L á z a r o C u r a 
Ü e« en pfi^to, Purificador San L ; ! -
». cura las afecciones «le lu 8t.7igre, 
i frecuentas y tan greves. PuriCica-
' to» Láziiro, (>s 1.a ine.ii--a.-i,'.n <!•» lus 
( safren de la sanare, pornue prrifl-
n t importante elemento vital y en 
»e plazo dejan de sufrir sus íst&lcs 
'urifíi-aflor San Lázaro, BG prepara ex-
ilTimente con zumo de plantas que 
itleueu elcnientOH vivlflcantea la 
T*. que i)roponden a su pureza, y a 
nía conifldeta Ui^pierza. "Jener \Í% 
ifr* «neia es no tomar Purificador 
« Utiro, (jue en todas las bcllcas 
• • y cuyo depósito está cu el Labo-
•n» Colón y Consulado, Habana, 
«res males que Purificador San Lft-
» cura, son la aneraiu, porque vlgorl-
*' raquitismo, porque fortale .v. y 
•M tonifica ol corazón, haciéndolo 
florar con toda regiilaridad, Adtraás 
"'̂ iior San Lázaro, evita las úl-eras, 
Mnifist,ic;..nes escrofulosas, los ma-
wmoret y otras dolencias semejan-
cuant ia . Ponente T r e l l e s . Letrados 
Bustamante, Hev ia . Procurador G r a 
nados. Mandatario Udaeta. 
E s t e . — F i l i b e r t o F o n t contra el 
Municipio de la Habana, sobre licen-1 
c í a que tien solicitada para recons-1 
truir una casa . Mayor cuan l ia . Po- j 
nente del V a l l e . Letrados Timenes, i 
Torres , M a ñ a s . Procuradores Cárde 
ñ a s , P é r e z , T r u j l l l o , B a r r e a l . 
G u a n a b a c o a . — E m i l i a CU-mente 
Bertetnatl contra el Banco 1 errito-
r i a l de C u b a y Manuel Osorio sobre 
nul idad. Mayor c u a n t í a . P c a e r t e V i -
vanco. Letrados Armas , Manduley. 
Parte procurador Z a l b a . E s t n » d o . 
Marianao, Municipio de Marianao 
sobre e x p r o p i a c i ó n forzosa en terre-
nos de M a r í a del P ino . Incidente Po-
nente del V a l l e . Letrados D r . Moran 
Díaz C r u z . Procurador Ster l ing . 
' x a alt. 3d-lS 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen hoy notificaciones en )a Au-
diencia los s e ñ o r e s s i g u i e n t e » : 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
E.0pc-cialista t n partos, Cirugía , en-
fermedades de s e ñ o r a s y de la sangre 
Consultas d3 1 a 4. Campanario 142 
T e l é f o n o A - 8 W O 
T e l é f o n o A-8990. 
" V O G U E " 
e n c a s t e l l a n o , d e M a r z o , t i e n e 
a d e m á s d e l a s ú l t i m a s m o d a s , 
d o s p á g i n a s d e d i c a d a s a l a s a r -
« a s t e a t r a l e s y d e c i n e m a t ó g r a f o , s e v e n d e e n 
" í i O M A " d e P . C a r b ó n , O ' R E I I L Y N o . 5 4 . 
c 2331 5dlC 
E S P E J O S 
^ t h M i ^ ^ "P*-.'0» T ganarle d e n pe«o8 al día y arosar los « p e j e s qtis 
"líten - °uectro catálogo craU». por enscfiarle fc t a c t r espjjos con 
nuQulc» i 16 abramos 10 pesos Xo cobramo» por adelantado No ne-
" mo» 5 1,eso" puude •n,Pe2ar » " o r a r espejea y -.sceí espe. 
• 8nVn7.w » POr 20 •ño*- Teneraos maquinaria para d s e l ^ el cristal. 
°P«nis& American Formalar. 1S1 West 14 th Strwt New York City. 
Seefiorcs Letrados ] 
M . Enr ique G ó m e z ; H n n i t w t o Is-
l a ; L u i s L lorent ; Romo R a m ó n ; G . 
B a r r i o s ; Miguel V á z q u e z ; Carlos V a l -
d é s Montiol; Franc i sco V á l t a l o ; A l -
fredo Casul leras ; Alfredo Z.ivae; Ro-
berto M . P é ñ a t e ; Lorenzo E r b i t i ; Mi- ¡ 
guel Romero; Jorge Galarraga* Al - ' 
fre<lo Castollano; Ricardo M . A l e m á n 
Rafael Santos J i m é n e z ; Antonio L . 
Valverde; Adolfo Cabel le; J o a q u í n F . 
Pardo; Angel C a i ñ a s . 
Sres. P r o c u r a d o r c á 
S i e r r a ; L l a n a ; C e d r ó n ; Pa;Dz de 
C a l a h o r r a ; Sterl ing; Franc i sco D í a z 
y D í a z ; L . C a r r a s c o ; J o s é I l l a ; Za -
yas B a z a n ; Daumy; Radil lo; L l a n u 
s a ; E , A lvarez ; Granados B a r r e a l : 
Pa'reira; Pedro Rubido; López Ricon 
Leanes Castro . 
Sres . Mandatarios y P a r í a s 
Rafael Marur i ; L u í s ' M a r i r c z ; F l o -
rencio de P e ñ a ; Olegario Costales; 
Eduardo Acosta; Manuel Díaz Cejas ; 
Dr . Arturo C. Bosque. 
Ilnbflna 
Est imado s e ñ o r : 
Tengo el gusto de manifestarlo que 
he asado el G R I P P O L con m a g n í f i c o 
resultado en los casos de grippe, tos, 
catarros , bronquitis, por lo que I g 
recomiendo siempre a mis clientes. 
De usted atto y s. s. 
D r . l ' l ises Betarconrt . 
E l Grippol es una m e d i c a c í n de 
gran é x i t o en el tratamiento de la 
tos, catarro, grippe, laringitis , tuber-
culosis pulmonar y en todos los des-
ordenes dependientes del aparate res-
piratorio. 
D e R e m e d i o s 
Marzo, 10 
K i . B A I L E D E "I.A TERTM I IA" 
Muy nnimado estuvo el bulle de "Ltí 
Tertulia." L a sala, adornuda con fribu-
tos carnavalescos, lucia pictórica «le be-
llezas. 
E l atmetivo principal consistió en una 
comparsa de trajes formada por las gra-
ciosas señoritas: Maricust» Romero, L u i -
sa Martín, Estela Raymat. Gloria Jimé-
nez. Gloria Jiménez, Eva Bencomo. Gra-
ciela, Hortensia y Onella González, Anl-
ta Alvarez, Dora" García, KmiUa y Cora-
lla Martínez. Gloria Fernández. Lape y 
Mariquita Cabrera, Alipia Corrales. Ma-
l í a ilel Carmen Grau, Irene Martínez, 
María Paz Rojas, Candad Martínez Ruiz 
y Rosa l'írcz. 
Uamr.ban la atención las distinguidas 
Ffñ.oritas América y Ana García, r i l - j -
Foros, M.iria Villa, Concha Cerra, Emilia. 
Fernández, America Sierra, Nena Mon-
toagudo, Coluiniia de Rojas, Felicia J i -
ménez y Emilia Fernández. 
Entre Ins sefioras recordamos a Rita 
Alvares de Martín, María Padrón Je Ro-
jas, Natalia Lanier de Jiménez, Mnrce-
de «Vigil de García, Josefa Sierra da 
Iplesias, Teresa del Río de García y Ma-
ría RIanco de García. 
E L CORRESPONSAL. 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
D P F E D E R I C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o a i t a s : d e 4 a 6 p , m . en C c n -
c o r d í a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i a : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
P I P E R A Z I N A 
L L O P I S 
C O R A 
A R T R I T I S M O ' 
G O T A 
] s A w i m ¡ 
• E L M E J O ^ S O L V E N T E ; . 
\ D E L Á C m O Ú R I C O l 
• R E U M A T Í S M O Í O T A , Í 
9 TRASTORNOS ^ l l C S O s ;; 
í E S T R E Ñ I M I E N T O , \ 
K DOLOR 0 E C A B E 7 A , 
,: I N D ] G E S T Í Ó H . ^ < | { 
«U «y* Y: 
i . •,*erec« TI 
.AV.' 
P a r a c e l e b r a r d i g n a m e n t e 1 a f e s t i v i d a d d e 
S A N J O S E 
L a s a c r e d i t a d a s D u l c e r í a s d e l H o t e l L a f a y e t t e , 
O ' R e i l l y 3 8 , e s q u i n a a A g ' u i a n - T e l . A - 0 5 4 3 . 
M a r t e y B e l o n a , M o n t e y A m i s t a d , - T e l . A - 1 8 0 6 . 
C a f é C e n t r a l , N e p t u n o y Z u l u e t a . - T e l . A - 3 9 2 0 . 
P a s a j e s , P r a d o 9 5 . - T e l . A - 1 1 5 1 . 
O f r e c e n a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y 
p ú b l i c o e n g e n e r a l , u n s e l e c t o y e s q u i s i t o 
s u r t i d o d e d u l c e s f i n o s , R a m i l l e t e s , E n -
t r e m e s e s , B o m b o n e s v l a s m á s g r a n d e s 
n o v e d a d e s . 
C . 2360 l . i -18. 
A r t í c u l o s de n U a l plQteado, plata de ley, c a r t e r a s , re lo je s , bo l sas , m a n i c o r e s , c o b l e n o s , j o y e r í a de oro de 14 k. y 18 k . , 
medal las , cadenas , p lumas de fuente, m á q u i n a s de afe i tar , juegos de tocador , c a f é , etc. Mutt i fs novedades , p r e c i o s reduc idos . H J E T O S P A R A B E S A L O S 
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F O L L E T I N 1 2 
^ A R Y A M A N D Í 
ESCRITA EN I K O L E S 
POH 
^ I N A M A R Í A R O C H E 
TOMO I 
^ ^ 
" ^ • T - nK.UbrerU " * * Mo<Urn4 
(Contlnú») 
F ^ S h U 1 L;,U*nd0 ^ P 1 * tu r*1*»* *• mi^?^ ^ «^«muelen 
S V ^ 6 1 ^ 1 . / nu««r'» mejor». 
¿ í < 5 ^ 14 u* *« ocultan aun de 
^ ^ Í L ^ í r L f . mbro ^ Dunford; 
L * * ? la' V ^ , . ^ Anuinda le ha-
^ T i L S * Amand. , " H " Ponieras 
^ * eaconfrindoee más 
a su gusto con ella, le había propor-
cionado muchas ocasiones de conocerla 
un gran número de cualidades estima-
bles, la fuerza, y lo adecuado de su es-
píritu, la riqueza de su imaginación, y 
sobre todo la pureza de sus sentimien-
tos, y la modottia ouc acompañaba a to-
das sus palabras. Estos dones y virtu- , 
des que le hablan inspirado una gran I 
admiración, hablan desde luego dismi-
nuido y bien pronto disipado enteramen-
to sus sospechas. Desde entonces había 
renunciado a los primeros proyectos que 
habían nacido en él. L a estimación se 
había, juntado al amor, y el respeto a 
la admiración. Solo a su lado se encon-
traba feliz, y apartaba el pensamiento 
de las consecuencias que tarde o tem-
prano debía tener tal Inclinación ¡ maa, 
en fin, la ceguedad del amor había ale-
jado de si las reflexiones qne el dis-
curso de Howell en la iglesia le había 
excitado. Entonces se preguntó seriamen-
te a sí mismo, cuáles eran sus miras con 
respecto a Amanda Veía tan grandes 
obstáculos s una unión legítima con esta 
amable criatura, que se arrepentía (lo 
1 mismo que «ucede siempre que ano se 
' B«»pam del camino trazado por la razón) 
1 de no haber buido, luego gue pudo ha-
| ber divisado el peligro. Estos obstácu-
lo» 1̂  parecían tan insuperablsfl, que 
tomaba algunas veces resolución de rora-
¡ per con Amanda si podía encontrar un 
, medio d^ separarse sin menoscabo ds su 
reputación, después de los continuos ob-
seanlos que la habla tribirtsdo. 
Pero antes de tomar el último partido 
quiso ver de descubrir cuál era la verda-
dera sltuaridn de Amanda; aun aleján-
doee de ella, serla para (M una gran sa-
tisfcoctón saber qué podía serla útil, y 
sea cual fuese el plan que sa proponía 
seguir^ este conocimiento le era necesa-
rio, fserihió, pues, a BU hermana Lady 
Araminta Uormer qne ee hallaba enten-
rea en una casa de campo con Lord Cber-
nury, rogándola se informase de su pa-
dre si conocía alguna persona del nem-
bre 1e Dunfotd, y que le enviase las no-
ticias que pudiese adquirir de esta fami-
lia, y de su situación. Suplicóla al mismo 
tiempo, que no diese a entender que es-
tas preguntas venían de su parte, dlclén-
dole que en lo sucesivo le haría saber Vos 
motives de esta reserva Continuó entre-
tanto en obsequiar a Amanda esperando 
con impaciencia la respuesta a su carta. 
; Pero con qué disgusto tan mortal supo 
por su hermana que Lord Cherbury ja-
más había conocido persona alguna con 
el nombre de Uuuford! Entonces rena-
cieron sus primeras dudas; pero antes 
de ceder n ellas enteramente, resolvió di-
rigirse a la misma Amanda y preguntar-
la eu los términos menos equívocos cómo 
y en qué tiempo su padre habla tenido 
relaciones con Lord Cherbury, determi-
nado a que si ella respondía francamen-
te y sin embarazo, comunicaría a Lady 
Aramlnta todos los pormenores que 
Amanda le daría, para asegurarse que la 
respuesta de Lord Cherbury no era eíec-
to de un olvido de su parte. Así como 
salía del bosquo con la intención de Ir 
a ver a Amanda, vió a Edwin y a su 
mujer que venían de la población, a cu-
yo mercado habían llevado aves y frutas. 
Creyó él que et ías gentes con su senci-
llez podrían darlo noticias de lo que de-
seaba saber de la situación de Amanda, 
y ahorrarle la necesidad de hacerla pre-
guntas, a las cuales, puede sor, que ella 
no quería responder, a menos que él la 
diese porte de los verdaderos motivos que 
tenía para hacerlas, y Mortlmer estaba 
blon lejos de querérselos dar. 
Con esto so detuvo para esperar a Ed-
win y a su mujer; y dirigiéndose a ellos 
con su acostumbrada afabilidad, les pre-
guntó al habían vendido bien sus géne-
ros, Roapoudiéronjs respetnosnment» 
Mortlmer Ies convidft a descansar en el 
castillo nn momento, pues estaban fati-
gados. Ln buena gente, lisonjeados de es-
ta política, entmron seguidos del amo de 
la cata, el cual fué al momento n or-
denar que se ]<>a llevase algún refresco. 
L a nodriza, mujer bastante avisada a su 
moda, sospechó al instante que el ha-
cerles este agasajo tenía por objeto saber, 
de ellos alguna cosa tocante a Mlss | 
Amanda. Luego que vió que Mortlmer, 
se alejaba : —David, dijo ella a su marl-
do, quitándose el delantal, y hablándole I 
con resena, así como es verdadero pro- j 
verbio de dar por sacar, así creo que el ¡ 
joven Lord uo nos ha convidado a en-1 
trar sino para saber alguna cosa de | 
nosotros sobre Amanda. E l la es tan her-
mosa, que no me admiro de que tenga | 
la cjriosidad de saber quién es; pero 
es preciso tenernos mucho cuidado, pa-
ra no decirle ni poco ni demasiado. SI 
hablamos demasiado, podría incomodar-
se y pedirnos de dónde hablamos apren-
dido tanto; y no tendría en adelante bue-
na idea de nosotros si podía sospechar 
que habíamos hecho charlar a Jemmy I 
Hawthom sobre ella cuando nos la trajo | 
de Londres a nuestra casa. Todo lo que, 
podemos hacer es decirle a launas pala-, 
bras sobre su situación, la* que pondrán 
a Lord Mortlmer en camino para hacer 
a ella misma otras pregunta», a las cua-! 
les ella responderá a su gusto. Acuérda-' 
te de esto, David.—Bueno, replicó éste, 
fíate de mí. Un soldado viejo sabe tan-
to como cualquier otro. Entonces entra-
ron ambos en una sala, donde Lord Mor-
tlmer les esperaba. Este encontró algu-
na resistencia en ellos para hacerlos sen-
tar a la mesa, donde se les sirvió car-
ne fría y vino. Lord Mortlmer empezó 
por preguntar a Ed-w-in si estaba con-1 
tentó en su quinta, y si tenía su casa! 
en bnen estado.—Yo estoy muy bien, 
respondió Edwin dándole gracias por su i 
obsequiosa pregunta En seguida le ha-1 
bló Lord Mortlmer de su familia.—Gra- \ 
das a Dios, mis hijos pon buenos, y les 
ha dado buena educación, tanto como lo ¡ 
han permitido mis haberes. Lord Mortl-
mer, que no había aun llegado al pun-
to que lo ocupaba el corazón, estaba ngl- | 
tado y turbado. En fin, componiéndose 
lo mejor que pudo, les preguntó cuán-
to tiempo pasaría Mise Dnnford con ellos. 
Esto ttocnba a la nodriza el contestar; 
habla estado hasta entonce» son riéndose 
y haciendo reverencias a Milord, respon-
dióle: esto dependerá de las circunstan-
cias Pobre joven, añadió, aunque nues-
tra pequeBa habitación sea bien diferen-
te de la que gozaba, todavía se encuen-
tra feliz en ella.—Sin duda que hará mu-
cha fc'lta a su padre, dijo ilortimer.—Se-
guramente, su querida hija era bien ne-
cesara a su dicha, respondió la nodri-
za, pero pasan cosas tan extra fia a todos 
loe d í a s . . . Yo no habría Jamás imagi-
nado que este pobre señor se viese obli-
gado a separarse de su hija.—i Qué es 
pues, lo que ha sucedido que le haya 
obllghdo a esta separación ? exclamó Mor-
tlmer parándose a l instante en mitad de 
la sala, en la que hasta entonces se ha-
bla paseado. La nodriza le respondió, 
que aunque no le tocase en manera al-
guna mezclarse en los .negocios de las 
gentes de superior rango, como era lás-
tima que Milord, que era tan bueno y 
tan afable, no supiese nada de ello, no 
podía menos de decirle que Mlss Amanda 
no era lo que parecía.—Pero Milord, aña-
dió, si ella supiera que soy yo quién 
os ha dicho esto, jamas me lo perdona-
ría. ¡Desgraciada joven! se desesperaría 
si se supiese su situación, aunque ella 
no sea la primera que ha encontrado un 
hombre perverso, pero maldito sea el que 
ha causado su desgracia, y la de su pa-
dre 
Lord Mortlmer había oído bastante. 
Sus dudas se habían aclarado y sns sos-
pechas realizado, y no quiso, ni pudo 
pasar más adelante en sus preguntas. 
Parecióle claro que Amanda no merecía 
su estimación y el conocimiento y de-
tall de las circunstancias qne la hanian 
hecho Indigno de ella, no podía menos 
de atormentarlo Inútilmente. Llamó en-
tonces precipitadamente, r después de 
hnber dicho a Mlstriss Ahergwilly que 
hiciese compaflfa a los Edwin, se PSW™. 
Desdo entonces creyó tener nna ocasión 
y un motivo de romper con Amanda, sin 
temor de que por esto ofendería su ho-
nor, pero este descubrimiento lejos de 
causarle placer, le llenó de tristeza, de 
agonfa y de desesperación. £1 candor y 
la sencillez de Amanda más que la be-
lleza, era lo que había cautivado su al-
ma, y lo que le había determinado, si 
por otra parte la encontraba digna de 
él a superar todos los obstáculos para 
unirse con ella. Indignóse sobre manera 
al oensar que Amanda tenía sólo la más-
cara de sus calidades seductoras: que 
las había representado para tenderle un 
lazo, y que su falsa modestia no había 
sido otra cosa que un medio de atraer-
le a hacerle honrosas proposiciones. E s -
timándola menos, empezó a encontrarla 
menos hermosa, y creyó que la castiga-
rla bastante, y conseguiría una noble 
victoria sobre si mismo, si triunfaba 
de su pasión y olvidaba el objeto que 
era origen de ella. Lleno do estas ideas 
y de resentimiento contra el engaño, del 
cual suponía ser el objeto, resolvió eje-
cutar al momento el proyecto que le ha-
bía traído al país de Gales, e ir a visi-
tar a su amigo a la Isla de Anglesey, 
ptro ¡qué débiles son las resoluciones y 
el resentimiento contra el amor! Ape-
' ñas acababa de dar la orden para hacer 
' los preparativos del viaje, que la re-
vocó persuadiéndose que esta munanza 
no era efteto de debilidad en su pri-
mera resolución. Decia entre sí que que-
dándose por algún tiempo más en lu -
dor-Hnll, sin verla ni Informarse do ella, 
le probaría qoe no tenía encanto» tan 
pode-rsos y victoriosos <-omo '•re,a- i,e*: 
pués de este hermoso V ^ o j e c t o m M ^ j j t 
plan de su vida en Tndor-Hall. Desde 
su llegada se había negado constante-
mente a todos los convites QPS 
recibido de sus vecinos, P » ™ ? * ™ ™ ™ ? 
enteramente a Amanda. Resolvió, pues, 
prestarse a ello» en adelante Con efec-
to era el medio de sostener su resolu-
ción, no ve ra Amanda, y desterrarla de 
«n pensamiento, pues éste ira el fin Q"6 
había propuesto: la sociedad que na-
i bía buscado era U n diferente de la qne 
«rebaba de goetar, que la compararían 
de una v otra se presentaba sin cc*ar 
a su imaginación, y siempre con ven-
taja de Amajida. Perdió el reposo, se 
hizo Infeliz, y en fin, sintió que para 
encontrar alguna tranquilidad y felici-
dad, era preciso volver a Amanda. Cono-
cía también que si ella rehusaba la so-
la medida que podía en adelante propo-
nerle, después de la idea que de ella 
tenía, sería muy desgraciado; tan nece-
saria había llegado a ser para él la so-
ciedad de esta amable mujer, y tan sedu-
cido estaba de la dulzura de sus mo-
dales y de los encantos de su persona 
Tomó, pues, esta resolución en una gran 
comida a que asistió en casa de un ba-
rón vecino suyo, de donde, después de 
estar aburrido, marchó precipitadamente 
y muy temprano para ir a casa de E d -
w'n. 
Durante este tiempo tampoco Ajnanda 
había estado tranquila. E l primer día 
de la ausencia de Mortlmer había teni-
do alguna tristeza, la que procuraba di-
sipar, pensando que lo había detenido 
algún negocio. Al otro día por la maña-
na no se movió de su cuarto, esperando 
que le vería llegar de un momento a otro, 
pero esta esperanza pronto se le frus-
tró. Para colmo de su disgusto oyó a 
uno de lo» hijos de Edwlu que contaba 
a otros, que había encontrado una jrran 
comitiva que Iba a casa de Slr Levis a 
Sherins, y entre otros a Lord Mortlmer: 
que el criado de Mylonl le había dicho 
que el día anterior su amo había comi-
do en casa de Mr. Jones, donde había 
concurrido mucha gente, y por la noche 
había habido baile E l corazón de Aman-
da fué traspasado de dolor a esta noti-
c ia No eran, pnes. negocios, sino diver-
siones y placeres los que habían impe-
dido a Lord Mortlmer vfcrla Habíala di-
cho muchas veces que estas frivolas dl-
verelones no tenían atractivo para él. 
después que había conocido la delicia y 
las dulzura» de su compafiía: luego, 
o no era sincero cuando le hablaba asi, 
o se había mudado con ella. Reprendía-
se a sí misma el haber permitido sus 
visitas v obsequios, y vituperábale los 
que lo había tributado, como una trai-
Í A G í N A O C H O O Í A R I O D E L \ M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 1 9 . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I G O M U N D I A í 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A Ñ O S 
Martes 1? de M a n o 1884 
S u c é d e n s e , r t a ñ o s , refmanse los 
£ u s t o s , a u m é u t c n s e 1 as necesidades 
declinan los l-ombres; a d u l t é r a n s e 
las leyes y sucumben los imperios. 
¿ D ó n d e e s t á n , preguntaremos, los jó 
venes que for.viaban el orgullo de una 
n a c i ó n dominante? ¿Qué se han he-
cho ;os que i lustraban el foro con sus 
arengas, o los que aguerridos y dies-
tros levantaban con leve rueda el 
polvo o l í m p i c o ? . . . R e e m p l á z a n l e J 
los perfumador hijos de muelles sá -
trapas y orgullosos senadores, raquí-
t ica descenrljncia de h é r o e s , deslu-
cido f r a g m e n í j de una estirpe vigo-
rosa y grande 
(Aquellos perfumados hijos de 
m u e ü e s sá tran^s , son hoy respetables 
ancianos y probablemente d i r á n lo 
ri:ismo r e f i r i é n d o s e a l a juventud 
de ahora, la cva l r e p e t i r á m a ñ a n a 
la m i s m i canta le ta- • . y a s í va '-o 
mundo). 
H A C E 50 A Ñ O S " 
Jueves 13 de Marzo de 1869 
Refiere un per iód ico f r a n c é s lo si-
guiente: 
Anteayer fué conducido a una boti-
ca de P a r í s un hombre que h a b í a cai-
co sin sentido en l a calle. 
E ! m é d i c o m á s inmediato fué lle-
mado, examino con la gravedad y l a 
lealtad de c o s í u m b r e a l paciente y 
no le o c u r r i ó nada m á s que hacerla 
un certificado de d e f u n c i ó n . 
A y e r se p r e s e n t ó en la morada dal 
facultativo un cliente que t r a í a un 
papel en l a mrno. 
—Doctor, dijo, vengo a abonarle 
una consulta, / dispense que no haya 
venido antes. 
— E l papel era la c e r t i f i c a c i ó n de 
fallecimiento, y el que lo t r a í a era 
bl propio difunto. 
H A C E 25 A Ñ O S 
D u m í n g o I S de Marzo de 1894 
Madrid, 17.—Ha sido nombrado 
•residente del Consejo de I n s t r u í -
:i6n P ú b l i c a el s e ñ o r N ú ñ e z de Arce. 
H a llegado a Meli l la e l ' general 
Martínez Campos y d e m á s personal 
¿e la Embajada extraordinaria a 
Marruecos, e regreso a E s p a ñ a . 
P a r í s 17.—So asegura que Inglate-
r r a y algunas otras potencias e s t á n 
de acuerdo en tomar medidas enér-
gicas contra el anarquismo. 
C u a n d o V d . C o m p r a , P a g a 
C U B A S 
S I E R V i C I O : 
E l m a t e r i a l q u e h a g a e l m e j o r t r a b a j o p o r e l 
m e n o r c o s t o . 
E l q u e t e n g a e l m e j o r r e n d i m i e n t o . 
G O N F I A N Z A : 
P o d e r d e p e n d e r d e l m a i e n a i c u a n a o i c n e c e s í t e . 
G A R A N T Í A : 
L a c a s a q u e l o r e s p a l d a . 
COMPRE Y D . E S T A S RUEDAS Y OLVIDE LAS CARRETAS 
E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
e n d o z a C o . HABANA 
ANUNCIO DE VADIA 
. t • w— 
• posiciones aliadas en l a aldea de Gor 
fea, vointicinco mil las a l norte de 
Bocsnik, en la confluencia del Yaga y 
e l Dvina , E l destacamento ruso-ame-
ricano en Gorka r e c h a z ó decIsiTamen-
te a l enemigo, h a c i é n d o l e cinco pr i -
sioneros y o c u p á n d o l e cinco ametra-
l ladoras. 
cambio para la l ibra esterl ina que 
ha sido de cerca de seis por ciento 
dorante los dos ú l t i m o s d ías , los re-
dactores financieros del "Journal des 
Debats" dicen: 
"Si el gobierno Ing l é s considera 
que ya no es posible otorgar a F r a u -
d a directos anticipos ni ofrecerle re 
D e s p u é s del ataque se hal laron lo s ' cursos equlralentes en alguna otra 
Lemberg y a e s t á n conrertidas en ru i -
nas o son presas de las l lamas . P í c e -
se que han ocurrido numerosas des-
gracias personales. 
N U E V O G O B I E R N O A U S T R I A C O 
Copenhague, domingo, M a r / o 16. 
E l nuevo Gobierno a u s t r í a c o , s e g ú n 
un telegrama de Viena, se compone 
del D r . Renner, C a n c i l l e r ; H e r r Jo-
dofinck. Tice C a n c i l l e r ; H e r r Schum-
peter. Ministro de Hac ienda; e l doc-
tor Jn l ius , Ministro de l a G u e r r a , y 
Otto Bauer , Ministro de S o c i a l i z a c i ó n . 
H e r r Bauer c o n t i n ú a temporalmente 
como Ministro de Relaciones Exter io-
res . 
O R D E N R E T I R A D A 
( openhagne. Marzo 17-
L a orden expedida por Gnstayo 
Nozke. 3íJnIstro de la G u e r r a a l e m á n , 
para la e j e c u c i ó n de las personas que 
posean armas y que peleen contra e l 
Gobierno ha sido ret irada, s e g ú n nn 
despacho de Ber l ín que se h a recibido 
aquí . 
I n f c r m a c i ó o C a b l e g r á f i c a 
V I E N E D E L \ P R I M E I . ' A 
uonental en la C á m a r a de los Comn-
IPS. d e c l a r ó boy ante el cuerpo co lé -
cislativo qno é l no cre ía que hubiese 
fundamento para la noticia de que 
bubfenc ocurrido estorbe e interrup-
;Ióii ninguna para la p r e s e n t a f l ó n a 
'os alomar.es de los t é r m i n o s de l a 
j a / , a causa de diTergencia de opi-
ulón sobre el asunto de l a L i g a de Na-
rlones. 
Mr. Bonnr L a w hizo esta declara-
-.ión coiitesfaiulo a una pregunta de 
H. ^ y . Bottomley, miembro represen-
í i n t e de South l lackney , quien desea-
ba obtener In seprurldad de que los 
¡ érminos acordados por todos los re-
presentantes de in Conferencia ante 
PI reí jrcso de? Presidente Wllson fue-
ren comunicados Inmediatamente a l 
Míe mitro. , 
L A P E N E T R A C I O X A L I A D A 
E H A L E M A N I A 
Ber l ín , silbado. Marzo 15. (Por la 
Prensa Asociada.) 
L a s fuerzas inplesns y francesas, 
í e c i m noticias recibidas aqní . han 
sdeliintado sus puestos ayanzados de 
los l í n i l e s de si'*4 cabezas de puentes 
na C donla y Maguncia, respectiva-
mente. 
L o s franceses se dice nne han pene-
o-ado en los l í m i t e s de Franckfort . 
L O S P O L A C O S A T A C A N D O A L O S 
A L E M A N E S 
B e r l í n , dominco, Marzo Ifi. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Despachos a los p e r i ó d i c o s de Ber-
lín, procedentes de Graudenz, alegan 
que los polacos se e s t á n preparando 
para un rranee general contra los 
alemanes y han notificado a los pues-
tos aranzados alemanes que y a el ar-
misticio no e>tá en Tlcror. Se acusa a 
los polacos, s e g ú n d i c c i estos despa-
chos, de haber cometido cuarenta y 
ocho violaciones del armisticio. 
L a s antoildades alemanas ev; 
Locken . c e r í a de Allenstein, asrrctra-
se, se han apoderado de un deposito 
secreto de proylslones de guerra po-
lacas, que fué llevado subrepticlamen 
te a' travos de la frontera polaca. 
F u á noticia de la alta Si les ia dice 
qne Lembenr. capital de GaUtzIa. e s t á 
amenazada de una d e s t r u c c i ó n total a 
E L 1 M " S O B R E L A R E S P O N -
B A B U I P A D B E L A G U E R R A 
P a r í s , Marco 17. 
U n a c o m i s i ó n especial p a r a prepa-
r a r el informe final de la c o m i s i ó n so-
bre la responsabilidad de l a guerra 
fué nombrada en la s e s i ó n de hoy. E l 
informe, d e s p u é s de ser aprobado, se-
rá sometido a l a Conferencia de l a 
Paz . 
Los miembros de la C o m i s i ó n de es-
tilo son M. Rol in . lacquemyns. de la 
d e l e g a c i ó n belga, S i r E r n e s t Po l lack , 
de li« d e l e g a c i ó n brifiín¡c:u y l í . D a m i « 
lia, de la d e l e g a c i ó n i tal iana. 
R E S I S T I K M ) 0 I I O S B O L A C O S V 
f I S í OS 
P a r í s , Marzo 17. 
L a s autoridr.des c í v ü c s v niilitares 
de la Al ta Si les ia , s e g ú n informes de 
V a r s o r l a , estsin liaclendo activos pre-
parativos para resist ir las reclamacio-
nes de los polacos y los cescos a esa 
parte de Sllesin. L o s preparativos mi-
¡ i tares parecen estar diricidos por el 
general Grosner y se l levan volunta-
rlos de todas partes de Alemania . E s -
tán bien arnu dos y se dice que reci-
ben buena paca. 
Noticias de P r a g a dicen que se han 
esenvado tr incheras y construido alam 
hradas con p ú a s a lo lartro de ia fron-
tera meridional de Si les ia . Se dice 
qne los alemanes e s t á n bien provistos 
de c a ñ o n e s y municiones. 
E L A V A N C E B O L S H F . y i K I 
S O B R E U K R A N I A 
Varsovia , domingo. Marzo 16. (Por 
la Prensa Asociada.) 
L a p e n e t r a c i ó n de los holshevikis 
en la U k r a n l a va asumiendo serias pro 
porciones, s e g ú n noticias de Stanis-
í a u . E l objetivo de los holshevikis a l 
parecer es la vieja l í n e a de l a fron-
tera r u s a a l Oeste, como una d i r e c c i ó n 
probable h a d a Odessa. 
E l Gobierno del jreneral Pet lura se 
e s t á retirando de AVinnltza a Posku-
row. 
E L C A N A L E N T R E F R A N C I A E IN-
G L A T E R R A 
P a r í s , Marzo 17. 
L a C o m i s i ó n F r a n c e s a , que fue 
¡ nombrada en e l mes de Septiembre 
pasado p a r a estudiar e l asunto del 
canal se r e u n i ó esta m a ñ a n a p a r a 
fo'.mular planes definidos para un 
í u u e r d o f r a n c o - b r i t á n i c o . 
L O S U K R A N I A N O S E N P R Z E M V S L 
Londres , Marzo 17. 
L a s tropas nkranianas han entra-
do en Przemys l , s e g ú n nn despacho 
i n a l á m b r i c o a l e m á n . L o s polacos es" 
t á n t o d a v í a en la parte Noroeste de 
l a ciudad. 
Se ha l lan t a m b i é n ukranianos en 
los suburbios de L e m b e r g y a lo lar-
go de toda l a l í n e a de P r z e m y s l - L e m 
bercr. E l tráf ico h a sido interrumpido 
por completo. 
L A E N T R E G A D E L O C O M O T O R A 3 
Y C A R R O S A L E M A N E S A L O S 
A L I A D O S 
B e r l í n , sábado , .Marzo 15, (por la 
Prensa Asociada.) 
E l p e r i ó d i c o "Tages Teltunsr" dice 
que se le ha informado que Alemania 
ha completado la entrega a los al ia 
des de cinco mi l locomotoras y cien-
to cincuenta mil carros, s e g ú n pr»-í-
c i í b e el armisticio. 
F l valor del material rodante, W-
g ú n se dice, es de tres mi l millom-s 
de marcos. 
L o s ferrocarri les prusianos sumi-
nistraron las tres cnartas partes de 
las locomotoras y carros . 
L O S F R A N C E S E S OCUPAIS E L 
P U E R T O D E R I D D A 
B e r l í n , s á b a d o . Marzo l ó . 
U n despacho especial de F r a n c k -
fort a la Gaceta de l a Alemania del 
Xorte, dice que los franceses al avnn 
zar sobre Franckfor t . han ocupado el 
puerto de RIdda. D í c e s e que los frjm-
cfves han peerado carteles anuncian-
do que el paso e s t á cerrado a todo 
tráfico. 
G i r a noticia dice que las autorlda 
des del Eemscheld. a l Nordeste de 
CeVnfa , y Kronemburg. a l Noroeste 
R0mscheld. han remitido un • pro-
pnes l i a l Gobierno a l e m á n cu Wnl-
mar y t a m b i é n a la c o m i s i ó n del ar-
misticio alemana contra l a o c u p a c i ó n 
de ciudades germanas por las tropas 
b r i t á n i c a s . 
E l « D o l l y de M a l P de Londres . p,i 
bllcaha el sábado un despacho de su 
corresponsal agregado a l e j é r c i t o in-
g l é s , one dec ía que relnnba aran In-
onietnd en toda l a r e g l ó n Industrial 
de ITestphnlia . 
E l corresnonsal dec ía nne probable 
mente s^ría necosnrio ensanchar la 
cabeza del puente en esn d i r e c c i ó n . 
Frankfort , uno de los m á s Importm 
tes centros ferroviario;; d*» .Alemania. 
! tiene u n a poblnofón dp 800.000 habi 
[ tantos. L a ciudad es tá situada pre 
| cisamente al E s t e de l a cabeza del 
puente f r a n c é s . 
Remschrid v Kronenblnrg se en-
ft.entran en el distrBo industrial de 
WesfnbíOia , entre Elberfe ld y Du-
sseldorff. 
S E D T S r r T F N L O S T E R M I N O S O F F 
S E R A N I M P U E S T O S A A L E M A M A 
S F I Z A Y L A N A V E G . U I O N 
D E L R U I N 
P a r í s , Marzo 17. 
L a Comis ión de puertos y v í a s acuá-
t icas, que se r e u n i ó hoy, o y ó a los de- j 
legados de Suiza, quienes explicaron P a r í s , Marzo 17. 
los motivos leeales y t é c n i c o s que Im- ¡ E l Consejo Supremo de Guerra s^ 
pulsaban a Suiza a rec lamar p a r t i d - \ r e u n i ó hoy desde las tres hasta í « t 
p a c i ó n en cnalouler convenio futuro i siete y media de la tarde y di? cnt 'ó 
para la n a v e c a c l ó n del R h i n . L a Co 
m i s i ó n e x a m i n ó nuevas c l á u s u l a s re-
lativas al tráf ico ferroviario para ser 
Insertadas en el tratado de paz preli-
minar. 
N o s e a c a l v o 
M O T I N E S E N A L E M A M A 
B e r l í n , s á b a d o . Marzo 15, (por la 
P r e n s a Asociada.) 
55 personas han sido muertas y 
cá'nVá del bombardeo de la ciudad por j - ^ heridas en los motines ocurri -
l ó s ukrnnianos. Grandes secciones de d(>s en Hal le . 2^0 persoi^as han sido 
arrestadas por el saqueo. E l valor de 
l a propiedad se ca lcula en 18 millo-
nes de marcos. 
Como resultado del saqueo en la 
s e c c i ó n fuera de Hal l e , se h a procla-
mado nn estado de sitio' en Muench 
len, Berseburg y Konnern . 
L o s motines por parte de los cam 
o peslnos en TVIndschlae. cerca de 
Offenburg, Bav lera , obligaron a la 
C o m i s i ó n de subsistencias que esta-
ba de visita a buscar l a p r o t e c c i ó n de 
las autoridades mil i tares . L o s pro-
ductores rurales se negaron a decla-
r a r la existencia de substancias al i-
menticias y rechazaron a los age .r 
tes de la autoridad con tridentes y 
palos. 
los t é r m i n o s mil itares, navales y aé-
reos que s e r ó n Impuestos a Alema 
nía , dice u n » nota oficial. Al terminr.r 
la s e s i ó n hubo nn cambio de Impre-
siones sobre la s i t u a c i ó n de Polonia, 
seirún ha sido descrita por la comi-
s ión Inter al iada. 
L a p r ó x i m a s e s i ó n se ce l ebrará el 
m l « r p o l e s a las tres de la tarde. F ! 
Presidente Wilson a s i s t i ó a la s e s i ó n 
E L C O M I T E D E L E G I S L A C I O N 
O B R L B A 
P a r í s , Marzo 17. 
E n la s e s i ó n de hoy de la C o m i s i ó n 
de L e g i s l a c i ó n Obrera Internacional 
de la Conferencia de la P a z , dice l a 
c o m u n i c a c i ó n oficial, d i s c n U ó las di-
ficultades de l a a p l i c a c i ó n de los con 
venios obreros de ciertos estados que 
t.'enen sus constituciones f e d é r a l o s , 
y dec id ió someter la c u e s t i ó n a un 
p e q u e ñ o s u b c o m i t é que I n f o r m a r í a 
con la menos demora posible. 
E l comi té , agrega la nota, proce-
dió entonces a examinar las c l á u s u 
las obreras presentadas p a r a su In-
c l u s i ó n en el tratado de paz. 
L A O F E N S I V A L I T H U A N A 
Stokolmo, Marzo 16. 
L a ofensiva l ithuana en l a r e g l ó n 
de Mitán se va desarrollando con 
buen éx i to , habiendo capturado y a 
a las aldeas de Schagory, Grenzhóf . 
Wellenfeld y Alt-Autz. 
L a s aldeas mencionadas en el des-
pacho anterior parecen ser indica-
c ión de que las tropas e s t á n alcan-
zando ganancias a l Sudeste de M i t á n . 
L O S D E L E G A D O S N O R U E G O S P A 
RA LA L I G A D E N A C I O N E S 
Cris t ian ía , Marzo 17. 
E l Ministerio de Estado ha envia-
do nn telegrama a la Conferencia de 
l a Paz , pidiendo que se posponga l a 
d i s c u s i ó n extraoficial de la propues-
ta L i g a de Naciones, por las naciones 
neutrales. 
D!ce el despacho que l a d e l e g a c i ó n 
noruega no podría llesrar a P a r í s pa-
ra el 20 de Marzo, fecha fijada par 
la Conferencia. 
L A R E P R E S E N T A C I O N N E F T R \ L 
P A R A L A D I S C U S I O N D E L A 
L I G A D E N A C I O N E S 
P a r í s , Marzo 17. 
L a s naciones escandinavas han 
nombrado representantes para pre-
sentar sus opinionen sobre la Lljra 
de las Naciones, en conformidad con 
su Inv i tac ión a l efecto, extendida por 
el Consejo Supremo. E s t á n contestes 
en apoyar l a dec i s ión de l a Conferen-
cia de Stokolmo celebrada el mea de 
Febrero para apoyar la L i g a ; pero 
no esperan estar representadas en 
ella por aliona. 
Nlninina c o n t e s t a c i ó n a la Invita-
c ión se ha recibido t o d a v í a de los 
p a í s e s neutrales sud americanos. 
F n despacho df Santiago de Chile 
fechado el doininiro. dec ía qne el Go-
bierno chileno habí'i designado tres 
delegados a la Conferencia de E s t a -
dos Neutrales que se c e l e b r a r á en 
P a r í s , h a l l á n d o s e va dos de los nom 
brados en la capital francesa. 
L A I N A F G F R A C I O N D F L A N U E V A 
D I E T A P R U S I A N A 
B e r l í n , s á b a d o . Marzo ]& 
Durante el debate ocurrido hoy en 
la Cámara de la nueva Dieta Pr í i s ia -
na sobre In cnestin de una Constitu-
ción provisional para P m s i a , un ora-
dor conservador a r g ü y ó en favor d" 
que se prescriba el nombramiento de 
un Presidente de Prus la en el nuevo 
documento. A esto, sin embargo, se 
opuso Paul l l i r s c h . jefe del ac tnal Ga-
binete, f u n d á n d o s e en que local izar 
« iecnllvos del Estado s e r í a un desgra-
ciado precedente para los d e m á s E s -
tados federales y se I n t e r p r e t a r í a ade-
m á s como una tentativa para crear un 
sustituto del monarca. 
c a d á v e r e s de cincuenta y siete bolshe 
rflds. 
L a s fuerzas aliadas só lo tuvieron un 
herido. 
E l sector de V a g a en las inmedia-
ciones de Ki tza e s t á tranquilo, lo mis-
mo que los d e m á s frentes. 
L o s oficiales americanos que regre-
saron hoy del frente de Vaga decbira-
I O U que los holshevikis sufrieron ba-
;as muy numerosas. Relataron un ca-
;-o part icular a l corresponsal. Ocurr ió 
d e s p u é s que e l enemigo hubo arrasa-
do con su a r t i l l e r í a casi todos los for-
tines de Vls tavka . Todas las tropas 
defensivas se ret iraron, con l a excep-
c i ó n de un p e l o t ó n americano, oculto 
en un fort ín parcialmente destruido y 
provisto de ametralladoras. L o s ex-
ploradores enemigos avanzaron y se 
les p e r m i t i ó cortar las alambradas 
con p ú a s . A l hacer esto gritaron a sus 
(•amaradas que l a aldea h a b í a sido 
abandonada. 
Cuando la pr imera columna de los 
bolshevikls se d ir ig ió sin sospechar 
nada hacia las alambradas, los ame 
rlcanos descargaron sus ametrallado-
ras y segaron a todo el grupo enemi-
go. D e s p u é s de esto las fuerzas ofen-
hivas volvieron a Vls tavka . 
D e l total de treinta y seis america-
nos que se dice qne han desaparecido 
desde que empezaron las hostilidades 
en este frente, se anuncia qne diez es-
tán prisioneros en e l hospital bolshe-
biki de Velsk . 
forma, F r a n c i a se verá obligada a 
8K A.iKAVA LA HUELGA . 
NEW i'OKK, Marzo l 7 
E l problema a qUe h 
Departamentos del EjérckT0 ^ 
riña en la manipulación dí ?* * 
porteo en la bahía de \ » „ v ^ •« 
de la hnelga de los i L l ^ ' 
timos se agravó hoy a una h***1 
cuando las tripulaciones de * 
mocadores í ^ d o s para s n l . ? ^ 
r 
comprar en otra parte, en p a í s e s qn«^ \b0n a los barcos de trop¿ ¿ " ^ í 
e s t á n preparados para abrirle crédí-
to, notablemente los Estados Unidos, 
que pueden ahora suministrar iodo 
lo que se recibe de Inglaterra , hastn 
e| carbón" . 
E l art icul is ta sostiene que el costo 
s e r á mayor para F r a n c i a por cna"!.! 
una l iqu idac ión final v e n d r í a cuando 
se restableciese el tipo normal del 
cambio. 
B E T H M A N H O L L T T E G S E D E -
F I E N D E 
Ber l ín , Marzo 17. 
E l doctor von Betl'man l l o l l w í g . 
ex Canci l l er Imper ia l a l e m á n , defen-
d i é n d o s e contra la a c u s a c i ó n de Herr 
S c h e í d e m a n n , el redactor del "Stax 
Zelíung'* de B e r l í n , de que o c u l t ó 
documentos secretos a l Emperador 
Guillermo, declara que sus Informe* 
y los del Secretario de ReIacIone,' 
¡ Exteriores siempre descr ib ían la si-
t u a c i ó n a l ex Emperador, tal como 
' l a revelaban los documentos a >u 
i d i s p o s i c i ó n . E l despacho de B e r l í n , 
' qne contiene esta d e c l a r a c i ó n del 
Canci l ler , pone en sus labios estas 
pa labras : 
" E n n i n g ú n tiempo se permi t ió que 
o. Emperador tuviese duda alguna 
respecto a l peligro de oponerse a la 
Entente, y año tras a ñ o se le hl/o 
ver la creciente gravedad de la si-
tuac ión" . 
V U E L O T R A N S O C E A N I C O 
E N P E R S P E C T I V A 
Londres , Marzo 17. 
D í c e s e entre los aviadores que n n 
ynelo a t r a v é s del Océano A t l á n t i c o se 
e s t á ahora proyectando por un tenien-
te f r a n c é s de apellido Fontan. 
Se dice qne el teniente Fontan h a 
salido del puerto franco-africano de 
D a k a r , Senegambia, para Pemambu-
co, B r a s i l , por l a v í a de las is las del 
Cabo Verde. 
E L C O R R E D O R D E P O L O N I A 
A L B A L T I C O 
P a r í s , Marzo 17. 
E l corredor que l a C o m i s i ó n de l a 
Conferencia de l a P a z encargada do 
las reclamaciones polacas ha acorda-
do que *e ceda a Polonia como sal ida 
a l Mar B á l t i c o , y su e x t e n s i ó n , es de-
í i n e a d a hoy por e l "Journal des De-
b á i s " . 
P o r el Oeste, s e g ú n el p e r i ó d i c o , el 
corredor emi»ezará en l a or i l la del 
B á l t i c o a l Oeste de Danzlg e Inc lu irá 
una p e q u e ñ a parte de la Pomeraula, 
habitada por polacos. De al l í se exten-
derá al E s t e de Lauenburg, conti 
miando hacia e l S u r al E s t e de K o -
nitz y Sneichdemuhl. 
E l borde oriental del corredor se 
e x t e n d e r á por Fr i s chonehmng y de 
a l l í por Frichehaff a l Oeste de E l b l n g 
v Osterode, qne quedan para Alema-
nia , y de a l l í hac ia el S u r hasta l a ac -
tua l frontera prusiano-polaca. 
F l borde occidental dt; Polonia des-
de Sneichdemuhl hacia el S u r dará 
B irmaum, L i s c a y Krotoschin a Polo-
nia . E n la S l í l c i a alemana los alema-
nes o b t e n d r á n las reglones de Op-
peln y KeTvpen. L a s fronteras pola-
cas y cestas se e n c o n t r a r á n a l Es t e 
de Nenstadt, a l S u r de Oppeln. 
L a s fronteras ploacas en el Norte, 
e l Es te y e l S u r todav ía no han sido 
completadas por la Comis ión . 
H E D I D A S C O N T R A L O S E S P A R 
T A C O S 
B e r l í n , s á b a d o 15, (por l a P r e n s a 
Asociada.) 
Aunque el levantamiento espartnco 
de l a semana pasada fué sofocado, 
el (Gobierno, lejos de disminuir su 
vigilancia, ya e s t á tomando medidas 
para Impedir que se repita. 
E l Ministro de Defensa Noske, h i 
expedido un decreto imponiendo un 
a ñ o de p r i s i ó n a toda persona que In-
tervenga con el tráf ico o con los em 
picados de los carros urbanos, o a 
los culpables del sabotage con los 
a lambres t e l e g r á f i c o s , los carros u 
otro material . 
L o s esfuerzos espartacos p a r a Im-
portar armas de nuntos fuera de B' r 
l í n . son contenidos por las fuerzas 
mi l i tares en v a r í a s estaciones ferro 
vlarias , one ya han confiscado una 
jrran cantidad de armas y raunlcl) 
nes. 
B e r l í n , s á b a d o . Marzo 15. 
L a s tropas del gobierno que e s t á n 
l impiando de espartacos los subur-
bios de Rhansdorf y Frledrlchshaven, 
dicen qne han arrestado a dos le?-
ders socialistas que se prueba qne 
jen huelga porque el gobiem 
subsauado la diferencia ent» i "* 
que recibían de los dneñot l? 
y la nueva escala por dios D2 
Sólo doce remolcadores 
los fines de dar carbOn n j * * ^ 1 --J 
esta noche v se espera que » J ' N 
fuerzos mañana para tomaT -* 
a la administración de f e t r o e a i 
remolcadores para que no «T^Z* 
la tarea. ^ "««Ofc 
Demoras de dos días y hast 
mana son inminentes en iag «¡ar 
barios aquí detenidos, segfin^^ 
esta noche. E l -'Adriático" deV*9*1 
Star Line, según se decía tal 1 
dría que ir a Halifax para'tomJí 
bón r.ue necesita para su T i i f a T i 
eu busca de soldados emerican()t ^ 
D E F E N D I E N D O EA FABRICACIOT 
"EAGER BEER" 
NEW YORK, . Marzo 17. 
Los; fabricantes de lager beer m 
York, reiirosentantes de cuarent» 
Compañías de New York y de \ ' 
sey, anunciaron hoy que por 
rión oe su letrado, sus miembroi 
darían la venta de la cerveza an. 
ga un 2-3!4 por 100 de alcohol fct 
prohibido por una decisión dei i l ' 
memo de Impuestos Especíales. Al 
constar la Junta a Ellhu Root y 
D. Gnthrie, abogados de la 
que ia cérveza de la fuerza 
especeficida no era intoxicante, 
trados aconsejaron a la organlzieuTi 
i ra n! 
aiteli^» 
E L B O L L A R Y L A L I B R A S T E R L T (1Ue la Tenta del producto del 
. - . inn nrv «Â Cn • i_ _ , . 
L a Asamblea pospuso la v o t a c l ó n n a ' han distribuido armas a otros lude-
Instancias de los socialistas Indepen 
dientes nara qne se levantase el esta-
do do sitio en B e r l í n . 
L a votac ión se ver i f icará e l lunes. 
M á s de veinte miembros de la Dieta 
no pudieron Rejmr a B e r l í n a tiempo 
para las primeras sesiones, n cuusa 
de las dificultades del transporte. 
U n cordón de tropas ron cascos de 
Sí hombre, eso es posible, porqtn 
cElvicie depende de la caída del 
S i l o * éste no cae cuando se sabe asar 
N O - K I Y un tónico del cabello que lo 
1 ermo'seá, lo vigoriza, evita su caídn y 
hac" crecer el que, enfermizo, amenaxa 
deNO-KrevY.r actúa con efectividad y ra-
Tñdez defiende a los hombres presumi-
dos <ie la calvicie que tanto afea y que 
les hace aparecer viejos sin serlo. VI-
f oriza el cabello, de la raiz a la ounta 
éste conserva siempre su brillo, la 




lernaCenemlgo del cabello es la caspa y 
v o - K A Y actúa contra ella provecüosa-
irtnte impidiendo su desarrollo y por 
\¿ tanto los daños graves que la caspa 
hace al cabello. 
En todas las boticas y sederías se ven-
NO-KAY. Su depósito estA en Esco-
bar 48. NO-KAY es el tónico del 'abe-
jlo 'y usando 
cae y no hay calvos. 
C 2138 Wfc 
NO-KAY el cabello no se 
4d-16 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Se compran y venden. Precios al to-
j.citante. Se env ían bonos por correo 
certificados. _ 
C A G N E Y & E I S E L E 
; 1232 B R O A D W A Y 
K e w Y o r k City. U, 
E M B A J A D A S I N D U S T R I A L E S 
Londres , M a r i o 17. 
L a F e d e r a c i ó n de las Industr ia* 
inglesas, que representa a 16 mfl 
manufactureros y 5.000.000.000 de l i -
bras esterlinas de capital, e s t á or-
ganizando nn frran sistema de emba-
jadas industriales para e x t e n s i ó n *el 
comercio Ing l é s m á s a l l á de los ma 
res . 
P a r a el mes de Jul io la F e d e r a c i ó n 
espera tener un embajador en cada 
centro Importante. Y a tiene rep-e-
s e n t a d ó n en E s p a ñ a , D i n a m a r c a . 
Snd A m é r i c a y e l cercano Oriento. 
del m e d i o d í a del Consejo Supremo, neero fué colocado alrededor del edl 
i f l c ío de la Dieta para pioteyer la se-
s ión InamriiraL Só lo los tenedores de 
redenclales que babían sido minucio-
samente examinados obtuvieron per-
miso para pasar, d e s p u é s de haber si-
do cuidadosamente resristrados para 
ver s i portaban armas. E s t o se apl i -
có has ia a la^ mujeres deles^das. Uno 
de los delegados p r o u n c i ó un discur-
so en favor de los Hohenzol lem y pro-
puso que P r u s l a estableciese l a mo-
narquía . L o s socialistas protestaron, 
pero la mayor parte de los partidos 
civiles aplaudieron el discurso-
L o s socialistas independientes pl 
¿ leron la c o n f i s c a c i ó n de los bienes 
privados del ex-Emperador y su fa-
mi l ia . 
• — — — — — — ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
U N A M A E S T R A 
D E E S C U E L A 
N o P o d í a D o r m i r n i C o m e r , 
C o m o s e C u r ó . 
Alburtis , Pa. —"Soy maestra en una 
escuela públ ica y hace a lgún tiempo me 
puse mny nervioBa y me s e n t í a cansada. 
No t e n í a apetito ni podía dormir; estaba 
muy extenuada. Mi hermana me dijo 
que probara el Vinol y s e g u í su indica-
ción. D e s p u é s de una semana me sent í 
mejor y me f u é posible dormir por toda 
una noche. Ahora estoy bien y fuerte." 
—Rosa M. Kel ler , Alburtis, P a . 
E l Vinol contiene peptonas de carne 
y de h í g a d o de bacalao; de hierro y de 
manganeso así como glicerofosfatos. 
Por ello es que activa el apetito, ayuda 
la d iges t ión , proporciona hierro a la 
sangre y devuelve la salud y fuerzas 
perdidas. 
L A D E R R O T A B O L S H F T I K I 
E X D Y I > A Y Y A G A 
A r t a u e e l , s á b a d o , Ma^-zo 15. (Por la 
Prensa Asociada.) 
E l Inúti l ataque asestado por los 
bolshevikls aver a las fuerzas aliadas 
y americanas fué la p r i m e r a sena 
tentativa para cortar la l í n e a de co 
inunicaciones de las columnas de Dvi-
na y Yagn. L a tentativa no solo fué 
frustrada, sino que las fuerzas bol-
shev l i l s sufrieron una severa derro-
ta v balas numerosas. 
M o v i é n d o s e desde el sector de K a -
Garantizamos el Vinol para personas i djch:TareZT0" ei primer b a t a l l ó n del 
6 D e ^ e l S en todas las boticas. | ****** S ^ . í í l í J f i 
. u - . t f . t r n - . D j u r . . « l e n t o s hombres, ataco o la u n a y cua-
tfcttttr Kent 4 Co.,Quimlcoí, Bortón, E.U.d. A | re i l ta y cljlC0 minutos do l a tarde las 
nendientes y comunistas, v que han 
incitado a la violencia. E s t e es el 
nr imer ^n^o de una m e n c i ó n definida 
del arresto de socialistas Indepen 
dientes, y se cree une es nrobabl^ 
que la noticia se ha l la publicado en 
virtud del deseo del aoblerno de ev-
noner las relaciones de los Indepen 
dientes con los espartacos y con el 
levantamiento, cosa que los leaders 
Indenendlentes han negado rotunda-
mente. 
D í c e s e t a m b i é n que las tropas han 
encontrado arrandes cantidades de ar 
mas y municiones en Lichtenberjr. 
suburbio que ha quedado limpio d* 
espartacos. 
E L A L Z A W | F L f ' i M B I O E X -
T R A N J E R O 
P a r í s , Marzo 17. 
E l a lza en algunos tinos del caro 
blo extranjero aqní , s e g ú n se ha ave-
rlsmado. ha sido efecto de las ges-
tiones de varios bancos franceses 
americanos e inirleses. qne han colo-
cado grandes cantidades a la dispo-
s i c ión de sus Roblemos, no habien-
do renovado esos créd i tos cuando se 
vencieron el viernes pasado. 
L o s corredores de anuí e s t á n alar-
mados, crevendo qne el cambio fran-
c é s s e r á el que m á s snfr irá a conse-
cuencia de cualqnler anmento del ne 
so y de la l ibra . Imponiendo una dis-
m i n u c i ó n correspondiente del franco 
f r a n c é s a los cambios extranjeros. 
H a y fnertes demandas ahora de pe-
sos y l ibras y valores extranjeros. 
Seirún nn corredor prominente, los 
caplfnlistas franceses e s t á n tratan 
do de ponerse a enblerto de la pro-
puesta c o n t r l b u e í ó n sobre el capital 
colocando sus fondos en los bancos 
extranjeros. 
Discntlando sn alza «n «1 Hna ¿¿1 
NA, E N A L Z A 
P a r í s , Marzo 17. 
E l peso americano y la l ibra ingle 
sa , e s t á n subiendo constante y rápi-
damente. E l cambio f r a n c é s para el 
peso, abr ió hoy a 0.72 y medio con-
tra 0.45 e l viernes pasado, y la l ibra 
Inglesa a 27.17, contra 25.5)7 el v le i -
ne*. 
E l tipo del c ierre sobre el doliar 
hoy fué de 5.80 y sobre l a l ibra 27.6M. 
É s t o se debe ni hecho de que el 
cambio monetario Inter aliado de 
nuevo ha llegado a ser allbre',, ya 
que ha terminado la e s tnb i l i zac lón 
del doliar a 5.10 y de la l ibra a 2rt, 
E L P R O B L E M A A L I M E N T I C I O E S 
A L E M A N I A 
B e r l í n , viernes. Marzo 14. 
L a s i t u a c i ó n al imenticia es la cues 
t l ón predominante en Alenianlü. > le 
llegada de provisiones de los p a í s e s 
aliados es seguro que ejerza una mar 
cada Influencia en los precios. 
E s p é r a s e que la a p a r i c i ó n en las 
c a r n i c e r í a s de una cantidad consldr-
rabie de carne de puerco americana, 
hapa bajar el precio de esa carne, 
que en la actualidad se e s tá vendien-
do subrepticiamente o 30 ó 40 mar-
cos la l ibra . 
E l protrraiua del gobierno para la 
d i s t r ibuc ión d"l alimento Importado 
se ha^a en una p o b l a c i ó n de 45 mi-
llones que e s t á n clasificados bajo el 
e p í g r a f e de los l lamados proveedo-
res de s í mismos, d i f e r e n c i á n d o s e de 
los agricultores. E l Ministerio de 
Subsistencias calcula el costo de *S 
necesarias importaciones de alimen-
tos en cinco mi l millones de marco^ 
comparado con los recientes c á l c u l o s 
ingleses de cien millones de l ibres , 
o aproximadamente dos mil millones 
do marcos. 
L o s delegados alemanes cuando sa 
lieron para Bruse las , solo v e í a n pre-
visiones suficientes a cubrir una mi-
tad de esta cantidad. L o s expertos fi 
nancieros calculaban que el total de 
la cantidad que p o d r í a obtenerse fle-
tando y alquilando los barcos ale-
manes y de los valores -aelmanes en 
Alemania, los c r é d i t o s extranjeros, y 
los d e n millones de marcos de la 
reserva de oro qne la Entente per-
mi t i r ía que se aplicase a l a comprii 
d» alimentos en 1.500 millones de 
marcos. Otros 1.000 millones se cu-
br ir ían por exportaciones de potas i. 
tintes, madera y otras m e r c a d e r í a s . 
P a r a cubrir el resto de aproxima-
damente 2.500 millones, l o s - c o m l s l v 
nados e s t á n autorizados para apro 
vecharse de una Indicac ión del de-
legado americano en la «es íón del 
mes de E n e r o de la m i s i ó n financie 
r a en Troves , de que la propiedad 
en manos del custodio de los bienes 
extranjeros podr ía q u i z á s uti l izarse 
p a r a pagar por e l alimento. Se pre 
g u n t ó entonces a los delegados ale-
manes s i Alemania estaba dispuesta 
a que se usasen dichos fondos c »n 
este objeto. L o s Intereses alemanes 
declararon que estnbnn dispuestos; 
• pero se tiene entendido qne los fran-
rpses se oponen a semejante disno-
s l c lón de é s t e activo. 
E S T A D O S U N I D O S 
ÍCnble de la Prensa A^oolada 
recibido por el hilo directo.) 
100 no sería contraria a la ley 
La recomendaclfin de los abogaáoii 
tenía que el Departamento de Im» 
Especiales habla procedido desautí 
mente al decretar que la venta 
que contenga más de 1-112 por 
alcorol era contraria a la proclu»/ 
Presidente prohibiendo el uso de i 
cías hlimentlcias en productos 
tados, excepto los que no fue»» 
xicantes. 
Asumiendo que el gobierno 
marlameute tratar de amenazar 
poner la interpretación del Deptr 
loe 33ñores Root y Gutrle aconi«]ani] 
los cerveceros que en tal caso 
entablar un pleito para Impedir 
Injusta Intervención futura con 
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WASHINGTON, Marzo 17. 
Las autoridades del Departameíti 
Impuestos Especiales se negaroa i 
nocho a comentar oficialmente Ii a 
ciada decisión de los cervecero» dt I 
York y New Jersey para reanuder h 
brlcaclón de lager beer qne conteaii 
2-314 por 100 de alcohol mlentm i 
pendiente la definitiva autorlzaciís 
gal. 
Eduardo Dickard, director InterlM 
Subsistencias durante ia ausencia 
bert Hoover di>o esta noche qne 
recclón de subsistencias ya no 
teresada en la cuestión de la fal 
de la cerveza desde el punto de Tuna IBlrnto | 
menriclo y que el contenido tVdf * ftrlo a 
era cuestión do la incumbencia del i íonde v( 





WASHINGTON, mano 17. I qĝ  fn¿ 
La misión de la Cruz Roja A I M ' - ^ DE 
<iue la comisión militar interalla*. 
Jó entrar en Alemania está abor» 
vamente ecupada en aliviar lef 
micntos de miles de prWonero» 
detenidos en ese país DIcew qw 
pera que todos los prisioneros H» 
patriados dentro de tres mese»-
I.A CHUZ KO.TA AMEBIf .W* »' 
ALEMANIA 
OPINIONTES DET, SENAOOR 
D E X T E B 
WASFHNGTON. marzo 17. 
E l senador Poiodextcr, de 
publicó esta noche una declar* 
lacloaada con los despachos 
que «icen que los delegados 
amerhanoT estaban proced.«> 
Rupncsto de que el pacto de » 
Naciones se incluiría en el 
paz y aludiendo a la declaracirtn 
nlstro de Relajones Exterlcre» 
de qne rao no era rrobable ^ 
gados arierl<anos. dijo, han r 
consistentemente a oponerse 
ceses y a favorecer a los a 
jo que el pueblo anirricaro 
go, estab.i con Francia. 
Aludiendo a los deppacht 
que el Presidente Wllson d 
pronta paz. d f re el Pre1 
nido In causa principal de 
m .m tn la coucertación de 
• T I i tyor progreso hacii 
tlnn.' « realizó durante 1« 
del Pus'dente a AméeUa. 
M/rn rvsentado una í«nian' 
v& FC habría ronsuraado. » 







paz se ve 
SOBRE E L CHOOPE 
SES f SOr.DAPOS A " ' 
U F A O C U P A D A P O U E L E J E R C I T O 
S I B E R I A N O 
NEW Y O R K , Marzo 17< 
E l ejército siberiano después de fuer-
tes ataques contra los holshevikis, ocupó 
la ciuc'ad de Ufa el trece de Marzo, se-
gún información recibida hoy por el Ne-
gociado de Información ruso de Omsk. 
Agregaba el despacho que el ejército 
siberiano se había apoderado de una gran 
cantidad de botín y que las tropas hol-
shevikis están en peligro de ser rodeadas. 
E l pueblo de Ufa que ha estado en ma-1 
nos de los bolshevlkta desde el 20 de j L A S 
Enero se halló que estaba en deplorable 
condición según el despacho. 
WASHINGTON, marzo 
E l Ministro Reinrh, 
kln. avis". hoy al PeP 
tado que reinaba 
Tlen Tsln, donde 
perrturbaclones la 
los laponeses y If» 
nos, y qd'í enviaba a» 
eobre el incidente, por 
E l Pepartan'fnto le^ 
que Ule8¿ cuenta por 
mente. -
Hr>pD' 
D E L A " K ^ A V F V 




N E W 
E l capitán L . D- A ^ s v e a . ^ 
1 mando del ^ P o r . T ! ! ^ , HUELGAS TERMINADAS 
ATLANTA. Georgia, Marzo 17. 
Como mil quinientos empleados de las j tina mina en el a ^j^tes 
oficíeos de los ferrocarrilea que entran y cuarenta y c cab1** 
en Atlanta, excepto el Nasrvllle-Chatta- ¡ ñaña del 15 de ría ^ E»»* 
. noga and St. Louis, regresaron a sus i Junta Marítima eaeTe m K * * ^ ! ^ 
I puestos esta mañana, después de haber! informándole q^e ppi^cl*»-
estado en huelga desde el viernes y ha-1 tripulación hablan exploSifl« T ^ 
ber paralizado el tráfico de carga en, muerto o-̂ ho por * 
! do otros por ^ P O ^ ' ^ d o «» 
I después de haberse bun 
li  l tr fic    
Atlanta y el territorio adyacente. 
N E W A R K , Marzo 17. 
L a huelga de cuatro mil quinientos 
empipados de la compañía ferrocarrilera • 
del servicio público que ha paralizado 
el servicio del "trolley" en la parte Nor-
te de New Jersey desde el miércoles pa- | 
sado fueron llamados a reanudar el tra- i 
bajo esta, noche, proclamando ambas par- l 
tes la victoria. Se anunció que el ser- 1 
tlclo completo en todas las líneas se ¡ 
reanudaría mañana a las cuatro de la, 
madrugada. 
M O V I M I E N T O MA« 
0 * 1 
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NEW Y O R K , marw i'" ^ « « a 
Llegó el vapor 
caro. 










B A L T I M O R E . m» 
Llegó el vapor 
F I L A D E L F I A , n ' * ™ * M 
Salieron 
Matanzas y Lase 
Padrt 
D I A R l O i J £ L A M A R Í N / . M a r z o 1 8 de 1 9 1 if. 
S E R V I C I O C A B L E G R A F 1 G O M U N D I A L 
le la, 
York. t i 
. ^ o ^ . » » ' v ,n , ,a i p 
par* 
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nazar o dt J 
1 Deptrnwi 
' aconsejar» 
caso se pt 
i pedir asl|É 
a con 
;1 arre 
rfS ^ " í n ' d e l ^ o a L a Ka 
5 ^ ^ f i , presiones entre los estn-
i e Wea* e '1',')rrae promorer nna^ mejor 
g ^ n ^ n o T a s - t o s mecanos.j 
NOTICIAS D E MEXICO 
^xico.^arzo 17* a MinI?tro de1 
Hacienda «el .|0 permiso vara rc-
V * 1 h? «éxJco de París. Tl^ne orde-
n o n^ara%sta capital a prlnol-
K h'írich Yon Eckhardf, el ininlstro 
, i i n retirado de México, wldrá de 
E S L T d lunes para Espar.a a bor-
I f i r í n Tapor español, según los 
i0 d órnales Se le dará una re-
?b;íón ie desiedida por la colonia 
Siricana a fines de esta senmna, 
VOLCAN E N ERUPCION 
sontlairo de Chile, Marzo 17. 
Je Calbuco. en la Costa 
Sur de Concepción está 
j í " p V n ! yTos'habitantés de Cas 
L • ! v otras ciudades cercanas están 
Irdonando sus hocrares. l a s cem-
S T la lava del Tolcan están des-
Sjcndo las casas y los caiapos de 
r, inmediación. 
WflRMO ES PRISIONEROS DP. PAX 
W CHO T I L L A 
Jnárez, México. Marzo 17. \ 
D ( ónsnl Americano Dowd Infor-
al Departamento de Estele hoy 
MT el Obispo Banteley, presidente de 
U Metía mormona en Juáirez y J a 
«es E. Whetton, jefe de los mltilone-
IM eran prisioneros de Francisco Yl -
!!.; en el sudoeste de Cbilmahna, ha-
liendo sido capturados la semana pa 
.3.1:- en las Cruces Chihnahna, 2C0 
•fllss al sudoeste de aqui. mientras 
K dedicaban a su labor micl.inera. 
El Informe decía que el ooisoo Ban-
Wey era nn ciudadano mejicano y 
ipe Whatten era ciudadano imerlca-
M. 
£1 cónsul anunciaba también el 
nqueo do Colonia la semana pasada 
y «pie varios establecimientos habían 
lUo robados lo mismo que una tenf-
IÍ.I j vaiias casas mormonns, qne 
hfron despojadas de ropas y preñ-
éis 
ITiftliington, Marzo 17. 
\otlcIas recibidas aquí hoy descrl-
fcbn nn r;i¡(l de doce bandidas arma-
áos conln el campamento de la com-
Mir.i;i iietr<ilera de Corona, cerca de 
Tamplro, el día lo. de Marzo. E l su-
perintendente del lampanunto fué 
jyado basta que perdió el conoel-
«lento procurando los bandidos oMI-
?*ri() a ¡ue Ies enterase del lu íar 
lorido *;p t nardaban los fondos de la 
Mrcpañia. E l cajero fué obIii.f,do por 
bandidos a abrir la caja de hierro 
jne contenía una petmefia cantidad 
« dinero y fué maltratado cuando 
uito de revivir al superintendente, 
W fué descolg-ado por los bandidos 
«íes de <iue se le extinguiese ía rlda. 
pártame» 
negare 
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n PARCO PERDIDO 
"Denos Aires, Mar~o 17. 
í.rn1 R i a c h o de Río Janelio annn-
«» el hundimiento de la goleta noi-
Jjmerlrana Chaffka. Trece snpervl 
L h^Jní,|nSv0 e, ^ P i l á n y su espo 
• Mn desembarcado. 
K J ^ ,le^stro5 marítimos no hay 
"'«'la de la «roleta ( haffka. 
I ÍJV Jr)-"r. s<:h«s1"'- de 1198 lonela-
I îemh ii >ew York ei 3 de No-
J hern r ^ ».Pn(>rt0 ***** el ?0 de 
I ^ de r,„l i^^ '^ /me este sea el bar-
^ «luo se habla en los despacho?. 
I STMAÑTEÑDRAZ 
(Viene Ce la PRIMERA) 
• ¿ S .neirefIKr3.ron T,irla8 
en la tubería del gas. 
^ O T E S T A Í T E N S E V I L L A 
Sevilla T } f I 0 S ~ ^ E R r o 0 S 
Ir» i0hsaf^^ral,zado la protesta pon 
I t f A s s : 0 8 8e n,eran a ***** 
\ ^ s t r a n frecuentes escanda 
S f c ^ Z ? * ' 81 sa,ir hoy ^1 tra 
^ i é n d o v l rir0n,nn.a manfestací 
U L T ' . ^"Pedroándolo. 
C mar ,0 1,os t 0 W * * ¿e aten-
? ^ n t r a ^ c a ,a .ordpnanza y car-
eMos r ' ^ / ^ ' ^ a n t e s . Varios 
resoltaron heridos. 
^ ^ T A C I Í T D E T R I G O 
J^l l la . i ; . 
W** ^bsisfpr, } S deparfamen-
*Vpdo ?nnii * con,Inúnn des( u-
^ » > ' n a e ; ; : ; ; ; a , , , j d a d ^ d e a i , m e » 
»h. «ableeldo doce acaparado-
tEl>ERCrTF\ T u s SUCESOS HP 
% S E T I L L A S I > E 
\ 7 ^ * T J * ? * r t U l * ^ t i n reper-
^ n Z £ " ,las « ^ t e n e l a s 
C o _ 6 a ^ n l o s alimenticio'. 
' ^ ^ S ^ j r M T L T O S EN 
fe"' 
B r ? " >n r V : ¿ S a " V ! > T , ' n "ande.-
W , 1 ' ^ r e ^ f í 0 ^ ^Weios. 
! J ^ « d . V ínniblén alírn-
ÍKÜL . tentador v,̂  , . 




E c o n o m i % , % * 
e n l o q u e q u i e r a 
M e n o s e n l a S a l u d , 
C o m p r e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
ú n i c a e n s u c l a s e e n c a l i -
d a d , p u r e z a y p r o p i e d a -
d e s c u r a t i v a s . F u e r a d e 
t o d a c o m p a r a c i ó n c o n 
t o d a s l a s i m i t a c i o n e s . 
L a o r i g i n a l y 
l e j í t i m a E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
E L CONFLICTO D E LOS ALB V-
S I L E S 
Madrid, 17. 
Una comisión de obreros del ramo 
de construcciones han roto las ne-
gociaciones con los patronos. 
Exigían los obreros que los patro 
nos modificaran los contratos de la* 
obras en constrneción. 
En virtud de haber quedado rot^s 
las negociaciones, el gobierno intor-
viene en el conflicto, proponiéndose 
crear nn tribunal de arbitraje cora 
puesto por arquitectos, patronos y 
obreros, para qne determine los Jor 
nales qne han de pagarse a los obre-
ros. 
En el caso de que no se llegue a 
nn acuerdo. Irán a la huelga treinta 
mil obreros. 
LA JORNADA DE OCHO HORAS 
Madrid. 17. 
E l Instituto de Reformas SocinldS 
aprobó por unanimidad una mocPm 
proponiendo lo implantación de la 
lomada de ocho horas a partir de 
Enero de 1920. 
F L STATU QUO EN MARRUECOS 
Madrid. 17. 
Las nearorlaelones emprendidas por 
el señor Conde de Romanones res-
neto a la cuestión de Marruecos, 
í.an dado satisfactorios resultados. 
Se mantendrá el st:.tu quo. 
t ONVPMO PROKROrUDO 
Madrid, 17. 
Se ha prorrogado por cinco años 
el convenio do arbitraje entre Espa-
f» o Inglaterra. 
D E T A L L E S DFT HTNRÍMIENTO 
E L SUBMARINO « U - l ^ 
E l Ferrol. 17. 
Se conocen nuevos detalles del h in 
dlmlento del submarino alemán ü-48. 
E l comandante del submarino ha-
bía doclarjido que lo hundiría antes 
de entrcirarlo a otra nnclón. 
Recientemente dos snbmarln.rs ale 
rinm-s Intentaron futr"r«p. Impldiér.-
dosplo la marina española. 
E l sábado Intentó escí»nor el U-4S. 
Para ello ena-añó a los v'trllnntes es-
oañoles. dlclémlolcs que iba a probar 
las wmnrras y huyó. 
Al nasnr freute al crucero «Pío de 
i« Platn^ saludó a la tripulación do 
éste. 
E l eomandnute del erncero, que ha 
bía advertido los movimientos de fu 
ea. ordenó cañAnearle. como así se 
bfzo» poro imítllmente. 
Entonces salió en sn persecución 
un torpedero, cuyo comandante in-
vitó al sumeririble a entregarse. Los 
nlemancs contostnron nue su misión 
era hundir e] sumereible. 
E l torpedero reeoeló la tripulación 
y la condujo a tierra. 
MR. ASOUITH EN TOLEDO 
Toledo, 17. 
Mr. Asoulth visitó los monumentos 
de esfa ciudad, nira los que tuvo ffa-
se^ de ndmlmclón. 
AI Ilustre político Inrrl^s le acom-
pañó en la v««Un, además de su só 
quito, el ex-MInlstro señor Osma. 
\ r F Y O SUBSECRETARIO 
v:idrld. 17. 
IL» sido nombrado Subsccretark-
de Aba^teclnilcntos el Hlnntado a 
Cortes don Ramón Bustlllo. 
HFT?vrO<íO RASOO DE LOS R E Y E S 
Madrid, 17. 
Los Reyes Inauirnraron oflclalmen 
te el Peínelo de Comunicaciones, sleü 
do recibidos a sn Uceada por el Mi-
nistro de la Gobernación señor GI-
meno. el Director General de fornti-
nlcacíones señor Navarro Rererter y 
los nlfox fnnclonnrlos del ramo. 
Los Monarca renarfleron futre los 
hilos de los funcionarlos de correos 
y feléerrafos, que fiimran en las e^ 
cuelas públleas. cartlllns de ahorro 
nosfal por valor de cien mil pese-
tas. 
BOLSA D I T M A D R I D * 
Madrid, 17, 
Se han cotizado los francos a 88.S0. 
L I C E N C I A M I E N T O D E L O S A L I S -
T A D O S R E T E N I D O S 
Por decreto presidencial ha sido ento-
rilado el licénciamiento de todo? los 
alistado* del ejército que se hallan rete-
nidos en el servicio, no obstante Iiaber 
expirado el plazo por el cnal Juiuron 
servir. 
La Secretaría de la Guerra queda asi-
mismo p»r ese decreto autorizada para 
Ir licenciando en la forma y número que 
estime conveniente. 
Para los alistados que rayan cum-
pllendo en lo sucesivo, se mantlent en 
Vljror lo «'Ispuesto en el decreto m-uero 
700, de 1018. 
Pasan de cuatro mil los alistados que 
hay retenidos desde la declaracióa de 
Kuerra a los Imnerios Centrales de Euro-
A R Q U I T E C T O S , I N G E N I E R O S 
Y C O N T R A T I S T A S 
L o s a s A m e r i c a n a s p a r a A z o t e a ' I M P E R I A L " d e 6 " x 1 2 " x , / 2 " 
( E x c e l e n t e C a l i d a d ) 
0 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o 
k " E U R E X A " 
D e P r á c t i c a s E c o n o m í a s . 
C A B I L L A S D E 
T O D A S M E D I D A S 
C o n s u l t e N u e s t r o s P r e c i o s 
E s t a b l o s d e L o z , V a p o r y E l ^ m e r c i i i 
( A n t i g u o s d e I n c l a n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a ent i erros , b o d a s y b a u -
t izos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
f F U N E R A R I A 
B e M i g u e ! S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. Tel. A-59I0 
P u i g ' O G a r r i d o 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y F e r r e t e r í a 
C o m p o s t e l a N o . 7 6 * T e l é f o n o . M - 1 1 6 4 
H A B A N A 
D e p ó s i t o s : Z a p a t a n ú m . 2 1 y V a p o r n ú m . 1 6 
C. 2346 alt. 5d.-18. 
D e l o s J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
EN CRISTINA 
Bernardo Fernández y Fernández, ve-
cino de la calle de Omoa 11, encontrán-
dose ayer en la estación de Cristina so-
bre la máquina número 490, tuvo la des-
pracla de ser comprimido con la puerta 
de una carrilera, produciéndole lesiones 
de pronójtico graves en la pierna iz-
quierda y varias lesiones en una ¡nano, 
siendo asistido en el sesrundo ceñir.) da 
socorros. 
PROCESADO 
E l Juez de Instrucción do la Sección 
Tercera procesó ayer, con fianza de 100 
pesos, por un delito de infracción del 
Código Postal a José Revuelta Palacios. 
QUERELLA 
El seSor José Carneado y Palacios, 
vecino d«j la calle de Paseo número 2, 
presentó ayer en el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Tercera una quere-
lla en la cual acusa de un delito de 
estafa do una guagua automóvil vJuada 
en novecientos pesos, a David Mamlas. 
vecino de la calle de Epldo numo-» 18. 
UNA PEDRADA 
En el segundo centro de? socorros fué 
asistido ayer el menor Gustavo '/avio 
y Cuenco, de cinco años de edad y ve-
cino de la calle de Campanario número 
220, de una contwslón en la cara y frac-
tura de les huesos cuadrados de la na-
riz, que se la produjo encontrándos-í eu 
la azotea de sn domicilio, al recibir una 
pedrada que le hizoz otro menor. 
HURTO 
Denuncié ayer a la policía Antonio Ló-
pez Silva, vecino de la calle de Atarés 
letra I , qne de un carro que tenia frente 
a una casa de la Calzada de Bela«coain 
y Pofíalver le sustrajeron tabacos y ci-
garros por valor de 80 pesos, no sabien-
do quién sea el autor de este hecho. 
El tran\ía número 246, de la Hnoi de 
Vedado y Jesús del Monte, ayer, en la 
Calzada de F êlascoain entre Concordia 
y Neptuno, chooft con el camión mlmero 
7809. Ambos vebícclos eran dirigidos, res-
pectivamente, por Manuel Luis Figueras 
y Simón Espinosa, por consecuencli del 
choque, el camión se fué sobre un carro 
do mudanzas que dirigía Antonio Martí-
nez Pérez, de Amargura 47, causándole 
a ésto lesiones graves. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
DEFRAUDACION 
E l vigilante de la Aduana número | 
69 arrestó anoche a la puerta de los i 
muelles de San José a Louis Felipa, 
tripulante de la goleta "Randal", por I 
haber intentado pasar sin abonar los ' 
derechos arancelarios dos cortes de 
trajes de casimir. 
E l acusado dice que esos cortes los 
adquirió en Curazao y quo los traía 
a tierra para que le confeccionaran 
dos trajes. 
Después de Instruido de cargos in-
gresó en el vivac. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
H I N D D I I E M O D E UNA MINA 
Holguín, Marzo 17. 
Ayer tarde se produjo el hundimlen 
to de la mina de oro "Santiago", pró 
xima a ésta. Hasta ahora sólo se ha 
extraído el cadáver de Juan Farelo 
E l Corresponsal. 
T O D O S L O S G R E M I O S V U E L V E N 
A L T R A B A J O 
El Director de Comunicaciones, coro-
nel Charlea Hernández, dlfi cuent» ayer 
al Jefe del Estado de haber recibido nu-
merosos telegramas del Interior de 'a Re-
pública, en los cuales se le informa que 
todos los obreros de loa distinto;* gre-
mios han reanudado sus trabajos. 
" C l u b F e m e n i n o 
d e C u b a . " 
C L U B F E M E N I N O D E C U B A 
INAUGURACION 
La distinguida seüora Emma López Se-
ña de Garrido, digna Presidenta del ''Club 
Femenino de Cuba", nos ha dirigido aten-
to besalamano invitándonos a la inau-
guración de la Casa-Club, en Reina 28, 
altos, el próximo Jueves, día 20 del ac-
tual. 
E l programa de la interesante velada 
dispuesta para celebrar tan Importante 
acontecimiento social es como sigue: 
L—Discurso por el doctor Manuel Va-
rona Suárez. 
2—Vals de la ópera Dinorah. Meyerber, 
por la gentil señorita Josefina Beltrán. 
3. —Rapsodia V̂  Litz, por la niña Hor-
tensia Navarro. 
4. —Recitación por la señora Dulce Ma-
ría Borrero de Luján. 
Intermedio de 10 minutos. 
5. —Rapsodia IX. Litz, por la señorita 
Onelia Bermúdez. 
6. —Parla, vals Ardltl, por la señorita 
Josefina Beltrán. . 
7. —Rapsodia II, Litz, por el señor Ra-
fael Vega Caso. • 
8. —Discurso por el señor Carlos de Ve-
lasco. 
La señorita Josefina Beltrán, que toma-
rá parte en este programa, es la profe-
sora de canto de la Academia Musical de 
la señora Ramona Sicardó y las señoritas 
Navarro, y Bermúdez y el señor Vega Caso 
son alumnos del curso superior del men-
cionado plantel. 
E l acto comenzará a las ocho y media 
de la noche. 
Informaremos. ^ 
, E n su edificio social Calzada de la 
líeina númércK28. altos, celebró est» 
¡ institución Jutta Reglamentarla de 
; Consejo bajo la presidencia de la S3-
ñora Emma López Seña de Garrido, 
actuando de Secretaria la señora Pi-
| lar Jcrge de Telia. Se dió cuentó 
' por Tesorería del balance de mes 
hasta el treinta y uno de Enero, que 
MAQUINISTAS N A V A L E S 
Por la Secretarla de Hadepda se han 
expedido títulos de segundos maquinistas 
navales a favor de los señores Manuel 
Valladares, Ventura García Gómez y C. 
Gorry. 
También se ha expedido título de pri-
mer maquinista al señor Antonio Pifieiro. 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
GARANTIZADA POR LOS MÉDICOS 
EN TODAS PASTES DEL MUNDO. 
E l más eficaz y N A T U R A L D I U -
R E T I C O concido, por sus maravil-
losos efectos estimulantes sobre los 
ríñones. 
Ha sido recomendada y usada en 
miles de casos de Paludismo, Escarla-
tina y Fiebre Tifoidea para evitar que 
estas enfermedades se arraiguen, en 
cualquier forma, en los intestinos y 
ríñones. 
E l peligro más grande de la In-
fluenza Española es el resultado que 
tiene después, en los ríñones e in- U 
iestinos. 
AGUA POLAND es el agua más pura ' 
lonocida. Puedo tomarse en cualquier ,; 
cantidad con perfecta seguridad. 
Ha sido usada en todas partes del \ 
nundo en casos de fiebre y cuando no 
je ha permitido otra agua. 
Embotellada solamen teen el manantial 
South Poland, Maine, U. S. A. bajo 
las condiciones más sanitarias. 
De venta en las Droguerías y Tien-
das de Abarrotes en general. 
Para más informes y folletos ilus-
•rados en Español y en Inglés di-
rigirse a * 
P O L A N L S P R I N i C O M P A N Y 
1180 Broadway. New York City, U.S.A. 
acusa la existencia en caja de mil 
seiscientos nueve pesos, cincuenta y 
seis centavos. 
Se designaron miembros de la Co-
misión de Projiaganda a la señora 
Consuelo Montero de Taboadela y 
señoritas Virginia Lluy, Hortensia 
Lámar y Leticia Del Monte. 
Se acuerda que se dó principio 
cuanto antes a una serie fle Confe-
rencias ya acordadas anteriormente 
a propuesta de la señora Garrido 
Esta serie constará de 12. desarrolla-
das por distintas personas, cuyos te-
mas son: 
Educación Infantil. Alimentación 
cient'fica. Eliminación de defectos v 
manías y desarrollar el patriotism"). 
Civismo. Amor a la humanidad 
Amor a las Artes. Amor al Estuáio. 
Respeto a los mayores. Afición a los 
deportes. Higiene, y Amor a las 
plantas y animales. 
L a Comisión de admisión informa 
star realizando las gestiones enca-
minadas al pronto funcionamiento de 
la escuela nocturna para mujeres 
que por mediación del "Club Femeni-
no de Cuba" crea Instrucción Públi-
ca. Esta primera escuela es la nú-
mero 16, situada en Animas y Sole-
dad, y se acordó hacer un llama-
miento por meciio de la Prensa a to-
da mujer que desease recibir el bene-
ficio de esas clases. 
A proposición de la señora Dolores 
Porrero de Matamoros se acordó 
nombrar conserja de la casa Club a 
la señora Teresa Montané. 
A propuesta de la señora Pilar Jor-
ge de Tellt se acordó no efectuar el 
"The social" correspondiente al mes 
de Febrero por no estar terminado el 
arreglo de la casa. 
L a Presidencia da cuenta de haber 
se Inaugurado el día 26 de Enero, 
con gran éxito, la primera delegación 
establecida por este Club en Arte-
misa. 
L a Presidencia da lectura a una 
carta del Horfelinato Belga, acusan-
do recibo de la cantidad de ciento 
cincuenta y ocho pesos sesenta cen-
tavos enviados como producto de! 
d'ez por ciento de las utilidades del 
Gartíen Party y a la vez dando la? 
gracias más expresivas. 
Se acordó publicarlo en la prensa 
al igual que los recibos de las limos-
nas repartidas a diez familias po-
bres cubanas. 
L a señora Garrido presenta una 
noción por la cual propone que el 
Club establezca y sostenga un sana-
torio de reposo para las mujeres po-
bres Se acuerda dejarlo sobre la 
mesa durante seis meses, para ver 
ri en ese tiempo el edub está en con-
diciones de realizarlo. 
L a señora Borrero presenta una 
proposición sobre la mendicidad sien-
do apoyada por la señora Barros. Se 
•'ió comiendo a la discusión de este 
tema. L a señora Barros indicó la 
nececidad de conocer la eficiencia 
de los asilos actuales, antes de dic-
taminar sobre este asunto. Intervi-
nieron en la discusión las señoras 
Garrlco y Tella^ acordándose lo si-
gráente" Dirir irse a las autoridades 
correspondientes para pedir que no 
queden sin efecto las leyes y disposi-
ciones que regulan el uso de la men-
dicidad y el cumplimiento de las que 
prohiben que en horas escolares va-
guen por las calles menores de cator-
ce años y tr; tibien después de las 
nueví- de la n;"":he, si no van acompa-
ñados de un familiar. Se acordó ce-
lebrar una Conferencia para llevar 
al ánimo de las socias las ideas mo 
demás sobre este tema y que en ella 
se dé lectura al capítulo del libro 
"Cartas a las Mujeres", del señor 
Gregorio Martínez Sierra, Se acordó 
que para esta conferencia se hicie-
ran Invitaciones. 
Para cumMiT.entar este acuerdo 
se formaron lies comisiones, nom-
brándose a la' señoras López Seña 
oe Garrido y Leonor Castello de Par-
do Suárez para las gestiones que ha-
ya de realizar en la Secretaría de 
Instrucción Pública. A las señoras 
Dolores Borrero de Matamoros y 
Ubaldina B. Iv Guerra, en la Secre-
taría de Sanidad, y a las señoras 
Ubaldina B. de Guerra y Pilar Jorge 
ae Telia Dará ver al señor Alcalde. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r v 
A L B E R T O D E C A R D E N A S Y C H A P P O T I N 
H a f a l l e c i d o 
HABIENDO E E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L l 
BEKDICIOa PAPAL 
Y dispuesto su entierro para ho-v, naites, a las tres y me-
dia p. m-, su viuda, hijos, y hermanos que suscriben, invitau 
a sus amistades para acompañar su cadáver desde la casa mor-
tuoria, calle de Felipe Poey, entre O'Farrill y Avenida de 
Aconta (Víbora) hasta el Cemeuterio de Colón; favor qua 
agr mecerán. 
Habana, Marzo 18 de 1919. 
Mercedes Morán Viuda de Cárdenas; Alberto, Josefina, 
Emi'io y María Antonia de Cárdenas y M^rán; Nicolás María y 
Miguel de Cárdenas y Chr.ppotin; Emilio B . Morán y Chappo-
tin; Susana Benítez de Cárdenes; Teodcio Zaldo. 
P O M P A S F U N E B R E S O E 1 . a C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S O R I T O R I O S j 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l . 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y ESCBITOBIOi CONCOBOIA, 39. Teléfono A-4469 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A ! 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T I 
MAGNIFICO SERVICIO PASA 1 N T I U S O S EN L A SLLBAJfiU 
Doches para entierro», ' i O O VU-a-v*i. corHentes % 6-Ov 
feodaa y bautizoi Id. blanco, con alumbrado. SIO-OQ 
U n j a , 142, l e l é í e n a * A-t52l . 4-3123. Almacéat A-4686. flilAlf 
i r i i d 
D E J U A N C A R B A L L O 
Con maquinaría moderna. P A N -
T E O N E S de 1 y 2 b ó v e d a s , pre-
paradas para enterramientos. 
E S T R E L L A , N U M E R O 134. 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , e s q . a T E J Á O I L L Q C O N S U L T A S D E 1 2 1 4 
E s p a c i a ! p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
3 « S L J , M e r c a d e r e s 2 2 . H a b a n a . 
A h o r r a T i e m p o y D i n e r o 
S i u s t e d 
U s a e l 
H u m e d e c e -
d o r 
" T I E D Y " 
El rparato más práctico, rápi.lo y económico P^r» hacer paquete», crchl-
\ar Uocnmentos. poner pajillas, etc. « ta . . , hombre de negocio». 
Util no sólo a los J Í Í . ^ f ó ^ ^ r t o t t T t o S S S S » v n co. Con nnas cuanta^ pulgadas £ « £ ^ , ¿ 2 5 ^ « S f J más barato, muchos pies de cordel, con más rapidez, limpie-a, mejor j m « 
Precio de cada Humedecedor "TlEDY" , * * * * *1'*0 
Precio de cada rollo de cinta "Ti EDT" de una pulsada de 
ancho y 250 pies de largo 
OFERTA BSrECIAI. 
Tomando ?tí rollos de cinta -TIEDY" de una sola re. se obsequia el hu-
medecedor "TIEDY.. - m-vor 
ContJderables descuentos en rentas al por lna*°r- _ . 
Librería "CEllVAIs'TES." de Ricardo Veloso. Gollano 62 (Esquina a >ep. 
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-4t»a. Habana. ^ 
Se sirven pedidos fuera de Ja Habana, remitiendo 30 centavos más para 
los gastos de Exprés. c at--,, «a.ia 
M a r z o 1 8 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o 
E i G r a n B a i l e I n f a n t i l d e 
l a A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s . 
De brillantísimo puede calificarse el 
gran baile de trajes que en la tarde de 
»yer, domingo, celebró en su gran ;>ala-
clo de Prado y Trocadero la progresista 
.Asociación de Dependientes del ''jmer-
cio á e la Habana. Todos los elogios s»-
rían pequeños y por ello preferlmoi qu« 
el lector se dé cuenta de la concurrf.-icla 
por la relación que sigue, de los niños 
que asistieron a dicha Tiesta. 
Conjunto bello y gracloeo lo formaban 
los hijos del señor César García Tjledo, 
vicesecretario de la Asociación; llosa 
Margarita García Pons, de muñeca; Ele-
na García Pons, de muñeca; Alf'edito 
García Pons, de pierrot; César García 
Pons, de contrabandista; y Miguel An-
gel García Pon», de apache. Fueron muy 
celebrados. 
Igualmente fueron muy celebrados los 
niños Faustino, Rafael y José Luis Sir-
ven, hijos del querido representante a la 
Cámara, señor icicardo tíirvéu. 
Ofelia González, profesora de mandoli-
na; Manuela González, cocinera; Delta 
Kovo, costurera; Kita María Díaz, üe 
«anáeiera; Finita Alvarez, céfiro; Cheo 
González, mandarín chino; Lorenclía Pa-
checo, reina del carnaval; Cuqlta Arlas 
Pola, María Antonleta; Matildita Got-
tardl, aldeana suiza; Kltlta Ochoa. jar-
dinera; Jcsefita Arias, bailarina; Casil-
dlta Llórente, locura; Aurorita Custillo, 
mariposa roja; Marina Gotanil, itonja; 
Silvia Gottardi, doctora; Arturito Eauch-
man Pola. Napoleón; Laiislto Gottardi, 
Marat; Rolandito Ochoa, payaso; José 
Arguelles Pilón, apache; Jesús Cuevas, 
Benitín, César Garrido, abuelo; Aurelio 
Hodrlguez.z gigajites; Nena Meiéndez^ 
pelottro; Angelina Chlapy, locura; Este-
la Bieyar, trapera; Enrique Cornelias pa-
yaso ; Pepito Noya, apache. 
María Antonleta Suílrez, bailarina; 
Conchita Uriña, sala; Aurora Rut/,, sa-
l a ; Pilar Rodríguezz, sala; José Rulz, sa-
l a ; Alberto Ruiz, sala; Mercedltas Sa-
rrasqueta, graciosa vendedora de flores; 
Jorge Muñoz Veíanlo, pierrot; Alicia 
Pardo Velarde, papelera; Antonia Sar-
cldo y Pita, sala; Marpot Pérez, rosa; 
Catalina Inelñn, rosa; Mimí Inclá.i. ro-
pa; Teté IndAn, rosa; Inés Méndez; Ara-
celi Barba. Julia Ortega y Abelardo Bar-
ha, de sala; Rosalía Menéndez, Bis neo; 
•Rafaela Pérez, rosado; Antonio Marino 
Menéndez, polaco; Elena Llanillo, sala; 
Teté y Margot Fuminalla, sala; Euge-
nio Llanillo y Joaqnln Delgado, snda; 
Ramona Valdés, muñeca; Emerlda Val-
dés, apache; Evantrelina Valdés, Ramo-
na Ceretro, Esperanza Jiménez, Zoila 
Fern i í z , Bertha Sánchez, Mercedes Blan-
co, Ramona Oliva, de muñecas todas. 
Josefina Fernándezz, noche clara; Sara-
Din orah, Olga, ILdara y María Gálvcz, de 
fantas ía; Marta del Collado, locura; Juan 
Collado, boy scouts; Dulce María Herró, 
pierrot; Alda Valdés, c&jpricho; Candad 
Boulart, colombina; Estela Suimell, da-
ma de la Corte de Í»uls X V ; Carmcm Fe-
rals, y Margarita Valdés, botón Tl<> rosa; 
Gerardo Valdés, pierrot; Ma rio I.uege, 
sala; Rosarlo López Rodríiruez, al^lana; 
Pedro Mario Suárez, pastor: Graciela 
Quintana, capricho; Chucho Sandomingo, 
militar a^nericano; Delfina Gabas, aldea-
na montañesa; Rosa .Tústiz, jardli.era; 
Josefita Castro, gallegiMtSL; José Manuel 
Jústlz, paje del Rey; Ofelia Moure Váz-
nuez, gallega; Francés G. Kelth, muñeca 
americana; Bsther Farias margarita; 
Concepción del Valle, José Allegue, Pal-
mira Fernández, Josefina Martínezz, Con 
cepción del Valle, Miercedes Pazos, de 
pala; Antonio Ben, conde; Esther liarlas, 
margarita; Concepción del Valle, anda-
luza; Rosa Reyes, niaríposa; Rosa F a -
rias, ardí ñera; Leopoldo Zaldlvar, nala; 
Graciela Capo, Ibcura; Carmellna Capo, 
rastorita Watteau; Hortensia Grmet, 
muñera; Juana Espinosa, Florlndn. Mar 
got, Carmela Páez, muñeca; Alberto i 
Páoz, periquito; .Tullta Rosado, muñeca;' 
Dulce María y Panchlta Vázquez, sala: 
Carmelina VeOázqnex, asturiana; Fledad 
Bourget, reina mora: Concepcióin Po-
olict, sala; Conswlo Pochet, sala; Angel 
A. Arce y Ernesto Carrera, sala: Cirmen 
Villainngn, Georglna Hernámlez, aldtfa-
na; Virginia Rubiera, bailarina; Alfre-
do Rubiera, payaso: Feliciano Rubiera, 
p.-i.vaso; María Antonia de Lara, manóla 
andaluza; Jesús L . de Lara, torero ma-
drileñé; María Llep china; Esoeranza 
Llop, aldeana: Fernando Llop, pierrot; 
Mirta de Juan, apache; Hortensia León 
Y Carmolina Tveón, de rosa?; Lilla Ber-
gado, mariposa blanca; Esther Beicado, 
campanilla azul; Aida P.ergaio, botón de 
rosa: Pedro Bergado, militar; Francisca 
Bergado, marinero. 
Nena Piñeiro, sf-.la; l'edro Pifíelro, pa-
yaso: .Toiofinr. Eynil , tipo gallego; Anre-
lin Canal.s, traje de rala; Alda C. Gon-
erlez Montólo, botón de rosa; María Ga-
vióla, floi ista parisién; Victoria G.iv'ola, 
fliiiríposa: Amparllo Rodríguezz, muneca; 
Rosario Sánchez, aldeana; Marta Azplazo, 
muja aristocrática; Ana Cruz, sala; Ma-
tf-.x Fresa Madrigas, sala; Ernesto M. 
Domínguez, Llbrio; Hilda IVrez, maripo-
sa ; Zoraida Mllián y Revuelta, favorita 
del Sultán; Efrean Pereda sala; Arman-
do Pérez y Revuelta, BonKparte; René 
Pernal, polichinela; Ramón Pnlg, sala; 
María Josefa Cuevos, sala; Arturo L . 
Augmsto, sala; Matilde González, bandera 
cubana: Marta Aeosta, ángel; Asunción 
Salvador, muñeca; Manuel Alonso, «ala; 
José Alonso, sala; Jesús Alonso, sala; 
Asunción Ralzán. Marsella y Dulce María 
Marsella, de infantiles; Carmellna Igle-
sias y Enriqueta Iglepias, sala; Elena 
Alonso, sala; Jesíis López Sánchez, pie-
rrot; Matilde M. Santaella. moro; 'Oora 
Mnrtfrez Santaella, dama de la Corte de 
Luis XVé María Cristina Prieto, dama 
de la Corte de Luis X V ; María Teresa 
Rlvas, mariposa; Miguel Angel M San-
taeel, sala: Angel Benito Méndez, paisa-
no; Victoria Cómase bailarina; Cru s Al-
varez, Reina; Rosarlo Comas, seíradora: 
Consuelo Comas, l allarina. Grádela cko. 
Cupido: Amor Fernández, sala; Coiofre-i 
flo Vega, capricho; Juanita Suárez, sala; 
Carmlfa Alvarez, sala; Hortensia Alvarez. 
Wla; María Luisa SomelMAn. paladín, snl 
¡ana; Margot Bello, alsaHana; Josefina 
Bello, lechera; Josefina Soler, colombina. 
Pepito Rayo, pierrot; Margarita Menén-
lez, taprlclio; Lucia Menéndez, bailarí-
»a; Inés González, caprlr-ho; Josefina 
lampiña, sala; Andrés y Manolín íjonzá-
lez, payase»; Barln González, Pierrot; 
Arístldea 11. Maderos, maromero; J , Ma-
inel Rodríguez, albaflll americano; Car-
lien L . Pérez, muñeca; ISmelina DIaz,3 ca-
E N C U A L Q U I E R 
P U N T O D E L A R E P Ú B L I C A 
S E V E N D E N L A S A F A M A D A S 
P A S T I L L A S t R I C H A R D S 
P A R A U S , 
K N F E R M E P A P E S D E L E S T O M A G O 
É S T E E S E L P U N T O : 
E l d i g e r i r b i e n d e p e n d e e n t e r a m e n t e d e l o s j u g o s d i g e s t i v o s 
d e l e s t ó m a g o . S i s e p o n e n é s t o s e n f o r m a d e m e d i c i n a s e t e n d r á 
c o m o r e s u l t a d o u n t ó n i c o - d i g e s t i v o q u e e q u i v a l d r á a u n e s t ó m a g o 
n u e v o e n s u s t i t u c i ó n t e m p o r a l h a s t a q u e e l d e u n o p r o p i o p u e d a 
f u n c i o n a r p o r s í m i s m o . 
L a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s n o s o n n i ' m á s 
n i m e n o s q u e l o s j u g o s d i g e s t i v o s d e l ^ e s t ó m a g o e n f o r m a 
d e p a s t i l l a s * 
E s t o e s p o r q u é f a c i l i t a n l a d i g e s t i ó n . 
E s t o e s p o r q u é c o r r i g e n l a i n d i g e s t i ó n . 
E s t e e s e l p o r q u é e l q u e p a d e c e d e d i s p e p s i a d e b e u s a r l a s * 
R E C U É R D E S E 
que l a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s no e s t á n p r e p a r a d a s p a r a que e l que no ' 
puede d iger ir c o n f a c i l i d a d p u e d a c í m i e r d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o las comidas 
• m á s i n d i g e s t a s , p e r o s í p a r a m e j o r a r g r a d u a l -
m e n t e l a d i g e s t i ó n h a s t a que e l d i s p é p t i c o se 
c o n v i e r t a e n u n h o m b r e s a n o , fuer te y s a l u d a b l e 
m e d i a n t e l a n u t r i c i ó n que r e c i b e de l a l i m e n t o 
b i e n d iger ido . P r e v i e n e n l a i n d i g e s t i ó n y a l i v i a n 
l a d i s p e p s i a y s u s n u m e r o s a s c o n s e c u e n c i a s . 
L O Q U E C O M I Ó H O Y P A S Ó 
A L A H I S T O R I A , 
E l negoc io n u e s t r o s e f u n d a e n e l pr inc ip io 
d e que m a ñ a n a u s t e d v a a u s a r j u i c i o e n l a 
e l e c c i ó n d e s u s a l i m e n t o s y q u e v a a t o m a r dos 
P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s d e s p u é s de c a d a co-
m i d a h a s t a q u e e l e s t ó m a g o p u e d a d e s e m p e ñ a r s e 
p o r s í m i s m o . 
P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s 
r \ R A LAS ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGC 
M titubee, empiece a tomarlas hoy m » 
* & a m m m B a » B m m m u m m m m m m m u 
D o l o r e s 
QU I T E S E Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidea ni eoq tanta efieada. Ka 
pura y antiséptica, calmael doler de 
• un modo maravilloso, siendo el re- , 
medio m á s eficaa para los dolores 
reumát ico^ sufrimiento e n la espaí-
da, adolorimiento y tiesura de l a É ^ 
eoyunturaa y los moaeuios; para 
manos adoloridas y estropeaaaaiptwa 
los pies cansados y adolaridosí para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y para las torceduras v magulladuras. No 
ae puede estar sin <Sl. Nunca deja de cupar 
y no es capa* de dañar o Quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o lüm-
da general un frasco del linimento Mmard. 
Minard's Liniment Mfg. Ce. 
Framinghara, M u s . , EL U . A , 
L I N I M E N T O 
M l W A R P . 
tertrátlca; Marta Antonia CarbP#elm, sa-
ín: Consaelo Machín, Japonesa; Victoria 
Forres, caprlcbo: Carmellna njánteednj 
sala; AmlrPs Pérez, sala; Conchita Ro-
dríguez, sala; Della Novo, «ala; Manuel 
ManUfl Mnntco'>n y Vldallto KodriS'iez, 
sala; An.paro, Ora<icla y Muta Gonzá-
lez, sala; Carlos, González, Marta Anto-
nia y Josefina Fernández, amapola; José 
Fernández, snlaa; Dolores González Pé-
rez, jardinera: Audom Pérez, balUrina; 
Aurora Iluiz, bolshevlkl rusa; Delfina Ua 
zos, botftu de rosa; Odia Gonzálezz.z sa-
la ; María Antonia Bombalier y Rodolfo 
Bombalier, sala. 
LO-J hermanltos Jo«é. Armando y Alba 
Flor Moll-ia, de TVibllfn. 
Humberto Novo, payaso: José Mifruel 
Novo, vendedor de billetes; Guillermo 
González, Cupido; Mano Aurelio Gonzá-
lez, pierrot: liosa González, sala; Antonia 
Martl.'ioz. sala; Rosa González; José Pé-
rez, pierrot; Alejandro Fernández, pie-
rrot; Olga Murieras, aldeana holandesa;á 
Antonia García, cielo; Clemencia Veláz-
quez, rosa; Amadlto Pidegaray, pierrot; 
Concepción García, muQeca; Carmita, Sa-
TÍ. y Ampnrlto I,ueiro. sala; Carlvtl Saez 
Crucet, Alllcla Mora Pf-rez. pastora de 
Wate«u; Aníbal y Mario González, • lown 
Merci.les Manro, de aldeana; Carlos 
Manso, de payaso; F.nrlque L . Cal lirón, 
de ánael; Orlando Pravo, de áng¡el; Ele-
nlta Manso, de m:<rlpcsa. 
Graciela González, fantasía; F s t h T Ló-
pez, .-ala; Zenaida Orbetn, odaRsca; Ro-
sa BeUo, sala; Wube María Infiesta y 
Kllsa Infleala, sala; B a n t a Infiesta y Or 
lando Infloíta, aaia; C&nncn María Or 
tlz, princesa; Teresa, Adolfina, Kstela 
y María leí Cnrmen Fernánlez, muñ1 • is 
Rafael Femánádez, Vicente iRleslas. 
Ricardo Salnz. de Dulcero; Hoprelio RJ-
vas, de poeta; Juan Adolfo Fernández y 
Franco, Nena Campa, Margot Casanoba, 
de saja. 
Carmellna Alvarez, Margarita Alvaro;.. 
Lolita Echazabal, Jaime Resello,. Miguel 
Koselló, Antonio Reselló, Estela de L Ou 
y Herrera, Diego Peña, Francisco Coto. 
Olga Rodríguez y Terán, Julio Rodrigue/, 
y Terán, Ffdela Quintana, Armando Villa. 
Violeta Ijacalle, Eraellna Paredes, Graciela 
l'lflán, Josefina Feo, Georglna Pascual, 
Pilar Pascual, Nicolás Merino. José Me-
rino, Venancio Merino, Jaime Merino, Al -
berto Rodríguez, Tomás Rodríguez, José 
Ramón López y Méndez, de sala. 
María Antonio Pérez Rosa, Príncipe Al-
berto ; Teresa Padrón, de apache* Mag-
dalena Menéndez, de aldeana; Pastora 
Almar, de mnfieca; Hortensia Riquelme, 
de Japonesa; José Mlr, de Japonés; Her-
minio Martín, de gitana francesa; Elvira 
Martín, de violeta; María Gutiérrez, de 
bailarina; Rosa María González, de bai-
larina; Catalina Echeverría, de payaso; 
Josefina Prado y Concepción Pardo, de 
muñecas; Antonio Trlana. de payaso; lao. 
Una Sope, de mufieca; Margot Sope, de 
mariposa; Silvia Serrano, de Jardinera; Jo 
sefa Travieso, de aoache; Rosarlo Fer-
nándoa, Carmen Pardo, Julia Puente, Au-
rora Puente, de ballarnas; María Teresa, 
de leeura; José Antonio Alvarez, de p'e-
rrot; Jorge Busto, de pierrot; Hortensia 
Hurtado de Mendoza, de pierrot; Mar-
got Carreras, Consuelo Carreras, de baila» 
riñas: Dulce María Carreras, de Madama 
Pompadour; José Cnrreras, de plerrct; 
Juan Carreras, de fantasma gris: Ramón 
González Alvarez. de marinero; Pillta Al -
varez Fernández, de capricho; Armando 
Lastra Martínez, de marinero; Eulalia 
Barteleraó, de cubaoia; Balblna Tasa, de 
Cupide; Marieta Rulz Gutiérrez, de vio-
leta; Luisa Adler, de bailarina; Carmen 
Gil Loredo, de capricho; Amalla Otero, 
de Jardinera | Antonio Vfisquez. de muñe-
ca! Roberto Gutiérrez, de payaso; Jo-
serina Pérez, de apaebe; Julia Carreera 
y de Lembana, de orquídea; Guillerma Ca-
rrera y Lombana, de pierrot; Clara A, 
Valdés, de bailarina i Pedro García, Car-
lea M. Valdés, de pierrot; Josefina Ca-
ven, de francesa] María Centrich, de vio-
leta; Oasilda Villar, de muñeca) Horten-
sia González, Rafaela González, de mu-
ñeca! Ignacia Ha rita ron, de sultana; Sil-
via Bamirez, de vendedora de flores; Mar-
garita Piñeire. de aldeana: Angel Florea, 
de pierret¡ Lolita Becerra, de locura; Juan 
A. Becerra, de pierrot; Esther Carrasco, 
de gieria; Berta Pérez, de mariposa; San-
tiago Pérez, de pierrot; Rosa del Río, 
Candad del Río. Carmela Milena, de apa-
ches; Caaefaita Menéndez, de apache; Jo-
sefina Menndéea, de muñeca; Carmen Ba-
llesteros, de capricho: Marta Suárez, Dora 
Fernández, Elena Roariguez de eapricho; 
Margarita Arange, Gloria Arango. de rosa; 
Rosa Lépez, da capricho; Ana Cruz Mar 
tinez. de mariposa. 
Julio Lula e Isidro del Campe, de sala; 
Carlos M. Ferret, de sala ¡ Graciela Cas-
tre y Cancio, de bailarina; Celinda Sán-
chez de colombiana; Macla Sánchez, de 
muñeca; Angelita López, de jocura; An-
tonio Lépez, de sala: Marta Ramos Mar-
tínez, de aldeana: Coralia Baymat, de 
rosaj Carmellna G. Pumarlega, de sala: 
Norberto Rodríguez, de sala: Prancicso 
Rodríguez, de sala: María Josefa, de Tos-
ca; Rosa María, de bailarina; Ana Ma-
ría Valdés, de pierrot: Ramón López, de 
sala: Olga Victoria, de sala; Magdalena 
Florlt, de sala; José Mena Gonzáález, de 
pierrot; Dulce María Mesa González, de 
sala; Adelaida E . Romero, de sala; Amé-
rica B. Romero, de capricho; Margarita 
R. pomaro, da capricho^ Fausto S. Ru-
in.TU. de payaso; María Tler, de "Heral-
do de Cuba''; Josefina González, de sala; 
Roberto García, dp marinero; Pedro Anto-
nio Gómez, de sala; Julio Gómez, de Cu-
pido; María Luisa Revira, de sala; Ma-
tilde DebrQso, Careta Debroso, de sala; 
Lolita Femánádez, Rosa; Dora López Rui-
nes, Angélica Ruines, Rosario Ruines, Car-
men Bulnes, Juanita, de sala; Bernardita 
Clara Acosta, Capricho; Berta Acosta, 
Paz; Ramón Trlay, Payaso; Guadalupe 
Paz; Ramón Trlay, Payaso; Guadalupe 
Llebra, Sala: María Llerena, Sala; Jua-
na Julia Gómez, Graciela Gómez, Sala; 
María Luisa Domínguez," Jardinera; Sil-
via Montes de Oca, Luna Clara; Horten-
sia Camlfio, Capricho; Brígida Montes 
de Oca, Mala Entraña- Gabriel Ferrer 
Torralbas, Mayorquln; Teresa García Su-
birá, Capricho; Andrés Alago y Peral-
ta, Rosa Francia; Roberto Lago, Vicente 
Lago Pereda, Payaso; Berta Dulzaldes, 
Sala: LIgna Herrera, Muñeca; Conchita 
Bolívar, Sala; María del Carmen Marre-
ro. Muñeca: Marco Arturo Montero, Sa-
la; Marta María Teresa, Criada; í,eo-
I poldo Verde, Sala; Antonio de la Rosa, 
.Sa la; Ofelia Alvarez, Sala; América Val-
I dés. Sala; Andrés Guerrero, Mariposa; 
Terina García, Capricho: Carmellna He-
rrera, Locura; Enrique Ortlz, Sala: María 
l >...;•<.(•• Díaz, Locara; Daniel Fernández 
, Pierrot; Josefina Rodrigue'/, Sala; Ma-
ría Antonia Hernández Trullllo, Gitana; 
Consuelo de Armas, Sala; Pilar de Ar-
L a S O C I E D A D 
L o s p laceres no pueden d i s f r u -
tarse s in s a l u d ; l a m a y o r parte 
de las veces á é s t a no se atiende á tiemno 
Teniendo á mano u n t ó n i c o para los 
nervios que m e j o r e las condiciones gen, 
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
D e l D R . U L R I C I 
que tiene l a v e n t a j a , que a l nutrirlo 
qui ta e l cansancio , aumenta l a actividad 
y e n e r g í a s , induce a l s u e ñ o , vivifica y 
a l egra , m e j o r a e l apetito y d i g e s t i ó n ; y 
contrarres ta los excesos t a n frecuentes 
cuando se desea cumpl i r con las exiffen_ 
cias impuestas por l a v ida moderna. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O 









mas. Sala; Encarnación de Armas, Sala; 
Jacinto de Armas, de Pierrot; Teresa Ro-
dríguez, Pierrot: Mercedes de Paz, Ban-
deras Aliadas; Armando Conesa, Pierrot; 
Rolando Bautista, Pierrot; Bertha Nü-
fiez. Mariposa; Pedro Julio Núfiez, Pa-
yaso: Fernando E . Mederos, Payaso; Jo-
sé García Díaz, Torero; María Teresa, 
Periquel Capricho; América Barrial, Ma-
besu, Mufieca; Esther Quintana, Sala; 
Alicia Menéndez, Gallega; Mercedes Plt, 
Carmen Martínez, Sala; Bernardo Martl-
rlposa; Obdulia Barrial. Mariposa; Her-
minia Escanpanter, Pierrot; Emilia Ar-
Mariposa; Lila Hernández, Compradora; 
nez, Sala; Ramón Martínez, Sala; Felln 
Díaz Muñoz, Pierrot; Anton'a Margarita 
Brito y Castillo, Montenegrlno; Carlota 
Cruz Mora, Capricho; Carmen González, 
Anita González, Rosita González, Sala; 
Esther Lago y Fernández, I'lerrot; Ma-
nuel García, Sala; Carmen G. Casurella, 
Capricho; Rafael Brito y Peralta, Sala; 
Aurora Bolre, Capricho; Conchita Boira, 
Capricho; Margot Portillo, Sala; Conchi-
ta Quintero, Aldeana; Carlos Fontanes, 
Félix González, Sala; Feliciano E . Ferráez, 
Sala: José R. González, Sala; Avelina Pé-
rez, Gallega; Antonio Pérez Capote, Pie-
rrot; Adela Rodríguez, Andaluza. 
Olga Murieda, Holandesa; Felipe Ro-
dríguez, Sala; Alejandro Fernández Pie-
rrot; Carmen Cobas, Andaluza; Luisa Ho-
re, Andaluza; Rosa Diez Muñeca; Glo-
ria Coba. Muñeca; Manuel Coba, Sala; 
Alelda Domínguez, Pastora; Eloísa Do-
mínguez, Pastora; Modesto Domínguez, 
Sala; Estrella Domínguez, Sala; Herminia 
Stiucos, Sala; María Dolores, Capricho; 
Concepción Jiménez, Rosa; María Isabel 
González, Muñeca: Graciela González Paez, 
Muñeca; Julieta Fuente y Díaz, Fantasía; 
Emilia Campañel, Jardinera; Delfina 
Campaflel, Angel; María Eugenia, Sala; 
Oarmet; Montero López, Apache; Julieta 
Rodríguez, Flor de Loto; Roseta Rodrí-
guez, Juanita Rodríguez, Ofelia Expósito, 
Flor de Loto; Ofelia Sareda, Sala; Ar-
mando PIfiol, Sala: Nena Sánchez y Mu-
ñoz, Sala; Cuca Sánchez Muñoz, Apa-
che; Azucena Delgado, Sala; Aurelia Ve-
ga, Muñeca; Evangellna Muñeca, Isabel 
Estévez, Muñeca; Concha Vega, Hada; 
Margot Pérez, Hada; Carmellna Vega, 
Gallega; Carmellna Miranda, Crui Roja; 
Carmen Hernández, Pampodour; Elena 
Fernández, Napolitana- Isidoro Albacete 
y Velazco, Pierrot; Roberto Pérez y Pu-
jol, Pierrot; Isabel Cuni, Bailarina; Am-
§arito Rodríguez, Jardinera; Isabela Ro-ríguez. Botón de Rosa; María Ablacedo, 
Mariposa; María Lola Ablacedo, Noche 
Estrellada; Enrique Cubanas, Najpóleón I ; 
Claudio Marfllneíz, Plerrob; Qarnwlina 
i Pu'g, Capricho; Terina Nerelrrf, Jardine-
I ra ; Mercedita López Escalante, Apache; 
Delfina Rodríguez, Capricho; Cnrraela 
Relnño, Violeta; Isabellta Relafio. Ve le -
ta; Mercedita Relafio, Locura; Pepito Me-
néndez, Pierrot; Pilar Martínez, Mufieca; 
Conchita Martínez, Mariposa; Marcelo 
Martínez, Payaso; Roberto Martínez, Pa-
yaso; Amparo Sotolongo, Capricho; Angé-
• lica t.'alderón, Capricho; Graciela Eche-
I varrla. Holandesa; Jacintioo Arroyo y 
Acosta, Capricho. 
Francisco Bergada, Marinero; Tomás 
I Bergada, Torero: María A. Fernández, 
Bebé; María A. de Anelros, Sala; Teresa 
-'osenna Cam. ^ y Anacelia Fique y Sosa, Muñecas; Con-i Hería. Pierrot; 
cepción Enríquez, Japonesa; Mario E n - na; Alejandrina Teixidor, nala 
riquez. Capricho; Josefina Rodríguez,. Puga, muñeca; Petra, Isabel / í s í?1* 
Bailarina; Graciela Conze, Muñeca; Adrián 1» Calle, sala; Armando Pe- * 
Fuertes, sala; Josefina Palazuelos, sala; lagros Qcieipo, SÍ,la; Joseíito o iJ*" 
Rosa Lila Hidalgo; Margarita Riambau; | gallega; Juan y Jesú» Oríe-i » ' 
María Juila Montero, aldeana francesa; i ca y Fura Sánchez QuirOs "V KnSi 
Hortensia María Montero, Muñecas BabyMdd, de muñecas; E n v Airt. S . 
Alberto Sainz, Sala; Hortensia Salnz, Mn-( Q , , ^ . ^ Jardineras- J-WflnTíVifc--
ñeca; Genoveva Waltera. Aldeana Monta- l ía Díaz, de Botón'de R c « - nTV? 
fiesa; María Dolores y María Luisa Sán-
de Sala; Li ly Riquelme, Jardinera. 
i 
SALUD 
B e b a A g u a 
" L a C o t o r r a SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
chez. 
Josefina Alvarez (monísima) Japones! 
ta; Alda Martínez, María Antonia; Zenai-
da Collado, Jardinera Francesa; Alicia 
Martínez, Luis X V ; Armandito Alvarez, 
de Sala; Rogelio Bombalier, Sala; Marta 
übregón. Muñeca ; Francisco Obregón, Sa-
la : Mario Obregón, Sala; René Obregón, 
Pierrot; Consuelo Lastres, Aldeana sui-
za; Eloísa Palacio, Coupletlsta: Jorge 
Palacio, Guajiro; Lola Sosa, Sala: Cle-
ment»!, Roberto y Armando García, de 
Marineros; Teresa Padrón. Apache; Mag-
dalena Menéndez. Aldeana; Pastora Al -
mer. Muñeca; Bmna Mayo, Aldeana Ho-
landesa ; Rosa Mavo, Gallega; Margarita 
Lista, Sala; Angelina Lista, Muñeca; An-
tonio B. Mayo y Antonio Luján, Sala; 
Conchita Tamayo y Pina Iturraide. Mu-
ñecas : Consuelo Lans, Gitana; Gloria Fer-
nández Torrea, bailarina; Ida Fernández 
Torres y Nely Fernández Torrea, de Ca-
prichos; Guillermo Fernández Torrea, 
Luis X V . 
Rosario Menéndez González, de Capri-
cho; Pledcd LOpez, Sola; Alicia y Jose-
fina (granados. Sala; Julia Granados, Pie-
rrot; María Cecilia Gatell, Sala; Alfon-
so Gatell, Llborlo; Graciela Iglesias, E m -
na Castillo y Josefa Alcántara, Capricho; 
Juila Ares, Aliada; Blanca Borrazas, Pr i -
mavera ; Bertha Borrazas, Primavera; Luz 
M. López, Asturiana: Carmen Díaz, Sa-
la; Ramón Díaz, Marinero; Carmen Bou-
sier, Mufieca; Luis del Busto y Ramón 
del Busto, Marineros; José Fernández, 
Pierrot: Blanca Rosarlo Arana, Celia Isa-
bel Solís, dama antigua: Carmellna So-
Its, Aldeana; Conchita Solís, Bailarina; 
Oeorgina Rosca y Gómez, Locura; Cara-
melo R. Solís, Payaso; Isaibel Inés, Dulce 
Mana Raggi, María Antonia v Esther 
Pérez, de Gitanas; Emilio Pérez, Pie-
rrot. 
Luis Alberto de Bassols, Apache; Amé-
rica Martínez Abella, Andaluza; Elena 
Martínez Abella, Cupido; Pancblto Mar-
tínez Abella, Pierrot; Georglna Danval, 
Rosa: Elisa Dauval, Amapola; Lncy Dau-
val, Margarita; Fez Guerra. Pierrot; L u i -
sa Guerra, Capricho; Fernando Alonso y 
José Guerra, Marineros; Miguel Lascano, 
Romeo; Leonor Gómez Calvet, Locura; 
Julio A. Roranlus, Luis X V ; Elena Leo-
nard y Santa María, de Capullo de Rosa; 
Ramiro Leouar, Pierrot; Tiro y César 
Leonard. Sala; Manuela Zalema Recio, 
Sala; Filomena Ramos. Sala; Virginia Mi-
guel, María Teresa Miguel y Juana MI-
llau, sala; María Teresa. Rey. Sala; Mar^ 
garita Rey, Pensamiento; Dora Luisa 
Rey, papel Crepé; José Luís Rey Araque; 
Rodolíito Rey Araque, Pierrot; Teté Pe-
ralta. Capricho; Isabel Sevilla, Rosa; 
América Gutiérrez, Pierrot; Joaqnin F . 
Pellón, Sala; Blanca García, Capricho. 
María Dolores de Cárdenas, sala: Lnl» 
René Rlvas, Pierrot; Gedellta Rlvas, 
bailarina; Anita Cafiizares, Coloml^na; 
Juan GWmez, Pierrot; Manollto Chamizo 
y Luclanlto Paynó, de boxeaiorea; \ A o t -
flna Castnñón, Mariposa; Felina Baran-
da, Viuda Alegre- Tereslta 1 barróla, de 
número 12; Angelito Velarde, de Paro 
Real; Bernardlto Agnlor; Sara Sarmien-
to, Guajira; Arianz& Varona; Jesuslto 
Portilla, Cupido; Sergio Varona y Con-
chit aSuerras, Romeo y Julieta, linda pa-
rejita; Gorardito lyópez, apache; Leopol-
do Díaz, PelotorI; Atto Arcante, direc-
tor de Orquesta; G . Albertlco Fernández, 
de Bailarín; Teresa Sebastiá, sala; Te-
reslta Querol, Bélgica; Esperanxa Do-
menech. Americana: Georglna VaUncia, 
Inglesa; Esterblna Moreno, Cuba; Art)e-
11a Moreno, Cazadora; Olga Luisa Vlg-
rau, Mariposa; Lidia Rodríguez, Maripo-
ra; Marta del Ozstillo, Aldeana; Carmen 
Lenza, Capricho; Teresa Lotiza, baila-
rina; Cari 1 tos Hernández, de boxeador. 
Juanitft Nilflez, Carmela Mllera y E s -
ther Prieto, de Apaches; Violeta AgnUar 
y Elvilar Hernández, sala; Bertiia y 
Georglna Radlllo, Japonesa*. Una linda 
comparsa de Colombinas formadfc por las 
riñas Cira y Conchita Gdmez, María L u i -
sa, El la y Olga Govantes. Della e Hilda 
Pérez, Lil la y Hortensia Rodrigues- Ber-
la y Olga ArgHelle*. Plerrets; Laura 
Gómez, mufleens; Graciela Monéndez. Ca-
pricho; Margot Cabsllero, Muñeca; Olga 
del Pino, M'i-.fie'a; Fernanda Alonso, sa-
lí.; René Caballero, rala; Juanlto' Riada 
e Ign.iclto Gutiérrez, de Benitín y Eneas, 
linda parejlta. 
Hilda Bravat. de Cartera; Serafina Dá-
valos. Costurera; Isabellta Ramos, bai-
larina; Marfa IsabVVI Dopezo, Jnlirebal 
Aristldes Mederos, Juan Tenorio; María 
Teresa Cuervo, Rosa encarnada; Olga y 
Adela Betanconrt, muñecas: Ro^anra 
Azcano, sala; Amalla Vilar, L i l a ; Merce-
des Arangnren, sala; Luida Marta Her-
nández, sala; Néstor Aranguren, sala; 
Dora Sánchez Hernández, sala; Roario 
Gavilán, aldeana Italiana; María Luisa 
Fernández, aldeana gallega; Ernesto Sán-
chez Hernández, Pierrot; Acola García, 
Florista; Arman d 
Ciernen tina Gonzál 
ga, de Pierrot: Amalia V-waT^Í^ 
María Teresa Viln. saja; Jnanit^ 
y Carmela Navarro, Ponpee. le ¿ 
Bernardo, Raoud y Renán Xav-aj-rr 
Lncetta, Editth y Juan Mianel 
Seña, sala; Edella Babé, sala-
Dardcll, gitana; Dolores GoozilU. 
cho; Emelina Rivero. sala; Qneta 
bi, sali.; Feülta Sanz, Maja de Ge 
ridad Viera, hñngara: Arniand» ! 
Pierrot; Natividad A Ira tez, 
Josefina García, ángel; Ofelit 
bailarina: Carmen Josefa y Marti 
sa Alonso González, Mnñeea*; BTM* 
Muiño, muñeca; Mer.-edes, Eiaina, r 
tilde Vlgil, C&prichos; Rosita y jm 
tos del Irado, Muñecas- Dulce 
Quesada, Capricho. 
Carmen Suárez Flguetas, 
Alonso Gutiérrez, Lni-; XV; 
y Rolando Arango y Mesa,' Man 
Celestino Pola Montero, sala- Q,. 
Rodríguez, ártjrel; Virgilio S-árez ( v S 
ño, sala; Am>'l!;i Fernández, Marfe i * 
tonla. Ana Ofelia Agnirr» « ¿n 
Agulrre, Colombinas-, Rafaelt 
Ada; Tomasa GouzáW v JoeWbu 
Quierdo, Plerrotz; Adela'ida ^ myifM 
aldeana francesa: Concha Strfm, H a t 
nia Reguelra, gallega: Luisa Re-w^ 
muñeca; miar de la Mora, Onníd»; ^ 
vía Martínez, botón de rosa; Orícitk 
Serra. Martpoeai; Mirtha Sernt. Mafia* 
Teresa Urrutía, Gitana; Merorfw Tb. 
onez, Odt-llsea; Juam» María ZfciacM 
botón de rosa; Cui-a NoTtm, Gfrasoi: ^ 
carnadftn Fernández; Asturiana: imi 
Torres, rala; Ednanlo Anttlo, pcnn; 
Emelina Pérez, Colombina: Terw» 
vera, bailaría; Torccana Rivera, 
Lina. 






Amparo Risas, botón 
Sierra, npache; VLr:r:i 
sa la: Ofelia MarLi Por 
sa; KsteLi María I'ortela, Muñecz: R 
na Margot Torres. AUaciHna: Bulct 1 
ría Rodríguez y FIÍSA Jor'uno, dr a 
Rafael Armando Torrea, Príticipe; X 
cedes Lonas, Ksther Loynaz. MnSe 
Oeorgina Loynaz, IMmarera,; Mrr» 
López, Cipricho: Cnqnlta Morales. ( 
prichc; Anita Fernández, rensBmiw 
Juanita Moralej, Mariposa; Viii>ti Ñ 
che», salí-.; Georgina Bam? lo. Loli S 
Isabel G.ircla, Caprkbo; Cannen Q 
sala; Rosa Earalt, sala; Orlando Km 
da. CSovr; Justo CTuz. aabt: K«teli fe 
Pastora; Cecilia peña. Capricho; 0»K 
ta Pefia, Capricho: Lolita feñi. l*>v 
AJtagracta Peña, EaiLírtaa: Ladh'» 













' A P A R A T O S 
J R O N Q U I T I S 
^ T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
' L A G R I P P E Y A S M A 
PREPARADO EN LOS 
ÍJkBORATORIOS DE LA 
8 " S A L V l T A E 
| "TO, h( 
[•tetra di 
Ic 
D e B a h í a H o n d a 
Iferzet • 
STICIDA _ _ » » 
E n la madrugada « ^ V . Z * — I • 
finca "San J o s é , ^ tóraüno l » « 5 j a 
ConsolaclCn del Norte, < ^ l t J , a * 
guas de esta localidad. to* 
dlaa el blanco Luis M * " ^ ( J * < Í 
para eUo estricnina y . 3 
íes cuantos eafoerzoa «• J í " ^ » "í 
de salvarte. Según P f ' ^ * ^ , . « J » 
vldno tenia un tanto perturoao». 
cuitados mentales. _ — 
E l cadáver fué traído a • * » r S « > 
donde por d doctor ^ ^ 
ra se le nutop»i6, to<la "¿^ Nfll» 
co municipal de ^ ^ J f Z l ^ u , i 
a quien le t -o 'W^^te ' BCÜ 
olficil llamarle, dada U 
tabecera. diflcultad de { ^ o i ^ 
y mal estado de los va ' i^,ts« 
Bptos y otros lnc?n1 ,,^(-110 
ocurrir a los vecino» del ^ ^ 
Pozas detsde Que, en 111 d 
clendo a presiones 7 M 
oulsmo, tddieron y <>c>l", ,e o l 
gaei6n del Aj-untam''" 
* • Para 
lo CSamplllo. pierrot; incorporación al ue ^ " 
lez CanW. .<ala; Mer- te Esta lo» f " ^ * - ^ 
frazada de Girasol. _ ! ^ ^ .6 d policía «m 
argentinos rayo» de la l ^ 
ausencia o nublada " ^ " . ^ r t . 
den, resultando entom-es 1^» 
sltar por camines que no 
ro. sin dejar por ello de c« 
trlbuelonea. E L C O R R g g g 
D E L E l I R t 
C o n l a s P i l d o r a s de l ^ 
cedes Huguet, dlsiw. 
Enedlna y Ih-angellna Ortega, de C&- i to a alumbrado 
prlcho (matñr lindas), hija del vocal de 
la Junta Directiva, 4eñor Con atún Un o 
Ortega; Elvira M. Pérea, Florista; Ma-
ri'xa Suárez, Marquesn de Pompadour; 
Martha Olleas, Pierrot; Merwles Mnr-
torell, botón de roxa; Máximo Suárez, apa 
che: Jesús Amago y Rulz, torero; Ange-
la Suárez, sala; llaill V, da Luna, bar-
ones; Isabellta Ramo*, coqueta; Estola 
ISlvaa. sala; Pepe Torra, sala; Francis-
co Suárez y Candelario Durán. de sala 
v Pierrot; Cira García, florista; Raúl 
García, Pierrot; Celina Martínez, Capri-
cho ; Carinen Galán, t-ala; Flora Cilio y 
Aurora Vázquez, muñecas; Esther Cepe-
r<> y Esperanza Cepen», Capricho; Gracie-
la PlñAn, sala; Mnría Antonia Fernández, 
K«la; laabtl, Estela y Qarmelina García, 
Cuprlchos; Mario Lorié^ marinero; Con-
suelo y Melita Piedra, Gaprioho' Emeli-
na Dfífi!, Abelardo | Margot Radlllo, EJol-
Fa: Ana Luisa Sevilla, Capricho; Merce-
des, Angélica, Zoraida y Araeeli Villa-
rlno, Capricho; Vicente Villarino, Doque-
rito; Mary BarA, Capricho Luis XV, 
Amparo Méndez, sala; Arnunio Méndez, 
m í a : Ana Luisa, Mercedes v Hortensia 
í-evflla. Capricho', María Paciuita Pal -
mer, Cap'u-hO! Avelino Oimpoa. OKvdor 
griego; Modeste Campea, Caprit-no; Jua-
ilto Campos, Romeo; Pepito Campos 
Músico< César del Bando, militarj Orea-
lis de la Vega, de Tow-aj Porfirio, Allán, 
Amado y Ricardo de la Vega, de bala; 
Ebther T-aTes, de sala 1 Dulce Maríá Qor-
quls, de Capullo} Ofelia Alvanz, Capri-
cho, Estrella Gómez, Capricho] Li l ia Lez-
eano, Ca¡trichoi Margot Arjau y Teté 
Lana. Caprichos; Julito y JorRiton L a -
gomasinos, de Frac rojos; Antonio Alton-
to yAristides Mecieres, de Pieles Rojas; 
Jerge Pique, de Conductor de Trenes ¡ E s -
peranza Junco y Cuesta, Arlequín j F lo-
rentina Junea y CuealaA Arlequín] Inés 
Izquierdo, Mariposa, Margarita Cií . ino-
va, Muñaea; ODuebita Peruández, Amapo-
la ; Aurora Ochen, sala; Emilia Valdés, 
sala; Mario t-vrnández, Watteau; Rosa 
Galiana, Capricho. 
Hilda Iglesias, Aldeana española; 
Frank Reyes, Pierrot 5 Esperanza Cner-
vo. Mariposa j Graciela Cuervo. Jardine-
ra 1 Teod -ro Pérez, Marino; Paquita Pé-
rez, Carmita Negrete y Juanita Zamora, 
de Capricho; Aleida y Norma Pernán-
de^ y Prats, sala: Nieves Fernández., 91-
Uuu; ^aida H w U . Aldeanaj R^.auaj 
p a r a 
— - ^ 
Ksto dicen m i l ^ ^ ^ « ¿ J 
deade que e l ^ ^ v * " J * 
t i e n e n el pe l i gro^ ^ W * * ^ 
Slocum ^ c u b r i ó »» 
eataa Pi ldoras ^ ¿ « f l ée j J J 
a ñ o s de tratar P ^ ^ ^ d e l j J V 
miento c r ó n i c o y f 
E s t a s Pi ldoras ^ ' H ^ I ^ 
eelate hacen que el » s ^ 4 
Intest inos perf,orSn c a u ^ n > con natural idad s i» f ^ . 
d a ñ o alguno. 8» ; i e ° 0 duer«»e 
to. se siente mal ' ^ gr«»°* . 
í i ^ n e dolor de ^beBa. 
c a r a y ^ a l ^ 0 ^ i Dr. S J j 
necesita las ^ á ^ 3 « r o * 0 ^ * 
y con ellas o b t e n d r á P 
y permanente ^ 1 % ^ 
personas * s a n S u t Á d o f * 
s u sa lud e" ! a s e c o o ^ S * 
P r u é b e l a s ud. y se 0 
venden en todas las 
l a C a j a Grande: 
^ e n c i e e o e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e mi 
- A R l O de l a M A R I N A 
D I A i p L r t a d o 1 0 1 0 DIARIO DE LA MARINA 
A g e n c i a e n e l V e d a d o : 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n u n c í e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , 1 0 ^ . 
S E G U N D A S E C C I O N 
^ 0 q u e m e e n s e -
ñ ó l a v i d a 
ioven se reftablece por completo cuan-
do se casa con su m é d i c o . " Y aqu í te-
n é i s una acertada c r í t i c a de como en-
tienden muchos el cristianismo:"Me-
jor es dar que recibir, por ejemplo* 
es mejor a r r i m a r un tremendo puüe -
tazo en la nariz del prójimOi que re-
(De mi jard ín y úel cer- i cibirlo" y tras é s t e otro que muy bien 
oado ajeno), por DaTid con é l hermana: " L a caridad bien 
HuWo O. S, A, Habana, ordenada comienza por casa ; pero lo 
Cía. Editora A F I Del 'ate" j malo es que las m á s de los veces se 
J^'J^) . queda al l í ." 
i ,«,5nr«<!n M I ína - • Mas' dej0 el humorismo, 7 i:omo Al-
antaño ^ S ^ ^ ^ ^ . i tima nota, copio é s t a que tiene toda 
E l h o r r i b l e c h o q u e d e C o n c h a . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
jibles 
1 esp 
r J h S t c m o r h á sufrido lentamen 
^ b n f S c i ó n hacia l a s íntes i s^ 
I L S S j ^ r e b r o ya no es capaz de 
F ^ l i n n - a d a a tenc ión , y la vida, 
• p ^ánTí'A y agitada vuela LO nos 
• 1 H ^ n l í P a ¿ largas lecturas. Que-
^ ^ » * l ^ r en los momentos oei-
^ f n 0 ^ S n v í a , el auto o el fe-
J * * ' ^ ! en los cortos minutos de 
fe^ dad bogareña . tras la ob'i-
T ^ a t e n c i ó r de los d í a n o s , jmpres-
^ en la vida moderna, m l e ñ -
áramos la hora fatal de la c o -
„ el dulce olvido del s u e ñ o . 
' " necesidad ha salido el l lbru 
conciso, en a r m o n í a con la 
encia. E l cuento h a derrotado a 
arela • la p o e s í a que encierra en 
cuantos versos todo su l ír ico en-
qae parece que la e m o c i ó n abo-
"al poema narrativo que desde l a 
v L a Divina Comedia, l - a í t a E l 
„ ños parecen interminables. E n 
-¿tro ocurre algo a n á l o g o , las pie-
| por horas, desgraciadamente en su 
roría tan vulgares y poco ar í í s t t -
dejan abandonados los teatros de 
en tres actos. E l teatro mae-
1a dulce y profunda m e l a n c o l í a de un 
lied: "Desde que te fuiste a la r e g i ó n 
de la que nadie regresa, oh alma ado-
rada por quien siempre suspiro, el rei-
no donde habitas me pareen cada vez 
m á s hermoso y la senda que a l l í me 
conduce ceda vez menos oscvra " ; 0 h , 
c ó m o vibran en el a l m a estas palabras 
con todo el dolor y la esperanza de 
una melod'a de Shumann! 
Enr ique Bustamaiite y Bol l fTlán. 
Habana, marzo de ]919. 
M r . G o o z a i e s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
en vida fué Encargado de negocios de 
Cuba en aquel p a í s centro rmerica-
no y que f a l l e c i ó recientemente. 
E L " M E X I C O " D E M O R A D O 
Por espacio de 24 horas permane-
c i ó en bah ía el vapor americano "Mé-
xico", d e s p u é s de haber sido despa-
chado, y de esperar de que le fueran 
1 cambiados los aparatos de te l . -graf ía ClOS. I1<1 ITr llU u é - "W — > • • - ' • t,» 
ano en la intensa gravedad de 1 sin hilos que se le h a b í a n fundido, 
neoueñas tragedias responde ad- i ,E1 Ministro de su n a c i ó n a u t o r i z ó 
jblera-nte a esta tendei.oia. H a s t a I el traslado de la e s t a c i ó n del " R í o 
el teireno del pensamiento puro; Grím<ie" para el "Mf-xico" cuando l a 
os aue James y Bergson nos dat. oel ' M é x i c o " que ha quedado en la 
ípcket books, todas BUS t e o r í a s . ' Habana sea arreglada se le i s t a l a r á 
jThare que Teófi lo Gautier, e; siem-1 a l otro Ijarco. 
jameiii y artista, a l leerle uno de 
i grande» maestros de l a l i teratura 
—es mi memoria frági l para 
nombres—su ú l t i m a obro, h a l l ó -
1 único defecto: ser en dos tomos, 
los cortos a ñ o s que nos separa 






E T , " L A K E COMO" 
E l vapor americano " L a k e Como" 
, l l e g a r á e l d ía 24 a este puerto pro-
j cedente de Boston conduciendo entre 
ello 501 toneladas de papas ? 23 ca-
>, ¡ cuánto hemos evoluciona- ^asu í * zaratos para la D i r e c c i ó n de 
¡ d a ia s ín tes i s en el v é r t i g o cada | Subsistencias, 
mayor de la vida moderna, qu<» 
E n este grabaco puede apreciarse có mo quedaron los cuerpos del motorU t» Bonifacio Gonzá lez y l a s e ñ o r a 
J u a n a S i n t a n a , formando un m o n t ó n in lorme 
tando «wj 
t i * 
orlo 
__ 8or un bien o un mal . no es te 
para discutirlo ahora, pero en cu-
realidad es imposible no creer! 
quo me e n s e ñ ó la vida" va por 
al cató logo de los Ubrrs he-
para una lectura rápida quo no 
ello deja de hacer que el pensa-
ito "e entregue v largamente mei 
atraído por las breves frases que 
tienen ,xás unidad que a q u e l l a ' t í e 
3el autor que libre y am-
a la vida; riendo a veces 
ta r i s a del humor, inst i-
lo otras con suma Ironíu y eme-
dos-i no pocas ante 1.a belleza 
'deal que p lás t i ca , que conmue-
t n delicado esp ír i tu p o é t i c o , 
i cuando en el callado j severo 
istro de los Agustinos ?ij L i m a 
entregábamos con el P. David 
)io a una charla en quo con el ar-
lamhlén la vida daba tema y la ju-
il alma mís t i ca que ya no e r a n i 
recha ni fanát ica en su intonsa fa 
•tiara, se asombraba do lus real i -
w del mundo, bien distinto fuera,, 
los muros conventuales, s i c u a n l ^ 
uchaba sus versos de pura cepa 
'ellana v reüg loco acento, me hu-
enseñado este libro, hubiera 
i»an no só lo que él no fu? escrito 
bio sino que bien contrarias 
"deas a las del autor que 
me presenta con toda la antl-
« . pero con un sentido real do 
* que vkr te sobre ella certero 
10 el humorismo vela con la 
ravedad de su r i s a 
5,°^ ,a sorpresa no existe. L n 
diáfana amistad espiritual que 
* gozar unidos la c o n t é m p l a -
los seres y las cosas, y cam-
cios e impresiones, b:cn sabia 
« e v o l u c i ó n que se h a b í a rec-
• B ^ 1 ^ organ izac ión apustina en 
»»trn H ü n i d o s ' libre dentro del 
T^o orden y la pura moral crist ia-
p r » no encerrada tras Jos muros 
« • t o n l iS Sino er (ilario contacto ffjodos ios hombres, con todas las 
J T , y todas las tendencias, haden-
I» J M 7 rechazando el mal , no 
& dif"1'"^0' sino por Propia v 
• QueM1"1"510'611, fué el modio 
• j ? " 61 actuó poderosamente. A l -
E t e i n i ^ Z310 con esp ír i tu me-
• K i ^ ' / P 1 1 ^ oroer que las Ideas 
* P a i ^ f V i p u e s t a s son UT1 ata-
^ I O Í V H la d f^re ta liber-
^ s ^ f 0 8 y l a fe se m a n t l c 
- r £ l 0 a l "^ro. tema de estas 
^ h o T r L e l ^ U R l tan 1 ^ ° a ú n 
' ^ s L í ? n T ^ de Pen.amie..-
•1 sierin. ! y <1e sensaciones sn-
• ^ c S c ^ f o 1 ntere8ante ™ -
' ' b u m í ? . h e 3ab id^- tan idén-
é l J ; ^ y en delicadeza es 
quiere 1 tamente ^ 'lon<le ^ 
* ^ no es c i e r t o - ^ l v o q n -
r l^e gní)^", "a, l í ir espinas 
Q U E R E P A R E N L A C A L L E 
L a Industr ia Rodada de la Habana, 
se ha dirigido a l s e ñ o r Administra-
dor de l a Aduana, y este a su vez a i 
Secretario de Obras Publ icas para 
que arreglen la calle de los muellet* 
generales que e s t á n en muv malas 
condiciones. 
E L " P A N U C O " 
Conduciendo 923.580 galones de pe-
t r ó l e o l l e g ó ayer de Tamplco el va-
por americano "Panuco". 
E L S R . J I M E N E Z R O J O 
Por sentirse ya bien ha retirado 
su solicitud de licencia, el Adminis-
trador delegado de la Aduana s e ñ o r 
Manuel J i m é n e z Rojo . 
Mucho nos alegramos de la m e j o r í a 
del s e ñ o r J i m é n e z Rojo . 
E L " C A D I Z " 
E l vapor e s p a ñ o l "Cádiz" s a l d r á de 
-a Habana el d ía 10 del P r ó x i m o mes 
de A b r i l . 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Con gran cantidad de carga y nu-
merosos pasajeros zarpara esta tar-
de para la Coruña , el hermoso vapor 
e s p a ñ o l "Reina María Cr i s t ina" . 
" L O S F E R R Y S " 
Los ferrys de C a s a B l a n c a y Reg la 
e s t á n funcionando desde ayer tarde. 
D E J O E N F E R M O S E N E L M A R I E L 
OT, , V.a,P0r, lnglé8 "Moorgatte" dejr. 
en el M a n e l el enfermo de á m e l a s 
que t e n í a a bordo. 
A d e m á s el barco fué fumigado. 
NO T R A E C A R G A 
E l vapor "Esperanza que l l a g a r á 
m a ñ a n a no trae para la Habana m á s 
que pasajeros. 
P a r a M é x i c o evonduce a d e . n á s d<5 
pasajeros carga general . 
sentaba lesiones Jeres y Juan Arrastla, 
de 21 afios de edad y residente en L u -
yanó 140, de lesiones leves. 
También fué asistido en el cen'ro do 
socorros de Jesús del Monte el niño .Juan 
Antoplo Estensa Santa Ana, de doce años 
de edad y vecino d-; Ensenada y Ve-
lázquez, que presentaba lesiones levos. 
Este nlf.o es Lijo do la señora Juana 
Santa Ana Alvarez, qae perdió la vida 
<n el rhoque. 
D t L A S E C R E T A 
• 1 v e en -o- . . asiste -
— I?» SUsta h a c e ? I qU,Íen entTe « ^ e s 
> ¿ K 0 , » h a l a r o p i n a s Justo 
én — — "^» reiui?r ro-
kar^0" 8U l>ertnn.e vaya al-
• i < a 
: - ' • - i - i 
.ti---'' S I 
A R R E S T O 
E l detective Manuel Visozo a r r e s t ó 
ayer a A n a María Zayas y Gómez , ve-
cina de L a b r a n ú m e r o 21, por encon-
trarse reclamada en causa por hurto. 
F u é remitida a l vivac. 
P O R E S T A F A 
Por encontrarse reclamado en cau-
sa por estafa fué detenido ayer por el 
detective Rosendo Crespo, auxiliado 
por el t a m b i é n detective Manuel V i -
sozo, el ciudadano Antonio Miranda y 
Gonzá lez , vecino de Santa C l a r a n ú -
mero 14. E l detenido quedó en liber-
tad por haber prestado fianza de cien 
pesoe. 
D E S A P A R I C I O N 
L a s e ñ o r a María Hordal de Palacio, 
domiciliada e:. Santo T o m á s 53, en el 
Cerro, d e n u n c i ó que su esposo F e r -
a todos nos a s i s t e - - Palacio B a r r o ha desaparecido 
breves frases se dice 6 su •OBlÍ6ÍMo. temiendo le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
H U R T O 
E l marinero Rafael Contrcra y Mes-
tre, destacado en el crucero "Cuba", 
d e n u n c i ó que de una h a b i t a c i ó n qué 
tiene alquilada en Oficios 74 le han 
sus tra ído prendas que estima en la 
suma i e 55 pesos. 
U N A P E T A C A 
Ante el detective auxi l iar de la Po-
l i c ía Secreta, s e ñ o r Enr ique Perera , 
d e n u n c i ó ayer Eugenio de B e m a r d y 
K u r a r l n e , vecino de L i n e a n ú m e r o 62, 
Vedado, que se le ha extraviado una 
petaca que estima en k pesos. 
O T R O H U R T O 
De la h a b i t a c i ó n que ocupa en C^n-
¿ulado 116 le hurtaron a Manuel Ro-
dr íguez V a l d é s prendas que estima en 
la suma de 45 pesos. 
S U S T R A C C I O N 
Ante el auxi l iar Enr ique Perera de-
nunc ió el soldado del Estado Mayor 
del E j é r c i t o L u i s Abad y Alvarez, des-
tacado en el Casti l lo de la Fuerza , 
que de un c a m i ó n que estaba estacio-
nado a la puerta del edificio de! Co-
rreo le sustrajeron un paquete conte-
niendo 68 cartas certificadas, .igno-
rando q u i é n fuere el autor del hecho. 
H U R T O D E D I N E R O 
J o s é Pardo R o d r í g u e z , domiciliado 
en M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 12, denun-
ció que de un baúl le han s u s t r a í d o 
35 pesos. Sospecha que los autores lo 
lucran dos do sus socios de cuarto, 
nombrados Camilo L ó p e z y A n d r é s 
Carballo4 
¿Cómo y a qué causas se debió el ae-
cidente? Los testigos presenciales del 
suceso, muchos de los cuales se en nen-
tran lesionados convienen en que P las 
doce y quince minutos salió de la Esta-
ción Central el carro motor en dirección 
al pueblo de Rincón y a l llegar al cruce-
ro de Concha y Marina el guarda-barre-
ra le dió la señal de vfK libra con una 
bandera verde. E n los momentos que el 
motorista del carro arrancaba, se pre-
sentó en el crucero el traivia eléftrlco. 
y su motorista, en vez de detener su 
marcha y situarse conforme a lai Or-
denanzas inunlcipales antes de desembo-
car la cíillo se estaclonfi en la i.isma, 
esquina con la plataforma delnnte-n so-
bre la vía en que ya avanzaba el tren 
a gran velocidad. 
Cuando pasajeros y transeurnte-?, que 
se daban cuenta del peligro, así corro el 
guardabarrera lo gritaba, al motj-ista, 
dale contrn-corriente al rnrTo, el moto-
rista, confundido y dándose cuenta del 
peligro trató de arrojarse del car.'o en 
loa momentos en quo so producía el cho-
que. 
E l carro motor embistift al tranvía al-
canzándolo por la plataforma delantera. 
Lo hizo jslrar en redondo hasta que la 
plataforma posterior del tranvía chocó 
con el carro de pasajeros que arrastra-
ba el motor. E l tranvía en esto se.-y.mdo 
choque fué lanzado sobre la acera oeste 
de la Cnlrada de Concha, o sea la «'.e los 
números parea, con tanta fuerza q j ? las 
ruedas al chocar con el confén d.-* la 
acera lo arrancó d'e cuajo, yando a 
caer, todo destrozado en el centr> del 
solar yermo situado en la ya mencionada 
esqiMna de Concha y Marina. 
E l lado derecho del carro motor, asi 
como el del carro do pasajeros prosentan 
las huellas del terible choque. Robr» am-
bos vehículos se deslizó el tr.' l vía- hasta 
quo fué lanzado al solar yermo. 
E l carro motor quedó a HO metr-i'; del 
crucero y el tranvía fué arrojado a más 
de diez metros. E l tranvía perdln sus 
dos plataformas y se halla formando un 
montan deforme sobre su lado derecho. 
i k l L ? 1 «-'áa a u ? ' SÍenipre nos en-
t S , n ^ a o r l s m o s fí .eSPeranza 7 ^ 
lue dice- ^ A V 6 U,N POE(A CTÍS ' 
JL?5 a ^ a a tn^n 6 las a t a ñ a s 
S L » 1 Quiera ~rande amor que 
^ J O V S Í . M 6 8 Permanecer eterna-
i ^ a V 1 autor también dice; 
S ? * * ' ' las t i j S f ^ ^ s a qne ia 
« S i ^ o s a a ^ fn ana r e d a c c i ó n 
S g u T ^ í a r t 815 ^"n.orismo 
W 1 * 1 han qQe l0« M í t i c o s 
| & f r « l i g l í o s ^ e? diacutir P™" 
i S L 8 0 «e^a S * 3 C ó m i c a s , E s -
' J ^ l o 0rJ;a hoy una potencia de 
raz¿n la3 mulas tienen 
I V S * » : " S homh6 103 hombre8 «a-
anilnal ^ b f T * ve en l a mu-
I V , e l l a Uen a terco de la t i e r r a ; 
Panic-iaÍM P ^ P i a op in ión so-
,a t ien¡n • y a8reSa. "muchas 
• ^ e s acúsame bien aquellos a 
1 i ^ v O S de tercos." 
me l a ? ^ ^ - "Cuando S. F a -
^bió L b e r ^ ^ ^ ln Iglts,:a 
sacxistfo í ^endonado tam-
S ^ t T , l l a s ^ beatas. 
* ^ salud de uoa y iu^^ 
Todos los muertos y lebfonados oran 
pasajeros del tranvía. E l motorista, romo 
hemos dicho, al arrojarse de la pía jfor-
ma fué lanzado Junto con la señora San-
ta Ana hasta ol lugar donde se encon-
traron sus cadáveres. E l conductor 7.íena 
y el estudiante Polra, también mur'eron 
al tratar de abandonar el carro por la 
plataforma posterior, cuando se produjo 
el segundo choque. 
E n sus asientos, o bien tratando de 
pallr al pasillo central del carro, reci-
bieron sus lesiones las personas que 
antes hemos mencionado. 
El guarda-barrera Evaristo L6pez, de-
claró ante el capitán Fernández, de la 
Décima Sognnda Estación, que no sola-
mente le hizo señal de vía libre al --arro 
motor, sino que viendo el atolondrairdon-
to e Imprudencia del motorista Gonráloz 
le l lamó la atención para que dles3 mar-
cha atrás, con lo que casi con •sog-.ii'dad 
hubiese evitado el suceso. 
Ante el sefior .Tnez de Instruccl >»i de 
la Cuarta Sección, doctor Augusto Sala-
drigas, que con los secretarios Judiciales 
señores Toscano y Alonso Pulg. acompa-
ñado del abogado fiscal doctor Ln's V l -
daurreta se constituyó en las oficinas de 
los talleres de los señorés Ganced:i, To-
ca y Ca., prestaron declaración 1.-3 si-
guientes testigos: 
Juan Juncadella PujoL natural de la 
Habana, vecino de Esperanza nrtmerj 00 
E s el motorista que gnlaba el trer,. Ha-
bía falido de la Estación Central a las 
12.1."5 minutos hacia el Rincón. A las doce 
y veinte y cinco minutos llegó al crucero 
de Concha y Marina, en el barrio de L u -
yanó y vló perfectamente que el guar-
dabarrera le hacía señales con la ban-
dera verde de vía Ubre, por lo que con-
tinuó viaje. 
Súbltam?nte—agregó el motorista- hizo 
su aparición por la Calzada de Concha 
un tranv'a que se detuvo precisamente 
en el mismo crucero, pues paroco que el 
motorista que lo guiaba se atolonrtirt an-
te la presencia del motor, que como te-
nía vía franca y había ya arrancade, no 
pudo detener su marcha, produciéiidos^ 
con tal motivo un tremendo choque, sien-
do alcanzado el tranvía por la pía ;ifor-
ma delantera, lanzándolo a unos diez o 
doce metros del lugar de la colisión con-
tinuando el motor eu carrera basta dete-
nerse a más de treinta metros del cru-
cero, cuando dicho motorista se dió 
cuenta del accidente y de que no muy 
lejos de ia vía se halaban los cadáveres 
de una mujer y de un hombre, ciíyos 
cuerpos estaban completamente m'itlla-
do9. 
Terminó su declaración Juncadella di-
ciendo quo entendía que era respoisable 
de la desgracia el motorista del tran-
vía, por no haberse detenido como está i 
ordenado y además, porque varia* per- i 
sonas que estaban en el lugar dol suce- ¡ 
so al notar la presencia del tren de la ' 
Havana Central sabe quo lo grlta.^.n a 
González para que detuviera su marcha, 
haciéndolo en ol mismo crucero y des-
P'rtés no evitó el choque dándole contra-
corrionte al carro. 
Moisés Mesa Paz, do 22 afíos de edad, 
natural de la Habana, vecino de Cerro 
W>5 y conductor del tren, dijo ante el 
Juzgado quo sintió los pitazos dol motor, 
según so tiene por costumbre hacer c í a n -
do pasa el crucero o arranca, vioi'i.o a l 
truarda-brirrera que hacía las señales de 
vía Ubre ron la bandera verde, y cas) in-
mediatamente sintió un formidable cho-
rare entro el tren y un carro do la Ha-
v&na Electric. Que cuando paró el tren 
bajó n la vía, ayudando a desongi-ichar 
loa carro* de quo se romponia el nismo 
para extraer de debajo de los mismos 
dos cadáveres que habían sido arrastrados 
Col««stlno Castro Vnldés, trolero v veci-
no do Luvnnó 23, qne viajaba en un ca-
rro eléctrico de la línea de Jesás dol 
Atonto momentos antes del sucoso y que I 
había recihído transferencia para i.uya-j 
nó en Cristina y Concha, dice qne no ( 
quiso tomar ol carro qtio pasó pr.-..-.era-
| monto en dirección a Luyanó, qh o el 
| qne Iba dHráa, que fué el que chocó. Al 
tomat ol tranvía so sentó en uno de los 
asientos f.Ituados al fín&l dol carro »ii la-
do do una señora, al parecer oxtr.iTiJera | 
—la señora Hunnl Ford, que resultó gra- 1 
vemonte lesionada—quien ib.v en el .'^len-! 
to Junto a la ventanilla: que el couduc-¡ 
tor en esos momentos se hallaba reco-
giendo las transferencias de delante ha-
cia atr'áj del carro y cuando el dp-
clarante se dispuso a sacar l a suya, 
que 'a había colocado en nno de \ o i bol-
sillos del saco, oyó que los pasajeros 
irritaban: ";Quo vamos a clucar! ;Que 
vamos a rhocar!". E l tranvía rápidamen-
te so detuvo, viendo en esos momentos 
que hacía su presencia el tren de la Ha-
vana Central, que chocó <-on la parts 
delantera del tranvía, arrojándolo, dos-
trozado, a un solar yrrmo situado en la 
esquina de Concha y Marina, viendo des-
pués un horrible cuadro: el cuerno de 
una mujer y un hombre confundido? y des 
trozados, formando un montón informe. 
Juan Arrastía Díaz, vecino de Layanó 
140, ecupaba el cuarto asiento del rnn-
vía y dico que pudo ver cuando el guar-
da barrera López hizo la señal d s vía 
franca y cuando el motorista se arrojó 
del tranvía. 
Alvaro Crespo Zabala, de Conch.i nú-
mero 3. también vló ia señal del guar-
da-barreras y cuando ocurrió el cheque 
conversaba con dos Individuos en 'a pla-
taforma 'ipsterlor del carro. Vló cuandí. 
el motorista y otros individuos so arro-
jaban a la vía pública. 
Francls'-o Mayo Suárez. de Komay nñ-
moro 60, abandonó el tranvía antes de 
ocurrir el choque, resultando ileso. 
Emilio Toppin, de Pedro Pernas 77, 
¡ recibió leMones. "Viajaba en el trinvía 
y vló que el guarda-barreras le hizo se-
ñales al tren, oyendo a varias periomf* 
que gritaban: "Nos matamos, nos mata-
mos": entonces quiso abandonar el ca-
rro, pero no pudo: cayó contra el asien-
to. 
Alberto Menéndez Olivares, vecino de 
Pedro Pomas 29, Luyanó. Pudo ar.-;Jar-
se del carro, lesionándose. 
Benito Cemadas, de Zanja 00. Viajaba 
en la platafortra del tranvía y recibió 
lesiones. No se dió cuenta de lo ocurri-
do, pero sí recuerda haber visto a un 
hombre con una bandera verde en la 
mano. 
Manuel Gonzilez Fernández, doml-Illa-
do en Ceno 403. A l darse cuenta de que 
el tranvía en que él viajaba Iba a cho-
car con el tren, corrió desde su ciento 
en dirección a la plataforma post?rlor. 
para abandonar el carro, pero no tuvo 
tiempo, pues ya el tranvía daba «na suel-
ta en redondo, ponií-i.dose la parte pos-
terior en la dirección en quo estaba la 
plataforma delantera o sea en d l r i r l ó n 
a Luyanó 
E l teñor Ramón Franca y Laniol, ofi-
cial del Juzgado de Instrncción de la Sec-
ción Tercera, que resultó lesiouado gra-
ve, vló cjando el guarda-barreras estaba 
en el centro del emeero con la bandera 
de señales ¡para qne pasara el tren 
Ricardo Acosta y Hernández, de 13 
años de edad. v.K-lno do Villanueva y 
Pérez, y stmafcrista del Puente de A-¿t¡n 
Dnlce, declaró ante el Juzgado que su 
trabajo coaalste en dar aviso por medio 
de timbres al guarda-barreras de Con-
cha y Marina cuando por teléfono §e 
Je avisa la salida de algún tren 00 la 
Estación Terminal. Que a las doce y 15 
minutos le preguntaron de la Estación si 
el tren 26i podía pasar, contestando afir-
matlvs;mente, por lo que dió orden al 
chuchero de Agua Dulce que se nombra 
Alejandro González, para que hiciera fun-
cionar el timbre riel guarda-barreris de 
Concha y el crucero, con el fin do que 
dicho guarda-barreras tuviera aviso del 
paso del tren y le olese señal do vía 
franca, operación que obedeció el guar-
da-barreras. 
E l docror Saladrigas, después de to-
marle declaración a los testigos mencio-
nados se personó en la casa de salud La 
Ponéfica, en la Covadonga. en el í'ontro 
de Socorros de Joarts del Monte y Hos-
pital de Emergencias, tratando de temar-
le declaración a los lesionados. 
A las siete y media de la noche, < ons-
tltuído en el local dol Juzgado, dictó 
auto deerrtando la libertad Inmvllata 
dol conductor y trolero dol tren do la 
Hnvana Oontral, y la detención, por iodo 
el término de ley del motorista .luán 
Juncadella Pujol, que fué conducido por 
el vigilante 137!», Manuel Rodríguez, que 
después del a c í d e n t e lo había custodia-
do hasta ol Rincón, trnyt'ndolo después 
a esta ciudad. Ingresó en el Vivao 
Numeroso prtbllco se congregó en el 
lugar del suceso para presenciar los 
efectos dol choque. E n los grabados que 
ilustran -Ma información se pueden apre-
ciar dos prandfs núcleos do las personas 
que concurrieron a Marina y Concita. 
De labios de numerofas personas», .̂ ntr^ 
ollas funcionarlos Judiciales y poilclicos. 
hemos oído frases encomiásticas <le la ac-
titud del personal facultativo de la casa 
de salud L a Benéfica. 
En la í"«la le curacIone< de la rom-
brada quinta se les prestaron los má* 
solícitos cuidados a todos los heridos que 
condujo allí !« policía, heridos que nin-
guno es roclo del Centro Gallego. 
Hoy a las dos de la tarde el Juzgado 
practicará una inspección ocular con el 
propósito de fijar las responsabili lados 
del nutor o autores del choque que tan 
fatales consecuenc'as ha tenido. 
E l condnotor del tranvf.i, Rodríguez 
Mena, deja siete hijos. 
S o b r e l a p a s a d a 
h u e l g a g e n e r a l 
E L ASESOR D E L COMITE CONJUNTO 
QUE D I R I G I O E L MOVIMIENTO NOS 
HIZO A Y E R LAS S I G U I E N T E S D E C L A -
RACIONES SOBRE E L D E S A R R O L L O 
D E L A MISMA. üNA ACLARACION 
¿ V e n d r á o t r a h u e l g a g e n e r a l ? 
L A R E U N I O N D E L COMITE CONJUNTO 
Anoche se reunió este Comité en la Bol-
sa del Trabajo, bajo la presidencia del 
señor del Busto. 
Asistieron las representaciones siguien-
tes: 
Sindicato del Ramo de Construcción, 
Sindicato de Empleados de la Havana 
Electric, Unión de Obreros de la Havana 
Electric y Havana Central, Sociedad de 
Torcedores de la Habana, Sindicato Unión 
de Dependientes de Cafés, Torcedores de 
Santiago de las Vegas, Gremios Unidos de 
Metalúrgicos, Unión de Obreros de los Fe-
rrocarriles Controlados, Unión de Vende-
dores E l Crisol, Talabarteros, Estibadores, 
Gremios de los Braceros de Babia, Unión 
de Chauffeurs, Gremio de Sastres, Gremio 
de Zapateros, Sindicato de Escoberos, 
Unión de Fogoneros. Marineros y Simi-
lares, Escogedores de Tabaco en rama, 
Gremio de Pintores, Gremio de Clbarre-
ros, Federeción de Empleados, Gremio de 
Caldereros de Hierro, Gremio de Cajo-
neros, Unión de Dependientes de Cafés, 
Torcedores de Santiago de las Vegas, Gre-
mios Unidos de Obreros de Guantúnamo. 
E l señor CIrino dió cuenta de la reu-
nión a que convocó en su morada, para 
tratar sobre las gestiones de la libertad 
de los obreros presos y de los asuntos que 
ee esrimaran oportunos. 
Como no concurrieran a dicha reunión, 
por eso los citó de nuevo a l local de la 
Bolsa del Trabajo. 
José Bravo.—Hizo algunas declaracio-
nes sobre la situación en que se halla; 
y dijo que a él cuando no lo nombran 
miembro de algún Comité lo nombran ase-
sor, para después verse envuelto en acu-
saciones y encontrarse desautorizado come 
se ba visto ahora. 
B. Ruiz.—Habló sobre la desautoriza-
ción de los obreros al Comité Conjunto 
y la situación desairada en que so hallan 
sus miembros. 
A. Barreiro.—Se manifestó opuesto al 
nombramiento de asesores, un cargo nue-
vo creado en los organismos obreros, sin 
facultades y que sólo sirve para cuando 
llega el fracaso lanzar sobre él las res-
ponsabilidades, sin qne realmente sea otra 
coea que un corre-ve-y-dile. 
Propone que se nombre en firme el 
nombiamiento de una comisión con am-
plios poderes para intereeder por los 
obreros presos. 
Castillo.—Propone en comisión al com-
pañem Bravo. 
Este protesta porque ya manifestó que 
él era el más desautorizado para llevar 
a cabo ninguna gestión ante las autori-
dades. 
Dijo que nombraran la comisión para 
que cada cual aceptara o no la designa-
ción. 
Se acordó que fuera de cinco miembros. 
Son nombrados: Cirlno y Barreiro y se 
excusan. Vuelven a nombrar a Bravo. Nue-
vas declaraciones do éste protestando. 
Izquierdo.—Pide que se nombren aque-
llos uue no se sientan desautorizados, por-
que su actuación no hubiera resaltado en 
el Comité Conjunto. 
Bravo.—Simpatiza con la idea y expone 
los motivos que existen para que se tomen 
en consideración sus palabras. 
L A COMISION 
Al fin ee nombra a los obreros Fer-
nando Ovios, de los Torcedores de San-
tiago de las Vegas; Emilio Vizcou, José 
Peña, Tomás Reina, Abelardo Taboada y 
se amplia con el señor Ernesto Palmer. 
Se aceptan por unanimidad. 
LOS A U X I L I O S 
Calderón.—Rinde un Informe detallado 
del movimiento de fondos del Comité de 
Auxilios Quedan en poder del Tesorero 64 
pesos 89 centavos^ E s designada una co-
misión de glosa, compuesta de los se-
ñores Severo Cltino, Carlos Sánchez y 
Francisco Vera. 
LOS CONTROLADOS 
Se leyó una exposición de los obreros 
controlados poniendo en manos del Co-
mibé la causa de los mismos, detallando 
que la Compañía no cumple lo estipu-
lado en el laudo dol sefior Presidente de 
la República. 
E L APOYO 
E l comité acuerda racer suyo el asun-
to de los Controlados; el señor Marque-
ttl, secretario do los mismos da nuevos 
detalles do sji causa. 
Fabregat.—Obrero oriental, propone que 
el Comité se declare en sesión perma-
nente, y que adopte el carácter de se-
creto. 
Por unanimidad se acuerda de confor-
midad con el sefior Fabregat, sin tener 
que lealizar ninguna votación. 
T R A I D O U E S 
Propone el mismo señor Fabregat que 
se declaren traidores a los delegados que 
se retiren del local; esto promueve acla-
raciones sobro la liliertad y la tiranía, y 
solicitado que retirara el proponente el 
calificativo do traidores, aquél accede. 
E L E C C I O N D E L O C A L 
Al tratarse de ésto, un delegado de 
los muelles dijo que aunque el local de 
Inquisidor 52 es denominado por algunos 
obreros como la segunda Jefatura de la 
Pol'cía, allí pueden reunirse. 
Se acuerda que sea en la morada de 
Orino. Compostela, 180. 
L A M U E R T E D E UN O B R E R O 
Otro delegrado propuso una investiga-
ción tobre la muerte del obrero Robustia-
110 Fernández. La Junta entendió que en 
estos momentos no era oportuno. 
LOS C H A U F F E U R S 
Severo Cirlno manifestó que la Comi-
sión del Comité que entiende en el pleito 
interno de loa Chauffeurs hoy darla a co-
nocer su fallo. 
BRAVO Y RUIZ 
Acerca de', movimiento que se inició 
por el acuerdo tomado de apoyar a los 
controlados por el Comité Conjunto dijo 
el señor Bravo que lamentaba encontrarse 
desautorizado por su Sociedad y no poder 
actuar de fronte en el problema, como 
él deseaba, pues ya velan los obreros que 
con perjuicio do todos, se llevaban a 
cabo huelgas generales por cuestiones de 
centavos y ahora en cambio, se encon-
traban en una situación difícil los tra-
bajadores, frente al gran problema, el 
de la personalidad del cubano, pues ir 
contra el laudo del Presidente de la Re-
pública era desairar en su persona y alto 
cargo al pueblo cubano. 
B. ' Ruiz.—Reconoc'ó quo ahora estaba 
planteado el verdadero problema, que ten-
drán que defender los trabajadores cu-
banos, pues a ellos atañía probar que no 
eran poseedores de la fuerza ni de la in-
fluencia para ir en contra de las autori-
dades y que no seria Justo considerar per-
niciosos solamente a los obreros, nacidos 
en la Península Ibérica, o naturales de 
Cuba, como quería preflentárseles en toda 
reclamación. • 
A hora muy avanzada de la noche se 
levantó la sesión 
Presidente, si se le designaba como árbi-
tro en el asunto pudiera ocurrir que el 
fallo que diera no llenara todas las as-
piraciones de los trabajadores; que en tal 
virtud se pensara bien lo que iba a ha-
cerse, pues una vez que se designara el 
árbitro, fuera quien fuera, el fallo de és-
te tendría que ser aceptado so pena de 
ecahrse en el conflicto un adversario más 
a la huelga^ 
Tambié i el compañero Gálvez, que la 
noche en q«e se discutía el laud<. del 
Presidente en la casa del compañero 
Sierra, yo me retiré en unión de los de-
legados de los pintores muy contrariado, 
cosa que a su parecer no procedía. Y 
aquí también se le olvidó un ponto al 
compañero. Y es que en aquel momento 
yo no podía hacer más nada que espe-
rar la resolución que so adoptan. Los 
compañeros Naredo y Fernández bou tos 
tigos de que cuando se me informó de 
la manera en que había fallado el Pro-
sidonte, manifesté al Secretario de Agri-
cultura, y por teléfono al señor Presi-
denfle, que el lando no iba a ser ¿.cep-
tado por los trabajadores por no llinar 
BUS aspiraciones. Y si me retiré de la 
reunión, bien lo sabe ol compañero Gál-
vez, fué porque ya el cansancio del aje-
treo de aquellos días me tenía extenua-
do. P fué por eso que pedí se me dejara 
retirar a descansar, dejando encarírado 
que se me informara al otro día, mejor 
dicho el mismo día, pues eran las cuatro 
y cuarto do la mañana, del resultado de 
la deliberación. Este encargo fué cum-
plido por el señor Taboada. 
Después de estas omisiones, el oompa-
fiero Gálvez asegura qu», en forma mny 
descompuesta, declaré en Inquisidor 52. 
que hábi l que aceptar el laudo de rual-
quier manera, porque yo lo había fi ma-
do y todos tenían que aceptarlo. Y yo 
quiero hacer constar anta todo el pue-
blo obrero quo semejante afirmación es 
lina calumnia. No sólo ese documento, 
pero ninguno en absoluto, hn firmado. 
Tampoco he dicho q-R© había que acep-
tarlo. Lo que dije fué, y si Gálvez no 
es sordo lo habrá oído también, quo la 
no aceptación del laudo era ya declj.rar-
se en rebeldía; que si estábamos propara-
dos para hacer una revolución, lo recha-
záramos; que ti no estábamos prepara-
dos, entonces aceptáramos el fallo. La 
prensa del día siguiente algo de mis de-
claraciones publicó. 
También me ialumn'a dinlondo qu^ ful 
a busrarlo con Luis Castell para llevarlo 
9 Inquisinor 52, donde él vló una nama. 
En este caso me ocurrió n mí lo •nismo 
que a él, porque también a mí me fué 
a buscar Luis Castell a mi casa, le la 
cual partió conmigo a buscar a Gálvez. 
También asegura que viendo un «larde 
rxtraordlnario de fuerza, algunos dele^ 
gados se retiraron, cosa que no es cier-
ta. E l único quo se retiró fué el compa-
Pero Gálvez, y no por el alarde de íuer-
zaz, sno porque el Presldonto dol C unité 
le llamó al orden, pues no se coucr;taba 
en el uso de la palabra al asunto i;ie se 
estaba dUcutlendo. So retiró a pesar de 
los ruegos do los demás delegados, para 
que no lo hiciera y fué él quien se retiró 
en formas dos^ompuostasi. Convienj acla-
rar que quedó en roprosentarlón del Gre-
mio que él representaba, Luis C.istell, 
que es quien podrá dar fe do l o que allí 
Bcurrló. 
L a réplica al compañero Barroso n> 
ha de ser extensa. B9te compañero bac» 
plusáón U un viaje mío en el automóívll 
del Jefe de Policía, dejando una vague-
dad »n el rclatito que a mí me intoresa 
aclarar. E l compañero Barroso, lo mfsmo 
que el compañero Tabeada, hizo conmi-
go ese viaje, aunque él no lo dice en su 
escrito. De modo que si se collg-: algo 
contra mi conducta por ose "mistirioso" 
viaje, sépase que debe eologir?e también 
contra la de los que me acompafuron. 
Pero no vaya muy lejos la susoicacla 
porque, tanto yo como los demáí com-
pañeros lo hicimos obedeciendo a un 
eentimlento do cortesía, pues el teñor 
Sangnily nos invitó al encontrarnos ca-
sualmente en la ralle de San Nlroiá» y 
San Lázaro. Eso es todo. 
Por último, el compañero Jesús Are-
nas, me pregunta por qué me abrogaba 
el derecho de obrar en nombre de un 
comité al cual no pertenecía. L a pregun-
ta es un poco capciosa, pero voy a con-
testarla, y lo haré con dos preguntas: 
/puede drclrme el compañero Armas, 
dónde y cuándo he obrado yo en j.om-
bre del Comité, y a qué lugar ful y3 sin 
llevar solamente mi carácter de asesor 
oue ne me había dado? Cuándo h í Ido 
yo a algún lugar «dn Ir acompasado 
de los delegados del Comité Con Imito y 
de la parte afectada del Sindicato del 
Ramo de Construcción y míe almllarfi ea 
la huelga) 
Cuando me haya contestado esas pre* 
guatas y ruando me aclare a qné mare-» 
magnum se refiere en su escrito y qué 
dice que no entiende es cuando podril 
hacer luz y no tinieblas en la historia del 
último movimiento. 
Habana. 16 de marzo do 1919. 
J O S E BÍRAVO. , 
Teniendo en luenta la atmósfera que se 
ha fo -mado en torno de la última huelga 
general y la necesidad de encauzar loa 
acontecimiento para no manchar la hono-
rabilidad de los obreros, ni sembrar du-
das acerca de los procedimientos segui-
dos por las autoridades en sus buenos 
deseos de tranquilizar el país y de evitar 
una sucesión de luchas que a todos per-
judican, y más si se tergiversan actitudes 
y procedimientos, ol obrero señor José 
Bravo, nos renga la Inserción del si-
guiente escrito: 
Para que sirva de datos en la liquida-
ción de la huelga última, deseo hacer 
consta;- cuatro palabras a guisa de con-
testación a los compañeros Alberto Gál-
vez, Jesús Arenas y José Barroso, que me 
aludieron en sus escritos de estos días. 
Dice el primero de estos compañeros 
que existe en su poder una comunicación 
oficial en la cual consta que "el Se-
cretario de Agricultura ha declarado a 
los compañeros Bravo y Naredo que el 
Presidente de la República está convenci-
do de que esta huelga no fué contra el 
Gobierno y si contra la Federación Pa-
tronal'* y que esa autoridad resolvería a 
favor de los trabajadores; y con respecto 
a los presos dijo que todo era secun-
dario y quedarla resuelto satisfactoria-
mente para los obreros.'' 
No dudo que el compañero Gálvez po-
sea esa comumicación. porque lo que ella 
contiene fué tk conversación sostenida 
con el señor Presidente de la República. 
L o que s:; calla el ccq:pañero Gálvez. no 
t é con que fin, A que a pciar de esas 
manifestaciones del general Mcuccal, 
cuando se trató de la designación de ár-
bitro p a n reso'vor en definitiva el isun-
to e indicarse por el Secretario de Agri-
cultura al Presidente de la República para 
qne lo designaran, yo les rice a todos 
los delegados y haciendo uso de la fa- . 
cuitad que se me había dado por el Co- < 
mité para asesorarle en todo aquello que! 
creyera oportuno, la observación de que I 
aun coa las declaraciones hechas por el [ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
S O C I E D A D B E N E F I C A D E N A T U R A -
L E S D E L . C O N C E J O T > t L A S 
R E G U E R A S 
B e n d i c i ó n T banqnete 
Nos dice l a C o m i s i ó n organizadora 
del Banquete y b e n d i c i ó n del estan-
darte de esta Sociedad, que es'os actos 
se c e l e b r a r á n el d í a 23 de! corriente 
en ol Hotel de L u z a las 10 a. ra. y su 
pl ica a todos los que ban contribuido 
para este objeto se s ^ a n pasar por 
la S e c r e t a r í a de la Sociedad, Calle de 
Ouba n ú m e r o 71 (altos) autes del 
d ía 20 a recoger las Invitaciones para 
cMcbo acto. 
A S O C I A C I O N D E D E F E N D I L V T E S 
Conferencia en la Escuela de í omer-
c i ó 
E n la noche del.m!ércol*>s 19 d e los 
corrientes el D r . Carlos A . L l a n e s 
á r r á una conferencia a los a.umnos 
de la E s c u e l a de Comercio sebre la 
L e g i s l a r á n Mercanti l , desarrollando 
el tema siguiente: "guspens^u de pa-
gos y quiebras". 
E s t a es la ú l t i m a disertaci. n de l a 
serle que el distinguido cccfcrencis -
ta s e ñ o r U a n e s h a dado en l a cultu-
r a l A s o c i a c i ó n . — A las oche y media 
de la noche dará comienzo l a confe-
renc ia . 
S u s c r í b a í r al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc ié se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E n A l n e n d a r e s 
P a r k 
L a s b a t e r í a s fueron: por e l Almen 
dares. F a b r i y F e r n á n d e z ; por el 
Cuban Stars , Junco, Leblanc y A b r e u 
I I A B . W A Y ( T B A V S T A B S 
E l jueves j r g a r á n rejos y carme-
l i tas . 
S o l e m n e B e n d i c i ó n 
D E L C U A D R O D E L A C O N G R E G A 
C I O X K i X I t V A D E L C O L E G I O 
D E E E L E X 
I « C o n p r ^ a c i ó n M t r i a n a del cclo-
gio de Bolei í , c e l e b r ó el ú l r i m o do-
m i r í o una gran fertlvidad :uot;vafla 
l-or la b e n i l i d ó n del a r t í s t i o o cuadro 
oe honor obra que « e g ú n nc-3 inforni.i 
noo de los alumnos es una v c r l a d e n i 
Joya de arto . , 
A las S Ci m. se c e l e b r ó misa ai> 
» o m n n i ó n ceneral en la capi l la del co^ 
leRio. misa que c e l e b r ó el Prefecto, 
del mismo. 
Hermoso acto era \ e r a c c i - a r s e ^ 
' a mesa e u c a r í s t i c a tantos rüños fr. | 
d e p o s i t á n d o s e 01 
cesar ía mente ayer tarde! 
A s í es qu-; volvemos a encontrar-
eos e r n q:i3 f-stán empatados otra 
vez Ies tres teams. L a s Es tre l l a s le 
gana-on a los Leones, é s t o s a los azu 
•Jes, y los ¡«rimeros fueron vencidos 
por los ú l t i c n s . E s curioso. 
Cor..o hem> s dicho antes, los a l -
mendprista ^hicieron buen uso de l a 
majagua, sobresaliendo Susini , Str i -
Icti F e r n á n d e z y P a d r ó n . Los dos úl 
•*mos batearon sendos "tribeyotes." 
Y grac iaó a V i l l a , que r e a l i z ó una 
magnifica o g i d a , con una mano, s'.v 
".'re una f - T t e l í n e a de F a b r é , no 
anota é s t e P I su score un home run 
L a t o l a no pudo ser mejor colo-
cada. 
L a b a t e r í a F a b r é - F e r n á n d e z se 
portó admirablemente. 
E l resumer< del juego es el si-
guiente: 
C . H . E 
L o s alaoraiios se desquitaron con los 
osoá de la derrota del domingo. 
F a b r é a n u l ó , sensadonalmente, 
los batsmen carmelitas . — F e r o i 
Lattlng azul 
Ayer com-' / ió u n asesinato el pit-
cher F a b r é , o mejor dicho, a c a b ó con 
el club que ( t i ige el veterano Moli 
na-
¡ Q i é mauer? de pitohear, s e ñ o r e s ! 
Solamente e'os hits pudieron darle 
los carmelitas a l pitcher azul , y, a 
Oecir verdad, uno no fué muy limpio 
que digamos, 
Y por el contrario, los alacranes 
rastigaron a .Tunco y a Leblanc , los 
dos pitchers qte pusieion las Es tre -
l las , rudamente, extremadamente.Nc 
h a c í a n falta tsntos hitr; para vencer 
a un contendiente que ,ayer, no le 
hubiera ganado n i a l Almendares in- I cuyos pechos iba 
fantil . . | Dios de los Amores. 
¡Cuánta f a ' n hicieron el domingo I D i r i g i ó la h o m i l í a acostumbrada 60 
esos batazos oue se produjeron inne- estos actos el Director de l a Congre-
g a c i ó n P . P . E n r i q u e P é r e z . 
Acto seguida se .^rvió a los alum-
nos un suculento desayuno, reinando 
l a a l e g r í a y fraternidad propias de 
estos actos 
D e s p u é s nasaron de nuevo a l a ca-
pi l la , donde los congregantes dir ic i -
eíos por el Director cantaron el Oficio 
Parvo de ;a Virgen 
Momentos d e s p u é s de esta parte del 
programa bajaron los congrigant^s 
a uno de toa patios donde nuestro fo-
t ó g r a f o s a c ó varios grupos d? los 
alumnos v Director. 
Terminado este acto, pasaron pro-
cesionalmeute con cruz a l 'ada y ci-
r iales que eran llevat'os por alumm.s 
marianos , vestidos de azul , a l lugrir 
donde se destacaba el hermoso y or 
t í s t i c o cuadro objeto de la fie.^ia 
E l P. Director ver i f i có e' acto de 
la b e n d i c i ó n con el r i tual de cos tum-
bre; durante este acto los a l u m n c » 
puestos de pie guardaban un reMgfoso 
silencio. 
A l finalizar la b e n d i c i ó n lor. con-
gregantes entonaron el Qnen t é r r a 
pontos sldera, himno a la' Virgen. 
Puestos de rodillas recita»*!.^ el Me-
morare a la Virgen y la o r a c i ó n a 
San L u i s ^onzaga impetrando la l u 
reza . 
E l Director dirige una SP i+ida alo-
c u c i ó n a los olumnes alusiva a l acto 
j que se veriflraba. 
I M a n i f e s t ó l e s que en aquel cuadro fi-
guraban sus nombres que r o era la 
material idad de figurar en é l , lo que 
d e b í a obligarlos a cumplir sus debo-
res para continuar figurar do en é l 
i sino que en aquel cuadro figuraban 
ios hijos i e María y que n a ' a l levar 
' tal t í t u l o con honor era r e c e ? a r i r 
! cumpl ir con los deberes de buen sol-
i dado de su grey y que para uo vprs-¿ 
i borrado de aquel lugar cada uno en 
part icular , y todos en general, deb ían 





| I M P U R E Z A S DE LA S A N G R E • 
^ no resisten nunca al empleo de los. J 
Í 0 D U R 0 S C R 0 S 
cu uirdoras inalterables á Of'25 de ioduro • 
de Potasio ó de sodio qulmicam$nti puros . • 
Gracias á«u envoltura especial, dichas • 
J pildoras atraviesan el estómago sin disoí-
~ verse en 61, y luego se descomponen en • 
• el ir.testino con el fln de 
i S U P R I M J R C U A L Q U I E R 
f I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
9 Cxptnrrentiats con éxito en Its hotpllílet d* Ftrl t . 
<y Dosis : de 4 i 10 pildoras diarias. 
^ A l por mayor i 
¿ 0 DELATTRE ". fr-r nhinTMn-í.ngínlR, París 
^ En todas las DroEruerja* y ¡Ínt icos 
E l m á s p o p u l a r e n C u b a . E l e g a n c i a y g a r a n t í a a b s o l u t a . E x i j a 
l a m a r c a y s e c o n v e n c e r á . D e v e o t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n 
l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
tán colocados (dos columnas en cada 
cuerpo) los nombres de los dv'mAs coa 
gregantes y aspirantes. 
Finalmente la parte inferioi' de to-
do este cuadro e s t á festonada t a m b i é a 
de flores de lis pero de mayor tama-
ñ o que las que aparecen en la parta 
superior de é!, flores que sobresalen 
algo m á s en los puntos corres .endien-
tes a las columnas; y por remate de 
todo se ofrece a l a v ista una "orona 
imperial y en tal d i s p o s i c i ó n , cue imi-
ta un como f lorón , c l á s i c o remate do 
l a mayor parte de l.'S chap.teles de 
Jas famosns catedrales de estt estilo. 
Por lo dicho, se echa do ver bien 
a las c laras , que no se admiran eu es-
te cuadro los á n g e l e s tenates, los 
templetes, las archivoltas con sus 
grotescos y calrgl.es, n i arbotantes co i 
ens g á r g o l a s , ni los trabajos de com-
plicadas filigranas y s í una 3-»brieda.l 
de l í n e a s fielmente guardadas por el 
art ista , .ii>e quiso darle sabor en toar, 
del pr imer per íodo oj ival , sin que pur 
eso deje de haber elegancia y s erc i -
Jle?, que t e n í a n las c á t e d r a 1 ^ de es-. 
te nrimer per íodo , cuyas l í n e a s toda¿ i 
come el pensamiento de los RTíit,tas 
Cristianóla que acertaron a concebir-
bus se levantan hac ia el cielo, obligan-1 
do a los que las contemplan a despe-
gar el c o r a z ó n de la t i erra .•'ara po-; 
nerle t a m b i é n en aquellas moradas d i 
felicidad imperecedera. 
E L M A E C O 
E s de caoba y no desdice dr ] v a ^ r 
y e'egancia del cuadro. E n los lados 
se levanta un haz de tres coluranitat 
con bases de gusto y CHpiu>les qui; 
lucen racimos de uvas, uno; y espigas 
de trigo el ctro Correspondientes i 
las tres coluirnitas se prolongan por 
encima de los capiteles tres r;imifica-
ciones con sus trepadoras entro ho-
j a s de azucenas, ni,-
adentro para unirse f8 C r ^ 
orma de arco o í v a ? n e! < ^ 
- r m m a con las / ^ ¿ N 
nad i s po: corona in ^ ^ " V * 
E n t r e las ramifi' 'rerial ^ 
c o s e n forma o ^ S f ^ ^ r K ^ 
^ otros d e s t m a ^ ^ v t i / A Q 
f-as de los que c o n p í V ^ ^ Í X D 
Direct iva de ' la ConK ^ ^ ^ 
. Por la parte m f e 4 r , H 
ca de mucho gusto f i í ^ 
ja s de acanto y en ci J10- íaitl-
ta ol J H S con una ^ ^ ^ l 
cru2 de b:..jo r e i w ? V C ; ^ . y 
toues de oro y e P i r ¿ u U , W é í 
de la C o n r r e ^ a c í r ? 6 , ^ >5 
•IHS vese el a n v e r ^ _ lo« l ^ J 
medalla y pa .a q ^ ^ ^ 
los á n g u l o s del CU->H^ ^ 
dos a r t í s t i r a m e n t e V i estáa ta 
medallas, y ias c m t ? « D,rocht, ? 
blcma de la C o m ^ í T 
D. G. , A mayor eiona A J** * i » 
tan otros P u n t o T ^ p ^ ^ . ^ 
binados por columnas v ^ í 
consonancia con e l ' U ^ ^ ¿ 
dan un tono g e n e r é mnv ' ^ I A ' 
s in que J ^ y a nada 
cargada. E s obra del s e ^ ^ ^ 
tado tall ista señor J e í E ^ ' « « J » 
e l cuadro de la c o n ^ ? * 
de T h e Greenduck. c S l o ^ ^ l ' 
Dimensiones; nñde uno3 1 
largo por 1.45 de abo v „ . 
coste total a unos 860 p í j l ' " ^ 
que se da por bien e m K ^ 1 
vez que no dejan de c o n t r i - ^ • 
dispendios en objetos tan íi 
orar m á s estima de la C W 
que tanto mfluye en la 
completa do los alumnos T ? * 
ser hombres de carácter han ,? M 














procurar dar m á s realce s i posíbl»' 
fuese a l a C o n g r e g a c i ó n Mar iana con 
r.u virtud y ejemplo 
T e r m i n ó esta hermosa fiestn cor» ol [ 
himno final a la Virgen Aladre dol 
Amor Hermoso, desfilando todos los 
congregantes ante dicho cuadro. i 
Nos complacemos en fel{c;tar a! D i -
rector y congregantes no solo por es-
ta bella fiesta en honor de ln Virgen, 
sino t a m b i é n por haber pasado dicho 
cuadro a formar parte de la c o l e c c i ó n 
de ríque7rts a r t í s t i c a s que oesee e l . 
Colegio de B e l é n . 
l i e a q u í la d e s c r i p c i ó n de'i cnadro . ' 
s e g ú n indicamos arr iba , e fec uada por 
an alumno congregante y que noso-
tros que lo vimos, podemos afirmar 1 
que se aju.?ta a una d e s c r i p c i ó n fiel y 
exacta. 
C U A D R O D E L A C O N G R E G A C I O N 
M A R I A N A D E L C O L E G I O D E 
D E L E I i 
Sobre fr.ndo de terciopelo azul cr;-
leste resal ta este original cuadro 
plata y de p u r í s i m o estilo oj ival , ben-
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . R u n d l c i ^ 
d e c a m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o v B e n u , ^ 
d a . - T e l é f o n o A . 3 7 2 3 . 
l a m i s m a a l tura de los capiteles s^ 
unen las columnas de los siete cuer^ 
pos por uoa franja , que quiere imitar 
trabajos de filigrana y con su c o r n i s i 
a l tal le de l a inferior, pero orlada en 
la parte superior por una f ranja do 
L A A U X I L I A R M A R I T I M A , S . i 
S E C R E T A R I A 
decido el d ía 16 del corriente y colocr.- uores ae 118 
do en el lienzo de entrada, del claus- E n los tres cuerpos ma? a ios hav ¡ 
tro del colegio de B e l é n . I sendos medallones con I m á g e n e s de' 
Siete son los cuerpos do que consta. ¡ bajo relieve: la de l a Inmaculada en 
formados por ocho esbeltas columnas, I e l del centro; y las de San L u í s Con-
que se levantan sobre sen;i<s basos 1 zaga y Sa5i Es tan i s lao de K o ? t k a e n ' 
á t i c a s muy bien pro*x>rc{onadas, para I ios laterales, d e s c u b r i é n d o s e tn e l las ! 
-venir a m n a ^ a r todas ellas en a irosos ' una marcada e x p r e s i ó n religiosa, qa-i 
p i n á c u l o s , que arrancan inmediata-
A e o i A R u c 
1 P 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V 1 T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
Tiente del mismo á b a c o de sur; gracio* 
sos capiteles. 
E l cuerpo del centro y los dos late 
rales medios son de igual a l t u r a ; los 
otros cuatro restantes q u é d u n í e u n 
poco m á s bajos, c o m b i n a c i ó n que da 
a l conjunto una gracia s ingular, y que 
recuerda a l pr imer golpe de v*ttta las 
majestuosa-; fachadas de algunas ca -
tedrales del siglo X I I I . 
A lo largo de la parte inferior, ex-
ceptuada la del centro, corre una ha 
Infunde devoc ión . Tiene ademas el del j 
centro a guisa de arco, s in reporta 
a lcuno, una o laca con letrns ^ r a b í -
das que dicen: C O N G R E G A C I O N D E 
M A R I A I N M A C U L A D A Y D E SAN 
L U I S G O N Z A G A D E L C O L i E G I O D E 
B E L E N y en la enjunta se ostentan 
dos sencillos rosetones; y L'Vjc el ar-
co en l a parte central otras plaquitas, 
en las que se leen en orden descen-
dente: Director, Asistentes, Secreta-
rios , Tesoreros , etc., y a a m N t- lado^i 
s i m é t r i c a m e n t e colocados los nom 
laustrada de e l e v a c i ó n igual a l a d j | brea de los Dignatarios designados en 
las basas. E l z ó c a l o , bien saliente y j l a s plaquitas y todos en sus corres-
de bonitas molduras, s irve de base a pendientes bastidorcitos t a r - b i ó n de 
vanos de arco lobulado y con t r é b o l e s p la ta : a la izquierda los de la S e c c i ó n 
calados, rematando en una cornisa d-.* de Internos y a la derecha los de l a 
alto relieve. E n la parte superior y a de Externos . E n semejante for'r.a es-
L a Junta Direct iva de esta Com 
te de E n e r o p r ó x i m o pasado, aoo 
í e r i d a s un dividendo de cuatro y doa 
na l de las mismas, por concepto de 
pasado a ñ o 1918 desde el d ía trece 
y uno, é s t e inclusive, del mes de D i 
se verifique a part ir del día quince, 
las Oñclna'j Generales de esta Com 
casa San Ignacio n ú m e r o 18, en esta 
A l mismo t ío advierto a los «o 
presado div.-dendo se e f e c t u a r á todos 
dos, de 2 a 4 de l a tarde, y que es 
c ión do los t í t u l o s de las Acciones 
en los mismos Imber sido hecho el 
Habana, 13 de Marzo de 1919. 
C . 2302 
pañ ía en s e s i ó n celebrada el día rti» 
rdó pagar a las Acciones Pt» 
tercios por ciento del valor not 
utilidades obtenidas en el prfcfe 
del mes de Mayo hasta el día trtMi 
ciembre do dicho año, y que ese N I 
este inclusive, del corriente m». a 
pañ ía establecidas en .'os alto» di k 
ciudad. 
ñ o r e s Acclonf^tis (i-ie el prvgo díl w 
los d ías , háb i l e s , excepto los ú k 
requisito indispensable la pretcalr 
Preferidas para poder hacer cenuf 
referido pago. 
D B , L U I S D E SOLO. 
Secretario. 
4d-15. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maquinaria p&ra rlselar el cristal, y para rnllrlo. ün equipo ca 
t l»to rale mil pesoa. Tenemos apnrato para destilar agua. 7 la lorbcten a 
naodprnu del innndo con sn propio motor para hacer lieladoi, y "P>t«iitt'1» 
ra azocar el cristal Damos crédito, pida catálogo gratis. Dirija»» 1 
nlsh American Formular 154 West 1* »h Street. New Yor City. 
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C L O R I N E . 
C L O R I N E . 
C L O R I N E . 
C L O R I N E , 
C C O R I Í N E 
G a r a n t í a d e S a l u d v d e V i d a 
E s e l i l i á s e f i c a z , e l m á s c ó m o d o y e l m á s b a r a t o d e l o » f i l t r o s . 
F u é u s a d o p a r a e v i t a r l a s e p i d e m i a s e n l o s g r a n d e s e j é r c i t o s d e E u r o p a 
H a s i d o a p r o b a d o y r e c o m e n d a d o p o r l a S a n i d a d , D e s t r u y e e l 9 8 ^ d e 
l a s c o l o n i a s b a c t e r i n a s , e s p e c i a l m e n t e l a t i f o i d e a . 
E v i t a e s t a e n f e m e d a d y t o d a s l a s i n f e c c i o n e s q u e s e t r a s m i t e n p o r e l a g u a -
S e u s a p o n i e n d o c i n c o g o t a s p o r l i t r o e n l a r e v e r a , e n e l d e p ó s i t o d e l 
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C r ó n i c a s 
A s t u r i a n a s 
e S ^ ^ á rL. dr! Socorro on Ln^.oo 
e ^ í n,:,rnU0 d „n Sindicato Cató l i co . 
« > t0 inHf regreso de su v i a l - a 
c*rS0' ^ ^ J r r a d o r Ovil d.- H pro-
^ d0Hne au en se Lal- ia "ioho n « 9 
^ ¡ ^ S a Asturias por necesitar 
mo snc ser-icios en • ^ r r . - ^ a 
-Memo s ^ conni ,:n ag a n c 
adro. ^.Mc 
(ra r l P I A R I O J ^ E L A í A B I Í f A 
Z ^ r r u o r O r U y ta c a m p a ñ a mo-
^ ^ - P o n Aniceto Seia, 
^ ^ T o r o s en G i j ó n - Y e r c e d e s 
_ B o d a d t e t t a ? r » W a - - I a Ro-
P 
ñanza 
x o r t a ^ J 
ago 





" han i | ^ 
Í ^ U d n ^ l d i s t i n g u i r í a 
O m i n a d a a me orar l a 
-na! 
¿ T a ' h a c e r cümpM 
refiere 
ía ley 
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1 dia treiíi 
iue ese pus 
•nte van, a 
i altos di k 
W.go de! »r 







IB equipo m 
forbettn • 
• T i i m t f p 
DlrlJ&s» i W 
1 
( ¡v i l . 
Prov inc^l « din.Mcron : i ! 
ie la Gobérrac ión curaTe-
: la conveniencia r e que el se-
H fnt v Ruiz 7o-r i l la coutmua-
' l fren'e del mando de r i t a proviñ-
L i /.i-mido de manera c a í i s f a c l o -
-n-iflicto agrario planteado en 
^ t HdV ciudad andaluza, Minis-
E ivió acceder H lo solicita-lo 
* mencionadas Corp.miciqjies 
L r ü n a s encargando al S e ñ o r Saiv 
« trá^Iadtse inn-ediat-.vicr.te 
L i o rara seguir d e s e m p e ñ a n d o 
fc-to <!' priniPi-'- autoridad 
&lo hizo- reanudando con s c l u i a b l e 
»reía c a m p a ñ a "moralizadova e 
' iondo con acierto en la solu-
to de h.s problemas obroros p-tio-
é t s ai\p n cada paso surgen en esta 
Edncia y que reclaman la ai< u ñ ó n 
Gerente da las autoridades. 
T*ra recompensar lo^ crrndes ser-
fes prestados a la Patr ia en los J i -
feos e importantes gc' u i n o s < ivi-
T n a e desempeñó, el Govu,ri.o de 
i ha cóncedido al s e ñ p ' á a n t o s y 
t Zorrilla, la C r a n C r . / '!" Ih: - ;^! 
tCalóli^a. jvjr c r y a mere.-ida distin-
to está recibiendo é s t e '¡is -eli^ita-
B M de todos los elemento:» so -iales. 
h-i.o demostración del a f é e l o vire 
le tiene al nuevo Cobernador 
^ha iniciado una s u s c r i p c i ó n para 
miarle !as insignias alcanzando y a 
El una respetable suma. 
Eo n"" cs de desear es oue los c a n -
| i frec-.iortfs I\P 1:> polít ica • rpaño-
po obliguen a t'iir.itir dentro d^ po-
I íienipo a este funcionario .nodolo, 
SPS ya oslamos barto* de ver desll-
lr por riOhi"rnr Civ i l de A.r:turias, 
l el transcurso de pocos meses, a 
M SPIÍV >lo personajes que fi alg'i-
•.'ian a la altura del bonroso 
lt.cto los más desniprec ían bastante 
f! mismo, ( ausando ^.cfua'^'ón un 
ífloraMe ef-cto en la op in ión pro-
S i ; 1 Por otra part í la í»-"•"•líente 
hulanzn do Oobernadrres h i ce que 
o ce pcmotl-en 'ri^n dp la1" nece-
VirJcs ) arpiracicnes de la provincia 
•¡0 logren i(!'iitiricarsp con el inte-
h ^en'-r;;!. m a r e b ó n d o s e nrecisa-
W t í t ct:ando empiezan a orvntarso 
pndipn ser su a c i ó n máo prove-
hosa y fec ruda. . . 
Pan rpf'inidü/.ir ;<I srTi'.T.do fcata-
fr» dpi P-rWrppto dpi P r í n c i p e qu>í 
' ice años venia prest:1' iO cu 
iJAn lo? servicios de guarn'-'i'jn, ba 
|*r'do a dicln vUla el Ko^inilento 
* Tarrap ¡na n ú m e r o 3'J, de reciente 
Melón aloi-Andosp pn rd r v ' í r l o ] d(-
"í^nso X I I F . Pon esto nintivo se lia 
I adado a Oviedo el ^osvndr Inta-
•n de Pumos y P1 Retrimicnto d-? 
• IMl tad que dprul» bace meses ^e 
Ff-ntraha en r,i;6n ante la contiu-
' • m * ríe uT1 movimiento revolucio-
n o que por fortuna no l.j.^ró esta-
n <d nuevo R p f i m í e ' i ' o de T a -
p o n a parece do Banda de Música . 
g»ntorló; id r;¡ jonesas •Re han di 
"o i Ministro de la G U T Í U soll-
n'.OM v -a ospera n r a cortesta-
E ? , V>,,!1','" ,)r,r tratnrep de vm PIP-
: ' 1 1 ""ca.lde (>i) mi o:-i:.-ini«mo 
. 'tar '-..nio ol oue ^uirrecp desdr 
F J Pocos días la florcc'eide vil la 
f JOV«'".r.os 
L-or ha!.«r sido nombrado T^roctor 
^«Ti l o» Primor;'. Kuseñanxa cd Mus 
BátaiT A •'lo ,a ^nivery5-da(1 de OVIP-
I f t W - i 1 " 1,n Sp1h y ^ ' n p a l ha si-
ICaf ' " •P:tr:i r^rcer dicho c r K O 
l l d n V '00 ''" ';, !'lisn!a Unlversl-
FJl 1 •Tpiia3 Arias de Velasco 
I ^ J s e e n s o del s eñor Seda .ha can-
K c i r x'," .-^ "opres ión er todos 
r '™"los iü'e leetualp^ de Asturias 
EKQ I ?rsP "!1 Profpsor de ta-
•¡¡¡¡¿.I, Oorios,d^d y cultura que ha 
el n0 ro:i pe, "r'Vf>rancia y ahinco 
^ tie^08^80 l,e la cu, tura <:n nuei-
P*s ÍI.10nd? ,,no de los r^nstene-
F i a pjV" '"teliKentes y erf":5iast:is 
las Dr i^8 ^ " i v e r s í t a r i a . 
P 1 ' fre T 6 ^ " P:e<;t''nnes dpi S r . Se-
rl*rlnieraCv . ^ D 'recc 'ón Cenerr-1 
idiosos in ni'l-V - ^ P á t i c a ^ v bo-
* conio , 'st'',"<,,0n^s asturianas, ta-
^ ^ y o serv- •ar,tlr,ds Escolar^3, pa-




E l R e u m a l o s B a l d ó 
E l u n o e n l a s t r i n c h e r a s , e l o t r o por a b a n d o n o , h a n d e j a d o p r o s 
p e r a r e l r e u m a y s o n d o s I n ú t i l e s , v í c t i m a s d e l c r u e l p a d e c i m i e n t o 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
V e n c e e l r e u m a m á s r e b e l d e , y a s e a go toso , a r t i c u l a r o m u s c u l a r 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o , l i b e r t a a l r e u m á t i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
citaciones wor esta h o n r o s í s i m a m u é s - ¡ 
tra de afecto que acaba de ofrecerlos ¡ 
el Soberano. 
T a m b i é n se c o n c e d i ó la Banda de i 
Damas Nobles de María L u i s a a 1*.! 
R z o m á . s e ñ o r a doña María dei Rosa- i 
rio de Vcre terra y Armada, Ma.quesaj 
de Cani l le jas , condesa de la Vega 
del Sel la, perteneciente a la m á s al -
ta ar is tocracia asturiana, en cuyo se-1 
no, asf como entre las clases j.opula- i 
res. goza de consideraciones y r impa- ' 
t í a s por sus sent imiento í ; patn5t;cos | 
y por sus obras de caridad 
Ambas mercedes repdas han rddo fa-
vorablemente acogidas por recaer en 
dos i lustres damas de nuestra t ierra, 
que se distinsuen por su ejemplar 
modestia y por sus altas virtudes cris-
tianas. 
Con gran solemnidad unieron sus 
dertinos en la suntuosa Igle.-; a de la 
Merced de Aviles, parroquia* ae San-
to T o m á s la distinguida y encantado-
r a s eñor i ta L o l a de L a r r a ñ a g a y Ruix 
Gómez , h i ja del respetable Ingeniero 
de Caminos don Carlos , y el caballe-
roso joven don Francisoo Garc ía Po-
la, socio gerente del f IB portante A l -
m a c é n " E l Palacio do Cristal , ' ' de l a 
Habana. 
Apadrinaron a la gentil pareja la 
distinguida s e ñ o r a doña, Amparo Ruiz 
TJómez do Son-.ines, t ía de la novia, y 
don Servando García Pola, hermano 
del contrayente, actuando do testigos 
por ambas partes el Director de !«t 
R e a l C o m p a ñ í a A s t u r i a i í a d v Juan 
Sitges, el Diputado Provincial don 
David Garc ía Somines, don l'edro L a -
r r a ñ a g a y Ruiz Gómez , el Consejero 
del Banco de Gíjón don J o s é GoLzález 
R o d r í g u e z , don Jesú<? Alvurez Suá-
rez y don ^niil io Garc ía 
R e p r e s e n t ó a l Juzgado Municipal, 
t i ilustrado letrado avilesino don Ho-
racio Alvarez Mesa. 
Bendijo la u n i ó n el respetaole Ar-
c i p r e s t e - p á r r o c o de Santo T o m á s , 
doclor don Manuel Monjürdí.v quien 
! d i r ig ió a los novios sentida p lá t i ca . 
E l hermoso templo h a l l á b a s e inva-
dido por numerosa y disting'rda con-
currencia , que admiraba la te l leza 
y elegancia do la novia, roalment-3 
g u a p í s i m a con su rico vestido blanco 
brochado, cuya larga cola r e c . g í a la 
preciosa n i ñ a María Teresa F e r n á n -
dez y Garc ía Pola, sobrina del novio. 
A la una de la tarde terrninfi l a so-
lemne ceremonia y al sa l ir de la Igle-
sia l a lucida comitiva nupcial acom-
p a ñ a d a por los majestuosos acentos 
del ó r g a n o , el públ i co que se asrlomo-
raba en el p ó r t i c o y en la escalinata, 
a c o g i ó a los novios con vivas v aplau-
sos, r o d e á n d o l o s y s i g u i é n d o l a s hasta 
el a u t o m ó v i l . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L A R I F A DEI» 20 D E M A R Z O , D E L A U T O M O V I L " P I E R C E A P R O W " 
\ B E N E F I C I O D E L A S I L O V C R E C H E D E L V E D A D O , H A S I D O POS-
P U E S T A P A R A E L D I \ 20 D E L P R O X I M O A B R I L , D E B I D O A Q U E , 
P O R L A H U E L G A E N L O S M U E L L E S D E N E W Y O R K . NO H A P O D I -
(lO S E R E M B A R C A D O D I C H O A U T O M O V I L . T A N P R O N T O L L E G U E , 
S E R A E X P U E S T O E N E L H O T E L " P L A Z A . " 
r.'» * ig mz 
E n l a elegante residencia del padre 
de la s i m p á t i c a desposada, don C a r -
los de L a r r a ñ a g a , se s i r v i ó d e s p u é s a 
los invitados un e s p l é n d i d o banquete 
de cuarenta cubiertos, servido con su 
acostumbrada magnificencia por el 
Gran Hotel de A v i l é s , cuyo ^íeníi . 
por lo delicado y suculento, m e r e c i ó 
u n á n i m e s elogios. 
Ix>s nuevos esposos salieron a laa 
cinco de la tarde en a u t o m ó v i l para 
Oviedo, donde p a s a r á n certa tempo-
rada, emprendiendo luego una c r c u r -
siór. por las provincias vascongadas 
y andaluzas, para dirigirse en la pri-
mavera a la I s la , de Cuba. 
A las c a r i ñ o s a s felicitciores reci-
bidas por los j ó v e n e s desp-.sados. um; 
el cronista la suya con los votos m á s 
sinceros porque nunca se eclif se la 
ventura en el hogar que han í c - n a d o . 
A R A O O " S I T ¡ E R O Í 
B . u r a i n 8 f l i B 
L a tradicional fiesta del S )co: ro se , 
ha celebrado este a ñ o en I.ttanco con! 
la a n i m a c i ó n y la a l e g r í a de siempre, j 
aunque lo lluvioso y destemr.lrdo del ¡ 
tiempo impid ió que acudiera a .a sim-
pát i ca v i l la el enorme g e n t í o de otras 
veces. 
No obstante, en el'a se dieron cita 
muchos romeros de C a n d á s , A v i l é s y 
Gijón, que invadieror completamente ¡ 
el campo do la Iglesia y llevuron la 
a n i m a c i ó n y la a l g a v i r a a los halles, 
en los cuales la gente moza E>. c e s ó 
de divertirse hasta muy avanzada la 
madrugada del siguiente d'a. 
L a s fondas y tabernas hi.aeron en 
los comienzos de febrero su ajrosto, 
pues cuantos rinden culto a la tradi-
c ión d á n d o s e cita en L u a n c o por la 
r o m e r í a del Socorro, censunderon 
muy gentilmente los c o m e s t ' D í e s y be 
bestibles que llenaban las despensas. I 
brindando con l a proverbial a l e g r í a i 
asturiana por las arrogantes y casti-
zas luaniiuinas, que tienen lo suyo en 
cuanto a garbo y gentileza, y llenan-1 
do de dulces a r m o n í a s el espacio con 
los cantares m á s tiernos, evot.adores 
y tfpicos de la t ierr ina adorada. 
C O N S T R U I D O S O L I D A M E N T E 
P R E C I O M O D I C O 
C O M P L E T O S O S I N T I M O N 
R e j a , V e r t e d e r a y A r m a z ó n d e A c e r o . R E Í A D C 9 
S O L I C I T E P R E C I O S E I N F O R M E S 
L e s socialistas del Sindical' / Mine 
ro que dirige el conocido propagandls 
ta Manuel L laneza , amenazaron con 
un grave conflicto planteando Va huel-
ga en las minas de la Sociedad Hulle-
ra E s p a ñ o l a , en el val le de AHer, en 
las cuales, como es sabido, l a inteli-
gente y celosa a d m i n i s t r a c i ó n dei 
M a r q u é s de Comillas ha creado un 
r é g i m e n de p r o t e c c i ó n y mejoras teu 
bien entendido y a d m i r a b l e r ' e ü í e or-
ganizado, que merced a é l los obre-
ros disfrutan de cuantas ventajas 
pueden apetecerse para hacer m á s có-
moda y l levadera la vida. 
G r a n parte de esos obreros de la 
H u l l e r a E s p a ñ o l a han constituido un 
Sindicato C a t ó l i c o que es un modelo 
de o r g a n i z a c i ó n y disciplina y en el 
cual encuentran sus asociadrs todo 
cnanto necesitan para su bienestar, 
nara su prestigio y para su defensa. 
E l Sindicato vive en perfecta armo-
n í a con el elemento patronal sin ab-
dicar nunca de sus derechos, que de-
fiende con t e s ó n pero sin exageracio-
nes ni violencias, pidiendo lo que esti-
ma :iisto en forma que no rooeja la 
autoridad del patrono y colocándor.o 
siempre a l lado de lo leg í t im' i y ra-
zonable. 
Como en e"ta o c a s i ó n los obreros 
del Sindicato socinlista p r e t e n d í a n 
abusar de su fuerza imponiendo a la 
Gerencia la a d m i s i ó n de obrrres se-
leccionadni;. muchoa de ellos despe-
didos de las minas por causas graves, 
el Sindicato Cató l i co no s e c u n d ó l a 
huelga y se puso abiertamente de par-
te de la Compañía , solicitando de las 
autoridades el apoyo necesario p a r a 
U S E E S T E C U P O N 
F E A N K O . R O B I I Í S C o , 
Sírvaruv» enviarme 
N o m b r e . . ^ . , 
D i r e c c i ó n . . -
• - 4 . 
del anbdo "SIffortf* 
i 
D E P O S I T O : C U B A Y L A M P A R I L L A 
i F R A N K R O B 1 N S C 
A R D A N 
¡ t o n a T e r m i n a l R a t a d C o m p a n y 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Con motivo de la huelga ocurrida en Enero ppdo., y de la que acaba 
de terminar, hay una gran a c u m u l a c i ó n de a z ú c a r en los Ingenios, a tal ex 
tremo que muchos de ello-, es t ln parados, y siendo estos los productores 
de la mayor riqueza del P a í s , tenemos que normalizar su s i tuac ión imne-
diatamentc. por cuyo motivo nasta nuevo aviso no podrá recibirse carga 
en la Habana para su transporte a l interior. 
T a n pronto teraiine la s i tm.c jón actual , se dará el aviso oportuno. 
Habana, 15 de marzo de 1319. 
I T . T . M K D L E Y . 
Agente General de J' ie ícs . 
C. 2325 I N . :6 marzo. 
PAGA CURAR TODO DESARREGLO ESTOMACAL, POR GRAVE Y CRONICO QDE SEA. 
L a s D i s p e p s i a s , G a s t r a l g i a s , A g r i o s A r d o r e s d e e s t ó m a -
g o , N a u s e a s y V ó m i t o s d e l E m b a r a z o , e l M a r e o d e l M a r . 
D i g e r i r P e r f e c t a m e n t e C u a n t o s e C o m a . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y e n B E L A S C O A I N , 1 1 7 . 
impedir las coacciones v hacer res-
petar la libertad del trabajo. 
E l Gobernador Civi l o r d e n ó la re-
c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas de 'a Guar-
dia Civ i l en las minas e instalaciones 
de la Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a , v 
como los obreros del Sindicato Cat6-
lico supieron a su vez defenderse y 
mantener su derecho, acudiendo todos 
al trabajo, l a huelga f r a c a s ó a los po-
cos d ías , r e s o l v i é n d o s e ol pleito en 
el Gobierno Civ i l por una f ó r m u l a de 
arreglo mediante la cual se recono-
ce a la gerencia de la sociedad H u l l e r a 
E s p a ñ o l a l a facultad de no a l c i i t i r a l 
trabajo a aquellos obreros seleccio-
nados por causas verdaderamente gra-
ves, y so acuerda someter a l Inst itu-
to do Reformas Sociales e l caso de 
aquellos otros obreros despedidla 
por motivos leves, a fin de oue ""esuel-
v a lo que estime do J s á a d f t . 
L a s o l u c i ó n de esta huelga, qua 
amenazaba revestir caracteres gra-
ves, ha constituido un triunfa para 
las organizaciones obreras de carác-
ter c a t ó l i c o , que libres de todo secta-
rismo y d e s p o s e í d a s de ese e s p í r i t u 
de odio que parece ser l a principal ca« 
r a c t e r í s t i c a del credo socialista, se h a 
trazado una sana o r i e n t a c i ó n , a l am-
paro de Ea cual reivindica las l e g í t i -
mas aspiraciones del proletariado 
consciente de sus deberes y de SV.B 
derechos, sirviendo los intereses pny 
p í o s s in menoscabar en lo m á s míni -
mo los ajenos, tan dignos de estiro»' 
c i ó n y respeto como los de ellos. 
J n U á n O R B O X , 
Oviedo, 7 de febrero de 19J9. 
P i d a J a b ó n 
" A G U L L Ó " 
P a p e l p a r a T e c h o s ^ P o l a r ' 7 y P i z a r r a R o j o , 
T e j i d o p a r a G a l l i n e r o s : 7 2 y 6 0 x 2 x 2 0 . 
A l a m b r e d e P ú a s , T e j a G a l v a n i z a d a , 
P u n t i l l a s , C e r c a ^ A t l a n t a " . 
P I D A N P R E C I O S 
J . M . F E R N A N D E Z 
L A M P A R I L L A NUM. 21. — H A B A N A . — A P A R T A D O 1728. 
Maquinaria para P a n a d e r í a s , Batidoras para Hoteles y D u l c e r í a s . 
Molinos e léc tr lcor para café , y tauibién de carne, Molinos de maíz . 
Motores de gasol ina y Keros ina, etc 
C1830. alt. 16d. 2. 
L** Empresa la P laza do Toros 
** año dVa"UO *'Ue corridr.¿: 
f r e s n o r^nte ,as fcrins ''e Bé-
fela venu- a ,a c^eC!',' te im-
^ d o a lo fa de dicha v í i l a , ha 
1 y Bebn :aninsr):s e?prdus Jo-
•''orE-.eg* ri^0 . VPr|ciendo para 
ano a las ex^» •es V c''diendo 
Para i r m a r '?(yncias 'íe aquellos, 
a torproa rto8"5 rontratos - impo-
*• Runa.iP A SUn rp;:Pecrivas fa-
H)r. w ae c a t e g o r í a bastante 
eDT,0t^iíosraí^•,0 exrple"te Impre-
jWauden sj"CIOUados asC-rianos. 
» 'a Eniorp re^orVí,s U inicia-
bjo- el cual r.Írco ^ " " n o 
^ do o e vera en «1 Pró 
ll,c<>mpa4b !a I a b , r los 
ab,es maestros sevilla-
C M t e U i l r A i l e t 
C'Beilly IS - Telefono A-3Í70 
i Armado un R e a l 
í«ilo**deT p1 •kanto' concedien-
frvor d o " ? ! 1 1 ^ ^ B i r ó n d& 
Val e ? ^ S 1 , a n t e s 
z o ' -Mni(iuesa dj la Ve-
A n 2 b Ü 0 ' ^ de l a 
tandó el Pni < a ''c G r a -
J a n - M - i r - t *0 qi!e dirigen 
.d® San* J n - - el S i n d í c d t o 
!r>:a. a r.,,. y ,a S - c c i ó n d -
itamempr,T orBan5sm.-? oro-
nie con c r e c i c o s ' r i ó -
l o s Barones rio -
5 Quchaa v Grado e s t á n 
*** " c,?.riüoáai í e l i -
Hafcane Pobrero ZZ áe 191© 
Sros IAYAS áBREO C C n S I C l A L " X / 
SAÍJ IGNACIO K017 | 
Vuy Sres n u e s t r o s » 
R e f i r i é n d o n o s a l TOSTADOR DB CAFE " 3C7¿L patenta d e l « r 
E0MEDES y d e l cua l aon üds los AGEKTSS EXCLUSIVOS,tcner.os e l gusto ds I n -
formar l e a , que e l resultado obtenido de l n-.isno en l ea CHICO MESES que hac» 
que estarces trabajando cor e l , e s surar.er.te e a t i e f s u t o r i o . 
ECCKOiíIA DE CO!;BüSTIBIi; es usa de sus p r i n c i p a l e s ven-
te J as , pid iend o probar a l que lo desee,que cop l a u i tad de loa residuos de 
*AvAS VACIAS de nuestro ESTABLECD'IEUTO,veri f icaros l a s tostadas d i a r i a — 
raento.CTRA ae sus ventajas de SUTA importare l a e s , l a f a c i l i d a d con que e-
fectua la o p e r a c i ó n . 
^ ú l t i n o to lo nos queda arad ir .qu© en los DIEZ Aî OS cuo 
Hoveros en e l NEGOCIO DE CrvF?. y habiendo probado toda c lase de aparatos 
inc luso extrancerec de reconocida fana mundial , ES NUESTRA 0PIMOK que sus 
c a r a t o s • HOFEL • tu;ero a tocos loa extatentes en l a a c t u a l i d a d . 
'A ,n,rw.,« . m ^ r ^ 1 ' j a c n * * C * T o. 1 r e j o r uso que estimen de esta CARTA.pudlea 
fo HíVITAR A TODO n «¿iq. uo D E . v i para que pase por * e t « eu casa y pueda-
eonvencerse C f cuomo dec inos . 
-onos de Hcs muy atentamer.te 1 L A F L O R O E C U B A 
" U-Vi Y MALET 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de animo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D a a los nerv ios sosiego, tranqui l idad, 
y al individuo, ca lma, r e f l e x i ó n y ju ic io . 
A s í se -vencen las dificifltades. 
C o n nerv ios alterados N Ó 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s 
D E P O S I T O 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
19 1919 
H A B A N A 
T O S T A D O R E S A U T O M A T I C O S 
" H O F E L " 
J u e g o s c o m p l e t o s d e E n f r i a d o r e s y V e n t i l a d o r 
T e n e m o s m á s d e 5 0 t e s t i m o n i o s c o m o e s t e , F I J E S E e n l o q u e d i c e y e s c u a n t o l e r e c o m e n d a m o s . 
U N I C O S A G E N T E S : 
Z a y a s A b r e u C o m m e r c i a l C o . S a n I g n a c i o 1 7 r T e l . A - 7 9 3 4 . - H a b a n a 
N - G E L A T S & C o . 
A C U 1 A R , l O f e - l O B . B M . B M . T i l B J L M Q U B R O S . 
Vendemos C H E Q U E S d e V L \ J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 1 ' 
R e c i b i m o s d e j t ó « n o s « n e . t a S e e c l é n , 
- pagando I n t e r o s a » « ^ » " " » » • 
, ( _ • - - - e faotaarse t a m b i é n per e e r r e a T e d a s a s t x a o p e r a c i o n e s pueaer . OIBOV»»«»'•«• r 
C . 2 1 H A l t "«L-Sr Anuncios J. . A Morejón, Te l . ¿ - 8 9 6 ^ 
/ A G I N A C A Í Ü K U D t A R l O D E I A M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 1 9 . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
ABOGADOS. NOTAlilO. 
Reina. Oa. Teléfono M-145S. Habana. 
40tj4 30 ab 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abobados. Amargura, I L Habana. Cable, 
y TekgraXo: "Godeiute " Teléfono A-^tiótí. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Esttficago e intestinos exclusivamente. 
Consultas de a 9 ^ a. m. y de 12% 
a 2% Lamparilla. 74, altos. Teléfono 
A - 3 5 S Í Habana. 
6Ü02 6 ab 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud ' L a Balear." Cirujano del Hospital 
ntjüiMiro L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía eu generaL 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres, «mipearado, 50. Teléfono A-2558. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O I D r . R E G I N O R O J A S 
Catedrático de la E . de Medicina. Sistema r)entj_tjl ^ _ ^ „ 
nerriofco y enfermedades mentales. Con- "euJ;Ist^ ^ 0 ^ B de consulU de 9 a 11% 
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de S t w T l í L S ! 2 a 5 p. m. Industria, 113, 
12% a 2%. Bemaza, o2. Sanatorio Barre- c ^ . ^ e p t u n o y San MigueL 
to 'Guanábacoa Teléfono 51IL * A 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedráático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de una a oos. 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el público: De 
11 a 3. Manzana de Gómez. (Dto. 306). 
Teléfono A-4b32. Apartado de Correos 
2426.—Habana. 
» r . P E D R O A B O S C H 
Med'cm» y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléiono A-&488. 
6082 31 mz 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: New l o r k : 42 Broadway. Ha-
bana: Edificio Kobins. Teléfono M-22«y 
Departamento núm. 500. E l honorable Wi-
lliam H. Jackson, ex-Juez del U. S. Dis-
trict Court de la Zona del Canal de Pana-
mi se halla ai frente del bufete en la 
Habana. 30d. 6 mz. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales ; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No TÍ-
slto a domicilio. Habana, 158. 
C 9675 in 28 d 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Chac'm, 17. bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
de 10 a 12. L a Habana. 
C 2232 ln 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
Habane.. New York . 
6181 31 mz 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p m. 
P R O C U R A D O R E S 
J U A N D E M O Y A C U Z A 
Procurador. Con 10 años de ejercicio en 
Bantiago de Cuba, ofrece sus servicios. 
Prado, 77, altos. Teléfono A-5675. Correo: 
Apartado 1902. Cable y Telégrafo: De-
tnoya/.a. Habana Cuba 
37't5 ir> ma 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E U X P A G E ? 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía cu general. Inyecciones de Neo-
Balvarsán. Consultas: Limes, Miércoles y 
Viernes. Manriyue, 88; de 2 a 4 Teléfo-
no M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 y 
23, Vedado. Teléfono 1)M483. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catediático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas Teléfono A-9203. San 
Miguel, 158, altos. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica. Bayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
58; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in 31 ag 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das lat tníermtdades del estómago e in-
testinos y ^pfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
I I I , número 209. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, hígado, riñón, etc.) Trata-
miento de la úlcera del estómago por el 
proceder de Emhorn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado, 52. 
Teléfono A-2560. 
D r . A R T U R O R . R O S 
Cirujano Dentista Especialista de las 
afecciones de la boca Horas do oftei- 1 
f ú f k J Í a ^ L 8 - m. v de 2 a 4 p. m. Te-
vn,3 A-6730 y F-2159. O'Reilly. esquina 
a \ niegas. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Espocialista en las enfermedades de lo« 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
numero 81. Horas de consulta: de 11 a 
^ -¿Sv,* de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-7756. 
F-1012 Habana. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naciz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-5290. Domicilio: Con-
cordia, número 8a Teléfono A-4230 
8180 31 mz 
D r . R O B E L Í N 
Piel, tangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 9L Teléfono A-1332. 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
«ua iucip'eiues y avmiíttuiHj ue LULICI<.U- medades de las señoras. Empedrado, 19. 
losis pulmonar. Consultas diariamente, de De 1 a 4. 
1 a 3. Neptuno, 128 Teléfono A-1998. , 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos n nt anzados d tubercu
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
D r . J . B . R Ü I Z 
De lo-» hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscóplcos y cis-
toscópic'os. Examen del riñón por los Ba-
yos X. Inyecciones del 608 y 914. San Ra-
fael, 30, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud " L a Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José. 47. Teléfono A-2071. 
6GÓ4 31 mz 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
número 107, Habana. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno^ Consultas: de 1 a 3. Consa-
lado, número 89. Teléfono A-4514. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bemaza, 32, bajos. 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista do París. Estómago e In-
testinos por medio del análisis del Jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do, VJ. Teléfono A-5141. 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de 
l'artob por oposic'ón de la Facultad de 
Medicina, Especialidad eu partos y en-
l'enmdades de señoras. Consultas de 1 a 
3, lunes y viernes, en Sol, número 79 
Domicilio: callo 15, entre J y K , Veda-
do. Teléfono número F-1882. 
5228 80 my ¡ 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Medico Cirujano. Enfermedades de la san-1 
Sr&, pecho, señoras y niños. Pa/tos. Tra-1 
tamieuto espec'al curativo de las afee-1 
cíoneb genitales de la mujer. Consultas i 
de 1 a 3. Gratis los Martes y Viernes. ' 
Lealtad, 91-93. Habana. Teléfono A-0226,; 
4258 10 mz i 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
eu general. Consultas diarias (2 a 4). 
O'Reilly, número 78, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, a l -
tos; do 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
1-1090. 
D r . E L P I D I 0 S T I N C E R 
CMrujano dol Hospital "Mercedes." Ci-
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojos, orina y sangre. In-
yecciones de "Neosalvarsán." Cousultas: 
de 2 a 4 p m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-C32U. Sau Rafael, 72. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universida* 
Medic'na interna en general. EspeclaB 
mente: Enfermedades del Sistema Ner-
vioso Lúes y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: do 12 a 2 ($20). San Lá-
zaro, número 221. 
C 8C17 30d 17 o 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Clstoscopla, caterismo de los uré-
teres y examen del rifión por los Rayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., 
en la calle de Cuba, número 69, 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oidos Malecón, 11, al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-4405. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 388' Teléfono I-202a Ga-
binete de consultas: Reina, 68. Teléfo-
no A-0121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando, 
la cura. Consultan: de 1 a 3. Reina,! 
90. Teléfono A-0050. Gratis a los pobres. 
Lun^e, Miércoles y Viernes. 
Especialista en callos, uñas, cxotosls, 
onicogrifosis y todas las atecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
C A L L I S T A R E Y 
Nepruno, 5. Teléfono A-3817 E n el gabi-
nete o a domicilio, | L Hay servicio de 
manlcure. 
F . S U A R E Z 
Quiropedlsta del "Centro Asturiano," Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana do Gómez. 
Departamento 203. Piso Ib. De 8 a 11 y de 
1 a 8 
6080 81 m i 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas á i crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intoatinaL Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Hadiojogía y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio "La E s -
peranza." Keina, 127: de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
C U n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-3085. Director: doctor José E . Fe-
rrán. En esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
jueves a la misma hora Honorarios: $5. j 
Pobres: gratuita: sólo los martes para 
eeñoras, y sábados, caballeros. de 7 a I 
8 p. m. I 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidnd. Especialista en las enfermeda-
des do los niños. Médicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2, Línea, entre F y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 50. Teléfono M-1718. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
AnalUico del doctor Emiliano Delgado 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican anál is i s químicos en general. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y cifPaclón de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono F-1014. Casa particular-
San Lázaro, 721 Teléfono A-4598. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 1 a 3, en Neptimo, 36, (pa-
gas), Manrique, 107 Tel. M-2068. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3% 
para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé-
fono A-6792. 
60S1 31 mz 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión, de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valorea y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos o industriales. Compra y venta de 
letras do cambio. Cobro do letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre la.« principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Landres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fla, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermedades de las "encías." 
(Piortea alveolar) por medio de Inyec-
ciones previo examen radiográfico y bac-
teriológico y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Galiano, 52, bajos. Teléfo-
no A-3843. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
C S2S1 
B A N Q I E R O S 
in 9 o 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
U n i ó n Hispano Amer icana de Se-
guros, Preferidas, de 156 a 157. 
Idem idem Beneficiarias, de 92 a 
100. 
Union O i l Companr, de 0.65 a 1.00. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 50 a 70. 
Idem ide mComunes, de 18 a 24 
C o m p a ñ í a Manufacurera Nacional, 
Preferidas, de 69.7,8 a 70. 
Idem idem Comunes, de SO.Sj i a 
51. 
Compañía L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 60.112 a 61. 
Idem Idem Comunes, de 25.118 a 
2S. 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 63.112 a a 66. 
Idem idem Comunes, de 50.1Í2 a 55. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas, 
Preferidas, de 70 a 85. 
Idem í d e m Preferidas Sindicadas, 
de 72 a 85. 
Idem idera Comunes, de 41 a 44 1|2. 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
41.1¡2 a 45. 
C A M B I O S 
New Y o r k , cable, i]18 Dto. 
Idem, vista, 3 16 P l o 
Londres , cable, <.757. 
Londres , vista, 4 74.i|2. 
Londres , 60 d í a s vista, 4.71.1'^ 
P a r í s , cable, 91. 
Idem, vista, 90 .7¡8 . 
H a m b u r t í o , cable, . . . 
Idem, vista, . . . . 
Madrid, cable. 103.i;2. 
Idem, vista, 103. 
Zur ich , cable, 103.3;8. 
Idem, vista. 102.1|2. 
Milano, cable, 78.1¡2. 
Idem, vista, 78.1|2. 
Hong Kong, cable, 
Idem, v i s ta , . . . . 
P B E C I O S D E L A J A B C I A 
S i sa l , de 3¡4 a 6 pulgadas a ?27 
CJinta l . 
S i sa l "Rey" de 3¡4 a 6 pulgadas a 
$29 quintaL 
Manila, corriente, de 3¡4 a 6 pulga-
das, a $38 quintal. 
Mani la "Rey"' de 314 a 6 pulgadas 
a $40 quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer. 
Ü a a a o e r o s r , , 
Londres , 3 d!v. . 4.77% 4.73% V. 
Londres , 60 d¡v . . 4.73 4.69 V 
P a r í s , 3 dlv. . . 9% 11 D 
Alemania, 3 djv. . D . 
E . Unidos, 3 d|v. . 4̂ P . 14 D. 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . 3 2 P . 
F lor ín — — . £> 
Descnento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r de miel, p o l a r l r a c l ó n 89, pa-
ra l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americana la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a Intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : F r a n c i s c o G a -
rrido y J o s é F e r n á n d e z . 
Habana, Marzo 17 de 1919. 
Antonio Arocha. S í n d i c o Presidente 
| p. s. r .; Mariano Casquero, Secretarlo 
Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 17. 
O B L I G A C I O ' E S T B 0 N 0 9 
BONOS Comp. Venó . 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto n ú m e r o 70, di? 18 de Enero 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96. en a l m a c é n púb l i co , a 
B.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la l ibra. 
Rep. Cuba Speyer . 
Rep. Cuba 4% % . 
Rep. Cuba, (D. I . ) 
A. Habana , l a . hip. . 
A. Habana . 2a. h ip . . 
P. C . Unidos . . . 








Gas y E lec tr i c idad . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H . E . R. y Co. Hipt G . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Cuba Telephone. . . 
Cervecera Int. l a . h ip . 
Bnos. F . C. del Noroes-
te a Guane (en c i rcu-
l a c i ó n ) . / . 
Bonos del T e l é f o n o . . 
Obligaciones de Manu-
factura Nacional . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . , 
Banco Nacional . . 
F . C . Unidos . . . 
H . E l e c t r i c , Pre f . . 
Idem Idem Comunes 
N. F á b r i c a de Hielo 
Cervecera Int. , Pre f . 
Idem Idem Comunes. 
T e l é f o n o , Prof . . . 
Idem Comunes . , 
Naviera, Pre f . . . 
Idem Comunes . . 
Cuba Cañe , Pref . . . . 
Idem idem Comunes . 
Ca. de Pesca y Nave 
g a c i ó n , Pref. . , . 
Idem idem Comunes 
H . H . Amer icana d 
Seguros . . . . . 
Idem idero Beneficia 
r í a s , 
Union Oil Company. 
Cuban T i r e and Rub 
ber Co., Pref. . . . 
Idem Idem Comunes . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C c r 
poratlon (Pref . ) . 
Idem idem Comunes 
C a Manufacturera Na 
cional, Pre f . . . 
Idem Idem Comunes 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref . . 
Idem Idem Comunes 
L i c o r e r a Cubana, P r e 
feridas 
Idem idem Comunes 
C a . Nacional de Perfu 
meria , Pref . . . . 
Idem Idem Comunes 
C a . Nacional de Planos 
y F o n ó g r a f o s , Pre f 
Idem idem Comunes . 
C a . Internacional de 
Seguros, Pref. . , 
Idem Idem Comunes 
C a . Nacional de C a l 
zado Pre f . . . . 
Idem idem Comunes 
C a . de Jarcia de Ma 
tanzas, Pref . . . 
Idem Idem Preferidas 













































Idem Idem Comunes . 43% 50 
Id. id. Comunes S indi -
cadas 43 50 







































Del Canadá, por la goleta D . P . W \ 
Papas: 1,491 barriles. 
De Gavelveston, por el rapor I.AKhJ 
GOVAN. 
Salmón: 100 cajas.. 
Tomates: 937 id. 
Puré de id: 200 Id. 
Sardinas: 2,500 Id. 
Frutas: 4,991 id. 
Arroz: 1,016 sacos. 
Harina: 3,997 Id. 
E X P O R T A C I O N 
Para Barcelona y escala, por el Tapor 
A L I C A N T E -
iMiOd tabacos. 
300 libras picadura. 
20 luedas cigarros. 
8 barriles. 704 sacos azúcar. 
12 cuartos aguardiente. 
5 cajas dulces. 
Para New Orleans, por el vapor ClIALi-
M E T T E : 
SO huacales ajos. 
700 id tomates. 
73tí Id toronjas. 
40 id quimbombO. 
20G cajas tabacos. 
34 barriles, 221 tercios Id en rama. 
373 pacas majagua. 
Para San Nazaire y Coruña, por el va-
por V E N E Z U E L A . 
Azúcar; 5,00;; sacos. 
Esponjas: 89 pacas. 
Dulces: 4 cajas. 
Cigarros: 1 caja y 14 rueda» 
picaduras: 100 cajas, 
óü libras sera: 
1 caja miel. 
184 bultos tabaco en rama. 
127 pa«-as. 115 tercios, id torcidos, 39 
cajas, 400 id a granel. 
Para New York, por el vapor MON-
T E R R E Y . 
Cocos: 130 sacos. 
Ron: 450 pipas. 
Cueros: 1,440 atadoi 
Esponjas- 13 pacas. 
Miel: 100 barriles. 
Cigarrof-: 1 caja. 
Conservas: 2 id. 
Tabaco torcido: 309 1».. 
Id tn rama: 738 barriles, 1,292 tercios, 
712 pacas ajos, 20 huacales. 
P iñas : 77 id. 
Cebollas: SOS id. 
Legumbres:: 2,116 Id, 
Toronjas; 2,453 id. 
Dulces: i caja. 
H A I I i n t s i h 
MANIFIESTO i T " " 
M1AMI capitiin ^ - r - V a p o , 
Koy ^est, c o „ s i e ^ . 
A s m á t i c o s 
E l probar un buen remedio para su 
mal no empobrece. 
Tome un pomo del Renovador Cu-
bano y dec id irá su c u r a c i ó n . 
C u r a Asma, Tos y Catarros bron-
quiales. 
D e p ó s i t o s , S a r r á , Majó y Taque-
chel. 
D e p ó s i t o pr inc ipa l : Neptuno 233. 
T e l é f o n o A-69J0. 
« 9X S8¿9 
criterios, 47 piPza»' 
cerolas « b o . t^n 
S o i D b r a s l i i 
Con este título acIbTd-
la venta la última"^" P^Bía,.* 
distinguido e s c r i t o r P ^ í í ( * 5 ? á 
MUNDO CABRERA CUb"* i í ? 
SOMBRAS ETERNAS 
logia con las otras H ^ Ca* 
mismo autor S05IBPd?| o b ^ ^ 
SAN e I D E A L E S q u f . W f í 
Si grande fué el Í^VA , 
por las dos primeraTV»! al<«**i. 
trilogía, h a b i é n d ^ 0 » ^ j £ * b 
poco tiempo ias e d i c i ó n ^ 0 * 
mayor ha de ser el ¿ -r i» i 
DRAS ETERNAS, pStod«e 806 
escenas de la novelé 4, 
los personajes son de la L í ? ^ » 
tual. época |¿ 
Toda persona oue h-ihi««.. 




Precio del ejemplar en % 
las dos Pn eraVnoveuT? 1 
trilogía desee conocer c r & J * 
E T E R N A S debe formlflar^^S 
t ^ a t e su pedido, para ^n,e*»-
privado de saborear las d á ^ ^ 
lecuo aei ejemplar en la Hlv 
En los demás lugares T L I 1 * » * * ! ! 
franco de portes y Í e J i 
UN L I B R O RARO 
4 t T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L PAGADO. . . * . J14.000.000 
FONDO D B R E S E R V A . . . . $15.000.000 
ACTIVO T O T A L $385.000.000 
QD1NIS1NTAS V E I N T E SUCURSALES 
V E I N T E Y S E I S SÜCÜR S A L E S E N CUBA 
CINCO SUCURSALES E N L A H ABAN i 
KITW Y O R K : Wllliam and Cedar Strecta. 
L O N D R E S : Bank Buildlnna, Princes Street 
B A R C E L O N A : Plasta de CataluOa, 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Ban^ables del Mundo. 
Be expiden CARTA D E C R E D I T O para rlajeroa en DO L L A R 9, L I -
BRAS E S T E R L I N A S y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
Kn el DEPARTAMENTO de AHORROS M admiten depósitos a interé» 
desd* CINCO PESOS en adelante. 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA OBRAPIA. 3S. 
ADMINISTRADORES: R. de AROZARENA; B . N. HERMAN. 
SUPERVISOR D E S U C U R S A L E S : F . J . B E A T T Y . 
MANUAL D E AGRIMEV^TT» A 
BAXA según el s k ^ ^ 
que rige en la Isla. Contien^ 
explicación por orden alf.L?** 
de las principales vocea ftíJÍSS* 
vas; el modo de operar mK11" 
terreno y los autos acni^ ̂  
Reales Ordenes y R e e S ^ 
que tienen relación con l a f , , , 
tad. Tiene también unas S S 
auxiliares adaptadas al u l S ? 
especial de la . AgrimcnsorTS? 
na. Obra escrita en igSi noÍT*" 
^ T R A S I DE ^ ^ f f l / 
1 tomo .-n 4o., en pasta (Libro n». 
L O QUE ME ENSEÑO LA T 
Colección de MIL DOSCiEvfT!! 
pensamientos originales, tüoS/L 
eos, religiosos, Bociales. poíiÜM?» 
literarios, por David Rubio La. 
tor en Filoscfla y Letraj' 
Por su genialidad y hiimorW 
es la obra mas original que k« 
producido la literatura caítelli» 
en ese genero literario. 
1 tomo en rústima. , „ , . . 
D E S D E MI BELVEDERE.'—Col"*;, 
ción de artículos, por Enriqn 
José Varona, con una sembUnn 
prelimincr, por Francisco GÓKÍI 
Calderón y una carta auiobto-ri. 
flca. Edición definitiva, l toan 
rústica i - j 
GRAMATICA D E LA LENGCl 
C A S T E L L A N A , por la Real Ací 
demia Española. 
Nueva edición completainent» n-
formada y aumentada. 
Obra indispensable para todu lu 
personas que deseen conoc*r lai 
innovaciones introducidas en u 
lengua castellana, por la Ifcti 
Academia Española. 
1 tomo voluminoso, en 4o., puti 
española i JJ 
LOCUCIONES, PROVERBIOS, DI. ^ 
CHOS y F R A S E S indispensables 
en la buena conversación, peroir-
los Roüán. Versión casteüans d« 
Luis de Terán. 
1 tomo, en 4o., pasta. , . , J 
CURIOSIDADES GRAMATICALES. 
—Gramática ampliada del idloas 
español y sus dialectos, por ÍU-
mión Martínez Garda. 1 tomo, 
pasta .t | 
LAS C I E N MEJORES POESIAS LI-
RICAS D E L A LENGUA POR-
TUGUESA.—Traducción directa 6 
verso, per Fernando Maristany. 1 
tomo, rústica 
L A C I E N C I A MILITAR ANTE LA 
G U E R R A EUROPEA.—Su erólo-
ción y transformación hasta fl 
presente y el porvenir, por el O 
neral Ricardo Burguete. 
Un libro para todos. 1 tomo • 
4o., tela . lU 
L I B R E R I A "CERVANTES," DB RI-
CARDO VELOSO. GALIANO C 
Esquina a Neptuno.) APARTAIS 
1.115. T E L E F O N O A-405S. HA-
BANA. 
alt 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE COBA 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 2 0 / o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o i o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . c _ _ 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r í a s . 
p u e d e i l 
LLA^ 
I L L E V E S U D I N E R O 
• A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a ^ ' f 0 ^ , ' , 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s ^ 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N o 
d o s e d e s e e n : : '-' 
A N O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 8 de 1 9 1 » . P A I . Í N A O I U N C E . 
H i p ó d r o m o d o M a ñ a n e o 
_• <if« de las damas en el 
^ e r ta^- jA ¿jiU concurrida la pista 
O r i e n ^ f ^ r i i r e s lunes por ^ represen-
t é í f i S X aprorechando un 
Scito ¿ e damas la galante inrl-
STen número " ^ . ^ g r i c a n Jockey Club 
SStot « « ^ ¿ e B que faltan del actual 
m * * * * * ^ ^ ¿ e las prueba» hípicas ayer Apesar a* ^^nitaxon tan emocionantes ^ectaadM no r « el dIa anterlort varias 
^ " u ^ f ^ e r o n reñMisimas. 
*• « " " w ftié la tercera, a seis furlongs. 
I * "ff ioden, favorita por sus demos-
don^ reb^teri¿res. se despistó al en-
v i o n e s " ^ ¿ ¿ J Qnai, perdiendo nna 
v * r ^ « . oportunidad de eumarse un 
^ í í o fué de Diadi. casi inespera-
^ r ^ Srimera parte del recorrido pro-
do- t * A v a jo» aficionados un bon'to es-
^ nm* media docena de los con- • 
E í i M t ^ ^rri^ron aparejados de tal 
WBdl no podía precisarse quien aren-
Í 0 ^ Q P i t z hizo adelantar a Phedoden 
brecha que encontró en la cerca I 
r r * „ r sel^ido de Walter Mack. PPhe- | 
2 £ ¿nconcró campo abierto y asumió 
ÍS^deUntera de cuerpo y medio al en- , 
^ la recu. donde comenzó a racer ' 
Í ^ Í T lo que permitió a Diadi lograr 
r * « l i « l a oue dió el triunfo. 
U ^ ' ^ k e T Imes. que montó a DriffieH. 
^ ¿ ¿ s p e n d l d o diez días por infracción 
de regla. Después de la carrera de Phe-
doden fué reclamada y adquirida por 
J . T . Strlte en $700. 
W I M Joan demostró buena velocidad en • 
la primera, recorriendo los cinco y me-
dio furlongs en 1-06, pasando la meta 
con cinco cuerpos de ventaja sobre Zoie, 
su rival más cercano 
Apesar de haber sido ayer día de San 
Patricio, patrón de la Verde Erin, Syrian 
de la cuadra de Sbannou, que salló a la 
pista luciendo la bandera irlandesa y fué 
bastante Jugado, no pudo mantenerse en 
la delantera, siendo derrotado por Pho-
neta. Callaway llegó tercero. 
Después de haberse agotado King Wort 
en la delantera, Luzzi y James G lucharon 
tenazmente por alcanzar el triunfo en la 
tercera que correspondió a Luzzl en re-
ñidísimo final. Lola se adelantó también 
a última hora para arrebatarle el place 
a James G. 
Dimltri alcanzó una cómoda ventaja 
en la quinta, resultando vencedor. 
Al fin. Lady Jane Grey, logró triunfar, 
por primera vez en el meetlng derro-
tando a Beauty Shop y al inesperado 
Sordello en la milla y cincuenta yardas. 
K i n ? Worth pasó a la "escuela" por 
su mal comportamiento en la arrancada. 
Esta tarde hay un buen programa, fi-
gurando el handlcap Nassau, donde core-
rán Etruscan, Sirocco y otros. 
PRIAUiKA CAKaEBA.-«5 1¡2 FURLONGS. 
jj^s t ñ o e solamente. 
Caballea W. PP. St 4̂ % % St F . o. a 
Premio: 30r. peso» 
Jockeya 
Wise Joan. . . 
í T c . G i r í . : ; 
j t e proctor. . 
Locky L a ? / - • 
Trickíter 11. . 
Uvender. . . . 
Oíd Bo»e. . • • 





























5 J . Howard. 
20 Davies. 
SEGUNDA CARBEBA.—i S E I S FURLONGS 
Tres afios y más. 
Caballos. W. PP. 8t % V4 % ílt F . O. C. 
Premio: 800 peso& 











Clarissa. . . . . . . 104 
Tbeslore» 1" 









2 1 8.5 7.5 Murray. 






Tiempo:* 1-1¿ kiitu'a: P H O N E T A : 7.70 













2.90. 3.20. S Y R I A N : 2.40. 2.70. CA-
T B R C E R A C A R R E R A - i S E I S FURLONGS 
Tres y más años. 
Caballos. W. PP. St % % !4 St P. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeya 
Ptadl. . . . . . . . . 108 7 1 
Phedoden. . . . . . . 112 3 7 
DriffWd. . . . . . . . 114 1 5 
Twenty-seven. . . . . 100 2 8 
Mangunese 1U 8 2 
Uoma. , . . . . .111 0 6 5 
Id Garrison. . . . . . 109 5 3 3 
Walter Mack 100 4 4 2 

































P H E D O D E N : 3.50. 3.20. 
• CUARTA C A R R E R A . — S E I S FURLONGS 
Tres y más fiaos. 
Caballea 
Lazzl. . . . . . . 
Lola. . . . . . . 
Jtmes G 
Pajarolta I I . . . 
W. PP. 81 »4 % % St F . O. C. 
Premio: 500 pesoa 
Jockeya 
Beveíry James. 




































20 10 10 10 ]0 









4 J . Howard. 
20 Plckens. 
P a r a G a n a r H u e l g a s y o . . . 
T i p ó g r a f o s y p a t r o n o s , n o se e n t e n d í a n . . . E n t r é y o 
p a g a n d o e l d í a o c h o d o s v e c e s y t o d o s e s t á n sat i s fe 
c h o s ; d o m i n é c o n e l d o b l e o c h o . 
Acérca te al chivalete. no sueltes el componedor. 
Justifica bien y sigue 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E T U 
N E C E S I T A S . 
O E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson. Taquechel, Barrera y Majó Colomer 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 10, festíTidad de San José, ha-
brá una solemne funclftn rellgloea en 
huiior de este Santo Patriarca, patrono 
de ¡a Iglesia Católica. 
A las nueve a. m. misa solemne de 
ministros con orquesta y el sermfin-pa-
i>epirlco del Santo. 
; Devotos de San José, a San Francisco 
a honrar a ruestro protector y patro-
no : 
€753 19 rnz 
I G L E S I A D E L C E R R O 
F I E S T A A SAN J O S E 
E l miércoles pr6ximo, a las nneve y 
media de la mañana, se celebrará en es-
ta Iglesia una solemne fiesta religiosa 
en honor de San José, predicando el B. P. 
Bueno, celoso e ilustre Director de la 
Escueia Catequística establecida en la 
Parroquia. , 
L a orquesta está a cargo del laureado 
Maestro Rafael Pastor. 
Al f.nal de la gran fleta, los niños del 
Catecismo serán obsequiados por nuestro 
Párroco 
L a Camarera. 
C 2352 Id-18 lt-18 
P A R R O Q U I A D E L A N G E S 
TRIDUO Y F I E S T A A SAN J O S E 
E l prOiimo dia 19, a las ocho, dará, 
principio el Triduo con misa ante la ve-
nerada Imagen y a continuación las pre-
ces acostumbradas. 
E l día 19, a las ocho a m. misa de 
comunión. A las 9 la fiesta solemne con 
orquesta y voces. E l sermón está a car-
go del MA R Padre Dr. Manuel Artea-
ga. Provisor y Vicario General. 
Noca.—En la misa se repartirán boni-
tas estampas como recordatorio de tan 
solemne fiesta. 
6558 19 
P í a U n i ó n de S a n J o s é d e l t e m p l o 
de S a n F e l i p e 
L a festividad del Santo Patriarca se-
rá ceJebrada en el referido templo por 
los ainantes de San José, con sumo es-1 
plendor. 
Véase el grandioso programa: 
Día 18.—A las siete p. m., rosarlo, I 
letanía de Nataiuche y hermosa despe-
dida al Santo, todo a gran orquesta y 
> masa coral. 
Día 19.—A las ocho a. m., misa de I 
comunión general para todos los devotos , 
del Santo Patriarca, que administrará el I 
U. P. Prior. Fray Florentino del Niño | 
Jesús cantándose lindísimos motetes por 
el Director de la Pía Unión Josefina, R. P. 
Fray José Luis de Santa Teresa. A los 
comulgantes se les obsequiará con nn 
orcciosisimo recuerdo. A las nueve a. m. 
solemne, con asistencia del sefior 
o Apostólico, cantándose la misa 
uiello por numerosas voces y a 
. orquesta 
E l panegírico lo dirá el R. P. Provin-
cial oe las Provincias Carmelitanas de 
Castilla y Cuba, Fray Sebastián de Je-
sús María. 
Al final de la misa, gran marcha. 
A las siete de la noche, rosario, leta-
nía cantada y orquesta; sermón por el 
M. H. P. Prior de San Felipe y Vicario 
Provincial de la Orden Carmelitana en 
Cuba, procesión y marcha al Santo. 
Día 21.—Se verificarán solemnes hon-
ra» fünebreá por todos los contribuyentes 
difuntos de San José. E l R. P. Director, 
en nombre de los contribuyentes de San 
José, invita a todos sus devotos a estos 
cultos y de un modo especial a la Con-
gregaciones establecida en dicho templo 
de San Felipe. 
6S41 -0 mz 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 19 de Mario celebra la Congre-
gación de San José la fiesta del Santo. 
Aunque a las 7-30 a. m. es la comunión 
general, que darán tres sacerdotes a la 
vez; desde las cinco de la mañana hasta 
las nueve se repartirá continuamente la 
comunión en el altar de San Plácido y en 
toda» las comuniones se dará a cada co-
mulgante el Devocionario de San José. 
L a misa solemne será a las 8-30 a. m. 
Predicará el S . P . José María Alonso, S. 
J . Varias señoras se han encargado de 
que un jardín de nombradla engalane el 
Altar Mayor y el de San José. Se repar-
tirán hojas Interesantes y estampas del 
Santo. 
6729 18 ma 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l día 10 comienza la novena del Pa-
triarca San José. 
A las ocho v rnedia, misa cantada y a 
continuación el rezo de la novena con fa -
zos cantados. 
E l 19, a las 7 j media, misa de Comu-
nión general. 
A las ocho y media, solemne fiesta a 
toda orquesta con sermón. 
6100 19 ma 
Delei 
gran 
Serondo partido a 30 tantos 
f A Z A L I Z M A Y O R T L A R R I J í A G A . 
B L A > C 0 S , C O N T R A P E T I T ¥ A R -
Í Í E D I 1 L 0 , A Z U L E S 
i 
A sacar todos del cuadro 9 
Segunda quiniela a 6 tantos 
B A R A C A L D E S » C A Z A L I Z - M A Y O R , 
A L T A M I R , L I Z A R R A G A , E C H E Y E -
R U I 1 Y A R N E D I L L O 
QUINTA C A K R B R A - i l M I L L A 20 YARDAS 
Tres afios en adelante 




írltz Ernst. , . . . 
rtide Pots 
"d Sill. , . . 
It. Jude 
Tiempo: 140. Mutua 
'AMES: 2.40. 













5 6 6 6 6 
D I M I T R I : 13.10. 4.80. 
8 i 6 Lang. 
2 l . r , 8.5 Murray. 
3 2 7.5 Wlda 
4 10 12 Dishmon. 
5 12 15 Plckens. 
« 2 3 Thurber. 
20 20 Davies. 
2.80. HIGII GEAR 3.70. L'.TO. 
ítalro y más afios. 
Caballea 
t iEXTA CARRERA—«1 M I L L A 50 YARDAS 
i*dy Jane Grey 
l«kuty Shop. . 
•wdello. 
Kepbthys.' .' .' 





W. PP St % Vi ^ St F . O. C. 














5 5 5 4 4 6 o Wlda. 
8 8 8 5 5 10 10 Thurber. 
9 9 8 6 6 10 Í0 H S L 
7 7 7 7 7 10 10 Rali: 







Í - K Ü G R A M A P A R A H O t 
PRIMERA C A R R E R A 
y medio furlongs. 3 y másá años 




*yt i« . . 
¿•Jsm. 
í ^ / j ' a m w ' . 
"•««íhera.. 
M i f „ H ^ Ü N í i A CARRESA 
' RURL<«B3. Tres aflos nada más. 





























The Blue Duke. . . . m n 
Etruscan HS 
Sirocco '* 
IlamUton A . . . . , , \ \ \ \ " y \ ™ 
TT .„ S E X T A C A R R E R A 
Lna milla 50 yardas. 8 afios en adelante. 




Starllke — ~ 
Blermau 
George Dnncan.. *. 
Appltion Wlske. . Í£* 
Flttergold • « g 
Saseuta HS 
Tlppo Sahlb. . .*.' 08 
S E L E C C I O N E S 
I 'RIMFRA C A R R E R A -
1.1 ,Ui7l-,.í'ady James.'Jojam. WíUI M) . \ CARHBKA: 
Q \ ^ A Í C A S S K & •COLLE * * * * * * 
' ^ s ^ c f i S S i u . 1 Tbe Blue Duke-
Saaenta. Tippo. Sahlb. G. Duncan. 
hrloEnRíESl,CAñRRERA 




S j J o e . . 109 
2 2 " G u l i . . ' . 100 
g l í í?0* . . 100 
á ^ . ^ - v . v ; ; ; : : : : : ü l 
femu:: : : : : m 
g ^ o ^ - ; - : : ^ 
^ w . . - : '" V . v . v . : : : : ^ 
*• i : i n 
^ f n r f f ^ T : ^ J A R R E R A 
Peso 
del 
fe¿?. ' - ^ 2 
l & A f v f ^ o n t . " . 1 1 2 V c ^ ^ t k l n . . 114 
J a i - A l a i 
178 f U N C I O N D E A B O N O 
M A R T E S 18 D E M A R Z O D E 1919 
P r i m e r partido a 2ó tantos 
E S C O R I A Z A Y A B A N D O , B L A N T O H 
C O N T R A G A R A T E Y G O E N G A ? 
A Z U L E S 
A sacar todos del cuadro 9 
P r i m e r a guiniela a 6 tantos 
^ i ^ O - G 0 E N A G A , E S C O R I A Z A . 
A R A N D O , E G 0 Z C U E Y C E C I L I O 
telo'" • 
NASSAU HAav^oen ad*^nte 






C r ó n i c a C a t ó l i c a 
S a n G a b r i e l A r c á n g e l 
Permítanos el benévolo lector, q'iu de-
LMQUCIUOS unas líneas, como homenaje a 
nuestro santo Patrón, como homenaje al 
mismo cu su festividad. 
Siendo destinado San Gabriel, cuyo 
nombre se interpreta "fortaleza de IMos," 
para anunciar la encarnación del divino 
Verbo, se deduce desle luego su inalseu-
tlble grandeza. Kl fué (julen auunclfl 
a Daniel, no sólo la venida del M MU -, 
sino también la época en que había de 
morir. E l fuíí quien anunció HRinil.cmo 
el nacimiento de San Juan Hautista, pre-
cursor do Jesucristo. E l fué quien a la 
Virgen María llevó la soberana jaibaja-
da de que en sus entrafias había de en-
carnar el Verbo Kterno, y hay quien 
(reo que fué también el ángel que des-
cendió al Huerto de Getseroant cuando 
Cristo padecía agonía de muerte, y le 
rsforzó y confortó en aquella nne'istla. 
Por tso el nombre de Gabriel «ii/lere 
fieclr "fortaleza do Dios." Y en tentlr 
de muchos santos. Dios no habló inme-
diatamento sino por medio de sus Ange-
les, & loj Padres del Viejo Testamento, 
I uedo creerse que Gabriel fué quien hizo 
la promesa a Abrnham y a David de 
que nacería de ellos el Mesías. 
En el día de hoy celebra la Iglesia 
lii fiesta de este soberano Embajador y 
glorioso Príncipe el Arcángel S:.n Ga-
Irle l por ronccslón especial de la Sede 
Apostólica en íaver de los territorios de 
España. San Gabriel "el prlncijiíi^ o 
sumo entre todos los Angele»," puesto 
f ve obtuvo la distinción de »i"e le fue-
r.'m comunicados los celestialen designios 
para que a su vez los hiciera llegar a 
conocimiento de los hombres. 
San G:»brlel. que como se ha di<ho, 
rigalilea fortaleza de Dios, el «nherano 
dón de la fortaleza para no desmayar 
rn medio de los peligios en que nos ha-
llamos, y pelear varonilmente contr.1 los 
adversarios de nuestra fe y de nuestras 
almas, y no perder por nuestra culj-a el 
Inestimable beneficio de la redención de" 
Cristo. 
GABRTEL L L O R E N T E , S. .T. 
Celebra hoy sus rías, mi qaerldfftiafg 
nmlgo y tocayo, el culto y piadoso Her-









Y A L L E G A R O N 
A l a " M E D A L L A D E O R O " fne. 
gos de coarto de meple, de siete nie-
«as , mny finos; juegos de recibidor 
de roble, de caoba, tapizados; sülo^ 
nes; butacas y s i l las . E s una Terda 
aera m i s c e l á n e a . E u Joyería hay un 
surtido colosal; prec ioá sin compe-i 
teneia. No olvidarse quo es la "AIK-
D A L L A D E ORO". Neptnuo. n ú m e r o 
-J.>, esquina a Soledad, de J o s é E e r - ' 
n á n d e z . 
T e l é f o n o n ú m e r o A-48o7 
S© compran todos los muebles de 
uso que se preseutec, p a g á n d o l o s 
bien. P r é s t a m o » com m é d i c o i n t e r é s . 
8701 2 ab i 
S e r v i c i o 
d e l a r g a 
• d i s t a n c i a 
P a r a c í r e c e r mayores í a c l l l d a -
dee a l públ i co , en relacíf ln con 
servicio de L a r g a Distancia, 
hemos abierto un Departamento 
especial a cargo de un empleado, 
que se o c u p a r á de atender con 
la mayor brevedad en laa llama-
dax, a las personas que acudan a 
este edificio a efectuar sus comu 
nlc aciones. 
Dicho Departamento e s t á abier-
< al p ú b l i c o día y noche. 
C u b a n l e l e p t i o n e C o m p a D y 
A o u i l a 1 6 1 
mo ayudante del Observatorio de l'-eTén. 
Al cielo pedimos para tan esti uado 
amigo, la felicidad temporal y eterna de 
la posesión de Dios por gracia durante 
su vida en la tierra, y después por glo-
ria, por toda la eternidad. 
Gracia, que todo corazón os desea 
vuestro hermano cu Cristo, que cariño-
samente es felicita. 
D E S C O R T E S I A CATOLICA 
; L A V I S I T A A L T E M P L O ; Y NO A L 
SAGKARIO! 
Hay muchos fieles que visitan el tem-
plo, no ya por la mañana, sino que tam-
bién por la tarde al retirarse a sus 
casas, oumplidas sus obllsaciones Cos-
tumbre muy laudable y digna de todo 
encomio. 
Pero la mayoría de estos fieles, so-
bre todo en los que tienen el Hasrario 
en capilla a él dedicado, visitan .odos 
los altaros, pero no el del S-ignirio, londe 
rctrlde nuestro Divino Salvador, no en 
figura, sino real y verdaderamente. 
A veces pasan largo rato ante un al-
tar, mientras el Santísimo Sacramento 
está allá en su capilla amorosamente lla-
mándole, para conversar íntimamente con 
aquella alma, y ella sale sin saludarle 
en la intimidad de su trono de am'>r. 
Nuestra primer visita dübe ser M1 Sa-
grario, y si luego pasamos a los altares 
en (jue so venera la imagen de 00 «¿an-
tn de nuestra devoción •leb^mos volver 
ni Sagra-lo, a despedirnos de J'.'sus. 
Nos dolíamos con un amigo mu-stro 
do esta descortesía religiosa, y nos con-
testó estas bellas palabras: 
"Tiene usted razón, yo soy uno de 
esos, visito a loa pajes, y dejo al sefior 
•«hiendo que Este rae ama entrafínhle-
mente, y desea vivamente conversar con-
migo, no sólo lo desea, sino que tiene 
bus delicias en hacerlo, a la verdad, es 
una descortesía." 
Varias veces quise «obre esto llamar 
la atención, pero con negligencia cobar-
de, lo dejamos. Pero al penetrar en 
i.no de nuestros templos; y ver coma cin-
cuenta fieles orando, pero una sola Jo-
ven en el sagrario, nos pareció doloroso 
ver lejos del Sagrario aquellas almas, 
y verla wallr del templo, aiu aceitarse 
al foco de amor, nos pareció descortesía, 
porque es deber Ir a saludar a l dueño 
de la casa al entrar en ella, y despedir-
nos al retirarnos. 
VA Santísimo Sacramento, es lo mejor 
qne tiene la Iglesia Católica. Es el cen-
tro de todas las fuerzas, el origen de 
toda su vida, el sol de toda su lu& el 
fuego de todo su calor y el Roy do to-
(.'os los cristianos. 
Por esto la devoción esencial ni cris-
tianismo, es la devoción al Santísimo 
Kn-mmento, de tal modo, que sin esta 
devoción a la Sagrada Eucaristía el 
Crlstlauismo no puede existir: "Sva que 
se le medite devotamente, escribía el ¿ran 
Pontífice I/eón X I I I , sea que piadosa-
mente se le adore, sea, ante tod>, que 
se le reciba con pura conciencia y san-
tas disposiciones, ha de mirársele lomo 
centro de vida cristiana. 
Todas las otras formas de piedad, cua-
lesquiera que sean, tienen en la luca -
caristía su objeto y su fin. Este Miste-
rio constituye el nlma de la Iglesia 
E n él adquiere ésta toda su virtud y 
su gloria, todos los tesoros de gracia 
divina y todos los beneficios que de-
rrama sobre el mundo." Del sagrario, 
por tanto, se derrama sobre toda la igle-
sia la vida sobrenatural, la luz. v : ca-
lor, la fecundidad. Al Sagrario debe-
mos atnidir todos, para saciarnos en la 
fuente de vida eterna. 
Cuando vayamos al templo sea nuestra 
primer visita al Sagrarlo, con objeto de 
atraer sobre nosotros y nuestras fami-, 
lias las gracias y bendidones qM uoa 
son más necesarias. 
Vlsítenoo al que-es nuestro verdadero 
amigo, bienhechor inefable, y Dios éter- ¡ 
no. 
CONGREGACION D E SAN JOSE D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
F I E S T A DE SAN J O S E 
Marzo 19. 
A las 7 y media: Comunión general. 
A las á y media: Misa Soletrine. 
Predicará el 11. P . José María Alón- i 
so, S. J . 
"San José en su propio corazón." tan 1 
crande como humilde, tan conocido co-
mo oculto, tan poderoso como dóhil. 
En la Cmuuión de 7 v media se irá 
r'.ando, a cada conulgc-nte el DEVOCIO-
NARIO EN HONOR D E SAN JOSE. 
Indulgencia plenaria. 
1NAUCURACIOX D E L NOVICIADO D E 
LAS HIJAS DE L A CARIDAD E N CUBA 
E l miércoles, 10, a las cuatro de la 
tarde, seráná inaugurado el Noviciado de 
las Hijas de la Caridad en el local ad-
junto al Colegio de la Inmaculada. 
E l Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Dioce-
sano bendecirá el Noviciado e impondrá 
el Santo Hábito a diez novicias. 
Ha sido nombrado Maestra de Novicias 
Sor Josefa del citado Colegio 
U N C A T O L I C O 
DIA 18 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
Jubileo Circular.—Sn Divina Majestad 
está de manifiesto en el Santo Angel. 
Sc-ntos Gabrí»! arcáncrl, Cirilo de Je-
rusalcn y Anselmo, obispos; Salvador' 
de Uorta. franciscano, confesore-j; EJuar-
d", ley y mártir; xanta Faustin.i, virgen. 
San Gabriel, arcángel. Por particular 
concesión de la silla apostólica, t e c*-
>i)ia la f'stlvidad del glorioso arcángel l 
f f l Gahr.'l , como a quien debeoi «s e l . 
s'.i.golnrísli-.o beneflcbj de haber anun-l 
«.'¡u'c a ¡a Santísima Vlrgun y Señora 
.Nuestra la •rcarnavión del Divino Ver-1 
te, y el kalt t traid > al mundo la no 
ticia -le su mayor gorj y consuelo. 
E l f^onono San Gabriel es el que des-, 
tina Dina juta traer la ombajada oté»I 
tnieresani* qie Jamás pndo haberse de' 
1<M cielos K la tierra, 8Íoad<> tamM'nj 
el primero ti'ire todaa las .Tiatnra:, a 
quien se comunicó el secreto del supre-
mo consejo de la Trinidad beatísima. 
Los honoríficos encargos que ha he-
cho Dios al arcángel San Gabriel, romo 
se ve en las santas Escrituras, es señal 
manifiesta de que e* el principal o el 
sumo entre los ángeles, como le llama 
Sen Gregorio, pues tratándose de ta máa 
suprema embajada que Jarnos se hizo, 
o se ha de hacer en el mundo, • onve-
nía que fuese destinado para ella uno 
de los primereo personajes del empíreo. 
También nos nianllleata el gran po-
der y valimiento que tiene con Dios es-
ta Kiorloslalnie ArvpnxeU y lo m a c t x i 
que en sa intercesión podemos confiar. 
E l ESTAS F.L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes tu todos loa templos. 
Corte de María.—Día 13.—Corresponda 
visitar al Purísimo Corazón de María, 
en Belén. 
S E R M O N E S 
Q V F S E HAN D E P R L U I C A R , D. M , 
KN L A SANTA I C L L S i A C A T E -
D R A L , D LUAN T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D K L C O R R I E N -
T E ASO. 
Marzo n i Dominica I I I de Cuaresma; 
M. 1. señor C . Arcediano. 
Marzo 'M: Dominica IV de Cuaresma; 
M. i . señor C. Lectoral. 
Abril ti: Dominica de Pasión; M I. 
señor C. Penitenciari9. 
Abril 11: Nuestra Señora de los Dolo-
res; sefior Pbro. don Pablo Espinosa. 
Abril 17: Jueves Santo (El xoandato); 
11. 1. señor C . Maestreescuala . 
Abril 18: Viernes Santo. (La Soledad); 
señor Pbro. duu J . J . Roberes 
Abril 3 0 i La Resurreoclóu del Señor; 
M. 1 señor C . Magistral. 
Abril 27: Dominica "in albls": M. I . 
señor C. Arcediano. 
Mayo 18: DomíiUca I I I (De Minerva; 
llluio. señor Deái^. 
Mayo 2u: Nuestra Señora de la Cari-
dad, P . de Cuba; M. L señor C . Doc-
toral. 
Mayo '20: L a Ascensión del Señor; M^ 
I . señor C. LectoraL 
Junio 0: Pascua do Peotccostés; M. 1. 
señor C. Penitenciarlo. 
Junio 15: L a Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. J . J . Roberea 
Junio 19: Smum. Corpus Chrlstl; M. I. 
•eñor C . Magistral, 
Junio 22) Fiesta del Jubileo Clr'Münr; 
lá. L . señor C . Arcediano. 
Habana, 81 de Diciembre de 1918. 
Vista la distribución de los s.ermones 
One durante ei primer semestre del uño 
próximo han de predienrse D. u». en 
Nuestra S. 1. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
scosíumbrada por la Iglesia, a todos 
IOK fieles que oyeren devotamente Ja di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaJtacian de la Fe, por el Romano Pontí-
Ilce y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. E . R . y do eUo 
certifico.- -I E L OBISPO. 
Por mandato le S. E . R. . Dr. MEN-
DEZ. Arcediano, Secretarlo. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa en la 
8. L Catedral, cada' media hora, desde 
las 7 hasta las 0 a. m. E n los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa á Tas 
7, 7 y media y 8; a las 8 y media se 
celebra Misa solemne, con asistencia leí 
Iltmo. Cabildo; a las 10 Mina recada y 
a Ins 11 Misa rezada. De acuerdo con 
lo dispuesto por el Rrao. Ordinario Dio-
cesano, en los días festivos se predica 
a los fieles dnrante cinco minutos en 
todas las Misas rozadas, y durante me-
dia hora en la Misa solemne-
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l C e r r o 
HABANA 
A LOS CATOLICOS 
Hace tiempo acaricio la idea de edifi-
car en los terrenos contiguos a esta Igle-
sia, unos salones destinados a escuela 
nocturna, donde además se enseñe el Ca-
tecismo a los niños pobres. 
Ahora voy a empezar la obra sin otros 
recursos que los de la caridad, siempre 
fecunda de los buenos católicos, que no 
me abandonarán en esta empresa de ac-
ción cristiana. 
Recoger a los niños que vagan de no-
che per las calles, con miserias en el 
cuerpo y en. el a lma; enseñarles doctri-
nas redentoras y remediar sus necesida-
des, es cruzada que premiarán la Reli-
gión y la Patria, 
Haga usted un pequeño sacrificio. E n -
víe a esta Parroquia algunos materiales 
de fabricación o algún donativo en me-
tálico. 
Lo c«pera de su generosidad y nobles 
sentimientos 
José Viera. 
C 2353 6d-18 
L O S Q U I N C E J U E V E S D E B E L E N 
E L J U E V E S , 20 D E MARZO, 4 P. M. 
Como siempre, el Apostolado de Belén 
realizará este año los Quince Jueves al 
Santísimo, como un obsequio al Sagrado 
Corazón. , 
Empiezan el Jueves 20 y terminan la 
víspera de la fiesta del Corazón de Je-
sús. 2a de Junio. 
Los sermones serán predicados por los 
R R . P P . Morán, Santillana y Arbeloa. 
Invitamos a todos los devotos del Santí-
simo y más particularmeíite a los socios 
del Apostolado, que inundaron las naves 
del templo y los claustros los pasados 
aosñ . 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 18 comienzan en esta Iglesia 
los Trece Martes de San Antonio de Pa-
dua. con el siguiente programa: A las 
siete y media misa de comunión general 
en el altar del Santo y a continuación 
el ejercicio correspondiente. A las nue-
ve, misa solemne de ministros con ser-
món y orquesta, y como coramlento, la 
poética procesión por las naves del tem-
plo. Este martes se repartirán unas bo-
nitas estampas con el elerclclo de los 
trece martes. E s a intención de la seño-
ra Manuela Martínez. 
rr,-l 18 ma 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de B a r í . 
E l día Í9 tendrá lugar la festividad del 
glorioso San José, a las ocho y media a. 
m. misa solemne de ministros, estando 
i ' \ pimegírico a cargo del R . P. Lobato. 
Se Invita a los fleles.^La Camarera, E S -
IKKANZV V A L B N Z U E L A VIUDA D E 
FONSECA. 
8507 18 ma. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOLEMNE F I E S T A E N HONOR D E L 
GLORIOSO SAN J O S E , COSTEADA 
POK LA KBLÍGI08A Y C A R I T A T I V A 
DAMA ANA T E R E S ARGUDIN, V I U -
DA DE l'EDROSO 
E l próximo miércoles, día 19, a las 
siete y media a. m., misa de comunión 
general. 
A las ocho y media, la solemne de 
ministros, con .voces y orquesta que diri-
girá el laureado académico Rafael Pastor. 
E l sermón está a cargo del R. P. Ra-
fael Pellstaln. S. J . 
Nota—Se distribuirán preciosos recor-
datorion. E l párroco ruega atentamente la 
asistencia a tan solemne acto y a su 
vez llama por este medio la atención a 
los devotos del Nazareno y suplica con-
tribnvan con sus limosnas para su prin-
cipal' fiesta que se celebrará áel primer 
viernes de Pascua.—Francisco García Ve-
ga, Presbítero. 
672" 18 mz. 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l Martes, día 18, después de la mi-
sa de ocho y media, se empezará los tre-
ce Martes a San Antonio y así se bará 
todos los Martes. E l Miércoles, día 19, a 
la misma hora, misa solemne, con ser-
món a San José. 
L a Camarera, 
Sefiorlts Maullo. 
6579 W mz 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
L I N E A 
DÉ 
\ V A E D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Según-
ra media da 
Kew York. . . |S0 a |63 $39 $29 
Progreso. . . . 60 a 06 40 83 
Veracrus. . . . 65 a 00 44 33 
Tamplco. . . . 6fi a 00 44 83 
Nassau. . . . 28 28 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, V e r a c m z y Tampico. 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
ra C u b a . 
Oficina C e n t r a l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l c f o m 
A-6154, Prado, 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasa t lánt i ca E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te l egra f ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MTLÍCIA JOSEFINA. GKAN F I E S T A A 
SAN J O S E 
PROGRAMA 
Día 1!).—A las siete y media a. m. misa 
de comunión general, que la celebrará el 
ilustrlsimo señor Arzobispo de Yuactán. 
Será armonizada con orquesta y Toces. 
A las nueve a m. misa solemne a to-
da orquesta, y sernifin por el R . P. Mi-
guel Gutiérrez C. M., con la asistencia 
del sefior Arzobispo de Yucatán y Obis-
po de Ciña. 
A las seis p. m. Exposición de S. D. 
Majestad, rosario, ejercicio del día, plá-
tica reserva y solemne procesión, que 
la presidirá el Ilnstrisimo Sefior Obispo 
de Clna. Habrá también orquesta por la 
noche. , „ , 
En este día se gana gran Indulgencia 
plenaria: se impondrán las medallas y 
se distribuirá el Diploma de la Bendición 
Papal. _ , 
Día 20.—A las 9 a. m. Solemnes fu-
nerales por los difuntos de la Milicia Jo-
sefina. 
66S3 10 mz. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 80« 
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy, 
E l vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J 0 N y 
S A N T A N D E R . 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Sal idas se-
manales. 
Para m á s detalles dirigirse a t a 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
C 1S80 In 14 f 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A 
ra 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa. E n -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en C u b a que 
i m p l a n t ó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aqui 
por malas y pobres de pelos que es-
t é n , se diferencian por su inimitable 
p e r f e c c i ó n a las otras que estén arre 
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pinza, nava ja y depiia-
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se a n c -
glan señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N I R O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios v reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Es ta casa tiene t í tulo 
facultativo y es la que mjero da les 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser ia i 
mejores imitadas al natural: *e re f i r -
man tambié in las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t a m b i é n 
P E L U Q U E R I A D £ J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
ñiiraos o la aplicamos en los e sp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
ésta se aplica a l pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
57SO 81 mI 
Corseteras. Antiguas de la Spirella de 
O'Reil ly. Hacemos crosets, fajas y 
ajustadores a la medida, s e g ú n los ú l -
timos modelos franceses. Nuestros cor-
sets son flexiblei y elegantes. Se pasa 
a domicilio. Calzada , 94, Vedado. T e -
l é f o n o F-1047 . 
30 ma 
P E 1 N A D 0 R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel. elegantes peinados pa-
ra noria teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrileña es la manicure y peluadorm. 
nred lecta do la alta sociedad. Servicio» 
a domicilio. Habana. Cerro y Vedada. 
Avisos- Empedrado 75 TeL A-78Ba 
4390 
Do m . ^ D I L L O D E OJO. A S C E N T A -VOS, bien hecho y en el momento; tamblín se forran botones. E l chalet. Nep-
tuno^ 44. 
5682 M «xa 
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C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERC1U 
E a el desea de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esía 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a íá 
vez que la aglomeración de carrel> 
Des, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispueíto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
miemos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al D E ' 
PARTAMENTO DE F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento qMe el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del tu-
que que esté puesto a la carga, 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el ílete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle shi el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
recibirán en c"«ta oficina propoBcloncs en 
el cañonero "10 de Octubre" y entonces 
se leerán públicamente. Se darán por-
menores y Be facilitarán pliegos de con-
diciones a quien lo solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán di-
rigidos ai que suscribe y. ai dorse se les 
pondrá "Proposición para reparaciones" 
al cañonero "iO de Octubre" de la Mari-
na de Guerra Nacional, durante el año eco-
nómico 1918-1919.—RAMIKO FERNANDEZ 
ARAOZ, Alférez de Navio. Presidente de 
la Comisión de Subastas de la Marina de 
Guerra Nacional. 
2301 0 d. 15 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
4* 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a Estrel la" y " L a Favori ta" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen al pflbilco en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra ••asa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo y material Inmelor.-iMe. 
6051 31 mz 
O E I C I A L 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
DE IMPTESTOS. SECCION DE R. DE 
CONTRIBUYENTES REPARTO DE 
CUOTAS. EJERCICIO DE 1919-1910.— 
AVISO. 
Se avisa por este incdio a los señores 
Imlustriaies pertenecientes al grupo de 
Almacenes de Víveres sin limitación, en 
cumplimiento del artículo 87 de la Ley de 
Impoestoa Municipales, para que se sir-
van concurrir, los que asi lo deseen, a 
las oficinas del Departamento de Admi-
nistración de Impuestos, Sección de R. de 
Contribuyentes a fin de que puedan exa-
minar la Relación de cuotas asignadas por 
la Comisión de Reparto a los señores con-
tribuí entes por el expresado epígrafe, du-
rante un plazo de cinco días consecutivos 
a partir de esta fecha, formulando por 
escrito, los que se consideren perjudica-
dos, las protestas correspondientes.-
Habana, Marzo 13 de 1910.—(f.) MA-
NUEL VARONA SUAREZ, Alcalde Muni-
cipal. 
C - ^ K i 5.1. U 
REPUBLICA DE CUBA.—MARINA DE 
QUERRA.—Estado Mayor General. Tacón, 
número 5. Habana, Marzo 13 de 1919.— 
ANUNCIO.—Hasta las 2 p. ni. del dia 25 
del corriente mes de Marzo de 1919 se 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
CON\OCATORIA A JUNTA GENERAL 
DE ELECCIONES 
El martes 25 del actual, a las 8 p. m., 
celebrará esta Sociedad, junta general de 
elecciones, con arreglo a lo que dispone 
su Reglamento, celebrándose esta en el 
domicilio social, Prado y Dragones, al-
tos. 
El señor Presidente me encarga ruegue 
a los señores asociados, concurran a di-
cha junta, que se celebrará con el núme-
ro de socios que asistan, y los acuerdos 
que se tomen serán válidos. 
Habana, 15 de Marzo de 1919. 
El Secretario, 
C 2; ¡27 
Luis Anguín, 
10d-15 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OEI_ o m . 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
SE YENUE VN PIANO: SE VENDE UN autopiano, tamaño grande, casi nue-vo, de caoba, en $550. Costó $750. Calle C, 
número 192, esquina a calle 21, Vedado. 
6005 19 m 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo que disponen los ar-
tículos 43 y 50, del Reglamento, se cita 
a ios socios de la misma para que con-
curran los días 23 y 30 del corriente, a | 
la una p. m., a los salones de la Co-
lonia Española (Bernaza, número 3) a 
celebrar las dos juntas generales regla-
mentarias, de elecciones la primera y I 
de «ilesa la segunda. 
El día 23, se ha de elegir Vicepresi-
dente y vocales que cesan "por haber cum-
plido el tiempo reglamentario, dar cuen-
ta con los trabajos efectuados en el 
Ejercicio Social que terminó en 28 de 
Febrcio último y tratar todos los asun-
tos que estime la Junta General. 
Habana, 12 de Marzo de 1919. 
Adolfo Peón, 
ICONOGRAFOS: COMFBO, CAMBIO Y . vendo fonógrafos, Victrolas, y discos. Aproveche esta ocasión. Vendo una Vic-
trola, con tapa grande, en 35 pesos. Una 
chica, en 20 pesos. Liquido 500 discos a 
20 centavos. Plaza Polvorín, frente al Ho-
tel Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel Pico. 




A V I S O S 
AVISO: LA'PERSONA QUE POR eqni-vocación haya pagado un recibo de 
agua correspondiente al 2o. trimestre de 
1917-1918 de la casa calle C, entre 27 y 
20 y otro de contribución de la casa ca-
lle Angeles, número 47, se ruega lo en-
treguen en la ferretería de Jaime Suá-
rez, calle de Infanta y San Miguel. 
C.v 1 21 mz 
4 Viso. \o ACOSTUMBRADO o rA-
A \ . gar can cheques, aviso por este me-
dio para que no los acepten. Miguel An-
gel Ponce. » 
(W.) 20 mz. 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operaciones externas sin dolor 
ni pérdida de sangre. Doctor Garganta, 
Lamparilla, 70; de 2 a 4. 
«232 21 mz 
A S P I R A N T E S A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
T^N S75 SE VENDE PN PIANO P E E Y E L , 
HJ último modelo Se garantiza sin co-
mején. The Aíaerican P'ano. Industria, 
número 94. 
<̂ s-; 20 mz. 
SE VENDE UN MAíiNIKICO AUTOPIA^ no, elegante mueble estilo europeo, no 
ticn»» uu mes de uso. Sol, 78. 
6478 18 mz 
AGUACATE, 53. Te*. ,.-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ao* 
topiano» de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan f afinan piano* f auto-
píanos. 
607S 31 mz 
CJE DESEA COMPRAR PNA ROMANA, 
en buen estado de n̂ o. «lúe pueda pe-
sar hasta «100 libras Avisen a G. C. C. 
Apartado 992, explicamio precio y con-
uicionfcs. 
fl6-- 19 mz 
vt.¡™ wr."^""™por «arta SOJ Hernández. Hotel Telégrafo 
18 mz 
lOMl'KK SIS LAMINAS íi.VLVAMZA-
r i t 8, Parras de refuerzo para concreto, irejes, etc.. directamente del man ufa cu-luor. Comnnffl "'reciamente uei mt-. raaor. < omunfquese por carta con J . B. 
6434n 0tel Telégrafo. 
PERDIDA: SB U \ EXTRAVIADO EN el trayecto del panulerito La Ceiba 
a la Estación Santa l isula, y desde es-
ta última en el carro de Marianao-calle 
Aguili. una cartera de señora, contenien-
do unos recibos de contribuciones, y 
otras cosas sin importancia que se agra-




T>KBDIDA UNA PEKKITA BLANCA, 
- i maltesa. que contesta por Jippo, tiene 
dos dientes de nlenos en el frente de su 
boca gratificando bien a quien lo en-
cuentre-y devuelva a "The Times cf Cu-
Da^„;Mrs- O Brten. Malecón y Blanco. 
18 mz. 
O E vi RATIFICARA A I. A PERSONA 
O que haya encontrado una tapa nique-
lada de un tanque de gasolina que se 
perdió la noche del día 13 en Malecón 
v Genios. Que la entregue en Sole-
dad, 24 
6487 18 mz 
GRATIFICACION: AI. Q I E DEYCEE->a un prendedor con medallita de 
oro, con nombre "María Elena,*' perdida 
en el Parque Medina. Vedado. Calle C, 
número 210, entre 21 y 23. 
651 j 18 mz 
A ZAFRAN KSPASOL, COMPLETA.MKN-
-f*- tt puro, a $15 libra. Guerra v Cima 
Agui.ir, «o. Teléfono A-5398. Habana. 
61» 9 ab 
P E K J M D A S 
p K K O i n V : RICARDO GONZALEZ MK-1 
X. nindez. vecino de San Pablo, núme-
ro i LfrTO- viajar.do con su familia en ! 
un *ord cuyo número ignora, de Galiano ! 
ai • centro Gallego, hubo de sacar del 
holsillo del-pantalón un reloj de oro-con 
su leopoldina y al abandonar el auto e 
¡r a sacar la entrada para el baile, notó ' 
I ^ de dicha prenda. Se le dará la i 
mitad de su valor al que lo entregue en 
su domieUles 
.. 67"'' 21 mz 
Gratificará con $40 a quien entregue' 
cigarrera plata, forma cuadrada con i 
moneda española Carlos III inemstra-
da centro. Dirigirse: E . De Bernard. 0' 
Reiliy, 16. 
nos 
O E VENDE MOTOR ALEMAN, H* MO-
O lino café, montado burro caoba, con 
correa transmisión, chucho y conexio-
nes. También balanza Buffalo. San luda-
leció 22-A, entre Tamarindo. 
6556-57 20 mz. 
V A R I A S G A N G A S 
Máquina de escribir Ilemington 10, retro-
ceso, bicolor, flamante, $60: otra más usa-
da, $25; caja contadora ííational, $150; 
otra más pequeña $40 Estuche matemá-
ticas, ?10. Cintas para máquinas de escri-
bir, M centavos una. Neptuno, 07, li-
brería. 
044 1 23 mz. 
TENEMOS EN ALMACEN OM MOTOR de petróleo crudo marca "August Mietz," de 25 caballos de fuerza, con 
arranque de aire. Son los motores más 
seguros y que consumen menos combus-
tible. Cuban Machinery y Supply Co. 
Obrar-a, 32. Habana Apartado 1152. 
(>;;i5 23 mi 
21 mz. 
T i n ^ MRITO PEQI E^ITO. DE BAZA 
Uull Temer, se extravió; se gratiii »n TJIO" di-0'! R?508 aI <lue lo entregue en Belascoain, 90 
^ 21 mz 
M A Q U I N A R I A 
T^LNDO, BARATO. UN MACHETE NV-
V mero 3, de tabaco; un motor, 12 ca-
ballos, querosina o gasolina, Faibran; uno 
de lancha. 12, completo; un dinamo, 10 
quilow. 110; un transformador 220 arro-
bas, 110, varios motares más. Teniente 
Rey, 96. Teléfono M-201S. Serafín García. 
6781 2:] m j 
Para fabricar agua de SelL Se vende j 
un aparato completo y en perfectas; 
condiciones, capaz para una fábrica en 
gran escala. Buenas condiciones parai 
el comprador. San Rafael, número 1., 
Néctar Soda. De 1 a 5. 
POR LA MITAD DE SU PRECIO, SE venden 0 máquinas registradoras, mar-
ca Nuc-ional. Aprovechen jjanga. Informan: 
Monte, número 2. González y Co. 
6743 25 mz 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
res, wiuches, arados, gradas, desgrana' 
doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla. 8. 
Habana. 
SE VENDEN 354 METROS DE CABLE de cobre, de 5|8. Para verse y pre-
cio: Aguiar, número S2. esquina O'líei-
lly. 
8628 18 mz 
O L HA EXTRAVIADO UN BULX DO<;. 
kj insrles, color ••verdugo." que entiende 
?ñr ¿Ack- E1 lo devuelva a Carmen, 
10, .>'ñora será gratificado espléndida-
mente. Teléfono I-11G8 
c _i:(M8_ 
pKKDIDO IN LLAVERO CON CINCO 
llaves. 8« ruega a quien las ha va en-
contrado las devuelva a Monte. 62, bo-
e% r̂ donde será recompensado. 
0825 21 mz 
Guillotina francesa, de 32 pulgadas, <e 
vende en $300. Aguiar, 126. Tele-
fono A-7982. 
24 mz. 
VENDO UNA BOMBA CKNTRIFÜGA, .le diez pulgadas, con motor de va-
por acoplado y un dinamo de 2-112 HP., 
con motor de vapor aclopado, todos los 
accesorios para trabajar en el mmento, 
propio para embarcación de vapor o para 
industria. J . Baca risas. Inquisidor, 35, al-
tos 
&12S 21 mz. 
G R A N D E S V E N T A S E N GANGAS 
Un taller completo de hacer sogas, 500 
puertas de tablero de uso. Railes do vía 
estrecha a $0.40 y $0.50 el metro. Railes 
de vía aucba a $1.25 y $1.35 el metro. 
Dos carros de cuatro ruedas, chicos y con 
sus chapas. Dos carros de cuatro ruedas, 
tamaño grande. Dos carros medianos de 
4 ruedas y chapas. Una zorra chica y otra 
grande. Tres muías chicas. Tres media-
nas y cuatro grandes, todas con sus 
arreos. Dos Yigres grandes y dos chicos. 
Cincuenta tanques de hierro para agua, 
capacidad 1.000 litros. Seis puerUs de 
hierro onduladas 500 rejas de hierro. 20 
columnas centro y calle de hierro. Dos 
prensas grandes. Dos chicas. 1.000 metros 
piedra picada. Dos pianos. Un taller de 
carpintería con máquinas. Una máquina 
de revolver concreto. 2.000 pies do cable 
de acero. Un motor eléctrico corriente 
220. Tres diferenciales de una tonelada. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
Nicanor Varas. 
C-1630 SOd. 22 L 
Tenemos existencia de railes 
y cable de acero de varios 
t a m a ñ o s , para precios y otros 
informes dirigirse a aribbean 
Agencia Limited. Obrapía , 
32 , altos. 
De venta: 1 c a l d e r a T ^ ^ / 
5 1 7 caballos. Q ^ J ' ^ m Z ^ m 
oteel L o . , L a 
S E VENDEN 
Calderas hor^ontales A , 
H . P . a 4 0 0 H . P. i u ^ ^ l . 
ticaies desde 10 H p ^ 
Yigres de vapor. ^ * 
recortadores, motores de > ^ 5 
taladros, locomotoras, carr ^ í cDadr2 
c a ñ a , railes y toda clased^>,í! , j k ^ ^ 
para ferrocarriles, y toda o ^ j ^ 
se de maquinaria que v e ^ ^ t a 
muy barato National S t ^ T a ^ * * 
Loni.^ del Lomercio. 44] ^ u ^ 
R^A lTECTüS E i N o ¿ T 7 r ~ - - ^ ^ con 
n̂ mos railes vía eBtTÍÍK**flttiB ^ —«iH 
cha, de uso. en buen Istrn* J ¿ 0 , 
t,es, nuevos, para calderntT_ • ""bot ? „a<ra 
rrugadas "Gabriel." la ¿ i / " b S i í V » Pf*% 
menos área Bernardo LaníJ?1***!^*-» LB»* 11 
MouW6mero 377. H a ^ 0 " ^ ^ 1 ^ 
Cables de acero. Ya I l e f ¡ í ^ ¡ r ¿ ( " 
tros. Precios muchísimo más | J ? L 
que los antiguos. Tenemos t r a ^ 
dades Pregúntenos y pofo * P 
dos cables por el precio a n t W Z i 
ano. Julián Aguilera y Co. Men 




V E N T A D E M A Q U I N É 
Se vende un motor de aleohm 
Otto. tipo horizontal de 14 caí. , r 
t'vos, con un dinamo de corrUnT* 
nua. 2201250 volts 48 ampe", ^ 
voluciones con todos sus acceatH 9 
píelos y sus correspondieuteg 
repuesto. Un generador de corri.n^ 
tinua con polea, 500 volts 290 .mil 
S0ü -evoluciones trabajando ^ 
desarrolla 175 caballos. Una l.." 
cernidora con elevador de cubll•{ ,̂ 
t;ula sr-bre cuatro ruedas, con í n . L " ? * ^ ! ^ 
p eto de piezas de repuesto ^ f j ^ f c * P»" 
hierro, redondo para 20.000 Mlonl '^Eh- se ' 
t.cbo do madera. Infernarán* r « » Í J M ^ ' , 
70. Apartado, ^ ^ ^ í ^ r ' ^ ^ k n j O * 
Llricli Mever. Hahan« ""'ira», 
G529 19 mr. 
QK VEN DE MODERNO Y FLAMANTE 
ÍO ancop'ano cr.oba, cuerdas cruzadas, 88 
notas, último precio: |350. Estrada es-
quina a San Miguel, altos, entrada por 
Espada. 
30d. 1S( 
64 M0 1S mz 
("1 KAN Ol'OKTVMDAI» l* A KA ADQUI-J ri' nn gran piano. Vendo niano ale-
mftu. marca Bogs and Voigt, completa-
mente nuevo, en la mitad de su precio. 
Venga a verlo y se convencerá. Ubrapía 
05. altos. 
4971 27 n z 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M I S O K L A N E A 
OCASION: VENDESE UNA MAQUINA do escribir "Remington nfiiu. 11;" ca- j 
si nueva, una romana grande, y otros mué- ¡ 
I bles. I^amparllla, 22, altos. i 
6803 21 mz " 
SE A ENDE VN TANQUE DE PL.AN-clia galvanizada, do un 10 de grueso, 
sois pies de htrgo, tres de ancho, tres 
de fondo. Monserrate entre Teniente Itey 
y L'iiuparilla José Luis García. 
6806 21 mz 
/^AJAS DE HIERKO: SE COMPRAN Y 
K J venden, en Amistad, 46. La Casa Blan-
ca, de Eduardo Cí. Capote, cajas para cau-
dales, de uso y nuevas. 
65715 so mz 
C O M O N E G O C I O 
Se venden cinco filtros "PAS-
I K U R . " Cuatro de 6 2 buj ías 
y uno de 85 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Iniormes: Muralla, núme.ro 
66168. T e l é f o n o A-3518 . 
CAJAS DE IIIKKKO, EN AMISTAD, 46, se venden varias cajas para caudales, 
de diferentes tamaños. Trecios módicos, 
6575 o0 mz 
[ E N S E Ñ A N Z A S 
AFAUtlNAS DE ESCRIBIR: COMPRA, 
JJIL. venta, reparación y alfiuiler de todos 
los sistemas. Luis de ios Reyes. Obrapía, 
32, esquina a Cuba. Teléfono A-1036 
. C851 10 ab 
POR AtSKNTARME VENDO TODOS los muebles, sala, comedor, escritorio, 
camas armarlo, etc. Todo limpio en per-
fecto tetado. San Lázaro, 10 11. entre San 
Francisco y" Concepción, Víbora. 
686.5 21 mz. 
MAQUINA DE ESCRIBIR REMI N(iTON absolutamente nueva, se vende. In-
forman en Reina, 77 y 79, altos. 
6885 25 mz. 
SE VENDE UNA MESA DE COMEDOK, dos camas de madera, un Juego do 
cuarto chico, esmaltado y otro de sala, 
de cinco piezas, tapizado y vurios mue-
bles más. Urge la venta por hacer falta 
el local. Informan en Campanario, 141. 
De » a 11 y de 1 a 5. 
C872 23 mz. 
C O N T I N E N T A L N U E V A , $80 CY. 
Máfjnina de escribir, idéntica a Underwood 
último modelo, con retroceso, ci|ta bico-
lor y cambio automático de cinta, etc 
Se vende por embarcarse su dueño. In-
forman: Compostela, 90, antiguo, priu-
cipal. 
6572 18 mz. 
OJO- OANOA DE VKRDAI), VKNDO uní solar en Tamarindo, a una cuadra de' 
j Santos Suárez y dos de la Calzada do' 
¡Jesús del Monte, a tres veinticinco la' 
vara, mide 456 varas, informan: vidrie-' 
ra del Hotel Inglaterra. 
6410 21 mz 1 
IT'N LA HABANA ELEGANTE, DES-[ j de los primeros días del presente mes, 
se hr. abierto una academia de corte y 
costura, sitema "Marti," donde se ense-
ña en cuatro meses. Aguacate, 68, entro 
Obispo y Obrapía. 
6807 27 mz 
SE DESEA UNA INSTITCTR1Z ALEMA-na o InRlesa, que sepa inglés y piano. 
Quemados de Marianao. Tel. 1-7432. 
6S59 21 mz. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Tor un esperto Contador, se dan clases 
particulares de Teneduría de Libros y 
Cálculos MercantilcB, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a 9-l|2 
p m. luíonuci: Zulueta, 73, segundo 
piso. 
5853 3 ab. f 
Profesor con título académico á á 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 370 alt ir. 10 e 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
La más moderna. Directora: señora Ma-
nuela Dono. Corte y costuras. Sombreros 
y bordados. Se vende toda clase de úti-
les para el corte y el Método "Martí " 
Las ammnaa desde el primer día pue-
den hacerse sus vestidos y sombreros y 
se da un elegante título para que puedan 
ejercer como profesora de corte. Uoraa 
de clase: de 3 a 4 de la tarde y de 8 
a 0 -le la noche. Refugio, 30. Telefonó: 
A-3347. Habana. 
ft403 13 ab 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Se les etuefta a bailar el One Step, 
Fox Trot, Toddle y Valse». Se garan- i 
tiza !a enseñanza en cuatro clatee. Es-
ta es la hará de aprender anta los 
Caraavales, Precios moderados. Lu-
nes, Miércoles, Viernes y Sábados; de 
B a 10 p. ra. Teléfono A-0363. 
6131 18 mi 
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
_ C 313 in 7 e 
L a 
Q ESQUITA EXTRANJERA, CON LAK-
O ga práctica en el país, copio institu-
triz, aceptará clases particulares de fran-
cés, español o inátrucción • en teneral 
Teléfono F-3145. 
ggg 23 mz 
q i A USTED L E GUSTA LA MUSICA 
sensible, ¿por qué no aprende a tocar 
la nielodlosu cítara? Antonio Comas. 
Apartado 1705. Habana 
ggg \ 10 BM 
A C A D E M I A D E P I N T U R A S 
Modernas, anexa al Colegio Estber. Di-
rectora : señorita Leónides Argüellea Qui-
rós. Oilzada del Cerro, número 5ÜL Te-
lefono A-1S70 
P I N T U R A S 
al Oleo, a la Acuarela, al Estampado al 
l'astel. Imltiacióu de Tapicería, l'intura 
Egipcia. Pulverizada, Escarchada. Foto-
miniatura, Fotopiutura, Repujados en 
Plata, Cuero y Cobre, Piro Grabado en 
Terciopelo. Cuero y Madera, Plroplancha-
do. Fayence Artístico, al Alto y Bajo re-
lleve. Frutas de Cera. Flores en Terciope-
lo y Seda. Se enseña prácticamente con 
rapidez y economía. Se confeccionan y 
montan todas las labores que se nos con-
fíen a precios convencionales. Se dan 
lecciones a domicilio. 
46UH 22 m« 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A.9802, 
SPAN1SS LESSONS. 
J UEGO DE CUARTO MODERNO, EN cien pesos, compuesto de escaparate 
con lunas, cama de matrimonio, coque-
ta, 3 lunas y mesa do noche Indus-
tria, 103. 
57-«-89 19 ma 
MAESTRA DE PL%NO Y SOLFEO. PIA-no Teacher. Precios módicos y rápi-
dos adelantos. Honorabilidad, trato dis-
tinguido y refinado. Corrales, 35, entrada 
por Someruelos 
24 mz. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases de Cleucias y Letras, Perseve-rancia. 13. 
4*>0i si mz 
P A S C U A L R 0 C H 
I Guitarrista, discípulo de liirrega. Da cla-
¡ ees a domicilio. Angelen, S2, Habana. Los 
; encargos eu la guitarrería Ue ¡áalvaaor 
1 Iglesias. Compostela. 4& 
5920 31 mz 
Academia de inglés " R 0 B E R T S ' 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y neüorltas. ¿Desea usted 
l aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
; Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS. reconoc/do universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. En el fínico racional a 
la par sencillo y agradable; con él "po-
drá cualquier peraona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. Ca. edición 
Un ionio en 8a., pasta, $1. 
387» 20 mz 
D ' 
Í>K.V VENDER BIEN SUS MUE-
bles o prendas? Llame al Teléfo-
no A-e783 
¡ v m 26 n 
J UEOO DE CUARTO MODERNO. SE vendo uno y un autopiano. fvS notas y 
variar vidrieras correderas. San Nicolás, 
64, altos. 
«J6.Í.I 25 mz. 
M U E B L E S E N GANGA 
"Le lispecial," almacén ImporudM * 
muebles y objetos Ue fantasía, salón 2 
cxpos'.cióu xNeptuno, lOy. entre £»,0bu 
y Gervasio. Teléfono A-762Ü. ~m 
Vcudciuos cuii uu 50 por 100 d» fa,. ««Orado 
cuent.j j.it-jíos de cuarto, juegos d« csJ P**- • 
inedor, JUCÍJOS de recibidor, juegoi M ¡Swilfedo 
cala i-iiloai.s de miurtjre. csuciui AiJ¿. mu. . 








S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo mis-
mo compramos y cambiamos. Lla-
me a la mueblería La Reina, Reina, 
93. Teléfono M-1059. 
c'Vecesila usted marcos para 
sus fo togra f ía s o cuadros? 
V é a n o s , tenemos el surtido m h 
amplio en M O L D U R A S . 
" E L A R T E " 
G A L I A N O , 118. 
casi esquina a Zanja . 
4d-16 
HevIPas de oro garantizado, con 
BU enero y letra, J $6.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra 6.95 
Yugos oro garantizado con su? le-
tras 6.95 
Se remite al interior libre do gastos 
puesto en su casa; haga su giro hoy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
P later ía , Re lo jer ía y Optica. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E . 60 . 
KNTRB INDIO Y ANGELES 
U ABAN A. 
6510 alt lOd 2 mz 
, , —w., jU, 
• »...w-es de miurlire, espej 
dos, juegos tapizados, camas de DI 
camas du hierro camas du nlúo buS 
escritorios do señora cuadros de' alt i 
comedor, lámparas de sala, comedor ; 
cuarto lámparas de sobremesa, colua-
nas y macetas mayólicas, ílgunu cüt> 
trica», sillas, butacas y esquine» dm. 
üo.s, poria-macecas esmultaJos y\\xian 
coiiueias, chileuierea cherlunes, «tdc 
y usuras de todas clases mesas ce 
Ucras redondas y cuadradas, reloje» 
pared, silioues de portal, escapar 
americanos, libreros, sillas giraturiu, 
veras, aparadores, paravaue* y lUl 
del país cu todos los estilos. 
AHÍ os de comprar hagan una TUIU I 
•'La LL pecial " Neptuno, lúa, y utfc 
bien servidos. No contundir, Neptuno, ML 
Vendemos mueblen a plazos j Xibri» 
mod toda clase de mueolos a gtut» Ü 
más exigente 
Las ventas del campo no pagan eo* 
balaje y se ponen en la estación. 
localización forzosa de muebles j pret> 
das por hacer grandes reíocmai ta i 
local. 
Uu Neptuno 153, casa de préttaaa 
"La Especial,'' vende por la mlud di 
su vuior, escaparates, cómodas, lanlMt, 
camas de madera, sillones de mlmbn, é-
llones du portal, camas de hierro. cuá> 
tas ue niño, chcrlones. ch ênlern, • 
pejes dorados, lámparas'de sala, comedir 
y cuarto, vitrinas, aparadores, «en* 
ríos de señora, peinadores, lavabo» e*» 
I quetas burós, mesas planas, cuadroi, 
i cetas, columnas, relojes, mesas de «n»« 
deras redondas' y cuadradas. Juejos di 
sala, de recibidor, de comedor j í» 
cuarto, sillería suelta, r otros motl* 
artículos que es imposible detallar H«, 
alquilamos y vendemos a plazoi, l** 
ventas para el campo son libre tmm 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse "La Especial'' qníí» 
en N<-ptiino, número 153. entre KK»"» 
y Goi-íasio. . 
Marti) 
B A R N I Z A D O R . Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. So res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta, llago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número C7. 
Teléfono M-;í7o5. 
57 SI mz. 
6̂ 25 20 ab 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálenlos y Teneduría de Libro», 
por procedimientos mod»~aÍBÍmoa, hay 
ciases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy econdmlcas. Director: Abelardo L. y 
Caatru. Mercaderes. 40. altos. 
57S1 SI ma 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfee. •« ofrer* 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183 bajos. 
5854 3 ab. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, mlmero 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápld-j conocido. Clases a domicilio; «n 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en. general. Clases 
por correo. Precios convencionales Se 
vende-i Ion »Atn»»« 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
EnseCanza de Inglés, espafiol taqulcra-
fía y mecanografía. Las cuotas son- na-
ra los Idiomas, |4; taquigrafía, $3: y ine-
canoRrafia, $2, al mea Concordia 91 
bajos 
B*>73 8 ab 
\ VALENTIN PRIETO: ME IIAíiO car-go de toda clase de pegamentos de 
palanganas, de lavabos, muñecos de már-
mol y yeso, macetas y columnas do por-
celana lo mismo en limpieza de pisos y 
escaleras de mármol y panteones v otros 
trabajos de mármol. Para Información: 
liayo, nómero 120. Habana. 
4276 23 inz 
Liquidación. Seis pares medias de 
hombre por $1.75, en todos colores y 
tamaños, valen el doble. Estos precios ¡ 
solo por 5 días. El Aguila America-1 
na. San Rafael, número 16. 
6394 21 mz 
I^AMILIA Q l E EMBAUCA VKNDE J I N - ! to o separados los muebles: un Jue-
gulto caoba con espejo y consola, un 
juegulto comedor, una cama de hierro; 
lavabo, efimoda. escaparate de lunas mo- ; 
derno. otro sin lunas, una coqueta, un 
vajllliíro, seis 8illas; dos sillones mim-
bre, dos caoba, camita hierro de nlfio, 
lámparas de sala, comedor v cuarto v otras 
cosas «ueltac Aguila, 32. Entre Animas y 
Troenacro. 
645+ 21 mz. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
•"Ram-ngton," último modelo, $G0; "Smlth 
Premier," $20. Ambas en estado flaman-
te. Snn Lázaro, 171. altos, entre Cam-
panario y Perseverancia. 
«385 21 mz 
Afilador automático "Kwickshaip." Ne-
cesario en una casa de familia. Un ni-
ño puede usarlo. Garantizado por 20 años 
su perfección uiei-;uii<-;i. con el reintegro 
de su equivalente. Inmejorable para cu-
chillería de plata. Solamente afila el 
borde, sin gastar la superficie de la ho-
ja ctomo hacen los amoladores. Precio ?5. 
Descuentos especiales a los señores co-
merciantes y Agentes Inmejorable para 
cuchillos, tijeras y machetes. Al recibo 
«le su • importe remitiremos esto aparato 
fran.-o do porte. Ajrente Genferal: W. 
Smitli. Habaua, número 2C. Habana. 
C630 19 mz 
LA PKIM.FRA V E VIVES. N L'MKRO 155, casi esquina a Belascoaln. de Uouco 
y T r i z o , casa de compra-venta Se com-
pra \ende. arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20.U5. llábana. 
460Í 29 mz 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyer ía de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de joyer ía de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de f i n t a s í a . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
iOLAR 
us casdi 
• por 00 
n que reí 
da barntu 
, i'J; de se 
Ef 
ra de Caí 
•s de alu 
S cada un 
mk Mar:. 
n .;. i r,. 
•¡i . :•<. . 
ESQ 
Wo nna a 
• ií altos, 
«I JlC. 
^1 kmpet 
M U E B L E S EN GANGA 
" L A P R I N C E S A " . 
San Rafael , 111. Tel . A-6926. 
wi 1̂ n t lU IlC., 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses p?ra los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Foiteza. Amargura, 43. 
Telefono A-5030. 
6076 31 mz 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras marca Natío 
nal. flamantes, garantizadas y como gan-
ga So vtnden en la calle Barcelona nú-
mer> 3, imprenta. Véalas y se convencerá 
do lo que se le ofrece. 
52 >4 31 mz 
TTTOBXEKA: SE VENDE EN J¡15, MCT 
V propia para casa de modas o quiu-
calla. Chacón, 
(KJ40-5O 21 mz 
Al comprar sua muebles, ve» «ir*** 
v variado surtido y precios de est* » 
donde saldrá bien servido ^ ' 9 * ^ 3 
ñero; hay Juegos de cuarto con o * » 
modernisUs escaparates desde W¿.<rT 
con bastidor, a $5; Pei,}fdo1rcs.A.̂ : 
radoreb estante, a $14; ' ^ o » . « 
mesas de noche, a $2; Urablén ba7 ^ 
tros comj.letos y toda clase de Pj«f«'•» 
tas relacionadas al giro y los 
us mencionados, v'alo y se convgí» 
COMPUA * CAMBIAN ULEtíLSS. 
JENSB BIEN: E L UL , 
004J J í L 
" E L N U E V O R A S T R O CUBA^0, 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . NUM. 9 ^ 
Compra toda cUse ue niueblee fl"^ 
propongan. Esta casa "".¿"^ I»s-
por ciento más que las de su gno. 
Llén compra ^ « d a s y ropa por^'^ 
deben hacer una visita a la "Usm»^^ 
de ir a otra, en ¡a ¿ 5 n ^ 3 
trarán todo lo que de3««n A-tf* 
dos bien y a satistacclfln- x w n ^ ^ i 
6077 
L A P E R L A 
Esta es la ¿asa J ^ l » más tratos Háganos nn* " ^ J 
3etoa má3. a ^ J 
Damos dinero sobre • • ¿ ^ 4 . * 
co interés; garant a y re«« ^ 
Vendemos baratísimas j o j — 
Suscríbase al DIARIO DE ^ $ 
RIÑA r anunciése en «I 
L A MARINA 
40; U 
Mata. • 





* • l(lc< 
de <; 
•»3. r. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
J 0 M P R A S 
COMPRO 27 CABAS DB MAMPOSTEBIA, medianas, que produzcau buen inte-rés titulación limpia, en todos los ba-
rrios, y 6 casas grandes, más 3 esqui-
pas modernas o antiguas. Manuel Gon-
aález Picota, 30; de 10 a 2. 
6731 81 mi 
SE COMPRA l/NA FINCA, DE ESQU1-aa o aunque no lo sea, pero que ten-
ca establecimiento, precio desde |10 bas-
la ochenta mil pesos. Sin corredores. San 
Lázaro, 482, altos. Teléfono M-Htí. 
621 í J» "» 
S E C O M P R A 
Se desea comprar una cat-a de azotea «1c 
S5 (XH1 a f6.000, on la Habana, o se dan 
rn nioclcca. Trato directo con su propic-
lario " no se fjuicre <Mirredor. Informan cu 
Glorii. 28, José Kodrígucz. 
6604 F* mz 
COMPRO 8ó CASAS ¥ CASITAS BM tiodos los lugares da la Ciudad, títu-
los muy claros, que dejen libre buen in-
terés, en alquileres razonables, de cuan-
tos precios sean y que estén en buen es-
tado de conservacidn, se paga al coata-
do cu las notarías. Manuel González. Pi-
cota. 30; de 10 a 2. 
t>7.1l 21 mz 
/ lOMFBO Y VENDO TODA ( I.ASK I)K 
v ' fincas, establecimientos, grandeq y 
chicos Persoua seria, con buenas refe-
rencias. Tan pronto piense usted en un 
negocio, cscríoame en la seguridad de 
oue será atendido correctamente. Corredor 
de fincas: E. GoQi. Apartado 1B12. Ha-
bana. Cuba. 
6265 i i ai, 
OK DESEA COMPRAR LNA CASA, MO-
kj derna, cuyo valor no exceda de C a 
8 mil pcsu.s y que este situada de In-
fantil al muelle. Diríjanse a Comprador 
de Casa. Apartado número Ih'Gp. N'o so 
admiten corredores. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en la Habana, sus barrios y 
repartos que cuyo? nreolos no sean exa-
gerados. Se facilita dinero sobre las mis-
mas en hipotecas. Informes: Tíeal Estate 
Aguacate 38. A-0273 A del Busto i de «i 
a 10 v 1 a 4. 
8495 22 mz. 
V E N T A D E FINCAS U R B A N A S 
B O N I T O C H A L E T 
Se vtnde en el aristocrático Buen Re-
tiro, situado en San Jacinto, entre lluca 
Eavanu Electric o Infanta, compuesto de 
jortal, sala, comedor, tres cuartos, coci-
na, baño, garaje, cerca mamposteria y 
azotea. Dos cuadras del Havana Central 
y en la parte más poblada del Bcpar-
fo. Informa cu la misma Manuel lusna. 
Teléfono 1-71W, 
No fabrique. Se vende una casa mo-
derna en la Víbora, cerca de la Cal-
zada, con jardín, portal, sala, saleta, 
comedor y cinco cuartos, dobles servi-
cios y en terreno de 10 por 50. Se da 
en | 8 000 y es una ganga. Informes: 
vidriera de los bajos de la Lonja de 
Víveres. 
0791 21 ma. 
TINA BONITA CASITA A MEDIA í I \-
U dra de la Iglesia de Jesús del Monte, 
frentt do balconcillo y toda de ladri-
llo, nuevn. con sala, comedor, tíos cuartos, 
cocina, buen baño con banadera y calen-
tador Pinos finos do mosaicos, patio y 
servicios sanitarios, («ana $30. Se vende 
en f!.700. Basterrechea. Tejadillo, 44. 
1*667 "i 
ATEN DEN, ^ CUADRA TOVO, 3 CASAS 
T con tres mil y pico varas, propio 
cuabiiiier industria, frente dos calles as-
taltadas. casas y terreno a X6. Informes; 
5 en ndelante. Sau Leonardo, S-H. Villa-
uueva 
"ypNDtN DOS CASAS, AZOTKA. CER-
v ca tranvía, portal, tres amplias babi-
taciones. servicios, saleta, sala, a $4.250; 
otra *:v.ri00: otni $3.10 callo asfaltada? 
oí ra $3.()Oo y $2.000. lufbnnes: 5 en ade-
lante. San Leouardo, 3-B. Villanueva. 
•Ha L'I ma 
C A S A S EN L A H A B A N A 
Gervasio, de San Rafael al mar, 12 BO* 
lió, $18.14» Animas, renta $100, $20.000. 
Dos en Galiano, una renta ?;i50 en $-15.000 
y la otra renta SlóO en $30.000, en barrio 
comercial una 1(> por 23. lienta S400, eu 
$55.000. («ra renta $100. en $20.00.). Tam-
bién tengo en Vedado y J, del Monto. 
M. Halaiinde (Jr.) Cuba. 66; de 0 a 11 
J d" a 5. 
ti8I» 23 ma. 
p i H A U n DE 
V> tos ext^elente», «o 
de concreto, garaje, 
bre aalonelto costure 
viilumbre^ imrtalacKi 
moda, maderaíe de 
Versalles, pintura al 
0 habltaelones, a una ti habitaciones, a una _ p$ . rv . , 1*. 
y del elegante y «"^«nautlo. « J L ^ S 
dona, lugar p««i«leBn^^ 
iiutoi del nuevo P?'a ^ 
C U A T R O C A M I N O S 
Vendo nna casa do alto y bajos, fabricada 
de nuevo, on la ( alzada dd Monte, acera 
de los nones, con establecimiento, antes 
de llegar a l"s CnaitO Caminos. Precio: 
82.000 posos. Informan en Aluutc, 15G café] 
pretnreta por Fcrnáudc.. 
tti»77 
r NA EStUINA, A CUATRO CIADRA» de Prado e igual distancia de Gaita-
no, propia para establecimiento y con muy 
poco gusto para casa particular Tieue 4 
habitaciones bajas, independioiite* con 
imcrta a la calle y tres altai» que pue-
den ulnuilarse separadas. Se vende en 
uroporclóu, sin intervención de corredor, 
lufonnau en vidriera de tabacos ou café 
Belén, en Acosta y (impóstela. So pue-
de vec la tasa de 8 a 11, 
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• íijB AENDEN r ~ 
i D dades. en el l'»/.,'jcai 
' caKíi tu la «"a"6 ' iMiTd, 
Mi.liando 23.5>» l " Y ¿so 
Sau ta Ana. <lu* .re"ta« eTV 
ido 1--.V> por ^ ,1^ j 
hantás P r̂ ausencia " J 
'cn L f Opera, Cal.ano t « 
i C 2321 
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en la calle de I 
p róx imo a la I 
iaria de $SO a | 
enencia de so- i 
pide lo deja | 
medio. Oficios 





^ ^ ^ ^ a í o ^ b a f i o , cocina de gas, 
M á s dctaUes su d u e ñ o se-
' ^ l í í Monte, 271, h o j a l a t e r í a , a 
t X n - S M-1370 
re, e n : A Uua cuadra de esta calzada, lugar muy ; 5 a 0 en Estrella. 105. altos. Trato 1 rados dos solares de esquina en la me-! F-iOWi « q d L en P « i o f .na$e g T i 2 l i b 
^ C Í » - l ' c Í e D t 0 ' J e m a s de U esquina o t r a ^ i t o . y ^ . a ^ ^ ^ ^ 
< hai05 80 . . • -m, v^da Oro- el alto, con hermoso patio y traspatio 
» ^ ^ ^ t a b l e c n n i e n t o , con y iaa y » " , tierra muerta ^ .200 v ^ n o ^ hlp0 
f . isa f 0 " i c a n t e r í a , Cielos. ca. Henta f70 mensual. Figarola, Emi 
r u f a ^ . f h ? e r T 0 de cinco p u l - drado- ^ ^ J 0 3 ' d!_íLa 11 de 3 a 5 
BARRIO DEL MONSERRATE 
directo. 25 mi i s mz j j o r A v e n i d a de l a V í b o r a (Se r rano . , c ^ ; s I ) C 
X>OR T E X E B Q U E A i - S E N T A R SE, SE Les pasa el t r a n v í a po r su f rente . Se » ^.a^to B M B » V t e t a / M * ^ a o w ^ a ^ í s " 
vende uua casa de maniposter ía y te-, j • . „ jl¡ • • en SiO.OuU. Informes: San Rafael 41. le-
a una cuadra de Carlos n i y dos i d a n baratos y con poco omero de con- l ra *BJ ̂ t i g ^ " ' 1 " ™ • ^ - - e * . 
tado po r tener que embarcarse su due-1 6Ĉ 1 
1 1 ^ ' — , , R w CASA, DE FA-
CfCf»* l ? , ^ rna acera de la brisa, 
P. Jr , i6n moderna, ¿ ^ " - ^ ^ cuatro 
de P O ^ ' l t ^ d e baño comple-
^ ' m s m t i o . . mide _ de 
antiguo ^ 
M e t C ^ X ^ U . H a ^ C é n t ^ l de la V i 
ri^j ^ ^ ^ ^ ¿ " i l ^ o . ^ a r a ^ m ^ t 
^ • * más ^ V c o " : Casiano Veiga Ca-
d í f " M . oasado el pa-









CASAS, DE M A M -
»rtu Almendares, a 
^ ""le'los t ranvías , con agua, 
* «ervicios Se venden al con-
i0 iazos Informes: Monte, nü-
Gonzilez y Co. ^ ^ 
, — , POK 40 M . J A R D I N , F O R -
I»*1-*.-- Í.Y.t.i comedor, seis cuar-
', cocina, azotea, gran-
traspatlo, salida íon-
I'rado, 56, altos 
21 mz 
Buena casa, a la brisa, moderna, dos 
plantas, renta mensual $98. Precio $11.750. 
Otra casa de dos plantas en Tejadillo, con 
sala, recibidor, cinco cuartos, hermoso 
patio, igual en el alto. Urge su venta. F i -
garoln Empedrado, 30, bajos; de i> a 11 
y de 2 a 5. 
CALZADA ¥ E L MONTE 
Hermosa casa a la brisa, moderna, dos 
plantas, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
crlado, traspatio, en el alto igual. Cerca 
del I'arque de Colón otra casa moderna, 
dos plantas, cielo raso, a tres cuadras del 
Parque de Colón. Renta $60 mensuales 
$6.600. Flgarola, mpedrado, 30; de 0 a 11 
y do 2 a 5. 
jas 
de Eelascoaín. coa buen frente y buen 
fondo. Sin intervención de corr t ídores. 
Informan en Rastro, S ' i , bajos; de 11 a 







Casa moderna, dos plantas, cerca del Par-
que Central, con m á s de 9 cuartos, sale-
tas, cuartos criados. $22.000. Otra, inme-
diata a l Parque de San Juan de Dios, 
sala, dos ventanas, recibidor, trea cuar-
tos hijos, sa lón de comer, un cuarto de 
criada, doble servicios; en la parte alta 
cuatro cuartos y salón de comer, con to-
dos servicios. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
CALZADA "DEL CERRO 
)r con zaguán, 
recibidor, cin-
. i r , n LTI v j ' i c n j i , ^ - i - ML-ndido corredor 
(fcroyo *n:ua*» , , , . 7 . | ' I a l frente de é s t o s ; j a rd ín , saleta al fon-
muchos arDaoies r n i i a i c » | (jo, tres cuartos de baiio, dos cuartos más 
- > t ^ T o a r a formar una hermosa casa^ I ^ J - L . V 
vpnde en el mismo pueb lo , Gra" , cas"1' lvs*r ,0 meJor 
; se venae ca ci r— 1 portal, dos ventanas, sala, 1 
-«rn Arenas, en Calzada, 3 - l ¿ ico cuartos seguidos, esplén 
«yo Arena*, . 7 . . l a l frente de é s t o s ; j a rd ín , 
SE VENDE 
en Jesús del Monte, a me-
nos de media cuadra del 
parque de Santos Suárez, una 
espléndida casa moderna de 
10 varas de frente por 50 
de fondo. Informa: E . Cas-
tro, en Cuba, 71. Departa-
mento 11; de 8 a 11 a. m. 
Trato directo. 
3 mz i 
ñ o . V i d r i e r a de los bajos de l a L o n i a . 1 7 > M A K I A N A O : S O L A R , R E P A R T O L A ! 
| J J J Conchita, calle de San Luis, mide TUS' 
metro«, precio $700. Su dueño en Haba-
una bodega para un principiante, que 
hace una venta de $C0 en adelante. 
t>;s'j g mz. 
A L E N D O UNA BODEGA EN $3.100, ( AN-
T t inera; otra en $6.000, vende SO pe-
sos diarios. Tengo cuatro bodegas m á i 
baratas y de esquina. Informes: Amis-
tad, 136. García y Ca. 
20 mz. 
C790 M mz 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , SE V E N D E una esquina en la línea de la Playa, 
a 50 metros del señor Secretario de Go-
bernación, ganga verdad. Precio $4.50 la 
vara y otra en el mismo reparto, a dos 
cuadras de la línea, a $3 vara. Informes: 
Neptuno, 127, bodega. 
67y5 1 ab 
na, 7. bajos. 
6172 18 mz 
I Coun t ry Club Park . Se cede en bue-
1 ñ a s condiciones para el comprador u n a i 
i preciosa esquina de 2087 metros, t i e - , t s 
I ne agua de V e n t o y e s t á en A v e n i d a La mejor inversión: Con 
donde ya hay fabricadas diferentes re-
| sidencias San Rafael , n ú m e r o 1 . Néc-1 prar un solar en la Playi 
i í a r Seda. De 1 a 5 . 
I C746 25 mz. t , * • . 
de íriananao. 
SEIS 
negocios para vender, no pasa cada 
uno «le 500 pesos y aseguro que el m á s 
malo deja cuatro pesos diarios. Informes: 
Amistad, 136. García y Ca. 
I . . . 20 mz. 
"\"''ENDO m i C AFE EN 6 OOO PESOS O 
; • admito socio, con 3.000 pesos, no 
paga alquiler y otro en $3.000 y una fon-
tla y posada en $3.000. Informan en Amis-
tad, 136. García y Ca. 
20 mz. 
W 2 ?0 mz 
cen 
i • ' _ „ 79 nalinaR T M I M atTlfl i fam,,la• do8 cuartos criados, tres patios, 
oduccion y ¿ ¿ palmas reates, agua, toda de njrotea) terreno' I9g ¿etTOS, 
jante; todo cercado y sin grava 
Para t ra ta r : Obispo, 78 , a lma 
INGA 
uportua 'i 
i>a, «alia u 
Qire U . .M 
EVEU0 MARTÍNEZ 
roMI'KA V VENDE CASAS 
v TOMA DINKRO EN HIPOTECA 
Kmy**iraüo. 10; de 2 a i» 















3ü.(>V0 üirtinez, kcipédrado, 40; de 2 a 6. 
CASAS ÉÑ VENTA 
I $10.000. Concordia, $10.0C0. San 
.̂'MMIO pesos y -T mil pesos, 
' í . jüü penos. Gloría. $7.000. Suft-
Precio $14.300 y un censo chico. F íga ro -
la, Empedrado, 30, bajos; de 'J a 11 y de 
2 a 5. 
MA H I A N A O , C A S A CON P O R T A L , SA-la, comedor y diez habitaciones, pa-
raje, servicio sanitario, agua de \ento, 
luz eléctrica, mide 12X35, mamposter ía y 
tejas, precio $5.000. Renta $35. Para ver-
la, su dueño en l l á b a n a . 7. bajos. 
6473 18 mz 
r \ J O : GANO A VKRDAD, V E N D O U N So-
\ J lar en Tamarindo, a dos cuadras de 
la Calzada de 4esós d r l Monte y una de 
Santos Suárez. Mide 450 varas. Jo doy a 
tres veinticinco la vara, ni un f centavo 
menos. Informan: vidriera del Hotel I n -
glaterra. M. R. 
6410 25 mz 
VENDO 3 CASAS GRANDES, EN L A callo Prlmelles, Cerro, en la mitad 
de su precio, por tener su dueño que 
irse. Véanla, so convencerán. Informan: 
ORei l ly . SL Teléfono 1-1436. 
0480 29 mz 
EN E L REI'A A, entre 6 y 
o traspasa 
tria. i L 
67.M 
;y I.A SIERRA. C A L L E 
, se venden dos solares 
contrato. Informan: Indus-
16 mz 
Q E VENDEN SOLARES A L CONTAIJO 
O y n plazos cómodos, en los Repartos 
. de Buena Vista. Mendoza, ampliación de 
LEA ESTO: VIBORA. COMO GANGA i Mendoza, La Sierra. Almendares y Nue-vendo_ml bella residencia de la ca- ¡ va del Pilar. Para informes: W. Santa 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
C E VENDE DJBq DE LOS MEJORES 
O garajes de la Habana, por su situa-
ción y util idad, que produce, es de mo-
Tengo una clase de cristales que ven» 
tto orop-i-fi • ., ,, 'x l to a todas aqne-
derna construcción y con todos los re- . pe"0"a8 «cuden n mi gablne-
qulsltos ordenados por Sanidad. Infor- , ae ''Ptlca sin haber encnntr-»i1o por 
man: Teléfono M-1031. .ninguna otra parte el medí'» de hacer 
0610 30 mz '"'sapnrecer los dnloren §* cabera 
— | Esta clast de cristales nfim ane den 
resultado tienen que ser pnrrectamenfa 
elecidos. porque de lo contrario perjudi-
car ían y los dolores de cabeza no dea-
HOSPEDAJE 
Cortina y Céspedes. 0'Rei 
lly, 33. Real Estat 
EN LA VIBORA 
Bonita casa en Santa Catalina, próxima a 
la Calzada; con Jardín , portal, sala, sa-
let. cuatro cuartos, saleta al fondo, pa-
tio y traspatio, cielo raso. Otra casa en 
San Francisco, cerca de la calzada, con 
portal., sala, recibidor, tres cuartos y sa- O E C E D E U N A C A S A D E A L T O S , FA 
leta at fondo dos cuartos mds. esplén- | b.-lcadón moderna, 4 cuartos, con 
dldo cuarto de bauo y sus aerv'clos; ser- todo servicio sanitario, por otra d 
He San Francisco. Portal, sala, saleta 
tres cuartos, servicios, IdoaL Toda de 
c'elo raso, instalación oculta y paredes 
de ci tarón. E l t ranvía crúzale por la 
puerta y es una de las más vistosas ca-
sas del Reparto. Precio: venga para en-
señá:sela y después haga oferta. E l due-
ñ o : R. Sardinas. 8n., número 2, entre Do-
lores y Tejar. Víbora. 




Quinta Avenida y 9a.. I 
12d-lS 
C 10S17 In 31 d 
vicios y cuartos de criados, cielo raso. 
$«.50<> y una hipoteca chica. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 0 a 11 y de 
FIGAR0LA 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. 30. BAJOS. 
frente al Parque de San .fuau de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
60*4 _ i n mz. 
CASA E N MARIANAO, CON J A R D I N , portal, sala, hall , comedor, 4 cuartos, 
azotea, hermoso traspatio ,y entrada para 
automóvil , en $6.000. 
m . Lamparilla 10.ÜOÜ i - , s o r i N A EN- S A N L Á Z A R O . C O N fren-
<.000. Mórula dos ca-1 JPJ to a 3 canga y cen.a úel Prado, en 
L S..0UO. Amistad ¿.t tSKonn 
or t  e plan-
ta naja, que es té do Gallano a Belas-
coaiu. rnformes: Rosendo Lorenzo, Leal-
tad, número L 
6540 25 mz 
SE VENDE: EN EL PINTORESCO pue-blo de Hoyo Colorado, a una hora por 
tranvía de la Uabaua, una espaciosa ca-
sa. Sala, saleta, piso mosaico, 5 cuartos 
granees, gran saleta, comedor, gran pa-
tio con muchos frutales, mide 1.230 va-
ras, no reconoce gravamen, es negocio 
que conviene. Para más informes: B. 
Alonso Acosta, 34, altos. 
6540 24 mz 
SOLAR LLANO, CHICO, DE ESQUINA, propio para bodega, 400 metros cua-
drados,, alcantarillado, agua y luz, calle 
Milagros, reparto Mendoza, hermosas re-
sidencias, todas habitadas, 11 cuadras a 
la redonda no hay establecimientos, es-
tudie y trate de v^r esto, t ranvía a una 
cuadra, un porvenir delicioso, precio f i -
jo $3.31)9 Ubre de gravamen. Manuel Gon-
zález Picota, 30; de 10 a 2. 
6731 21 mz 
C E \ E N D E : EN E L VEDADO, C A L L E 
O 21 entre I> v E . un solar de centro. 
de la acera de los pares, compuesto de 
m i l metros cuadrados o sean 20X50 Tie-
ne n í a s casitas de madera que rentan 
$51. Libro de toda clase de gravámenes , 
contriluiclón al día. Informan: Oficios. 
36. entresuelos. Teléfono A-WJIR También 
llene porción de frutales en el fondo. 
6013 6 ab 
SOLAR DE ESQUINA, DE SOMBRA, chico, 500 varas cuadradas, llano, con 
aceras agua y luz, frente a l r isueño par-
que de Mendoza. Víbora, superior V a n I j í j ^ ' i S Í S m m i B. Alonso. Acosta. 34, a l 
—nstrulr un elegante y hermoso chalet, tog 
ir rus medidas y bella situación, al la- : a 
SE V E N D E : EN E L PINTORESCO pue-blo de Hoyo Colorado, una parcela 
de terreno de primera, compuesta de 
3.7S0 varas, sembrado de naranjas, plá-
tanos y otros árboles , todo en produc-
ción, con su casa. Se da barato Para 
i pagan ta. ¡ 
tación. 
eblcs j PRF 
limui ta i I 
31 »' 
C U B A I S 
EIRO 
9 
00 y muchas m á s , 
o para hipotecas eu todas caut í -
Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
AR CALLE G, VEDADO 
cuadra de 23. vendo un sotar d " 
ir 00 con una fabricación de 
i* renta 540.000 está a la brisa y 
[4a barntu Evcllo Martínez. Lmpcdra-
4U; Je 2 a 5. 
EN SANTAZARO 
de Campanario, vendo dos grandes 
üe altos modernas con dos venta-
Clila n. t . i <• .;. .. .--¡a r>.-.liu:ÍMii. 
Kit, íi") (.00 y fJ7.0tX). l ientas: $345.00 
(Uu Martlnt'/. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
REPARTO LAS CANAS 
i JC.OOO vendo dos casa» modernas, con 
*> «leta y Uo» cuartos, miden 12 por 
Itntan $;;0,- a una cuadra del para-
» del Orro. Evello Martínez. Empe-
40; üe 2 a 5. 
ESQUINAREN VENTA 
una a dos cuadras del Campo Mar-
^1* altos, moderna, mide 165 metros; 
• IMS. Precio: $23.000. Evcllo U a r -
• empedrado 40; de 2 a 5. 
ESQUINA EN MONTE 
i"* cuadra del Campo de Marte, de 
R fon establecimiento en los bajos, 
P ^ o r contrato do arrendamiento y 
¿ ^ j ^ " . í 3 ^ . mide 384 metros, 
onu. Evello Martínez. Empe-
B 40; de 1 a 4. 
i ! 10 m;.. 
f í * ^ M M ) ( t M i ; , , i \SAS EN HK-
t r i l , .''UJ:l ,1"i(',a l l " •'fsii-s del Moa-
»̂ aparto Mfmiiv/.a, pinito alto v ven-
modernas, de saín, comedor, 
líila i ,':lt¡"- f ' i^P^f io , dos de por-
^ k * - ^ • ''"s cuartos a .$:!.4()0. San 
; ' J"'sado a Monte. De 11 a 2 
w » • J. Berrocal. 
^ M.MM, SAN UABIANO. TRES 
f 3. m i carrit0' «"asa moderna, 7 
- veuunas, sala, saleta, 
tío. traspatio, grandos 
muy Iluda y emgau-
pegado a Monte. Be-
M M í o ¿ S Q I I ? 
$35.000 
VIBORA, D E S P U E S D E L P A R A D E B O : Calzada esquina a B. Laguerucla, do 
frailo, a $15 metro. 
C A L L E S C O M E R C I A L E S CASAS 
para almacenes, eu precios razona-
bles 
PASEO, E N T R E 25 Y 27, BRISA. 30X50, a 522 metro. 
D IN L i t o cantldi E N H I P O T E C A S E N TODAS tl ades. al tipo m á s bajo do pla-
M1GUEL F. MAHQUEZ, CUBA, 
DE 3 a 5. 
B I E N NEGOCIO: dad, para el qut 
cal. 
I N A C O N B O D E -
irque y de Neptu-
» invers 'ón, punto 
224, do 11 a 2 y 
BONITA PKOPIK-
e quiera Invertir 7.500 
pesos, vendo la esquina Qulroga y Par-
que, a doscientos metros de la dalzada. 
lienta anual 720 pesos, seguros, sin re-
paraciones. Informa su dueño. Delicias, 
número 60. Víbora. Teléfono 1-1828. 
0017 10 mz 
VENDO CASAS N I E V A S , DE seis 
sala, 
CINCO, 
ocho mil pesos, con portal, 
«nieta y tres cuartos. Otras de dos 
plantas, desf.e dieciseis a cien m i l pesos. 
Manrique, 78; de 12 a 2. No a corredo-
res. 
DESDE EGIDO A OFICIOS, VENDO EN ! $14.000. una casa de dos 
C E VENDE, EN LOS QUEMADOS DE 
O Marlanao, una casa de madera, con 
sala, saleta. 3 cuartos grandes, fabricada 
eu un solar que mide 630 varas, l ibre 
de todo gravamen, es una ganga, solo so 
pide Sl.&OJ, uo quiero corredores Para 
laf orines: B. Alonso. Acosta, 34, altos. 
6540 24 mz 
SE VENDE, EN L E A L T A D , CERCA DE Reina, una casa de alto y bajos, re-
cién construida, en doce m i l pesos y ren-
ta como barato ochenta pesos. Informan 
en Manrique, número 124 Francisco del 
Rio. 
6387 21 mz 
UN HEKMOSO EDIFICIO PROPIO PA-ra fabricar, en el mejor punto de la 
Calzada de San Lázaro, p rór ímo a Pra-
do y .Malecón, acera de la brisa, con una 
superticie de 10'50 por 38 o sea 400 me-
tros. Se vende. Su dueño : Rivero. Teja-
di l lo , 44. 
6550 18 mz. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47. DE 1 i 
i Quien vende casas? 
/.Quién compra casas?. . . 
• uuiéri vende solares'/ 
íQUMO venae fincas de campo? 
; Quien compra fincas de campo? 
¿Quien toma dluero en hipoteca? 
lai* negocios de eitta csuta son Herios 
rcServatiu». 







10X2á metros: gana $100 al m 
rreno y fabricación a $50 met 
niievn. de dos plantas, gana $80. en 
$8.000. Otra con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen bafio, etc., en $0.500. Manrique, 
78: de 12 a 2 
0629 19 mz 
O O H AL SENTARSE, VENDO CAsA. 
x $7.500, en el Cerro, gana $72; pue-
iM8os*"mtda í ,,e Kal'ar m&s- sa,a' comedor, U cuartos, 
íes snlí. to '2 servicios, etc. In íu ru i an : Teléfono 
nro Otra 1 K-131^,• c:Ule ^ "úmero ^51, entre E y 
F, Vedado 
64 Ou í l mz 
\ 7'ENDO EN l i l i . / . M I L PESOS TRKS casas en J e s ú s del Monte, que ren-
tan el 11 por 100, una con establecimien-
to. Informa: señor Torres. Quiroga, nú-
mero 2-Q, entre San J o s é y Reyes; do 
U M a 12 'á ; no a corredores. 
OirH 20 mz 
V r U O R A i BONITA CASA. SE VENDE 
\ In sólida y moderna casa Estrada 
l'alma 83. compuesta de portal , sala, 
saleta, comedor, hall cuatro cuartos ba-
jos dos bubitaciones nltns dos bueuos 
baños y demás servicios. Puede verse 
de 1 a 5. Trato directo. 
604S 22 mz 
Q E VENDEN DOS MAGNIFICOS TERRE 
O no» propios para garaje, uno de más 
de 2.000 metros; el otro do 780 metros, 
esto ú l t i m o está lindando cou el Ferro-
carril de Marianao. Además uno en Fran-
y Sitios, de 1.63o metros, propio para 
ilq ' 
VEDADO: URGE L A VENTA DE UNA casa esquina, con bodega, una renta 
de $100 mensuales y pnrte de un solar 
ancTo. terreno y casa en $16.500. está en 
la calle 18, Monto, 2-D; do 1 a 3. Fran-
cisco Fernández . 
VEDADO: VENDO UNA CASA MODER-na. de altos, próximo a la calle G. 
renta $230. un solo recibo, su prerlo 
$32 000, en Monto. 2-D; de 1 a 3. Fran-
cisco Fernández. 
Ii l j i J A CALLE ESPERANZA, VENDO j una casa, moderna, sala. %, saleta co-f _ 
rrlda en cada planta, toda de cielo raso, , gura^ 
renta $10, muy barata en alquiler, pre-1 uaba< oa con diez hermosas habltóclones "teruieSliar.los- Luls Juárez Cáceros, Ha-- * n m n •»»—*_ n »N. . J Í " _ .~ . i buna, 80; de 2 a 4. 
SE VEN "legan DE EN $27.000 LA SUNTUOSA te y espaciosa casa de Las Fl-
Máxiinc Gómez, número 62. Gua 
po 
do se es tán terminando dos chalets re- I 
glos y sublimes, calle afaltada, anchís i -
ma, r t anv ía en frente, teléfono en casa, 
palsale admirador, planos y licencia pa-
gos, precio fijo $7 la vara, libre do gra-
vamen Manuel González. Picota, 30; do 
10 n 2 
6731 21 mz 
6540 24 mz 
SOLAR ESQUINA DE F R A I L E , EN E L Cerro de futuro porvenir, solemne pa-
ra bodepra y carnicería por ser barrio de 
trabajadores. 217 varas cuadradas, terre-
no llano, ideal, en $790, regalamos unas 
cuantas piedras para los cimientos. Ma-
nuel González. Picota, 30; de 10 • 2. 
0781 21 mz 
SOLAR S U B L I M E E N BUENA VISTA, fronte n í 
LO T E D E T E R R E N O : TODO C E R C A -do y sembrado de varios cultivos (20 
solares) con su casita y su pozo; espe-
cial para aves; vendo su acción en $200, 
paga $6 renta mensual Guanabacoa. " V i -
lla María." Jo só Díaz. 
6376 21 m 
RUSTICAS 
Vendo una gran casa de hospedaje, con | apn -^ . ^ f . -
cuarenta habitaciones, todas amuebladas, .\'0 ter 
cerca de la Terminal , esquina todas a I •>lnete 
la brisa, contrato cinco años , deja m á s ' 
de $500 mensuales; también admito un 
socio con poco dinero para administrar-
la. Véala y se convencerá. Informarán en 
Monte. 155", café, cantinero. 
668S - 19 mz. 
vendedores fuera de mi ga-
POSADA DE OCASION 
Vendo una chica, frente a la Terminal, 
que es una mina ; tiene contrato largo, 
paga poco alquiler, casa nueva, véala 
pronto y se convencerá Informan en l u -
dio y Monte, café, el cantinero F e r n á n -
dez. 
60S7 19 mz. 
VENDO DOS FRUTERIAS 
Muy baratas, una en la Calzada del Mon-
te, cu 300 pesos; otra de frutas finas, 
dulces y conservas del país , y del ex-
tranjero, situada en punto céntrico. Véa-
las y se convencerá. Informan eu ludio y 
Monte, café, cantinero. 
66Só 19 mz. 
t J E VENDE UNA V I D R I E R A DE TABA-
K J eos, cigarros, bombones y quincalla; 
también muy billetera, calle ue mucho co-
mercio. Hace esquina. Se da contrato; po-
co alquiler, la vende por enfermedad. 
Vista hace fe. Informan: PeQalver, 89, 
altos. • 
6^49 24 mz 
SE v E N D E UNA V I D R I E R A D E TAIIA-cos, cigarros y quincalla, muy bille-
tera Plaza del Polvorín, esquina Animas 
y Zulueta. 
6504 18 m 
Centro General de Negocios. M e hago 
cargo de compra r , vender, a lqu i l a r y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL e s q u i n a a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
r p o M O 4.000 T 5.000 PESOS E N I N T E -
A rés módico, buena g a r a n t í a . Para tra-
tar llame al Teléfono. 1-lKüi 
6636 io mz 
PARA HIPOTECAS. PAGARES, u s u -fructos alquileres desde ti por 100 
anual JSÍC.OOO y $500.Ouo para asa», 
terrenos, fincas solares en todas partes. 
Uavana Business Agolar. 80. A-U115. 
4409 . 22 mz. 
DINERO EN PAGARES 
y prendas de valor. Se facilita desde $100 
hasta la cantidad que usted necesite. In-
formes* Real Estate. Aguacate, 3S. A-0273; 
de 0 n 10 y 1 a 4. 
5016 4 sb 
Compro y vendo billetes mexicanos d* l 
Banco Nacional de M é x i c o . Londres-
M é x K O y Bonos del Gobierno M e x i -
cano. R. F u m a g a l l i . Corredor . Empe-
d rado . 3 0 . ( P o r A g u i a r . ) T e l . M - Í 0 6 4 , 
5437 30 mz. 
4 POR 100 
De liiterés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento da 
i nqu i l i na to . O f i c i n a : P e ñ a l v e r 8 9 , a l , [Ahorros de la Asociación de Dependlen-
T i ' í k m e r 4 11. tes- f,e garantizan con lodos los bienes 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar o vender f i n -
ca rús t ica o urbana as í como estableci-
mientos de cualquier giro o quiera dar o 
tomar dinero cu hipoteca, puedo pasar 
por esta oficina, seguro de salir satis-
fecho; la mayor seriedad y reserva en 
todos los negocios M. Bnlaunde (Jr .) , 
Cuba 60, de 0 a 11 y 2 a 5. 
0830 22 mz. 
la línea de la célebre Playa, 
al lado del famoso paseo de los bombi-
llos blancos, en donde existe un cálculo 
para 1922 que como promedio circularán 
por esta avenida diariamente 2173 máqui-
nas de lujo, 1.73S varas de terreno bue, 
no, seco, llano, con aceras, alumbrado, ' í ^ « A - ^ J A : HK VK.-SUK HU apvxvai , t i f -
se paga muy poca contribución y menos " ne 100 ave8' cultivos, platanal, Jar-
por agua, materiales a precios módicos, <1,n. coche, hermosa casa-chalet, Instala-
dobles l íneas de t r anv ías eu proyecto, ci<5n '".anitaria. Instalación de agua con 
viaje 5 centavos a la Ciudad, a $4 vara. su Pozo, bomba, tanque y cañerías , chi-
de contado $4.100 y S10 mensuales sin «P'cros. gallineros, cuartones cercados con 
Interés. Manuel González Picota, 30; de. 161,1 metá l ica para 1.000 aves, aperos de 
10 a 2. I avicultura, palomas y varios muebles y 
(5731 r>i m z herramientas En $900 vendo todo. La 
" 1— I finca paga $17.50 mensual, tiene contra-
LO MEJOR D E L RE-1 to por cuatro afios si se qu'ere. Calza-
Buena Vista, un terre-; da de Guanabacoa a Santa María, klló-
no que mide mi l metros, es de esquina metro 2^. por Guanabacoa. Granja "Los 
y s© da barato. Informa: Andrés Fer- , Cocos." en Vil la María, José Díaz, 
námlez, en Salud, 53. altos. Teléfono 6375 21 m 
M 1199. 
6856 21 mz 
Q E VENDE, EN 
O parto Barlow. 
tos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
6422 23 mz 
VTBOOOIO V E R D A D . U R O E N T E . E N L A 
JLI mejor calzada, «e veude una vidrie-
ra de tabacos, cigarros y quincalla Buen 
contrato y barata. R a z ó n : Bernaza, 47, 
altos; do i a 8 y do 12 a 2. S. Llzondo. 
6563 22 mz. 
T V I D R I E R A E N S300 SE V E N D E CON 
V todas las existencias de tabacos y c i -
garro», por enfermedad. Contrato, casa y 
comida, $25 al mes, es gaugjj.. Razón : Ber-
naza, 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. S 
Llzondo. 
6562 22 mz. 
1 >AKBEROS: POR T E N E R M E QUE EM-
l J barcar, vendo una ba rbe r í a ; se da a 
prueba y so garantizan doscientos pesos 
de trabajo. Informan: T o m á s Sola. Ber-
naza, 58, altos; de 7 a 8 a. m. y de 1 
a 3 p. m. 
6331 28 mz 
SE VENDE UN SOLAR EN L A A M P L I A ción de . Calle 
esquina, mide 088 varas. 





espléndidas, de todos tamaflos, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias oura 
repartor para recreo y para cultivo. B 
Córdova. San Ignacio y Oblsoo: de I a 
S p. m. 
C 38«2 in « m 
Q E V E N D E UNA TTINTORF.RIA B I E N 
O acreditada por embarcarse el due.o In-
forman eu Virtudes. 104. 
6325 20 mz. 
EN LA C A L L E 17 
Una esquina de fraile, con 50 por 50, con 
solo $10.000 do contado y el resto a cen-
so; es un negocio para duplicar el dinero. 
También tengo otros lotes más chicos y I de Güines, entre Loma de 1 Ierra y Cua-
muv buenos chalets. M. Balaundc ( J r ) t ro Caminos. C îsa de ladrillo. Portal, sa-
la, cuatro cuartos, dos hunos completos, 
comedor, etc. Teléfono, luz eléctrica, 500 
FINCA DE RECREO 
Se vende " V i l l a Nena." en la carretera 
Cuba, 66; de l) a 11 y de 
68.W a ... 
22 m z. 
cualquier Industria. Informa su dueño Ra 
món Peñalver . San Miguel. 123, altos. De 
7 a 9 y de 12 a 3 
0703 24 mz. 
árboles frutales, gallineros, molino, agua 
abundante, motor, etc. Su dueño : BelaS' 
coaín, 121. Teléfono A-3620. 
0334 18 mz 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A, TENCION: POR ENFERMEDAD DE 
J \ . su dueño, se vende un café, con con-
trato largo, tiene $1.300 de existencias. 
VEDADO: CALLE 2, A UNA CUADRA j se da en $1.100. Informan: Monte, n ú m e -de la doble li.v 
cío $9.200. Monto. 2-D 
nández. de 1 a 3. Fer 
ntes T 
n y «a 
sido. 
E LA 
; VKNDO, SAN MIGUEL, D E GA-
^ lofl» ¿JJffp3 de P'1!2 Por 17, de 3 
Bto »un»H •' ',,S08 finos, sanl-
>UBte ili, i i \ NicoIfi*. 224. pe-
e' 116 U . a 2 y de 5 a 9. Be-
' "?1AnMf:DLV CUADRA DE 
>inedor trp« rila' ^ altos, de 
*» Plso't finncuart(>3' escalera de 
ít)l<« '"M no"'.t,,ani(la(, cornpleta. 
'« 0 W i- w a o M o n t e . De 11 
* *>«rrocal. 
d ^ I 8 , 0 , X ' CERCA D E 
» wrrida - a> tre9 cuar-
? »• brisa s a . í ' v ? ^no9' "anidad. 
^ * 2 y de 5 a 9. p » . 
P S ? ^ ^ A DOS CUADRAS 
l azotea corH.i» S£} • 8aleta. tres 
í*> de la h i pi80s finos, sanl-
\ ^ Petado .a\rKentí l W 5 - San 
' *• Kerro^l Dte' de " a 2 
^ ^ K r n 0 ^ 1 ^ 0 ^ AGUI-i ^ W ^ " * . de altos, de zaguán, 
V S ^ ^ ^ ^ D E P A R T O 
K T ^ ^ 0 8 "unos V Dor n-POrt*,1' 5a-
¿í J13- Pisos rt- « ^ moderna, 
^ d o a jr«n?0íaIco- San Nl^ kgr*- B e r r e é . nte' de 11 a 2 y 
p!l«*¡ÉíJíJ"rT!;n'-o chai ; CoIunibla. se 
BSI*"'*». infoi í i6^ Provisto de 
EN L A VIBORA, DESPUES D E L P \ -mdero. vendo una esquina de fraile 
con bodega, y una casita al lado, renta 
todo en un solo recibo «65, precio $S 750 
en Monte. 2-D; de 1 a 3. Fernández 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, 
rodeada de Jardines, bonito portal de 
mármuL Informan en la misma el due-
ño, entrada ftuc Maceo. 
4629 Lo mz 
Q E VENDE UNA CASA CON 5 CUAR-
O tos sala saleta, ou ¡Sitios, cerca de Angeles en siete mil 
Informan en San T^lcolAs. 198. Manuel Sa-
co. No se quieren corredores. 
443^ 26 mz 
SE V E N D E N DOS CASAS J U N T A S , T I E -nen sala, saleta, dos cuartos, sus ser-
vicios y escalera a la azotea, en §5.500. 
V IBORA: CALLE DE LAGUERUELA, vendo un terreno, esquina de f ra i -
le, mide, metros 43X43-50. a razón de $S 
metro Otra en la calle Municipio, esta 
es una ganga, mi^e 23X32. a S5 metro 
queda en lo alto reparto de Oiedn Otm' 
nannlni rio Croii^ a 7J íi: " i vicios y eacaiera a IH azoica, en S S ^ A - T Í ^ Í i f a n t o í ^ ^ J . c a r m e Q ' D ú m e r o 
rez 613 varas, a $8 vara, pues se es t i I 
venrlifuflo a $9 m á s lejos, en Mont<» 0-D 
Informan: de 1 a 3. Francisco Fernán-
dez. 
EN L A CALLE SAN RAMON, VENDO cuatro casitas de azotea, sala, come-
dor y dos cuartos y otra en la calle Flo-
nnda. esta sola tiene 7 habitaciones to-
íi1." en grupo, renta $125, nrecio 
$15.000, en Monte. 2-D I n f o r i a : Frances-
co Fe rnández ; de 1 a 3 " " 
0C4O 
ea, vendo uua- par-
cela de terreno de 10 por 36, a $8 me-




CASA DE ESQUINA, MUY CENTRICA vendo en $26.000, una casa grande de 
esquina, muy bien situada. Tfen^ esta-
hlecUniente. Informan: San Rafael y 
Aguila. Sombrerer ía "La Moda." 
G'>H 2 3mz 
SE VENDE EN 82.000 Y RECONOf F R n $16.000 al S por 100. 4 casas en Oa v 
12 a - ' v f l d é s ' 1 * ^ ^ n<lmero do 
^ ' ^ 25 mz 
T N TERESA NTE A LOS FABRICANTES 
X comerciantes e Industriales: se trasca 
sa una gran casa, que mide unos 1500 
metros cuadrad— -
\ 7 E N D O , E N L E A L T A D , C E R C A D E 
f Kan Lázaro, casa dos plantas, $12.000. 
Renta $110, urge la venta. Informes: .^un 
Rafael. 41, letra B liatista. 
6601 23 mz 
Se venden tres magníficos so-
lares en la Víbora, reparto de 
Mendoza. Uno en Santa Ca-
talina, frente al parque , le 
pasa el tranvía por el frente, 
y dos en José de la Luz, entre 
Milagros y Santa Catalina, a 
dos cuadras del tranvía. In-
forma: C. Bosch. Indepen-
dencia, 13. Santa Clara. 
ro 2. González y Co, 
6741 21 mz 
I,- N DOS MIL PESOS UNA BODEGA KN \ i Jesús del Monte, se puede dejar la 
mitad al 8 por 100. Informa: s eñor To-
rres Quiroga, 2, Q; de 11 Vá a 12^; no a 
corredores 
6137 20 mz 
SE V E N D E UNA GRAN C A R N I C E R I A , acabada de reforutar, a prueba de 
sanidad. Tiene buentr venta; la vista ba-
ce fe Neptuno. 28. café: da razón el 
duefio 
n.YXl 22 ma 
Q E VENDE UN T A L L E R D E 
O mano. Informan: Monte nú 





D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS, cigarros y quincalla, bien situa-
da, t'.ene buen contrato y hace buena 
venta. In fo rman: Animas, número 30, mue-
blería y Joyería. 
6812 21 mz 
HIPOTECA, VENDO UNA D E 4 S14, A L 7 por 100, un año dos meses en p r i -
mera, a una cuadra de Monte, se da l i -
bre de todos gastos. Manuel González. 
Picota, 30; de 10 a 2. 
6731 21 mz 
J>OD 
H I P O T E C A 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, doy 
$15 ,000 a l 8 po r 100 en una hipoteca 
que posee la Asociación. No. 61. Prado j 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A 5417. 
C WÍ0 In 16 s 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara , 2 4 , al tos, esquina a San 
I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . 
D ine ro en l a . y 2a . hipoteca, en to-
das cantidades y en todos los barr ios 
y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comerciantes 
en todas cantidades y con mucha f a -
c i l i d a d para el pago y absoluta re-
serva. 
6273 11 ab 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al Upo más bajo de 
plaza con toda pront ' tud y reserva. M i -
guel F. Márquez. Cuba. 32; de 2 a 6. 
6075 31 mz 
DINERO: 
Se facilita en primera v segunda hipo-
teca desde $100 basta $200.000 desde el 
0 por 100 Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos, también se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios iiu sean exagerados Pront in tuü y re-
serva en las operaciones Diríjanse con t í -
tulos a Ueal Estate. Víctor A. del Busto. 
Aguacate 38. Tel. A-0273: de J a 10 v 
a 1 a 4. 
6916 4 ab. 
K N A 8 y $20>000 al 8 por 100 en otrd ¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! en ditlntas calles, cantineras, de mu 
eso movimiento diarlo, magnífico resul-I f f t r r T . Aanaeate 118 t*iiHn< 
tado de utilidades a ^ i a l . contratos bo- í 0 " ! ! a * A 5 u a c a i e » lejIQOS. 
nltos. módicos ga«tos. precios baratos, 
parto de contado y resto sin interés, en 
plazos cómodos. Manuel González. Picota. 
30: de 10 a 2. 
0731 21 mz 
67.Sí> 
ELP1DIO BLANCO: VENDO, EN E L Vedado, una casa de construcción mo-
derna, de cielo raso, en la calle 27, entre \ 
D y E ,con 4 habitaciones, sala y 2 sa- ' 
letas y demás servicios. Mide 7 por 50. 
Alquiler $100. Su precio es de $14.000 v 
reconocer $500. U^Reilly, 23. Teléfono 
A-OBóL 
66l!2 23 mz 
10 mz. 
BODEGAS, TENGO ORDEN DE VEN-der 36. bien situadas, solas en esqui-
na, cantineras. Instaladas en fincas mo-
dernas, bien surtidas, módica renta, en 
todos los barrios de la Ciudad, precios 
razonables. Informa: Manuel González. 
Picota. 30; de 10 a 2. 
6731 21 mz 
SO L A R C B I C O , E N E L V E D A D O , V E N do en $3.000, un solar en el Vedado, 'V:* . . 
„„ii^l if» „ M r^,-^ , i _ «c-í i diana «0 a SO pesos. Precio moderado. Una 
E STABLECIMIENTOS: SE VENDE VNA fonda, buen contrato, sin alquiler. Ven-
ta din r ía $80 o 90 sin los abonos. Un ca-
fé, buen contrato, poco alquiler. Venta 
S S ^ n - t ^ V e S ¿ S n A I f e e s a cantrneja. contrato largo sin al-
en $15.700. Informa su d u e ñ o : San Ba-^ ^u£eL 5 J - < 0 r ^ , o s ^ _ s iü 
fael y Aguila. Sombrerería 
C6W{ 23 mz 
\ REDADO. CALLE 27, CERCA PARQUE Medina, vendo una casita, sala, sa r / r 
leta. Jardín, portal, cuatro habitaciones, 
una en altos, para criados, comedor a l 
fondo, cocina, servicios completos. Víctor 
TrujMIo. Habana, 79-l|2. M-2403. 
6';~- lo mz. 
VIBORA 
Una casa en los mejores puutos de la 
Víbora, se admiten proposiciones para 
E L M E J O R Y M A S A L T O P U N T O 
del Vedado, vendo uua parcela de te-
leta, j a rd ín , portal, c atr  a itaci es, TT 0̂ ¿fe o.OOO metros, con su frente a la 
Calzada, teniendo fabricada una esquina, 
línea doble de t ranvías por dicha Calza-
da. No se admite Intervención de corre- I 
M mz 
ron i ^ f ' •* venden dos 
»*nte vPtra Pegona* de 
"Aín ? a V ¥ 7 ^ ° 
espléndidos" i I n ^ í n e s : La^Par 'Ha. 70. altos; de 2 a i . 
in de taba- 6131 -1 m» 
ios. compuesta de 6 eran- la con,Pra. Reúne todas las comodidades 
des salones, un locnl para oficinas 01 68 ProPia Para uua persona de gusto 
grandes patios, unos altos 
propia para fábrica o almacé   t  
co. Depósito de azúcar o de casia in 1 
dustrlales. en uno de los mejores barr io» 
de esta Capital, es propia Jpara g S Z 
hace Montea a cuatro calles. Tera Flaby 
I n f o r m a r á n : Monte, número 18: de 10 « 
12 a - " 1 ' y de 2 a 4 p. m. A. Caram. 
. S S 19 mz 
formes los da rá Rulz López. Tengo ca-
fés, bodegas y cuantas clases de esta-
blecimientos se deseen. Informan: en el 
café Cuba Moderna. Cuatro Caminos; de 
7 a 9 y d e l 2 a 2 p m. 
6858 25 mz. 
AVISO. VENDO DOS BUENAS FRU-terias; el mejor kiosco de bebidas de 
la Habana y una buena carnicería. I n -doros. Para informes: Morro y Genios, I ia llaDanAa ? R"e"a » 
café, vidriera. Señor I . Puentes, de 8 a 12 " Í S R * * * * * X , ÁÍ. Quiñones, 
a. m. y de 2 a 6 p. m. 
23 mz. 
SOLARES YERMOS 
• GA,íííAH 1*2 r h CERRO, A UNA CUA-
• .V?. dra ^ i f e Palatino, se vende 
T l e n ^ H n ^ 11 VS.- por «"H2- En $5 íiS) Xlene cinco grandes habitaciones, pntio 
inaustrU^ Urge venta. Informan en la 
>ra VA ! ? • E,«nuln« a ml?I"a- s«n Salvador. 
« • »e admiten co- ,"B2 
28 mz. 
^ PARA FABRICAR 
> • iuna cuadra " f* A. Ruz, Te-
<« n . 
19 mz. 
T T N L A S E G U N D A A M P L I A C I O N D E L 
X-J Reparto Almendares, se traspasa un 
solar de esquina, con m i l doce varas, a 
cinco pesos vara.# muy poco de contado 
y frente a un paj-que. La Compañía las 
vende allí a siete y ocho pesos J e s ú s 
María 45. 
6703 21 mz 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
§ r ? S ^ ^ ^ ? S ^ s v v e n d / \™*?x e*quina R c : E i V e ^0 
O O L A K E S : REPARTO ALMENDARES, 
O ccílo varios por su costo, hoy valeu 
nnii lio más , ha de ser uegoclo rá-
pido. Propietario: García, Empedrado. 
10. A-71(W. 
0541 18 mz 
VTEDADO. VENDO UN SOLAR DE 2*X3e metros, en la calle 23 v o de 
esquina y otro de 14X36. centro. Su due-
ño : Monte 66. bajos: de 8 a 4 Teléfo-
no A -1)250. 
6436 SO mi 
PARA INDUSTRIA 
21 mz. 
HI P O T E C A S . S E D E S E A COLOCAR 10, 6. 3 y 15.000 pesos, sobre finca ur-
bana a módico Interés. Informa directa-
mente Rulz López. Café Cuba Moderna. 
Cuatro Caminos, de 7 a 0 y de 12 a 2 
p. in. 
0857 25 mz. 
TENGO PARA HIPOTECAS $230.000 Y 5 000. $7.000 y $12.000 para pagarés , 
t ambién $20.CO0 al 6 por 10o por un año 
f i jo sobre doble garant ía . Julio E. López, 
Aguiar. 68. Tel. M-218L 
66l>8 24 mz. 
DOV $10.000 E N HIPOTECA. A L « POR 100 lo menos. Tiempo larvo. Prefie-
ro no tratar con corredores Dir igirse a 
Vi rg i l io Roque. Droguer í a "Sa r r á . " A l -
tos. 
6608 23 m 
CASAS DE HUESPEDES 
V de Inquilinato, vendo desde $1.000 has-
ta $12.000. en los mejores puntos, al-
gunas en la calle Prado y también tengo 
hoteles de $15.000 a $40.000. No compren 
establecimiento» sin antes verme. M. Ba-
laundu (Jr.) Cuba, 66; de 9 a 11 y de 
2 a 5 
• M 22 mz. 
Ü l N L K Ü , I t K K t N O S \ CASAÍ 
2ie da dinero eu hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cia lmente con comodidad . 
(Sos hacemos cargo de l a venta y c o u 
pra de casas; tenemos buenas ofer tax 
I I n f o r m a n : J . B e n í t c z Fuentes. Be-
lascoain, 32 Apar t ado 1965. 
h a b a n a . 
C 7MQ Üi 27 • 
GRAN CORTE DE MADERA 
Se traspasa el contrato de cuatro afios 
vendiéndose a tasación las maquinarlas. 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeur* 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseOados 
bajo la dirección del e.tperto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
HI P O T E A , TOMO Ŝ -OOO T E B R E N yermo de esquina, lugar de porve-
nir, so paga el 12. Dueño: Valdés, 8a.. nú-
mero 21; de 12 a 2 
6647 25 mz 
1J APRENDA A C H A U F F E U R 11 
Se gana mejor sueldo, con menos traba* 
Jo que en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y tod» 
el mecaniemo de los automóviles mod»r 
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el t í tulo y una buena colocación. L» 
Escuela de MR. K E L L Y es la única e« 
su ciase en la República de Cuba. 
I PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. K E L U , 
$30.000 A L e y z P O R i o o 
doy en una partida con buena ga-
I S ^ ^ ^ ^ M e T ^ ^ M r ^ T M ^ ^ S S rantla hipotecarla do casas bien sltuaiTas 
^ ^ i í ^ ^ S i l S ^ S S a f c ^ S f c ! eu esta ciudad. Tengo a d e m á s otras MTH d a s l & r a X ^ ^ t i da . a «nterea bajo, según cantidad y 
ue vivienda, tienda, barracones, garnje, 
ara truba-
garautla. Manrique. 78; de 12 a 2. 
tVL,8 19 ma 
Se venden más de 11.000 varas cuadra 
cerca del HtoraL en Regla, donde estu 
vo el gas Cubano y una fábrica de Jar- • con taller, a s í como L5 casas pan 
cía, limitadas por cerca de mamposter ía . I Jadores. Es tá situado en condiciones qua j -xg^RHO EN H I P O T E C A i DOY OCHO 
tiene 10 cuartos. E l t ranvía que va a Oua-I en 24 horas las maderas están en la b a - " ! ^ ¿11 pesos. Juntos o fraccionados, so-
nabacoa le pasa por su frente en Ida y 1 hla de la Habana, también queda a be- bra propiedad en la Habana o sus ba-
vuelta y por su costado el nuevo ferro-1 neflcio del comprador los contratos q,ue | rrtoii no CObro corretaje ninguno. Direc-
f**!01} Jl*^?»1,0 l u r ó ñ n a i i : ^ v S S T v S T H C H par to , frente a l parque r ú s t i c o c a s í l g u ^ d u e f l o ^ B é r a s c o a i n . ' m : 
no. ™ M J do 7 a 12 .el señor" L ia 
Hersey. Se da barato. Informa hay para la venta de polines, lefla y car- to, ítodrlguoa. Empedrado. 20. 
tV15í lí> mi. 
t e rminado . Inmejorab le s i t u a c i ó n entre ¡ 
la p l a y a de M a r i a n a o y el V e d a d o . 
SEbnd^y15>eEcon.^^EtIÜ8A C,AH>- A C A - Í L u g a r ideal para fabr ica r su casa. I n -
nnua ue construir, eu una de las m á s ' - ^. . t> 1 « • . 1 ^ 
« 'Jl0?^* aveni,1a8 de ia víbora, informes: f o r m a : Carlos Pascual. Lista de Correo, 
- M . Aguila. 100, altos, después de I u u 
da la tarde. H a b a n a . 
•t B) 1 U7C3 25 mi. 
a." 9 noche. Teléfono A-362^ 
21 mx 
R. Os reía 
las tn 
«ITS 
SOLAR t INMEDIATO UNIVERSIDAD Nacional, quinientos pesos contado, 
quinientos piases, reconocer pequeño cen. 
so redimible. Oran canga, Hln correta-
je. Informa: Propietario, Empedrado. CO 
A-710J. 
0511 % 
bf ln . ' Informa : M, Balaundo (Jr.) Cuba, 
O O . - d e U a l l y U a B . ^ 
oee» 22 m \ 
^ K N D O t N A ORAN CANTINA, SIETE 
V oños de contrato, en MO pesos, tam-
bién se puede vendar café, dulces y 
lunch. Hace buena venta y está muy acre-
ditada. Informes; Amistad, 130. Qarcla 
y Cía. 
18 ma 
DINERO EN HIPOTECA 
10 facilito en todas cantidades en esta 
ciudad Vedado. Jesús del Monta Cerro, 
y en (e4os los repartoa Tambléu 10 doy 
para e! campo y sobre alquileres. Interés 
el más baj» de plaza. Empedrado. 47; ds 
1 - 4 . Juan Parea. Teléfono ••2711. 
nirf>tor de esta aran escuela, el exper 
Po m¿s conocído e í la Repül.llc. de Cuba 
v tiene todos los documentos y Utuioi 
« p u e s t o s a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus mérito» 
1-ROSPECTO I L C 8 T B A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico; 10 oentavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A E PARQUE D E MACEu 
Todos los tranvías del Vedada pasan po« 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A H A -
R í N A y a n n n c i é s e en el D I A R 1 ^ ^ 
L A M A R I N A 
. ' A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 1 9 . 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A S O -
O la, de mei l iana edad, p a r a e l ex tran-
jero, que cocine y lave a corta fami l ia 
y d é informes de donde h a y a serv ido; 
se le dará buen sueldo. I n f o r m a n : de diez 
a cuatro de la tarde; eu Dragones , 74, 
bajos. 
I;M O 21 mz 
En Bernal, 9, altos, se solicita una 
muchacha blanca para atender a la 
limpieza de una casa chiquita, 
N E C E S I T O T R E S C R I A D A S 
U n a para servicio de mesa , otra para la 
habitac iones y la otra para m a n e j a r un 
n i ñ o de tres afios. Sue ldo : $25 c a d a una , 
ropa l impia , buena comida, buen trato y 
poco trabajo. H a b a n a , 126. 
6721 20 mz . 
SE S O E I C I T A , E N T E J A D I E L O , 23, U X A c r i a d a para a y u d a r a los quehaceres 
de la casa. Sueldo veinte pesos y ropa 
l impia 
6625 19 mz 
O E S O L I C I T A I N B I E N C R I A D O D E 
í o n o O comedor; se exigen referencias. T u -
l i p á n . 16, d e s p u é s de l a s 10 a. m. 
C O C I N E R A S 
E 
N L I N E A , 99, E S Q U I N A A 10, V E D A -
do, se sol icita una cr iada de comedor. 
6871 23 mz. 
21 mz. 
T T N A C R I A D A , Q C E S E P A S E O B L I -
L> gaciOn, se neces i ta en la cal le P r o -
greso, n ú m e r o 26. a l tos , es p a r a corta 
fami l ia . 
8788 21 m 
CR I V D A D K M A N O , P A R A C O M E D O R , i r de 1 a 3 de l a tarde, a 5a., n ú m e r o 
56. Vedado, entre C y D . Se exigen re-
íerenciMs. 
87*1 21 m 
SE S O L I C I T A V N A C R I A D A D E M A -no, que sepa cumpl ir con su obliga-
c i ó n Cal le 15. entre 10 y 12, Vedado. 
i;7T; 21 mz 
EN A P O D A C A 22-A, S E S O L I C I T A U N A c r i a d a de mano que sea buena y for-
mal . 
666S 21 mz. 
O E S O L I C I T A V N A B U E N A C O C I N E -
O ra y repostera, que duerma en la co-
l o c a c i ó n . B u e n sueldo. H a de tener re-
ferencias. C a l l e 8, n ú m e r o 21, esquina a 
11, Veilado. 
6s"4 21 mz 
C E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A . «íl K 
O sepa su o b l i g a c i ó n . Once de fami l ia . 
X o h a y plaza. Sueldo ?25. J e s ú s Mar ía , 
6S2i; 21 mz 
CH A C F F E V R , P A R A R E P A R T O : S E sol ic i ta uno p r á c t i c o Sueldo $75. D r o -
g u e r í a Sarrá . Teniente R e y y Compos-
tela. 
19 mz 
SE S O L I C I T A N E N C E R R O . 593, F R E N -te a l As i lo Menocal. dos c r i a d a s ; una 
p a r a cuartos y otra p a r a comedor Se abo-
n a e l y iaje . 
6661 19 mz . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A cocinera en S a n L á z a r o 344, altos. Se 
le paga buen sueldo. 
6660 19 mz . 
S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
en M a l o j a , 13, bajos. 
6509 18 m 
SE N K C E S I T A C N A C R I A D A , P A R A l impiar una h a b i t a c i ó n , un b a ñ o y 
ocuparse de ropa de caballero. B u e n suel-
do, lopa l impia y uniformes. Ca l l e G , 
esquina a 19, n ú m e r o 175, Vedado, i 
0734 21 mz 
SE S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M A - ' no, que sea aseada. C o r t i n a y ( V F a -
r r i l l . V í b o r a . 8610 22 mz 
R I A DA D E M A N O . S C E L D O ?25 Y 
ropa l i m p i a . 
681 i) 22 mz 
L M : S O L I C I T A U N A ( R I A D A D E M A -
» 3 no, que tenga experiencia para s e r v i r 
a no inatrimono sin hijos . Ca l l e 12, es-
quina a 11, Vedado. 
6820 21 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
C5 no, que sea aseada, que no sea re -
c 'én llegada. Sueldo 25 pesos. M a l e c ó n , 
333. altos. 
6523 18 mz 
C 
SE D E S E A U N A M U J E R , P E N I N S U -lar . p a r a l impieza de habitaciones . H a 
de saber coser a mano y a m á q u i n a y 
traer referencias de personas que la co-
nozcan. Se da buen sueldo. Ca lzada y P a -
seo. A l m a c é n L a L u n a , i n f o r m a r á n . 
6545 18 mz 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , B L A N -'•a, que' sepa hacer comida senc ' l la y 
ayude en la l impieza. H a y o t r a s i rv ien-
te. Sueldo 28 pesos y ropa l impia . P a -
ra t ra tar desde las dos de l a tarde. V i -
l legas, 60, altos. • 
tvs.t 21 m z 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, peninsular. Sueldo 25 pesos. L i -
nea y M, bajos 
6840 21 mz 
E 
N L U Z , N U M E R O 2, E N T R E S U E L O , 
se solicita una buena c r i a d a de mano. 
6862 21 mz . 
EN L C Z , 3, A R R O Y O N A R A N J O , SE so l i c i ta una c r i a d a de mano, que sea 
peninRular y sepa coser algo y hacer 
bien la l impieza de habitaciones. H a de 
traer referencias; hay buen sueldo y se 
p a g a el pasaje. 
csiil 21 mz. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -no en Ñ e p t u n o , 162 (pr imer piso.) 
Buen sueldo 
r .wj 21 mz. 
SE S O L I C I T A C N A B U E N A C R I A D A D E mano, con buen sueldo, s i sabe ga-
narlo. V i a j e pago. E n G e n e r a l L e e , n ú -
m e n / l , una cuadra E s t a c i ó n Quemados , 
f.svi 21 mz. 
EN L A C A L L E U , N U M E R O 273, V E -dado, se sol icita una manejadora , que 
sea entendida en e l oficio. 
6546 i s m z 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . S u e l -do $25 y ropa l impia . Se les paga e l 
v iaje T r o c a d e r o , n ú m e r o 20. 
6534 18 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, de mediana edad. Sueldo $23 y 
ropa l i m p i a Cerro , 609. 
6380 19 m 
SE D E S E A M A N E J A D O R A P A R A U N njfto de 4 a ñ o s . B u e n a s referencias . 
T e l é f o n o F-1439. C a l z a d a esquina I , V e -
dado. 
6159 18 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, p a r a un matr imonio s in n i ñ o s . H , 
entro 23 y 25, 2a. casa d e s p u é s de la 
bodega. 
6371 19 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sea aseada. Se da bueu suel-
do. Campanario , 120, altos. 
25 mz. 
E N P R A D O , 18, B A J O S , S E S O L I C I T A una manejadora , que ayude en los 
quehaceres de la casa. Sueldo $25 y ro-
pa l impia . 
6203 20 mz 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A S f O -la, para cr iada de habitac iones y co-
s e r que sea formal y dispuesta y se-
pa c u m p l i r bien con sus obligaciones. E s 
para una s e ñ o r a americana en un in -
genio a pocas horas de la H a b a n a . 
Sueldo $30. ropa l i m p i a y uniformes . Mé-
dico s i se enferma. I n f o r m a n : calle 2, 
esquina 11. Vedado, en trada por l a es-
quina. 
C 2097 in 5 mz 
r O C I N E R A : S E N E C E S I T A C N A B C E -n a cocinera, que sepa algo de repos-
t e r í a y tenga referencias No hay plaza. 
I r de 1 a 3 de la tarde a calle 5a., n ú -
mero 56, entre C y D , Vedado. 
6783 21 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude a l i m p i a r y duerma en la co-
l o c a c i ó n . J e s ú s Mar ía , 06, altos. 
4d-18 
Solicitamos: Un tenedor de Li-
bros con amplios conocimientos 
de contabilidad y un correspon-
sal práctico en el ramo de víve-
res. Suplicamos que no soliciten 
estos destinos los que no sean 
verdaderamente capaces para 
desempeñarlos. Interesamos mag-
nú.cas referencias. Informes: en 
Habana, 68 (bajos.) Uniono In-
ternacional S. A. 
/ B O C I N E R A . S E N E C E S I T A E N N E P -
"O tuno, 162 (pr imer piso.) Buen sueldo. 
6SS2 21 mz. 
G67: í l mz. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E | sea aseada Se d a buen sueldo. C a m - f 
panar io , 120, altos. 
6S78 25 mz. 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a o cocinero, en la calle G y 19, n ú -
mero 175. Se pagan los carritos. Vedado. 
• ."iT5 19 m 
SE S O L I C I T A C N A B U E N A C O C I N E -r a , que no tenga fami la . No hay p la -
za. E n l a misma una lavandera p a r a 
corta fami l ia , que sepa lavar y planchar 
ropa fina. E s para l a casa . Cal le 1, n ú m e -
ro 33, Vedado. 
6469 18 mz 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
f}00 alT^me" y m á s g a n a un buen chau-
«e ] i r - Empiece a aprender hoy mismo. 
P ida un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis . Man-
de tres sellos de a 2 centavos. para 
franqueo a Mr. Alber t C . K e l l y . San Lá-
zaro. 249. H a b a n a . 
CH A C F F E C R : P E N I N S C L A R , S E B O U . ci ta en M a l e c ó n , 76, esquina a Man-
rique. 
18 m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE S O L I C I T A I N D E P E N D I E N T E D E f a r m a c i a . Sueldo h a s t a 75 pesos secos. 
Cuba. 85, esquina a Santa C l a r a 
6759 21 mz 
J E S O L I C I T A N M U C H A C H O S D E L C O -
7 mercio. L a S o r t i j a . Monte, 2, letra H 
6817 21 mz 
S 
E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , E N 
Concordia, 56, Ser. piso. 
6838 21 m z 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A ayudante de carpeta . Debe saber es-
c r i b i r en m á q u i n a . H a b a n a , 126. 
6882 2 21 mz. 
D E P E N D I E N T E F A R M A C I A 
Se solicita un buen dependiente p a g á n -
dole un buen sueldo con arreglo a sus 
aptitudes. F a r m a c i a de l doctor P a d r ó n . 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
eSíJO 23 mz. 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
O los quehaceres, en un t a l l e r de lava-
do, con referencias . E n E m p e d r a d o , 53. 
7682 21 m 
SE S O L I C I T A U N S O C I O C O N $1.600 o $2.000 para u n a indus tr ia de impor-
tancia , queda una buena ut i l idad. I n f o r -
m a n : cal le de C á d i z , 112, Cerro . 
672? 20 mz. 
SE S O L I C I T A C N J O V E N , P A R A L A oficina, casa Importadora , p r e f i é r e s e s i 
sabe i n g l é s . Teniente B e y , 65. D e s p u é s 
de las 10 a. m. 
67 í 4 20 mz. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A L A l impieza eu un a l m a c é n y para sa l i r 
a la calle. Teniente R e y , 55 D e s p u é s de 
las 10 a. m. 
6715 20 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q C E 
sea buena, en Escobar , 117, entre 
R e i n a y Salud, altos. 
65*4 19 mz 
E 
N P E R S E V E R A N C I A , 25, B A J O S . S E 
bolicita u n a cocinera. Sueldo $15. 
. . . 4il-16 
CR I A D A : S E N E C E S I T A P A R A C O C I -n a r y l impiar en casa de corta fa-
mi l ia . Sueldo $30 y dormir en la colo-
c a c i ó n . T a m b i é n se soUcita costurera que 
entienda de hacer r o p a p a r a s e ñ o r a y n i -
ñ a s . No se presente ninguna que no ten-
ga gusto para coser. Amargura , 55, a l -
tos. 
6620 19 m 
r p E N E D O R D E L I B R O S : S E S O L I C I T A 
X uno, que sea competente y que tenga 
nociones de i n g l é s . Menocal y N o r m a n . 
J £ i i 121> esquina a Merced. 
«626 19 mz 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 8 E -pa bien su oficio. Sueldo: 25 pesos. 
R e i n a , 83, antiguo, altos. 
66Í50 19 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -pa algo de cocina, para matr imonio 
joven, s in hijos. 20 pesos y casa, comi-
da. Invado. Cal le A , junto a la esquina 
de 25. D e s p u é s de las 6 de l a tarde. 
0460 18 m z 
Se solicita una buena cocinera en 
Aguacate, 64. Se paga buen sueldo. 
0560 18 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q C E E N -t ienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su o b l i g a c i ó n que no so presente. 
San R a f a e l 31 altos. 
C-1271 in. 4 £. 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
O que duerma en el domicilio. Sueldo: 
S20. Monserrate, 127, altos de L a Hispano 
Cubana . 
0712 20 mz. 
O E S O I . K 1T VN: l NA C R I A D A D E M A -
O no y otra de habitaciones, que sepa 
i-oser H a n de saber cumpl ir con su ohli-
eaciOn, s ino que no se presenten. Suel -
3o; 26 pesos y ropa l i m p i a . 17 e squ ina a 
(í. V i l l a Ofel ia. Vedado 
'ITiif. 20 mz. 
N M A L E C O N , 311, A L T O S , S E S O L I 
i c i ta una s i r v i e n t a que d u e r m a en l a 
i ;;. 25 pesos y ropa l i m p i a ; es para una 
s e ñ o r a y una n i ñ a . 
20 mz. 
Q F S O L I C I T A N U N A M A N E J A D O R A Y 
k j una muchachita , de 13 a 16 afios, pa-
ra ayudar con los nifios. H a n de ser per-
sonas formales, sino que no se presen-
ten. Kn San Mariano, 21, entre L u z C a -
lía Uero y Antonio Saco, V í b o r a 
05SO "19 m z 
CR I A D O , S E S O L I C I T A U N J O V E N , E s -p a ñ o l , p a r a criado. F a r m a c i a Be ia s -
coafn y Neptuno. 
6860 23 mz. 
Se solicita un criado peninsular, de 
mediana edad, para la limpieza ex-
terior y cuidar el jardín. Sueldo: $20 
y ropa limpia. Calle H, esquina a 19, 
Vedado. Informes: de 9 a 11 a. m. y 
de 6 a 9 p. m. 
6S65 21 mz. 
Q E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
k j .a V í b o r a , 700, u n a c r i a d a de cuartos , 
que sepa coser. Sueldo $25, ropa l impia 
y uniformes. Presentarse d e s p u é s de las 
dos. Se paga e l v iaje . 
6( 12 19 m 
Q O L I C I T C D . E N L A C A L L E 17. E S Q C I -
O na a C, frente a la Prosper idad , se 
solicita un; c r i a d a y un ayudante de 
c h a u í t e u r para l a l impieza de una m á -
oniim. Se paga el t r a n v í a 
6551 18 mz. 
" V K C K S I T O U N C R I A D O Y U N A C R I A -
1.1 da o un m a t r i m o n i o ; é l para l a me-
s a ; el la para las habitaciones. T a m b i é n 
necesito un buen chauffeur, un portero y 
un hortelano. Buen sue ldo I n f o r m a n en 
H a b a n a , 126. 
6722 20 mz. 
En Industria, 111 antiguo, se solicita 
un r.ñado de mediana edad, práctico 
en el servicio y con buenas referencias. 
19 mz. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , s e 
n e c e s i t a n e n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e 
C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1S88 ind. 1 mz 
EN M A L E C O N , «95, E N T R E L E A L T A D y E s c o b a r , se solicita una cocinera. 
Sueldo $25. 
6489 18 mz 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S Ü -lar , ijlie sepa de cocina, ayude l i m -
pieza y d u e r m a en e l acomodo. Sueldo 
$35. Ca l l e Santa A n a , entre Rosa E n r l -
quez y Cueto. L u y a n ó 
6519 18 mz 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A Q C E S E P A bien su o b l i g a c i ó n . Buen sueldo. O' 
I le i l ly , 90, m u e b l e r í a 
3571 18 m z . 
Se desea saber el paradero de José 
Choren, español, de la provincia de la 
Coruña, Ayuntamiento de San Tiro, 
parroquia de Novela, por una sobrina 
que lo solicita. Segunda Ríos Choren, 
San José, 78. 
CO R T A D O R D E S A S T R E R I A O C A M I -s e r í a , que tenga referencias, puede 
obtener empleo bien rennmerado en estos 
a lmacenes P r e s é n t e s e solamente de 8 a 
10 de la m a ñ a n a . Almacenes de I n c l á n . 
Teniente R e y , 19, e s q u i n a a Cuba . 
6705 20 mz. 
"I T E N S A J E R O S . S E S O L I C I T A N M U -
i r l . chachos de 14 a 16 afios, con referen-
cias, para mensajeros . P r e s e n t a r s e sola-
mente de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . A lmace -
nes de I n c l á n . Teniente R e y , esquina a 
Cuba . 
67<>4 20 mz. 
07CG 21 mz. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 1 T o m á s F e r n á n d e z , lo sol ic i ta s u p r i -
mo Bernardino . Ca l l e I , esquina a 9, V e -
dado. 
6497 18 m 
DE S E A N S U 5 E R E L P A R A D E R O D E L u i s a Andrade, sus sobrinos L á z a r o . 
T e j a y Andrade y Antonio T e j a v A n -
drade y E l e n a Andrade. Su c a s a : Sitios. 
53. 
6532 18 mz 
DE S E O S A B E R D E D O N J O S E I O L E -sias, que l l e g ó en el C r i s t i n a . J o a -
q u í n Muifios lo espera en San Pedro, 12, 
fonda L a Dominica . 
6126 20 mz 
V A R I O S 
EB A N I S T A S : O P E R A R I O S Y M E D I O S 
operarios, se necesi tan en Neptuno, 
197. 
6787 22 m 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , P A R A el campo, cerca de la Habana. D e m á s 
in formes: S a n Ignacio , 82, entresuelos; 
buen sueldo. 
6343 18 mz 
C O C I N E R O S 
SB S O L I C I T A U N B C E N C O C I N E R O chino, y que sea m u y limpio. Chalet 
de u n a torre. F y 3a., Vedado. Seflora 
Ponce de L e ó n . Buen sueldo. 
•:513 18 mz 
Negocio grande. Se desea entrar en 
relaciones con persona que tenga o 
pueda conseguir capital no menor de 
$50,000 para una gran mina de man-
ganeso en la costa que tiene mucho 
mineral a la vista y extraído de su-
perior calidad. Solamente se tratará 
con personas serias y solventes. Diri-
girse al señor Marcos. Apartado 2585. 
Habana. 
21 mz. 
SE S O L I C I T A C N A B U E N A O P E R A R I A de sombreros de s e ñ o r a s , sueldo se-
g ú n su t rabajo , no importa que sea ex-
tranjera , lo que se quiere que sepa t r a -
b a j a r y tenga buenas referencias. A g u i l a , I 
107. L a I t a l i a n a . 
6780 25 m 
Vendedores activos. Se interesan ven-
dedores entusiastas y activos que de-
seen ganar dinero. Con preferencia de-
seamos personas de trato especial que 
tengan práctica en la venta a casas 
particulares. Se requieren buenas re-
ferencias. Sr. Rodríguez. Librería, Ha-
bana, 51, altos. 
6078 10 mz. 
¡ G R A T I S ! ¡ G R A T I S ! 
C l i c h é s , vistas de cine, carte les , c i r c u l a -
res mues tras y cupones S I N C O S T O P A -
R A U S T E D para l a propaganda de i n -
t r o d u c c i ó n de a r t í c u l o s exclusivos, paten-
tados y de consumo diario , con m á s de 
100 por 100 de ut i l idad Controle su zona. 
T r a b a j e por su cuenta. M á s de $200.00 
mensuales , s i los t rabaja . I n d e p e n d í c e s e . 
Obtenga el monopolio antes que otro se 
anticipe. P i d a informes a Q u í m i c o s M a -
nufactureros. H a b a n a . 26, H a b a n a . 
6631 W mz 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . E s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o s e 
n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e -
n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 3 3 3 7 N a t -
c h e z A v e n u e . C h i c a g o , E E . U U . 
5194 28 mz. 
SO L I C I T O 3 O P E R A R I O S E S T Ü C A D O -res, 2 medios operarios y 2 apren-
dices de 12 afios a 20, J o r n a l bueno, 8 
horas t rabajo . J . C a s a s ú s . Mercado T a -
cón 72, pr inc ipaL H a b a n a . 
6625 18 m z 
SE S O r J C l T A U N A P E R S O N A E N T E N -didt en empaquetar y para t rabajo* 
de laboratorio. F a r m a c i a del doctor B o s -
que. T e j a d i l l o y Compostela. 
C 2282 3d-14 
58 De 5 a 7 1 SuPPly C ? k 
5370 * , 
á Í ± - ± : K A R I A 8 Y ^ r r r r r — » J 
K j se necesitan en 1 D l ° S o ? > ^ l 
SO L I C I T O C N V F \ " 7 r ^ 7 r — 5 v , der en el Interfo » ^ 5 » * * ^ 
de a l m a c é n de sñmK8 C0I» l tu !*S i 
por loo y m l t ¿ ^ T * r * * r % m 
c o l o c a c i ó n env íe L u * t o * r « I ^ T 
que necesita para ^ t ^ 1 » » » S 
cia. D i r i g i r s e 1 ^ f o V r Z 60 
gueiras. Apartado 8 ^ a g S 5 | 
C R I A D 
CE l>f' 
S o l i c i t a m o s m e c á n i c o s e r r -
ríb? " i ? ^ áe m á ^ 
c n b i r U n d e r w o o c j " 
J . P A S C U A L - B A L D W W 
O b i s p o , N o . 101 
C 1398 
•oía: no 
V I L L A V E R D E Y « 
O ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A 
CA. 
I™ " L A M A R A V I L L A , " C A L L E D E ' j Monserrate, n ú m e r o 55, se sol icitan 
buenas costureras de s a s t r e r í a y camise-
ría, p a r a confeccionar ropa de encargo. 
Se paga bien e l trabajo . 
6uS0 23 mz 
SO L I C I T O D O S C O S T U R E R A S Y U N A a p r e n d i z a p a r a hacer sombreros de 
tela, se pagan a 75 centavos docena; se 
pueden hacer dos docenas y media d ia -
r ias . T r a b a j o de 7 a 5 s in s a l i r a l me-
d iod ía . Q. S u á r e z . A m a r g u r a , 63. 
Oí50 23 mz. 
Se solicita una persona de trato agra-
dable (caballero, señora o señorita) 
de correcta presentación, para una 
proposición educativa, tiene que visitar 
familias (casa por casa), preferible 
haya vendido en casas particulares, 
trabajo fácil y sociable y de magnífi-
cos resultados; de 9 a 11. The Uni-
versity. Habana, 51, altos. Habana. 
6611 19 mz. 
Se so l ic i tan oficialas y aprendizas para 
vestidos y ropa blanca. 
T A L L E R E S D E " F I N D E S I G L O " 
A g u i l a , 8 0 . 
C-2047 15d. 4. 
C E N E C E S I T A U N R E P R E S E N T A N T E 
O vendedor que tenga en l a H a b a n a c l ien-
tela en el r a m o de s e d e r í a s , t iendas de 
ropa de sefioras y tiendas de chinos. 
Se debe tener g a r a n t í a para loa muestra-
rios. D i r i g i r s e S. Sauchay . Monte, 88. H a -
bana. 
C504 18 mz. 
CR I A D O : S E S O L I C I T A U N O , P A R A la l impieza de la c a s a y mandados, 
que sea joven y con a lgunas referencias 
Se puede p r e s e n t a r en Composte la , 114-A, 
a l tos; de 1 a 4 p. m. 
0462 22 ma 
Se solicita una joven que sepa traba-
jar ea máquina para hacer ojales. Mu-
ralla, 113, altos. Tiene poco que hacer. 
18 mz. 
C H A Ü F F E U R S 
N E C E S I T O D O S M U C H A C H O S 
para a y u d a n t e s chairffeurs; otro p a r a 
dependiente c a f é ; otro para fonda; otro 
p a r a casa comerc io ; otro para una Clí -
nica v un hortelano. Buenos sueldos. H a -
bana. 126. 
OT.DS 18 mz. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Solicito socio con 3.500 pesos; la casa 
tiene 40 habitaciones, 30 dan a la calle, 
es esquina de frai le , da u n a uti l idad l i -
quida de 550 a 600 pesos mensuales , es 
negocio de oportunidod. U r g e hacerlo 
cuant.> antes. .1. Mart ínez . Cuba , 66; es-
qu ina a O'Rei l ly , de 0 a 11 y 2 a 5. 
083» 22 mz. 
DE S E A U S T E D U N A B U E N A A G E N C I A exc lus iva para C u b a ? C o m u n i q ú e s e 
por carta con J . B . H e r n á n d e z . Hote l T e -
l é g r a f o . Solo personas establecidas en 
comercio. 
0134 18 m z 
VE N D E D O R . S O L I C I T A M O S U N O D E materiales de c o n s t r u c c i ó n , que e s t é 
trabajando y nue pueda encargarse a l 
mismo tiempo ae vender arena . A g u i a r , 
110, n ú m e r o 6. 
66657 10 mz. 
Necesitamos 10 trabajadores para ca-
rretillar azúcar en un ingenio provin-
cia Matanzas, ganando $2-50 y casa, 
la comida cuesta 70 centavos diarios 
en la fonda. Viaje pago. Informan: Vi-
llaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
6673 10 mz. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 5 , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a i a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
3182 31 mz 
V E N D E D O R 
C A M I O N E S 
O p o r t u n i d a d e x c e p c i o n a l p a -
r a u n o c o n b u e n r e c o r d . S e 
t r a t a d e u n a m a r c a d e g r a n 
a c e p t a c i ó n y f á c i l v e n t a e n 
C u b a . D i r í j a s e c o n d a t o s a 
" C a m i o n e s " , A p a r t a d o 9 0 0 . 
H a b a n a . 
C 2243 ind 12 mz. 
G R A N A G E N C I A D E COLOr*. 
S i quiero usted tener «k h ? ^ 
de casa particular, hotel 1 
blecim'ento, o camarferos r n í i * 1 
diente., ayudantes, freKadorM(le,• 
res, aprendices, etc., ,,ue r 
gaciOn, l l a m e ¿1 u i é f ^ 
7 a c r e d i U d a casa que se lo. 
con bnenas referen^iaa Se ^ 
dos los pueblos do la I g ¿ r í S Í 
p a r a el campo. 
^426 
A G E N C I A A M E R I C A Ñ A Í 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ^ R e Ü l y , 9 y 2 > a k o s . 
T e l é f o n o A-J.. 
T e n e m o » toda clase d« personi o» 
ted necesite desde el más hu^¡,d^, 
picado h a s t a el m á s elevado t S ! 
r a e l t rabajo de criados como 4H 
nes. Inst i tutrices , mecánicos , i s n ^ 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q ú l p S b 
mos facil itado m u c h í s i m o s emplofa] 
las mejores f irmas, casas partinSu 
genieros. Bancos y al comercio en 
U n t o de la Ciudad como el de) <¡a 
S o l i c í t e n o s y se convencerá. Be«n 
cy, O'Rei l ly , 9%, altos, o en d * L 
F l a t i r o n , departamento 401, cali* a, 
quina a B r o a d w a y . New Yort 
C 7169 n 
nins 
i a o 
! C E UK 
llcgai 
l l f ana > 
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LA A G E N C I A " L A C N I O V , DI I celino M e n é n d e z , esta casa tai _ 
d i tada durante 20 a ñ o s que Uen~ 
abierta , toda persona que se btU* a 
cado por esta casa ha quedado mi? i | 
decida, igual que todas las famOw( 
h a y a n sol icitado sus servicios Mti i 
f ac i l i ta cuanto personal le piden j i 
do a todos los puntos del campo, 
men al t e l é f o n o A-3318 Habana, ' 
114. 
6874 3 n i 
OE DE 
; D nlo. i 
•ara el 
luna.ni: 
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DbllKSClt 
tu. 1.11111 
Decano de los de la isla-
Monte, 240. Teléfono A-4854. 
ció a todas horas en el establo 
parto a domicilio 3 veces al » 
automóvil. Fara criar a los 
nos y tuertes, así como para 
tir toda clase de alecciones 
les y sustituir sin peligro It 
materna, lo único indicado es U 




A L Q U I L E R E S 
H A B A N i - . 
SE A L Q C I L A C N Z A G U A N P A R A ofi-c ina en casa part icular . I n f o r m a n : H a -
bana. 59. 
67;» 22 m z 
Se alquila elegante piso c a casa aca-
bada de construir en la calle de Nep-
tuno, 164-166, entre Earobar y Ger-
vasio. Consta de amplia terraza a la 
calle, sala, recibidor y comedor, tres 
habitaciones para familia, cocina y 
cuarto para criados. Baño para fami-
lia y criados. Informan en la miaña 
o en el teléfono F-5182. 
PICOiMO I ' A K A 0 NA PKQlñCftA I X -dustr ia u oficinas, se a l q u i l a un lo-
c a l en Obrapla , n ú m e r o 35. Junto a l B a n -
co .lo C c n a d á . 
_ 6502 20 m 
Plaza San Francisco. Se alquila una 
gran casa de alto y bajo, propia para 
almacén u otras industrias. Seiscien-
tos metros superficie. G. Alvarez. Ga-
liano, 82. 
mJR-& 20 mz. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , E N E A C A L -zada del Monte, cerca de T e j a s , 
p a r a establecimiento. I n f o r m a : T e l é -
fono A-2774. 
6595 23 mz 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
;sio 221 mz. 
SE D E S E A T O M A K C O N C O N T R A T O , en arrendamiento , zona entre Eg ido , 
Muelle y Mura l la , una casa propia de 
tren de lavado a mano. P a u l a , 98. T e -
l é f o n o A-1969. 
6609 21 m 
En la calle de Neptuno números 164-
166, entre Escobar y Gervasio, se al-
quila un amplio local para estableci-
miento, en casa acabada de construir. 
Mide 11-50 m. por 33.00 metros. In-
forman en la misma o en el Tel. F-5182 
300 21 mz. 
SE C E D E N L O S B A J O S D E X A C A S A Gervasio , 97-A, pagando la i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a ; , consta de sa la , saleta, tres 
cuartos, comedor y d e m ú s a servicios . G a -
n a 55 pesos. L a l lave eu la bodega del 
lado. I n f o r m a n en S a n L á z a r o 408. 
66G4 19 mz. 
OJ O : SE A R R I E N D A U N L O C A L , C O N v idr i era , p a r a billetes, y un refrige-
r a d a r para trufas , poco a lqui ler . In for -
man : Neptuno e I n d u s t r i a , v i d r i e r a L a 
M o n t a ñ e s a 
660i 19 m 
SE A L Q U I L A . E L C O M O D O , F R E S C O Y elegante piso P r i n c i p a l de M o n s e r r a -
te. n ú m e r o 41, entre E m p e d r a d o y T e j a -
dillo. In forman en H a b a n a , 49, donde es-
t á la llave. 
8634 19 mz 
V E D A D O 
Ip N L A S E X T A A V K M D A D E B C E N A -l i v i s ta , reparto Almendares, se a lqui la 
un hermoso chalet para personas de gus-
to, con Jard ín , garaje y servicio de c r i a -
dos, completamente Independiente. Infor-
mes : L . G a r c í a . T e l é f o n o A-9550. 
(í7>ifi 27 m 
SB A L Q U I L A L A C A S A N U M E R O 4, C A -Ue G, Vedado, en $60 mensuales. L a 
l lave en l a m i s m a . I n f o r m a n : cal le 23. 
331. K-5062. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
676.S 21 mz 
X T E D A D O . A L Q C I L O E N S150 L O S MAff-
v nlf icos altos de Once y M. L a llave 
en la bodega. 
6573 18 mz. 
Se alquilan los frescos y ventilados al-
tos de la Calzada de Luyanó, nú-
mero 59, compuesto de sala, saleta y 
recibidor, cuatro habitaciones, cocina 
| y demás servicios sanitarios, instala-
ción eléctrica y de gas. Precio: $45 
y dos meses en fondo. Informan en 
el teléfono 1-1398. 
21 mz. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
IP N R E I N A . 49, Y S A L U D , 2, S E A L -. J qui lan e s p l é n d i d o s departamentos y 
habitaciones con vista a l a calle, a b u n -
dante agua. I n f o r m a n : Sa lud , 5. altos 
Se desean personas de tnoral ldai l . 
6792 10 ab 
SE A L Q U I L A E N 132 P E S O S E L I I E R -moso piso alto de l a nueva casa , calle 
19. n ú m e r o 239, en el Vedado; tiene ga-
raje . I n f o r m a : J u l i o Mart ín. T a c ó n , n ú -
mero 4. 
6611 19 m 
SE A L Q U I L A E N I N Q U I S I D O R , 46, E s -quina a Acos ta , una accesoria de es-
qu ina , a p r o p ó s i t o p a r a l e c h e r í a u otra 
i n d u s t r i a c h i c a ; en l a m i s m a casa se a l -
qu i la otra accesoria p a r a o f ic inas; son 
muy frescas. 
6239 21 mz 
\ R E D A D O : S E A L Q U I L A D E S D E E L 20 -je A b r i l p r ó x i m o , en lo m á s c é n t r i -
co del Vedado, calle 19, n ú m e r o 306, ba-
jos , entre B y C , acera de la sombra, 
con portal , sa la , 5 habitaciones. buen 
¡ b a ñ o con calentador a u t o m á t i c o , habi ta-
c i ó n y serv ic io de criados, cocina con 
despensa v a g u a caliente, gran g a r a j e 
Prec io $150. por a ñ o s . E n l a misma se 
vende un juego de sala , completamente 
nuevo, extranjero. Informan en la misma, 
de 10 a 6 de l a tarde. 
633S 18 mz 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
C O N R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S , 
0 S I N E L L A S . 
0 B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T E I £ F 0 N 0 S : j Ak-¡lll 
C 2:i20 5d-16 
Q E A L Q U I L A : E N U N I V E R S I D A D Y 
O Cruz del Padre , un cuarto de manza-
na, propio p a r a d e p ó s i t o de materiales, 
oote f i er ía - E s t á cercado y se d a barato. 
Infonuau en In fanta , 37. 
645S 19 m z 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. T e l é f o n o A-5417. 
Q E \ E N D E L A A C C I O N D E L A C A S A 
O desalqui lada de Monserrate, 29, pro-
p'a p a r a establecimiento, l argo contrato y 
pocoT a lqui l er . I n f o r m a n : de 12 a 3. 
6543 18 mz 
1 > A R A O F I C I N A SE A L Q U I L A N L O S A L 
X tos de Obispo, 29. I n f o r m a n en los 
bajos. 
6561 18 mz . 
" A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a -
r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n : 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
C 2297 3d-15 
SE A L Q U I L A , A T R E S C U A D R A S D E L tren de Z a n j a , dos del de Vedado y 
a med ia de la carretera, en el R e p a r t o 
B u e n a V i s t a , Columbia , un chalet de a l -
to y bajo , con portal, sala, recibidor, 
hal l , gabinete, comedor, pantry, cocina, 
cuarto y b a ñ o de criados, altos, 4 dor-
mitor ios grandes de familia, hal l , b a ñ o 
lujoso, agua caliente, 2 de criados, esca-
l e r a í d e m y pr inc ipa l m á r m o l , t errazas 
a m b o s pisos, garaje 2 m á q u i n a s grandes, 
lavadero, gal l inero, etc., etc. y 2.300 me-
tros de j a r d í n , frutales y parque i n e l é s 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A-928L 1-7146. 
6608 21 m 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de la rec ién construida casa de la 
cal le Quinta , n ú m e r o 55. con todo con-
fort. In forman en los bajos. 
6470 18 mz 
T I L D A D O : S E A L Q U I L A U N B O N I T O 
V chalet , en A , entre 3 y 5, con sa la , 
comedor, seis cuartos y servicios. L a 
l lave enfrente. I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 121, 
T e l é f o n o A-3629 
ü.;:V) 18 mz 
SE A L Q U I L A C A S A C H A L E T , S H A -hitaciones, excelente b a ñ o y otro pa-
ra criado, acabada de fabricar , en uno 
de ios lugares m á s h i g i é n i c o s de l a Ví -
bora. Informes en l a bodega de C o n -
c e p c i ó n y Novena. 
6485 18 m z 
EN C O N C O R D I A , N U M E R O 153, L E T R A A , 2o. piso, se necesitan dos caballe-
ro . para comer y dormir , es casa de 
mucha mora l idad , pregunten por la viz-
ca ína . 
6507 18 m 
SE A L Q U I L A L A L I N D A C A S A S A N Franc i sco , 64, V í b o r a , entre San L á -
zaro y S a n Anastas io P o r t a l , sa la , s a -
leta, comedor a l fondo, cuatro grandes 
cuartos, patio, traspatio, dobles serv i -
cios, entrada independiente, t r a n v í a por 
el fronte, en m ó d i c o precio. L a llave en 
la bodega: S a n F r a n c i s c o y San L á z a -
ro, e Informan en B a ñ o s . 244, entre 25 
y 27, Vedado. T e l é f o n o 5427. 
6468 22 mz 
ES P A C I O S A Y F R E S C A S A L A I N D E -peudiente; con s u recibidor, se a lqu i -
la para dent ista o profesional a n á l o g o , en 
L u z . 19-A. altos, c a s i esquina a Compos-
tela. P a r a tratar , de 8 a 11 a. m. y de 
7 a 9 p. m. 
6702 20 mz. 
SE A L Q U I L A . E N L A M A M B I S A , U N A hermosa c a s i t a , en 27 pesos, con sa-
la, dos hermosas habitac iones , comedor 
y todo lo necesario para un matrimonio 
solo. Porven ir y Dolores. R e p a r t L a w -
ton V í b o r a . 
6548 18 m z 
AT E N C I O N . P O R A U S E N T A R S E 8 ü d u e ñ o se a lqu i la desde el d í a 30 del 
p r ó x i m o A b r i l un precioso chalet en la 
calle de Santa Cata l ina , entre J . A. Ca-
co y L u z Caballero. V í b o r a . E n el m i s -
mo se vende un a u t o m ó v i l Benz en buen 
uso. I n f o r m a n a l l í y en Mura l la . 107. 
6029 22 mz 
C E R R O 
PR O P I A P A R A I N D U S T R I A , S E A L -qui la la casa Zaragoza , n ú m e r o 13, a 
media c u a d r a de la Calzada, con sa l ida 
a l a calle de Atocha, con 606 metros de 
f b r i c a c i ó n b a j a y 112 metros de alto. I n -
forma en la m i s m a E . B e l t r á n . 
6526 19 mz 
LO M A D E L V E D A D O , C A L L E 15, N U -mero 251, entre E y F . piso alto, s a -
l a , comedor, 7 cuartos, cocina, 2 serv ic ios , 
g a l e r í a cubierta , c ó m o d a , moderna, $90. 
T e l é f o n o F-1315. 
640* -1 mz 
O E A L Q U I L A M A G N I F I C A C A S A , E N 
O lo m á s alto de la Víbora, a u n a cua-
dra •le l a Ca lzada . T iene seis habi tac io -
nes con dos b a ñ o s , hall, portal , gara je 
v des cuartos para criados. Puede verse : 
de V a 11 y de 1 a 5. San L á z a r o , 82. 
cas i esquina a Carmen. Informes en e l 
T e l é f o n o F-5389. 
662 i * "iz 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
CE I R A . S E A L Q U I L A L A A M P L L V C A -sa-quinta Calzada , 45, a l lado del pa-
radero, de dos pisos, con nueve grandes 
cuartea, gara je , gran lavadero , dos pa-
tios, frutales, agua de Vento y luz e l é c -
tr ica . P r o p i a para f a m i l i a o para Indus-
tr ia . L a llave e informes en Carlos I I I , 
n ú m e r o 219, bajos , esquina a Sub lraua 
T e l é f o n o A-3355. p 
SE A L Q U I L A N D \«S H E R M O S O S D E -partamentos , con luz e l é c t r i c a , coc i -
n a de gas con todo e l confort moderno. 
Ca l l e 7a.. entre 18 y 20. V i l l a Mar ina . 
Vedado. 
6547 20 m z 
BU F F A X O . Z U L U E T A . 32, E N T R E P A -saje y P a r q u e C e n t r a l , hospedaje pa-
r a fami l ia s , a g u a caliente, t imbres , es-
merado servicio y buena comida s i tuada 
a l a brisa . T e l é f o n o A-1628. 
40M 23 mz 
SE A L Q U I L A N 2 H A R I T A C I O N ES A L -taa: con v i s t a a l a calle, punto c é n -
trico y comercial , para bufete o comi-
sionista, o escr i torios , tiene todo el ser-
vicio y luz. en 30 peaos. H a b a n a , 93 ,en 
la t i n t o r e r í a . T e l é f o n o A-3360. 
6 5 1 8 mz 
EN E S T A A C R E D I T A D A C A S A S E A L -qui lan dos hermosas habitaciones, con 
vista a la calle, con toda as i s tenc ia . G a -
L'ano. 75. T e l é f o n o A-5004. 
60.10 20 m z 
IN D U S T R I A , 96 C A S I E S Q U I N A A N E P -tuno, habi tac iones amuebladas para 
hombres solos. L u z e l é c t r i c a , b a ñ o s de 
duchas, t r a n v í a s en l a esquina para to-
das partes de l a c iudad. Se piden y dan 
referencias. 
g j j 18 mz 
CA S A D E H U E S P E D E S B I A R R I T Z I N -dustr la , 124. e squina a San UafaeL 
Hermosas y vent i ladas habitaciones. Mag-
nifico comedor, con j a r d í n , terraza. Se 
admiten abonados a la mesa . E s p l é n d i -
da comida por $20 a l mea. T r a t o esme-
rado. 
20 mz 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. e squ ina a Aguiar . E s t e gran 
Hotel h a sido completamente reformado, 
hay en é l departamentos y habitaciones 
p a r a f a m i l i a s y habitaciones para per-
sonas solas. Rodeado de todos los Bancos , 
parques y teatros, c erca de todos los mue-
lles, u n a c u a d r a del M a l e c ó n y Pa lac io 
P r e s i d e n c i a l T e l é f o n o A-5032. 
r,s7ü 21 mz. 
M U R A L L A . 18, A L T O S , SE A L Q U I L A un departamento alto, m u y vent i la-
do, a personas de moral idad. 
6767 21 njz 
SO L , N U M E R O 10«, SE A L Q U I L A U N A sa la para f a m i l i a de moral idad o sas-
t r e r í a ; en la m i s m a in forman a todas 
horas. 
6615 19 mz 
H O T E L L 0 U V R E 
S a n R a f a e l y Consulado. D e s p u é s da 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrecj e s p l é n d l d o b departamentos con ba-
ñ o , para fami l ia s e s tab les ; precios da 
verano. T e l é f o n o A-4656. 
6035 31 mz 
P A R K H 0 Ü S E 
G r a n c a s a para f a m i l i a s y la mejor si-
tuada en la H a b a n a . Neptuno, 2-A, altos 
del café central . T e l é f o n o A-7931, con todo 
el coi'fort necesario, ofrece a l p ú b l i c o el 
m á s m ó d i c o hospedaje, excelente comida, 
trato esmerado. 
6072 14 ab. 
CO M I S I O N I S T A A M E R I C A N O ( E N M A -q u i n a r i a , f e r r e t e r í a , etc.) sol icita cuar-
to p a r a oficina en establecimiento de co-
misionista o comerciante de otro giro. 
Uso de t e l é f o n o y a lqui ler que no pa-
s a de $20. A v i s a : Orotund, D I A R I O MA-
R I X - i . 
6590 19 mz 
SE A L Q U I L A , E N M O N T E , 2-A, E S Q U I -na a Zulueta , un hermoso departamen-
to de dos habitaciones, con b a l c ó n a la 
calle, es casa de toda mora l idad; no mo-
lesten en balde. 
0554 24 mz. 
H O T E L M A N H A T T A Í 
C o n s t r u c c i ó n a P r u e V n 
das l a s habitaciones fcot** , 
do y agua caliente * , " ^ r o p ^ S a 
vador d ía y noche, s a v ¿ f f i 
tonio Vi l lanueva. ^ r ^ o e q ^ i 
gran Café y K ^ " u r * n . ) ( I l l t r t B * Z 
ta baja , y P ^ V * ^ 
cocina 'a uno de ' £ n r V 0 * - * ' ' 
cocineros de la H"1'8"^^ lo ^ j 
rtU las p e r - s o n ^ de « g ^ a l e » ^ • 
tro dei precio ma* f .^oain. 
S a n L á z a r o y Beiascu» 
' H O T E L R O M A ^ 
E s t e hermoso ^ " ^ d o * ^ - j i 
completamente r e f ° t T Í L , • 2 5 i * M 
partamentos con b«fl». t b t » « j | 
cios privados, r o a s s ' t T \ e n U ' \ w 3 i 
nen lavabos de ¿ « " ^ 5 o í T * ^ 
mi l las estableE. ei u P f i A 
m6aicC\ "Hotel Roma: ^ S T ^ J 
'ono : A-92tó . " " f i - j c P i » d * ^ í l * 
a »v>-nula: 7 A - l » » ; Z Í t T t ^ j M 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O D E dos habitaciones, con luz e l éc t r i ca y 
todo servic io , a un matr imonio s in nifios 
o m seflora sola. Se exigen referencias. 
Aguacate, 21, bajos 
051(i 20 m 
SE A L Q U I L A U N A G R A N S A L A . P R O -pia la consulta de un profesional. C o n -
cordia 25, b a j o s ; de 10 a 11 y de 2 a 
4 p. m. 
045J 19 mz 
C E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
O c l ó u , para hombres solos, en los a l -
tos de la casa , cal le de Sol, núrt iero tó 
Dos meses en fondo. 
6521 18 mz 
TT'N L O M E J O R ^ * 
L quina a Carmen 
„ t a r a d o s una berro" 
I Í^MrnT-ioues' todo COD D» 
babitacioues^ '•g&binete. o 
m i s m a . Monte, 26B. 
6352 
HO T E L H A B A N A » ^ T e ^ a ^ l l B e l a s c o a í n * ¿¿¡¿¿0 d* c P ^ M l E s t e hotel est. n - ^ s de t * Z & 
ne^a ue lo» K\r "pinnea, , D < 7 » l S ^ 
p l é n d l d a s n a o i u i ^ adeUnie ^ J J» - • 
1 Doy abonos de caí" 
5S97 




P r i i 
c 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propletnrio, s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F l -
lloy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con b a l c ó n a l a calle, luz 
o léc tr lc» y t imbres , b a ñ o s de a g u a ca-
liente y f r í a Telefono A-4718. P o r me-
ses , h a b i t a c i ó n . $40. P o r d ía . $1.50. Co-
midas. | 1 diario. P r a d o . 5 L 
G0S6 31 m * 
Suscríbase al P ^ 0 ^ 
RIÑA y ^ « ¡ ^ A R I N A 
A Í Í O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 8 d e 1 9 1 9 . 
P A l i l N A ü l t U N Ü f c V E 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C 
r o - A f U S DE MANO CRLADA5 u r . y M A N E J A D 0 R A ; ) 
zat. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • T T T T R T N \ J O V E N . T E -
S * « ^ s t t l ¥ í „ á n c i ? l e tra C. Keparto de 
« o r t . Cerro. 
j u i n a s i , 
101 
i Ü S r m O C V K I NA S K S O K A . D E 
c T ñ ^ ^ f f l pkra c r i a d a de mano o 
^ ^ ^ s ^ 1 VsncaSSUas^oan:dePUhCa 
S r o f o S d r v ^ d o . Cal le 17. entre 
Y L-O. n ú m e r o S. 21 MZ 
^ r ' n F - i E ^ C O L O C A R S E D E 
TOVK-V ^ a n o con corta famil ia o m a -
^ S u i t o o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 
^ noB admite t a r j e t a . C o m p o s ^ ^ l -
— ^ V F V F E M > S V L A R , D E S E A 
F ^ ^ J L ^ e en casa de mora l idad de 
" ^ ^ ^ m l n o de « u a r t o s y coser. T i e -
^ . « n d a s I n f o r m a n : Amis tad . 136; 
^ b l f t c i ó n . i " 21 mz 
^ ^ » A C O L O C A R S E I X A J O V E N , P E -
D ^ f u l a r " a r a manejadora o cr iada 
K n o rrnL ' no se coloca menos de $25. 
"# calle n ú m e r o tiü, \ edado, i; calle — 
v C. A todas horas. 21 mz 
r » >F V C O L O C A R S E C N A J O V E N , P E -
•1 n'nsular para la l impieza y . mane-
E ¿ . ™ - w b e cumpl ir ; tiene referencias ¡ n o 
e f ^ v f f i o . i n f o r m a n : Inqmsxdor * > . . . 
t o o 
W DE q 
E E R S 
T I . K ^ K V C O L O C A R C N A E S P . A S O L A 
' u c M d f h a c e meses . Sabe l a o b l i g a c i ó n 
^ n««fl- desea famil ia de m o r a l i d a d ; 
Admito tkrj l tas . San N i c o l á s . 100. T a -
de a u t o m ó v i l e s . ^ 
D K S E A C O L O C A R I N A E S P A 5 S O L A . 
S .le criada de mano, en casa de mora-
tiene buenas referencias de las c a -
.loude ha trabajado; es formal y t r a -
Si t i 'ora y sabe cumpl ir con su • obl lga-
S í i Informe: Desagile, esquina a Mar-
M¿Í González, l e c h e r í a . No se admiten 
' ^ O 5 ' 20 mz. 
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S Ü A 
U colocarse, en casa de moralidad para 
los quehaceres de una casa chica No duer-
me er e l acomodo. Tiene referencias. I n -
f o r m a n : Crespo, 13. 
C309 19 mz. 
UNA M C C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora , sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n y tiene quien responda por e l la . 
C a l z a d a de L u y a n ó . nflmero 134-A, acce-
soria , n ú m e r o 3, i n f o r m a r á n . 
C520 18 mz 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , una peninsular, sueldo 30 pesos, tie-
ne quien d é r e c o m e n d a c i ó n , coc ina a la 
cr io l la y a la e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : C r e s -
po. 48 
6?f7 21 mz 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , catalana, sabe c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n y tiene buenas referencias Ñ o 
duerir.e en la c o l o c a c i ó n ; hay q,ue abo-
nar le los carr i tos . I n f o r m a n : M a n r i , 
que, 65. 
0700 21 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cr iada de mano o mane-
jadora. E n n a . 60, entre Victoriano de la I 
Llam& y Reforma . J e s ú s del Monte. No 
se admiten postales 
6i96 18 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E mediana edad, e s p a ñ o l a , de cr iada y 
entiende algo de cocina. In forman en M i -
r a m a r y D.'az. Columbia . 
C569 18 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar, joven, sabe coser en m á q u i n a y 
cumpl ir su o b l i g a c i ó n ; tiene referencias. 
I n f o r m a n : calle 21, n ú m e r o 26i, esquina 
a B a ú o s , Vedado. 
CO C I N E R A , R E P O S T E R A , D E S E A C O - , locarse en c a s a m o r a l ; g u i s a francesa , 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; tiene referencias. B a -
ñ o s , n ú m e r o 37, a l lado del Cine G r i s . 
Vedado. 
¡gjffl 21 mz 
SE L E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O -clnora, peninsular , en casa de comer-
cio o part icu lar , tiene recomendaciones, 
sabe hacer dulces. I n f o r m a n en Apoda-
ca, 17. e squina a Someruelos. 
6748 21 mz 
T T N A C R I A D A , P E N I N S U L A R . D E M E -
\ J d iana edad, desea colocarse de ma-
nejadora, para n i ñ o de pocos meses, tie-
ne buenas referencias y es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . I n f o r m a n : C o l ó n . 27. 
G4'"5 1S mz 
X^ N A S E S O K A , C O N U N A N I S A D E ^ J color, de 15 a ñ o s , desea casa de mo-
ral idad, buen sueldo para las dos. I n -
forman : Manr ique , 49. T r e n de lacado, 
preguntar por Vicente . 
20 m z 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
perso 





ñ v K K ^ F V C O L O C A R ITNA C R I A D A i ' E -
S nlnsülar de manejadora o para cuar-
í¿i Cana $25; en la m i s m a otra que so 
LSOOI oor horas. Informan': 13. entre C 
" ¿ quinta de "Pozos Dulces," cuarto n ú -
Irntro 7. Vedado. 
roo 20 mz- . 
T T V \ J O M ; N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
• i J Volooarse. en casa de moral idad, dfe 
Jriada de mano o manejadora. T i e n e re-
Srenclas. In forman: I n d u s t r i a , 66, de 0 
• 6 carde. 
OS A M K K I C A N A S , D E C O L O R , D E -
acan colocarse de manejadoras T l e -
rf íerencias . I n f o r m a n : Velazco, 5. H a -
le 10 mz 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , e s p a ñ o l a s , una rec ién l legada, para 
habitaciones y coser; y l a otra p a r a ma-
nejar un n i ñ o o habitaciones, en casa do 
m o r a l i d a d ; no se reciben tarjetas. Pa-1 
latino, n ú m e r o 3, Cerro. 
6737 21 mz 
CO C I N E R A , E S P A S O L A , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
ter ía . T iene referencias . I n f o r m a n : R e -
parto de T a m a r i n d o , San Benigno, n ú -
mero 2, esquina a l inea de l tren. 
^747 21 m z 
UN A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -se. en casa de moral idad , de cocine-
ra o c r i a d a de mano. T i e n e referencias. 
I n f o r m a n : P i ñ e r a . 1, entre F a l g u e r a s y 
V i s t a H e r m o s a , Cerro . 
6737 21 m z 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
t e r í a T iene referencias . I n f o r m a n : V i r -
tudes. 46; h a b i t a c i ó n , 13. 
6735 21 mz 
DE S E A C O L O C A R S E C N A S E S O R A , peninsular , de cocinera, p a r a cocina 
sola, hace compras s i es necesar io ; es 
joven. I n f o r m a n en Mercaderes, en la 
l i b r e r í a o en los altos, n ú m e r o 10. 
G73.t 21 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , para coser y ayudar a l a l impieza, 
tiene buenas recomendaciones y e s t á ' 
acos tumbrada al servicio. In forman en 1 
Sol. 6. 
6835 21 mz 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea colocarse en c a s a moral . Sabe de re-
p o s t e r í a . T i e n e re fereuo laa I n f o r m a n : 
Sol. 03, altos. 
6811 21 mz 
A V I S O 
.OS 
H E : 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O E N G E N E -r a l . desea c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c io: prefiere casa con despensa. I n f o r m a n 
en R e i n a , 65, bodega. T e L A-8310. 
6724 20 m z . 
C R I A N D E R A S 
T T N A C R I A N D E R A , D E S E A C O N B U E -
U n a y abundante leche, « lesea colocarse. 
C o l u m b i a , Repar to B u e n a V i s t a . O t i l e P a -
saje y B . entre 2 y 3. H a y que apearse 
en e l paradero de O r f l l a . 
6821 . 21 mz 
CR I A N D E R A . P E N I N S U L A R . C O N bue-n a leche reconocida, desea colocarse 
a mci'.ia o l e e r é entera T i e n e referen-
' d a s . I n f o r m a n : Sol , 12; h a b i t a c i ó n , 13. 
_ 2 z l - 1 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -r a . peninsular , lo mismo p a r a el cam-
' po. que p a r a l a ciudad. I n f o r m a n : a to-
1 das horas. D i a r i a , 56. 
' 6650 19 mz 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CASA de corta f a m i l i a y mora l part^ habi -
taciones y repasar ropa; tiene buenas re-
comendaciones y ^es p r á c t i c a en e l kflcio. 
I n f o r p j a n : Monte y Cast i l lo , p e l e t e r í a . I ' r - e 
flere el Vedado. 
6701 20 mz. 
ION' 
ie se bul» 
'Kiado muí 
las familíu • 
•vicios «ti a 
del caopo. 1) 
OK DESEA COLOC A K I N MATKIMO-
D Dio con un n i ñ o de 7 aBos, lo mismo 
Itra el campo que para la l l á b a n a . I n -
forman: San Pedro, 6. T e l é f o n o A-5304. 
, O H 10 mz ^ 
WUSSA C R I A D A D E M A N O O M A N E -
X Jadora, desea colocarse una joven , 
p»niiie»ilar. en casa de m o r a l i d a d ; tiene 
quien la garantice; no sale de _Ia H a -
i u i a : no se coloca menos de $25. L a m -
ptrllla. 63. informa el zapatero. 
m H 19 mz 
ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
rleo llegare, de cr iada o manejadora , 
se coloca fuera de la Habana, l'ucde 
referencias eu S a n Ignacio, 42. 
úi.! 19 m 
isla. SOCOT 
A - 4 8 H S f l j 
:l establo ! i 





UNA J O V E N , D E C O L O R . C O N B U E -nas recomendaciones, desea encontrar 
una casa de m o r a l i d a d para la l impieza 
de habitaciones • sabe coser algo, no l a -
va medias. Sueldo: 25 pesos. Informan en 
Vapor . 49. 
655''! 18 mz. 
D I BKA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de color, sabe cumpl ir con su obl iga-
c i ó n en casa de poca f a m i l i a ; tiene prac-
tica en cocina. Sueldo de 25 a 30 peos. 
Callo 9, n ú m e r o 4, entre J y K , Vedado. 
t'-^l 21 mz 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , M E 1)1 A NA edad, desea colocarse en casa comer-
cio o part icular , prefiere comercio, c u m -
ple bien co nsu o b l i g a c i ó n , buenas refe-
rencias , no v a a l Vedado, ni admite t a r -
jetas Agui la . 114, l e t r a A ; h a b i t a c i ó n , 66; 
el encargado. 
«832 21 m z 
UNA J O V E N . D E C O L O R , D E S E A U N A casa para coser; sabe coser a mano. 
Manrique, 109, antigho. 
605)1 20 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A E s -p a ñ o l a , para lipipie/.n de habitacio-
nes y coser, para corta fami l ia . Tiene re -
ferencias. D i r e c c i ó n : Aguiar , 42. 
06C2 19 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular . para habitaciones y repasar 
ropa: pref'ere matr imonio solo. Sueldo 
¥2.".. JO, n ú m e r o lü . J o s e f a G a r d a . 
6311 17 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de cocinera, en casa de cor-
ta famil ia , no salo fuera de l a c iudad, 
ni duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
C a l l e j ó n de E s p a d a , 10, entre C h a c ó n y 
Cuarteles . 
OSM 21 mz 
V a s o redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 m i l l a r 
I d . , id. , con paletas de c a r t ó n $5-00 „ 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Servicio r á p i d o . Mande el dinero en 
g'ro posta l o chek. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -be guisar a la e s p a ü o l a y cr io l la , de-
sea colocarse en c a s a p a r t i c u l a r o de 
comercio. T i e n e referencias. I n f o r m a n : 
Amis tad , 136; h a b i t a c i ó n , 2 L No va a l 
Vedado. 
6851 . 21 mz 




E S E A C O L O C A R S E , P A R A M A N E J A -
dora. una joven, peninsular, sabe su 
obligación. Informan en Oficios, 72; cuar -
to, húmero 4. 
_ 6619 19 m 
T j N A S E S O R A , D E C E N T E Y F I N A , 
L 4M>iima&aría a sefiora o f a m i l i a pa-
M retdrlas y a c o m p a ñ a r l a s en la t r a -
Tfila a España , por el pasaje de pr ime-
t | o ugundn. No se marea. E u Monte, 
••Vj. dan razón. 
^ W l 10 mz 
TTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ' 
•U cilocarse, en casa de moral idad, de 
rrlala de mano o manejadora. T i e n e r e -
wrfMidas. In forman: Uomay , 73. 
^ . 19 mz 
C E S O B I T A , A M E R I C A N A , D E S E A H O S -
M pedaje, con fami l ia de habla e s p a ñ o l a . 
pr.'flcre local c é n t r i c o . Se cambian re-
»r*nrlas. V. Balboa. Ed i f i c io " L a C u b a -
M Zulucta, n ú m e r o 1. Apartamento. 110. 
^ 'y'>!> 19 mz 
j f T N * J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
V «•olorarae de cr iada de mano o de ha-
í.ne8 Tiene referencias. Informan en 
••>• C, nümero 213, entre 21 y 23, V e d a -
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -p a ñ o l , de criado de mano o camare-
ro le hotel o casa de h u é s p e d e s u ofiel- i 
ñ a s ; tiene referencias. I n f o r m a n : calle I , 
n ú m e r o 9, Vedado. L a F a m a . 
677!» 21 m i 
EN A P O D A C A , 17. A L T O S . S E D E S E A colocar una cocinera, peninsular, fon 
huenof informes. No duerme en l a co-
l o c a c i ó n . Sabe cumpl ir bien con su obli-
g a c i ó n . 
<̂ T1 21 mz. 
CO C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E U N A s e ñ o r a , cocinera, bien cr io l la y algo 
espafiola. cumple b ien s u o b l i g a c i ó n ; lo 
mismo p a r a el campo E x c l u s i v a m e n t e pa-
ra cocinar. Sueldo: $30. E g i d o , 21, altos, 
antiguo. 
COOti 20 mz . 
CR I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , D E S E A 1 colocarse, h a trabajado en buenas c a -
sas. E n la m i s m a otro para mozo de 
a l m a c é n . In formes en Bernaza , 55; h a b í - | 
t a c i ó n , 6 T e l é f o n o A-8(M2, has ta las 12 m. 1 
6813 21 « m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -do de mano, e s p a ñ o l , para comedor, 
prefiere c a s a respetable y de m o r a l i d a d ; 
tiene muy buenas referencias de donde 
lia servido. In forman en Bernaza, 57, a l -
tos. T e l . A-0217; de 8 a 10 a. m, 
07i:< 20 mz. 
10 mz. 
V / l ' I M \ ( O I . O Í A K I S A . J O V E N , C A -
fcahit ta' ('e r r ' a ^ a de comedor o para 
"•Dnar iones. Xo duermo en la coloca-
g™1 ^in Lázaro . 170, entre Gal iauo y 
10 mz. 
1 ) ^ 1 X C O L O C A R S E UNA S E S O R A . D E 
~ roMiana edad, para cr iada de mano. 
« L«trada Pa lma. 37. 
•C7•, 1 9mz. 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O de mano, un e s p a ñ o l , de mediana edad, 
dando referencias de donde ha servido 
y de su conducta. D a r á n r a z ó n : Somerue-
los. n ú m e r o 54, altos. Señora L o l a de G ó -
mez. 
0616 19 m 
UN A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E -aea casa p a r t i c u l a r que sea de m o r a l i -
d a d ; tiene recomendaciones. No duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . Monte, 110. 
0692 30 mz. 
O C Í N E K A , E S I ' A S O E A , D E S E A CO^ 
locarse en casa de m o r a l i d a d ; buen 
sueldo y duerme en la c o l o c a c i ó n ; tiene 
informes de las casas donde h a serv i -
do; no se admiten tar j e ta s ; horas de 
infornes de diez a doce. D i r e c c i ó n : A r -
mas , letra I , entre S a n F r a n c i s c o y M i -
lagros. 
19 m 
E S O R A . D E M E D I A N A E D A D , P E -
ninsu lar , desea colocarse de coc inera | 
y no tiene inconveniente en hacer a lgu-
na l impieza ; no duerme en el acomodo. 
Oquendo. 40, entre San R a f a e l y S a n 
J o s é ; cuarto, 28. 
CU:» 19 m 
Q E D E S E A ( O L O C A R U N A C R I A N D E -
O r a . a leche entera, e s p a ñ o l a . I n f o r -
m a n : S a n L á z a r o , n ú m e r o 27. 
6410 19 mz 
TR E S B U E N A S C R I A N D E R A S S E C o -locan a leche entera, o media leche. 
Consulado, 12S. Doctor T r é m o l s ; de 12 
a 4. 
6508 1S m 
C H A U F F E Ü R S 
JO V E N , E S I ' A S O L , C H A U F F E U R . H A -bla I n g l é s e i tal iano, con 5 a ñ o s de 
práci ic-a en Nueva Y o r k y con l icencia 
del 1919, desea colocarse con f a m i l i a p r i -
vada, para sa l ir del p a í s o estar en el 
p a í s . Referencias en I n g l é s o en e s p a ñ o l , 
de pr imera . D i r i g i r s e a J o s é Morales H o -
tel L a P u e r t a del Sol. B e r n a z a , 72. C i u -
dad. 
6< «O 21 mz 
MA T R I M O N I O , E . S P A S O L , D E S E A C A -sa formal , chauffeur y cocinera, c o m -
petentes eu sus deberes. P a r a campo o 
c iudad A n i m a s , 112. 
' - - ' - i 21 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N M E C A N I C O chauffeur, con 7 a ñ o s de exper ienc ia; 
t iene referencias . Ca lzada J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 498, T e l é f o n o 1-2450. 
6837 221 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , peninsular , con var ios a ñ o s de p r á c -
tica, tiene quien lo recomiende. Infor-
man . S a n Miguel, 63. T e l é f o n o A-434S. 
6847 21 mz 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P A -r a ayudante de chauffeur; tiene in -
formes, l u f o r m a n en Campanar io , 30, por 
Animí- .s . 
6713 20 mz. 
He ladoras tr iples de mano y de mo-
tor, de todos t a m a ñ o s . P i d a c a t á l o g o de 
a r t í c u l o s para helados a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
F a b r i c a n t e de cajas plegables y platos 
I de c a r t ó n . 
P a u l a , 4 4 . — H a b a n a . 
C O C I N E R O S 
CR I A D O D E M A N O , D E S E A C O L O -carse. prefiere en el Vedado. Sueldo 
BO menos de treinta y cinco pesos y r o - i 
pa l impia . In forman en e l c a f é de 7a. y 
Paseo. Vedado. F r a n c i s c o Díaz . 
6163 18 mz 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de cocinera, y en la misma una mu-
chacha. Cal le 10, entre 17 y 19, n ú m e r o 
1069. 
6738 21 mz 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares , una de cocinern y l i m -
piar, ^matr imonio solo; y l a o tra para 
c r i a d * de cuartos o comedor. D i r e c c i ó n : 
A n i m a s , 173-B. 
6510 18 mz 
CO C I N E R A Y R E P O S T E R A , P E N I N -suiar. desea una buena casa. U ' K e l -
lly. 77. altos. 
g g 18 mz 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y ^ ú u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A L A S F A M I L I A S D E L V E D A D O : maestro cocinero, de hotel, ofrece su 
servicio a las f a m i l i a s de l V e d a d o : tie-
ne esp ecialidad en r e p o s t e r í a y helados. 
I n f o r m a n : 21, n ú m e r o 3, entrada, por J , 
Vedado. 
0t>s 20 mz. 
CH A U F F E U R . J O V E N . E S P A S O L , S I N pretensiones, p a r a c a m i ó n para cam-
po o cosa a n loga. Maloju, 53. T e l é f o n o 
A-3000. 
6718 20 mz. 
TE N E D O R D E L I B R O S , E S P A S O L , C O -locado en importante casa comerc ia l . 
dispone de unas horas y a c e p t a r í a pe-
q u e ñ a s contabil idades. T a m b i é n aper tura 
de l ibros, balances, corresponsal en e« -
r a ñ o l . etc T r a b a j o garantizado. O f e r U s 
a G. del "Olmo. Apartado 41L T e l é f o n o 
A-7&42. H a b a n a . 
G491 24 mz 
V A R I O S 
SE O F R E C E H O M B R E . J O V E N , P A R A d i r i g i r una v í a o trabajos de cantera 
o mina. D i r i g i r s e : calle B , entre 5a. y 
Calzada . B a r b e r í a . 
6849 21 mz 
A L F O R O 
C a r t u l a r i o m u y competente y conocedor 
de l a r e d a c c i ó n de toda clase de ins t ru -
mentos p ú b l i c o s , que h a estado durante 
cuatro a ñ o s a l frente de una reputada No-
t a r í a de Orlente, la que hac ia anualmen-
te un promedio de cuatrocientas c incuen 
ta a quinientas e scr i turas y que se en-
cuentra des ierta a causa de reciente fa -
l lecimiento del Letrado a cuyo cargo es-
taba. Ofrece sus servic ios p a r a Notarla. 
Bufete, Reg i s tros de la p r o p i e d a d o c u a l -
quier o t r a oficina, t a n t o ^ n l a Capi ta l co-
mo en el Interior, pudlendo prestar l a s 
mejores referencias. I n f o r m a r á el s e ñ o r 
V á z q u e z , en San Indalecio , l e t r a B . entre 
Seraf ina y A g u a Dulce. J e s ú s del Monte. 
0752 21 mz 
DE S E A C O L O C A R S E , P A R A L I M P I E -za de oficinas o camarero , un pe-
ninsular , de mediana edad, t iene quien 
le garantice. Keferenc laa: Obrapia . 18. 
c:;i^ 21 mz 
ES P A J f O L , D E M E D I A N A E D A D , C O N g a r a n t í a s , se ofrece p a r a portero. I n -
formes en e l Conservatorio Nacional de 
la H a b a n a . Ga l lano , 47, pregunten por 
e l portero. 
6i56 21 mx 
E S E A C O L O C A R S E H O M B R E D E m * -
diana edad. E s p a d a , 40, moderno. 
6823 21 mz 
I ) 
SE O F R E C E H O M B R E , J O V E N , I N T E -ligente en agr icu l tura y hortelano, pa-
r a i a c iudad o fuera. D i r i g i r s e calle B , 
entre Quinta y Calzada. B a r b e r í a . 
6818 21 mx 
OF R E Z C O B A R B E R O Y M A T R I M O N I O y mucha dependencia de todos los g i -
ros, centro de colocaciones L a Habane-
r a . Eg ido , 2 L T e l . A-1673. Abelardo Sosa. 
6870 21 mz. 
ES P A Í f O L . D E M E D I A N A E D A D . D E -s e a empleo de sereno o portero, en 
f á b r i c a , industr ia o a l m a c é n ; tiene I n -
mejorables recomendaciones del comercio 
Importador. P a r a m á s Informes en la bo-
dega de Carlos I I I y Oquendo. 
i i^íi 21 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , peninsular, en casa part i cu lar o del 
comerc io ; tiene buenas referencias. J e -
s ú s del Monte, 151. T e l é f o n o 1-2184. 
6590 19 mz 
CH A U F F E U R : S E O F R E C E U N J O V E N , p a r a casa par t i cu lar o c a m i ó n de 
raparte. P r á c t i c o en el manejo F o r d . D i -
r ig irse a DesagUe y Oquendo, B . 
6839 19 mz 
UN J O V E N , i P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de ayudante de chauffeur en 
casa p a r t i c u l a r ; sabe su o b l i g a c i ó n Do-
mici l io , Oficios. 74. altos. Habi tac ló 'n 18. 
6677 10 mz. 
/ C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , S E O F R E -
\ j ce p a r a casa par t i cu lar o p a r a m a -
n e j a r c a m i ó n , s in pretensiones. D ir ig i r se 
a Oficios , 84. J a i m e Pif ia. 
6400 22 m z 
UN M U C H A C H O , E S P A S O L , D E S E A colocarse de ayudante de chauffeur, 
en c a s a part icular . P a r a informes: Sa lud 
y E s c o b a r , c a r n i c e r í a . 
6501 - 18 m 
CH A U F F E U R , A M E R I C A N O , D E S E A colocarse Buenas referencias. 4 a ñ o s 
en Cuba . I n f o r m a : chauffeur americano, 
oficina del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
<">•">n 18 mz 
CH A U F F E U R . J O V E N , E S P A S O L , D E -sea colocarse en casa part i cu lar o de 
comorclo; no tiene pretensiones P a r a 
informes l l amen a l T e l é f o n o A-9763. 
6531 10 mz 
C 
O C l N E R O Y R E P O S T E R O E S P A S O L , 
m u y l impio y p r á c t i c o eu francesa , es-
p a ñ o l a , cr io l la y a m e r i c a n a ; se ofrece pa-
r a comercio o part icular . Suspiro, 10. T e -
l é f o n o A-8000 
6676 19 mz. 
UN J O V E N , E S P A - S O L , D E S E A C o -locarse de cocinero y repostero, co-
c i n a .-orno q u i e r a n ; sabe su o b l i g a c i ó n y 
es m u y l impio en su trabajo. No se co-
loca menos de 50 pesos. Ca l l e U y 23, 
bodega. T e l é f o n o F-415C. 
0669 19 mz. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
e s p a ñ o l , s in h i jos ; é l de chauffeur o de 
cr iado; e l l a cocinera reportera . Tenemos 
referencias del t rabajo . V a n al campo. 
Hotel C u b a , ftente u l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l . 
5072 19 mz. 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , se coloca de portero o criado de m a -
no, tiene r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o A-1348. 
iV.ss 19 mz 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 1 0 0 m u l o s m i e ^ 
v o s y m a e s t r o s d e t i r o , d e 7 - 1 1 2 
a 8 c u a r t a s d e a l z a d a , c l a s e e x t r a : 
5 0 v a c a s r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , d e 
l a s m e j o r e s y m á s s e l e c t a s g a n a -
d e r í a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s ; 3 0 
t o r o s C e b ú s p u r a r a z a ; t a m b i é n 
r e c i b i r é p r o n t o o t r o l o t e d e t o r o s 
e n t r e l o s q u e v i e n e n v a r i o s i m p o r -
t a d e s d i r e c t a m e n t e d e l a I n d i a I n -
g l e s a , q u e v a l e n a $ 3 , 0 0 0 c a d a 
u n o ; s u s f o t o g r a f í a s e n e s t a c a -
s a ; t a m b i é n r e c i b o s e m a n a l m e n t e 
c e r d o s d e p u r a r a z a y p a r t i d a s p a -
r a e l c o n s u m o ; t a m b i é n y u n t a s d e 
b u e y e s d e a r a d o ; m e h a g o c a r g o 
d e i m p o r t a r c u a l q u i e r c l a s e d e g a -
n a d o q u e s e d e s e e . V i v e s , 1 5 1 . T e -
l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
UN C H I C O D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse de camarero para h a -
bitaciones o ayudfhte de c o c i n a ; sabe s u 
o b l i g a c i ó n . In formes : 62, Composte la , es-
quina L a u f p a r i l l a , bodega. 
«6C3 19 mz. 
SE5ÍORA, J O V E N , E S P A S O L A , P E R S O -na f ina, se ofrece p a r a bordar a l pa -
sado y a l f e s t ó n , cose a m á q u i n a y o 
mano, repasa admirablemente , no corta 
y na le importa l i m p i a r una o dos h a -
bitaciones. Pref iere fuera de l a H a b a -
na. No admite tarjetas. L n c e n a , 
6ÓU 18 m 
UN B U E N M E C A N I C O D E S E A C O L O -c a c i ó n como manuinista o encargado 
de un tal ler . T a m b i é n se coloca como 
operarlo en c o l o c a c i ó n que lo amerite . 
I n f o r m e s ] A . R o d r í g u e z . T e l é f o n o A-5111. 
6405 18 mz 
T T N A J O V E N , I N G L E S A . D E C O L O R , 
U desea colocarse como lavandera. D i -
r í j a n s e a F u n d i c i ó n , nflmero L 
6198 18 m 
D E A N I M A L E S 
HF U M O S O P E R R O C O L L I E , D E S E I S meses, propio p a r a persona r ica y de 
gusto. San L á z a r o , 10-B, entre San F r a n -
cisco y C o n c e p c i ó n , V í b o r a . 
6H04 21 mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Y I A K S T R O C O C I Ñ E R O - R E P O S T E R O , C O 
ÍJJL c i ñ a francesa , e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
amer icana , buen Informe y excelente s a -
z ó n , sol icita casa part icular, comercio u 
hotel de pr imera . G a n a buen sueldo T e -
l é f o n o A-5266. 
6565 18 mz. 
r p E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N . E S -
1 p a ñ o l , con 15 a ñ o ñ de p r á c t i c a en 
C u b a , profesional , buen ca lcu l i s ta , exce-
lente letra y superiores referencias. Por 
escr i to: J o s é P e r d i g ó . F i g u r a s , 1, l e tra 
C. C iudad , 
63-18 21 mz 
T O \ E N , C O N N O C i p N E S D E T E N E D U -
X ría de L ibros , m e c a n ó g r a f o p r á c t i c o , 
trabajos escritorio, ofrece sus servicios 
en hoi-pj nocturnas. D e d í a t r a b a j a c a s a 
comercial . B . H e r n á n d e z . Apartado 717. 
6132 23 mz. 
(C O L O M B O F I L O S . P A L O M A S ME.V-. \ -J j eras , de las mejores razas bél icas , 
vendo m u y baratas por tener que ausen-
tarme. I n f o r m a : Miguel tiavilando. I ' r a -
do. 100, altos. 
«320 22 mz. 
CA B A L L O F I N O D E M O N T A : SE V E N -Oe una magnifica y bonita j a c a crio-
l la de monta, m o r a azu l c l a r a , siete cuar-
tas dos dedos de a lzada, seis afios de 
edad, sana y de m u c h a c o n d i c i ó n . C a b a -
llo capaz de l levar con soltura un hom-
bre de mucho peso, debido a su g r a n 
alzada y e s p l é n d i d a c o n f o r m a c i ó n . Pue-
de verse en Cblón, L H a b a n a . 
64&1 24 mz 
YE G U A D E M O N T A C R I O L L A S E vende u n a preciosa yegua, muy bue-
na, propia p a r a persona de gusto, de 7 
cuartas de a lzada , en C o l ó n n ú m e r o 1. 
C-2303 Od 15. 
Q E V E N D E N V A C A S Y T O R O S D E R A -
O 7a J e r s e y . V a r i a s y u n t a s de bueyes. 
I n f o r m a n : C a l z a d a de Jesfls del Mon-
te, 636 
6125 20 mz 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
H o i s l e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s . 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 16 a 2 5 
l i t ros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s lo» 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s de 2 5 
v a c a 5 T a m b i é n v e n d e m o s toros Z e -
b ú , de p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d IO 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
• r í a . b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e » , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m n r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : 1c 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
665) S i mz 
L A C R I O L L A 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C U 1 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belancoaln y Podto . T e L A-if l io . 
B u r r a s c r i o l l a » , todas del p a í s , con ser. 
vicio a domicil io o en e l establo, a todas 
horas del d í a y de la noche, pues tenga 
un sorvlcio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las ó r d e n e s eu se-
gulda Que se rec iban 
Te-igu sucursales en Jesfls del Monte, 
en e l C e r r o ; en el Vedado, C a l l e A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en tiuanabacoa, cal le 
M á x i m o U ó m e z , n ú m e r o 109. y en iodos 
los barrios de l a H a b a n a , avisando r i te-
Ufono A-4810. «jue s e r á n servidos lame-
dlatamente. 
L o s que tengan que c o m p r a r burra. i pa-
ridas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s o o a í n y Poclto, t e l é f o n o A-4810. que 
se l a * d a m á s baratas que nadie. 
NotAi Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta c a s a , den sus que-
j a s a l dnefio. avisando al t e l é f o n o A-4810, 
y y 
A O I U M O V I L E S 
U S A " S T I T Z , - D E O C H O 
agneto Boscb. doble encen-
ledas de a l a m b r e con sus 
P*8 completamente nuevas, 
nb la por un carro de c i n -
u n o n n e s : J . Pando. T a l l e r 
M.iuser. B e r n a z a , n ú m e r o 
_ 21 ms 
¡ f s r t í 
C a m i o n e s F o r d c o n c a r r o c e -
n a r c e r r a d a s p a r a r e p a r t o y 
« e • o l t e o , a p r e c i o s i r r i s o r i a -
^ « t e b a j o s . S e t r a f i c a n a l a 
A r n e r a o f e r t a y n o s e r e -
g a z a o f e r t a r a z o n a b l e . 
• J ^ u j f r o s ; ^ R ? A > - T I r o S P O R T . 
3 ^ e ^ X e f i ? " ^ C u ^ " . 4. 
SE V E N D E l NA í ' F I A T , " D E 7 as i en -tos, fuelle ' •Victoria," seis ruedas de 
a lambre , en m a g n í f i c o estado, carroce-
ría torpedo, 30 EL P . I n f o r m a n : N o t a r í a 
del doctor I t a u l í n Cabrera . O'Uei l ly , n ú -
m e r o 33, bajos. 
' 6733 1 ab 
C H A N D L E R 
V e n d o e n $ 1 . 6 0 0 u n C h a n d l e r de p o -
c o u s o , 7 a s i e n t o s , s e i s g o m a s , c a s i 
n u e v a s , c o n l i c e n c i a d e c i r c u l a c i ó n p a -
g a d a h a s t a J u l i o . P u e d e verse t o d o s l o s 
d í a s e n M o r r o 5 . 
f.Ti; i 25 mz. 
A U T O M O V I L S T U T 2 , D O S A S I K N T O S , 
^cy. tipo c a r r e r a , gran velocidad, cons-
t r u c c i ó n fuerte, a toda p r u e b a : magneto 
Bosch. doble encendido; parabr i sas y fue-
l l e e x t r a ; su mecanismo e s t á como nue-
vo; gomas nuevas de la mejor clase. Se 
vende m u y barato y se dan faci l idades 
para el pago. A n i m a s , 121, bajos. 
22 mz 
SE V E N D E UN " A U T O M Ó V I L H I S P W O Suiza^ 30X40 H . P . , arranque y a l u m -
brado e l é c t r i c o , r ec i én reparado, 7 pa-
sajeros P a r a Informes: G. M í e u e z y Co 
Amis tad . 71 y 73. T e l é f o n o A-537ir 
6815 1 ab 
l n a r c h a r ^ N o r t e . ™ d o 
^ ' T T ? ^ C ^ c . I n f o r . 
-1 mz. 
2 2 * . P * » uso * ! ^ l a 8 - c a r r o c e r í a de 
^ ^ f t e . ^ K r o ^ s . l u -
~ 1 ' 23 mz 
MA Q U I N A F R A N C E S A : SE V K N D E U N a n t o m ó v i l C h e n a r d et AValcker. de 
H . r . . 4 pasajeros , en perfecto e s -
tado, t a m b i é n se vende un magneto 
B c s c h . Z . K . . 4. bl indado y con avance 
pueden verse en Vi l legas , 79; de 1 a 5 p. m ! 
• O * 25 mz 
G A N G A ! 
Se vende una motocicleta m a r c a L . M . C . 
por tenerse que embarcar s u d u e ñ o I n -
forman : A g u i l a , 107. L a I t a l i a n a . 
6Cli5 20 mz . 
B e r l i e t , d e r e p a r t o , e n c o n -
d i c i o n e s d e n u e v o . N u n c a s e 
h a u s a d o p a r a r e p a r t o y e s 
u n c a r r o c a s i n u e v o . T i e n e t o -
d a s l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l c a -
r r o i d e a l d e r e p a r t o p o r s u 
e c o n o m í a , s e g u r i d a d y e f i c a -
c i a . G a r a j e . M a r i n a , 1 2 . 
SE \ E N D E UN F O R D , T I P O 17. A C A -bado de p intar y fuelle nuevo, tiene 
ruedas de a l a m b r e Deatr i ch y goma de 
repuesto, se da parte del d inero a pla-
zos c ó m o d o s . I n f o r m a n F-214. Vedado. 
C&12 19 mz 
PO K N E C E S I T A R E L L O C A L , S E vende un bonito - a u t o m ó v i l , de 7 as ien-
tos, fuel le V i c t o r i a , de poco uso y a c a -
tado de p i n t a r ; se garant i za e l motor. 
Sol . 78 
0177 18 mz 
CA M I O N . S I N E S T R E N A R , D E U N A Y media a dos toneladas, gomas m a c i -
zas, se vende barato. Compro un ca -
mionoito F o r d , con c a r r o c e r í a cerrada. 
Manzana de G ó m e z , 300. 
6544 22 mz 
C5S0 20 m z 
SE > E N D E U N A M A Q U I N A C H E V P . O -let. con magneto .Boch. y c a r b u r a d o r 
Senls . Se garant iza su funcionamiento. I n -
forman en Sol , 15^ , garaje V i z c a y a a to-
das horas. 
«70» 25 m r 
A U T O M O V I L E S : S E V E N D E N UN U u d -
A \ son L i m o u s i n y un Colé . Se dac los 
dos completamente nuevos, t u J o r d á n , 
Stu<ii:l>aker y un Westcott, todos de sie-
te uasajerus y acabados de pintar con 
sus gomas y vest iduras n u e v a s ; una 
cufia Uuik. de dos p a s a j e r o s ; ? otra Na-
tioual muy hermosa; t a m b i é n vendemos 
dos F o r d , uno de ellos con su arranque , 
( d i n a m o y a c u m u l a d o r ; se dan baratos 
todos no deje de p a s a r por e l G a r a j e 
de D a r í o - Si lva y se c o n v e n c e r á . Agu i la 
111». T e l é f o n o A-024& 
5SS2 4 ah 
O E V E N D K U N F O R D D E L 16, CON S E I S 
O ruedas de a lambre, con su correspon-
diente repuesto: en m a g n í f i c o estado Se 
puede ver en Z a n j a . 109. Moran. H o r a a 
p a r a v e r l o : de 7 a 2 p. m. 
cŝ '"'̂  21 mz 
I A 
^ 3 c j , 3 P a r a L t r a b a j a r , se s o -
fe I » f o n ^ r , ^ ^ d u r a n u e -
FO R D D E L 17, D E M U Y P O C O USO Y p r j t a d o de c r e m a , se vende en San 
J o s é . 183. entre A r a m b u r o y Hosp i ta l 
P a r a verse de lo a. m. a 4 p. m. Pregun-
ten por M a r t í n h 
^ 25 mz. 
S t u t z : C u ñ a d e d o s a s i e n t o s , 
p a r a s p o r t m a n . S e r e n d e e n 
p r e c i o r a z o n a b l e . E s c o b a r 6 5 . 
666C 19 
¡ G A N G A ! 
23 mz. 
( Se vende un Chandler de siete nasaleros 
. cas i nuevo, en perfectas condiciones I n 
f o r m a en Morro 8 y lo T e L 574»; a tnriia 
rora.s. ' «.uua» 
- S H 20 mz. 
Ü O R M E N O S D E I .O Q U E V A L E S E 
le V." K o r a del 17. l isto Para t ra -
H - ^ i fen » -oncepc ión , 6. Víbora . 
a - i mz. 
C J E V E N D E I N F O R D , D K L 17. P O R 
K J tener que embarcarse , e s t á en muv 
,.I1^aeooConfl,c,J0,,e8: PueUe ^ r s e en Z u -
l u « - , ¿ , 2 2 ' « " r a j e ; de 8 a 10 a. m 
^ V E N D E U N F O R D , D E L 17, C O N 
O sus cuatro gomas nuevas, buena ves-
t idura, alfombrado, fuelle nuevo y n i -
quelado. I n f o r m a r á n : S a n J o s é , 12G&, es-
quina Soledad. J u l i o P r a t s . 
' 18 mz 
SI V K N U E U N F O K D , C A S I M K \ « 7 , con dos defensas >• gomas nuevas. Se 
«la barato I n f o r m e s : Monte. 172. a l tos ; 
de 7 a 9 a. m. o l lame a l T e l é f o n o A-2449.' 
0613 io m 
6583 19 mz 
B / n z d e 2 0 c a b a l l o s , s i e t e p a -
s a j e r o s , c o n r u e d a s d e s m o n -
t a b l e s , p i n t a d o d e n u e v o y 
e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . S e 
v e n d e s u m a m e n t e b a r a t o . 
G a n g a s i n i g u a l . G a r a g e M a -
r i n a , 1 2 . 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v o o d e u s o s i n a n t e s i n f o r -
m a r í í s c e r c a d e l 
f e a e m o t t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
P I ' A B A N A • 
C EOS In 29 • 
T I E N D O U N F O R D . D E L 15, E N 3«0 
V pesos. R a z ó n en Glor ia , 108. Nicanor 
Venta. 
6592 19 mz 
6527 19 mz. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A , M A R C A Chandler , de 7 pasajeros , c a s i nueva, 
con cinco gomas nuevos y ruedas d t 
a lambre . I n f o r m a n y se puede ver, eu 
San Leonardo, n ú m e r o 20. J e s ú s de l 
Monte. -
QXtT 21 mz 
O E V E N D E A U T O M O V I L 7 P A S A J E -
O ros. 4 c i l indros . O gomas y en perfec-
to estado de p intura , funcionamiento, e t c 
Balad, n ú m e r o 52. 
0152 " -
O E V E N D E A U T O M O V I L . 7 P A S A J E -
O ror B ci l indros, fuelle "Victoria . • • 
2 700 k i l ó m e t r o s rodados, de conocido y 
reputado fabricante. V é a s e : de 9 a 3. E s -
cobar 164 
6221 ""l mx 
G OMAS ¥ C A M A R A S : V E N D O \ com-pro nuevas y de uso y si tienen una 
gola rotura t a m b ' é u las compro. Se re-
paran por donde quiera que e s t é n rotas 
y pueden durar tres o cuatro meses. E s -
pecial idad en las de cuerda y en c a m a -
ras Cocotero y se garant izan loa traba-
jos. L e s del inter ior pueden mandar sus 
t rabajos por e x p r é s y se dará precio por 
correo Plaota de Vulcan izar o ta l l er de 
reparaciones de gomas y c á m a r a s . San 
L á z a r o 352 entre Gervas io v B e l a s c o a í n . 
4444 26 m z 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
G0Ó2 5 ab 
AU T O M O V I L E U R O P E O . D E 6 C I L I N -dros. 20 cabal los , c a r r o c e r í a L a u d o -
let. de todo lujo, y que se b a j a todo y 
queda abierta como s i fuera uu fuelle, 
y se vende m u y barato por tener otro. 
T a c ó n y Empedrado , c a f é ; de 3 a 6. 
6537 18 m z 
SE V E N D E U N A M A Q t T N A M A R C A D a k a r , cuatro c i l indros . 36 caballos 
de fuerza, todo en buen estado, c a r r o ce-
rrado, propio para l e c h e r í a y c i g a r r e r í a . 
I n f o r m a n : Merced. 104. 
6653 19 mz. 
V E N D O I N C A M I O N M A C K , D E C I N -CO y media toneladas, con un remol -
que, c a r r o c e r í a s p a r a m e r c a n c í a s propias 
para a l m a c é n de v í v e r e s , e s t á n en per-
fectas condiciones para trabajar y tie-
nen d» uso seis meses. Otro P i e r c e A r r o w , 
de dos, y med'a toneladas , carrocer ía Igua l 
a l a n t e r i o r con igual tiempo de uso. J . B a -
car i sas . Inquis idor . 35. altos. 
St-.-S 21 m z . 
CUSIA M I C H E L T . 30-33 H P . , E N K U F -nas condiciones. Urge su venta. Se 
da barata . I n f o r m a n : A n i m a s , 30. L a F a -
vorita. 
(¡323 22 mz. 
CA R R O S N U E V O S Y D E U S O . U N R E O de 7 pasajeros , de uso. U n Hackett , 
de cinco pasajeros , de uso. U n Hudson 
de 7 pasajeros , de uso. Un c a m i ó n Over» 
land, de uso. Un c a m i ó n B a k a r d , de uso. 
C a r r o s Westcott , ú l t i m o modelo, 4 y 1 
pasajeros. O a r a j e Westcott . E s p a d a , 39, 
esquina a San B a f a e L 
655.> 13 ab 
S A X 0 N , 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o a s i e n t o s . C u a l q u i e r c o -
l o r q u e s e d e s e e . M o t o r C o n t i n e n -
t a l . S u a v e s y s i l e n c i o s o s . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . A g e n c i a : 
l e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 Z 
C 952 In 31 e 
8K V E N D E N T R E S C A M I O N E S « C V baratos : un Ford en chass i s de to-
nelada y med ia s istema Ke l ly , con go-
mas macizas a t r á s : Renanl t con carro-
cer ía de plancba. con gomas macizas 
a t r á s : un Siudebaker. con c a r r o c e r í a for-
ma de guagua, las pomas de a i r e : tam-
bién se venden dos Hndson paseo 
uno trabajp en el parque y se da en 
$1.200: otre en $r>00: e s tas m é q j i ñ a s se 
venden igual a plazos como al contado: 
t a m b i é n tengo accesorios de uso de va-
rias marcas . Chevrolet Renault . -bal 
mers. Btudebaker U l c h . Bnl^V M a n e t o s 
d* 6 y 4 c ' l lndros , mnrea Bosch. Monte, 
n ú m e r o 125 entrada por Angeles J e s ú » 
Uuaro ia . 
5919 30 d m » 
' M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
CH A N D L E R , E N G A N G A V E R D A D : por embarcarme, siete pasajeros . gran 
motor, F y 3a., chalet de una torre. Ve-
dado. 
6512 18 mz 
" A U T O M O V I L : 4 C I L I N D R O S , 20 C A -
J \ . bailes, e s t á cas i nuevo, se vende por 
tener otro. So precio es 600 pesoí». con 
poco que se gaste vale m á s de mi l . T a -
c ó n v Empedrado , c a f é ; de 3 a 6 
653.< 18 m z 
F O C A S I O N : SE V E N D E N DOS M A -
q n i n a í t ipo Salom. de siete pasajeros, 
en buen estado con buenas gomas. Una 
es de fuelle Victoria. Se renden por em-
barca r»f su duefla. H o r a s : de 7 a 2. G a -
raje Central Z a n j a , «3. 
5716 18 m z 
C A R R U A J E S 
V ^ A T T O V O T I L B I K I . C O M P R A M O S 
F nno. T a S b l é n . necesitamos caballc 
arreos correspondiente. A^ 
Aguiar . 110, n ú m e r o O. 
C65ú 
al M 1480. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M a r z o 1 8 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
o s . 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
S E M P I T E R N A 
Casualmente, en una conversación de 
asuntos de teatro, que sostenían va-
rias personas, invitadas el pasado do-
mingo al balcón de la casa de la muy 
amable señora del General Rafael 
Montalvo, alguien preguntó, de pron-
to: 
— ¿ Y qué será de la Sarah Ber-
nhardt? 
En efecto. L a prensa, harto preo-
cupada con la guerra mundial y con 
las luchas interiores, no ha informa-
do, que yo sepa, cuál era la residencia 
actual de la eminente trágica, nuestra 
antigua amiga, y todos ignorábamos, 
hasta ese detalle, si bien pensábamos 
que la vida de la gran actriz aún era 
de este mundo, porque personalida-
des como la suya no podían desapa-
recer entre la sombra y el silencio co-
mo tantas existencias que nos han 
abandonado. 
¡Extraña coincidencia! Al desple-
gar un periódico de París me encuen-
tro con una relación interesantísima. 
Un día, hace dos meses apenas, los 
habituales concurrentes a las matinées 
de la "Comedie-Francaise" vieron que 
el palco del Administrador General del I 
Teatro aparecía decorado con violetas' 
y rosas. ¿Qué importante personaje j 
iba a ocuparlo? Una reina, sin duda, 
puesto que el adorno era más propio 1 
I^ara una dama que para caballero, 
aunque fuera un general cubierto de I 
laureles. Bien pronto, antes que el i 
telón se levantara para dar comienzo 
a la representación de la "Ester" de 
Hacine, se vió penetrar en el palco a 
una verdadera soberana, emperatriz 
"de ojos claros, serenos", erguida en-
tre un manto de pieles y con una 
magcstad de soberana. 
París, que no olvida, a pesar de 
cuanto digan sobre su proverbial li-
gereza, a las personas que ama, pro-
rrumpió en un caluroso aplauso salu-
dando con el mayor afecto a Madame 
Sarah Bernhardt,, a quien Dios había 
reservado la dicha de volver a la Fran-
cia victoriosa. 
Hacía pocas semanas que acababa 
de llegar de América, abatida y enfer-
ma por tantas agonías e intranquilida-
des. Recluida en su hotel del boule-
vard Pereire, el aire de París le había 
vivificado y sintiéndose mejor su pri-
mer salida había sido para visitar la 
vieja casa de Moliere, testigo de sus 
triunfos imborrables!... 
Aquella tarde trabajaba la emocio-
nante y sincera Colonna Romano, que 
fué su discípula favorita, y que en-
carnaba la heroína de la gran tragedia 
bíblica, que tantas alusiones ingenio-
sas contenía relativas a la situación 
de Madme de Mainténon, esposa ya de 
Luis X I V . L a intérprete insuperable de 
Phedra aplaudió el hermoso trabajo 
de la Colonna, que llena de emoción 
decía a los periodistas: 
—Nunca he tenido tanto miedo. 
¡Calculen ustedes! ¡Trabajar delante 
de El la . . . ! No sé cómo he podido 
hacerlo. 
Al terminar el espectáculo, el pú-
blico aglomerado a la puerta del tea-
tro hizo una ruidosa ovación a la emi-
nente trágica, que es una gloria na-
cional y que ha llenado el mundo con 
su nombre y su labor exquisito por 
cerca de medio siglo. 
Y aun dará sus últimos destellos esa 
refulgente estrella, porque en el mes 
de Abril aparecerá en la escena del 
teatro que lleva su nombre, en una 
pieza que ha escrito Augusto Villeroy. 
Figurará una aparición alsaciana, en 
un papel que le permitirá permanecer 
sentada durante todo el acto. 
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R E P O S I C I O N D E FONDOS 
E l Secretario de Hacienda llevó ayer 
a la firma del Jefe del Estado un decre-
to por el cual ha quedado dispuesta la 
reposición de determinados fondos sns-
traídcw» de la Zona Fiscal de Oriente, du-
rante la revolución de Febrero. 
PAUA DOS D E L E G A D O S MEDICOS 
E l Secretario de Sanidad visitó fkmbién 
ayer al señor Presidente, de quien oi)tu-
vo la correspondiente autorización para 
efectuar varias transferencias de crédito 
en el presupuesto de su Secretaría. 
Además el general Menocal le firmó un 
decreto, por el cual se consigna a loa 
doctores Gu'teras y Martínez, la canti-
dad de $1.000 para atender a los gastón 
que origine la estancia de ambos en At-
lantic City, donde acudirán en represen-
tación de Cuba al Congreso Médico que 
tendrá efecto en dicha ciudad. 
L A CENSURA P R E V I A 
A preguntas de los repórters manifes-
tó ayer nuevamente el Secretario de Go-
bernación con respecto a la censura pre-
via impuesta a los periódicos liberales, 
que continuará en vigor todavía por al-
gún tiempo.-
E L A C U A R T E L A M I E N T O 
D E L A P O L I C I A 
E l Jefe de la Policía Nacional, coronel 
Sanguily, manifestó ayer que habiendo ce-
sado las causas que lo hicieron ordenar 
el acuartelamiento de los vigllaate de di-
cho Cuerpo, lo dejaría sin efecto de un 
momento a otro. 
E L CORONEL L U A C E S 
Ha sido ordenado el retiro del coronel 
Antonio Luaces y Molina. 
L A S E S I O N D E L C O N S E J O P R O -
V I N C I A L 
S E CONCEDIO UN C R E D I T O D E 600 P E -
SOS PARA UN B A N Q U E T E A L GO-
BERNADOR Y LOS CONSEJEROS 
Con asistencia de todos sus miembros, 
celebró ayer sesión el Consejo Provincial. 
i—Fué leído el mensaje del nuevo Go-
bernador, documento ya conocido de nues-
tros lectores. 
—Fueron leídos también, y rechazados, 
un veto del Gobernador al acuerdo de 4 
de Diciembre próximo pasado, sobre crea-
ción de dos plazas en las oficinas del Con-
sejo y varios escritos dirigidos al Pre-
sidente de este organismo. 
—Se aprobó una moción de los señores 
Salazar y Daniel de la Fe por la que se 
declara sin lugar el recurso que estable-
ce él señor Celestino Baizán, contra el 
acuerdo del Consejo de fecha 28 de Fe-
brero último, por el cual se le tomó ju-
ramento y dió posesión del cargo de Go-
bernador a l comandante Alberto Barre-
ras. 
'—Pasó a la Comisión de Gobierno un 
escrito presentado por el señor Manuel 
Calvo en el que solicita se le nombre or-
denanza, por tener derecho como exce-
dente a o'jupar ese cargo. 
—Se aprobó un crédito de cien pesos 
para adquirir distintivos con destino a 
uso personal de los señores Consejeros. 
—Quedó sobre la mesa una moción ten-
dlent» a votar crédito de $2.500 para re-
parar el automóvil del Consejo. 
—Se aprobó un crédito de $600 destina-
do, a un banquete para festejar la toma 
de posesión del nuevo Gobernador, co-
mandante Barreras, y de los nuevos con-
sejeroe. 
—Se acordó solicitar del Ejecutivo ante-
cedéntes sobre la manzana comprendida 
entre las calles de Estrella, Maloja, Be-
lascoaín y División, en esta ciudad. Di-
cha manzana es de la propiedad del Con-
sejo y la ocupan actualmente particulares. 
Tan pronto se tengan los datos pedidos, 
celebrará sesión extraordinaria la Cámara 
Provincial donde han llegado noticias en 
el sentido de que se está gestionando la 
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apropiación de aquel terreno por los par-
ticulares que lo utilizan. 
— Y finalmente fueron designadas las 
Comisiones del Consejo. 
E n la siguiente forma: 
Qooierno interior —Alentado, presiden-
te; Mamerto González, Secretarlo, y An-
drés Salazar, G. A. de los Ríos y Joaquín 
Preyre, vocales. 
Hacienda.—Andrés Salazar, presidente; 
Amado Quijano, secretarlo, y Mamerto 
González, vocal. 
Fomento.—Daniel de la Fe, presidente; 
Antonio Alentado, secretarlo, y Luis Be-
tancourt, vocal. 
Asuntos Generales.—Antonio Bulz, pre-
sidente; Luis Betancourt, secretarlo, y 
Daniel de la Fe, vocal. 
Estilo.—Antonio Bulz, presidente; Da-
niel de la Fe, secretarlo y Amado Qui-
jano, vocal. -
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L S E G U N D O N U M E R O 
D E " H E R A L D O J U D I C I A L " 
V I T A 
Interesante por demás es el sumario de 
Informaciones que contiene esta publica-
ción, dirigida por los conocidos abogados 
doctores Julio Garcerftn de Val!, Bamfin 
González Barrios y el Procurador señor 
Arturo Gómez Praga. 
Destácase en primer lugar una Intere-
sante Información sobre la actitud de 
mister Morson, administrador de los Fe-
rrocarriles Controlados, negando ante los 
Tribunales eficacia legal a las bases fir-
madas entre esa Empresa y los obreros. 
Siguen después las siguientes informa-
clones : 
L a Conferencia del doctor Musso sobre 
el teléfono submarino; Combinación fiscal 
en puerta; el Congreso Médico en Atlan-
tic City; ocho penas de muerte pedidas 
por el Fiscal; absolución de un homici-
da; la cuestión personal entre Ainciarte 
y Domínguez; los concejales de un Mu-
nlcip'o, procesados; querella criminal por 
estafa; sensacional información sobre la 
tragedia obrera; la libertad de la prensa 
ante el Tribunal Supremo; el problema 
político *de las Villas; Jubilación de un 
Magistrado; almagro. Juez Especial; ar-
ticulo del doctor Alvaro de Heredla desu-
de Madrid sobre la fundación de Tribu-
nales para menores; la próxima Informa-
ción gráfica de los cinco Begistros de la 
Propiedad de la Habana; sentencias dic-
tadas y conclusiones formuladas y otros 
muchos Interesantes trabajos, todos de 
actualidad. 
E n el "Heraldo Jadiclal", ocupando el 
puesto de honor, aparecerá la fotografía 
del Mayor General Mario G. Menocal, 
honorable Presidente de la Bepública, así 
como el retrato del ilustre «ibogado y ex-
Presidcnte de la Cámara de Bepresentan-
tes, doctor Orestes Ferrara, También se 
engalana una de las páginas de esa pu-
blicación con el retrato de un distinguido 
Joven abogado, el doctor Miguel Angel 
Campos, que ha entrado a formar parto 
de la redacción de dicho colega. L a In-
formación sobre la tragedia obrera con-
tenderá las fotografías de los doctores 
Bamón Zaydin, Manuel Castellanos Mena 
y José Besado Llambt 
S u s c r í b a s e a l D Í A Í C I O D E L A M A 
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